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1
¶……Æ˙i… E‰Ú {…⁄¥…‘ i…]ı {…Æ˙ ¶……Æ˙i…“™… i……Æ˙±…“ ∫……Æ˙ b˜x…‰±±…… ±……Â M…∫…‰{∫…
EÚ“ ={…Œ∫l… i…  x…™… ®…i… x…Ω˛” l…“* {…Æ˙ +…V… ™…Ω˛ V…… i… <∫… I…‰j… E‰Ú,
 ¥…∂…‰π…i…& +…xw……|…n‰˘∂… +…ËÆ˙ i… ®…±…x……b÷˜-{……‰Œhb˜S…‰Æ˙“ i…]ı EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“
EÚ…‰ §…x……™…‰ Æ˙J…x…‰ ¥……±…“  x…™… ®…i… B¥…∆ |…®…÷J… ®……Œi∫™…EÚ“ §…x… M…™…“
ΩË˛* 1993-97 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… {…⁄¥…‘ i…]ı ∫…‰ <∫… V…… i… EÚ… +¥…i…Æ˙h…
{…Œ∂S…®… i…]ı E‰Ú 46,000 ]ıx… E‰Ú +…M…‰ 60,638 ]ıx… l…… V……‰ {…⁄¥…‘
i…]ı E‰Ú ∫…®…÷p˘¥…i…‘ Æ˙…V™……Â ®…Â <x… x…™…“ ∫…∆{…n˘… EÚ“ ∂…C™…i…… ¥™…HÚ
EÚÆ˙i…“ ΩË˛* +…xp˘…|…n‰˘∂… ®…Â ¶…“ <∫… +¥… v… ®…Â 1988-92 E‰Ú
 {…UÙ±…‰ {…∆S… ¥…π…‘™… +¥… v… EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â i…“x… M…÷x…“ ¥…ﬁ r˘ n‰˘J…“
M…™…“ +…ËÆ˙ i… ®…±…x……]÷ı ®…Â {…EÚb˜ n÷˘M…÷x…“ Ω˛…‰EÚÆ˙ {…⁄¥…‘ i…]ı EÚ“ E÷Ú±…
i……Æ˙±…“ {…EÚb˜ E‰Ú 80%  Æ˙EÚ…b«˜ EÚ“*
¥…i…«®……x… +v™…™…x… i… ®…±…x……]⁄ı- {……‰Œhb˜S…‰Æ˙“ i…]ı {…Æ˙ <∫…
®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“ +…V… EÚ“  ¥…n˘…‰Ω˛x… |…¥…h…i…… {…Æ˙ ∫…⁄S…x…… n‰˘i…“ ΩË˛*
®……Œi∫™…EÚ“ |…¥…h…i……
1991-97 EÚ“ +¥… v… ®…Â {…⁄¥…‘ i…]ı ∫…‰ i……Æ˙±…“ =i{……n˘x…
E÷Ú±… + J…±… ¶……Æ˙i…“™… =i{……n˘x… E‰Ú 45% l……  V…∫…®…Â ±…M…¶…M…
43,200 ]ıx… (80%) EÚ… ¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i… i… ®…±…x……]⁄ı-{……‰Œhb˜S…‰Æ˙“
i…]ı ∫…‰ |……{i… Ω÷˛+… l…… V……‰ E÷Ú±… ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… E‰Ú 10%
l……* 1977 ®…Â {…EÚb˜ =SS… l…“* 1973-77 ∫…‰ 1993-97 EÚ“
+¥… v… EÚ“ |…i™…‰EÚ {…∆S… ¥…π…‘™… +¥… v… ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“ ¥…ﬁ r˘  Æ˙EÚ…b«˜
EÚÆ˙i…“ ΩË˛*
i… ®…±…x……b÷˜-{……‰Œhb˜S…‰Æ˙“ i…]ı EÚ“ i……Æ˙±…“ ®……Œi∫™…EÚ“- Ω˛…±… EÚ“  ¥…n˘…‰Ω˛x…
|…¥…h…i…… +…ËÆ˙ E÷ÚUÙ V…Ë ¥…EÚ ∫…⁄S…x……B∆
∫…∆¶……Æ˙¥……Æ˙ {…EÚb˜
i… ®…±…x……]÷ı +…ËÆ˙ {……‰Œhb˜S…‰Æ˙“ ®…Â ={…™……‰M…  EÚ™…‰  ¥…¶…z… ®…i∫™…x…
V……±……Â ®…Â 47% EÚ… ∫…§…∫…‰ + v…EÚ ™……‰M…n˘…x… §…ËM… V……±… <b˜…¥…±…‰ ∫…‰
|……{i… Ω÷˛+…* +§… <∫…EÚ… |…S……±…x… S…ÂM…±…{…‰]ı ∫…‰ C¥…‰™…n˘- ®…±±…i…
 V…±……+…Â +…ËÆ˙ {……‰Œhb˜S…‰Æ˙“ ®…Â ∫…“ ®…i… ΩË˛* <∫…E‰Ú +±……¥…… EÚ…¥…±……
¥…±…Ë, i…]¬ı]ı… ¥…±…Ë (®… k… ¥…±…Ë +…ËÆ˙ S……±…… ¥…±…Ë) V…Ë∫…‰ i……Æ˙±…“  M…±…
V……±……Â EÚ… |…™……‰M…  EÚ™……  V…∫…∫…‰ =i{……n˘x… E÷Ú±… i……Æ˙±…“ {…EÚb˜ EÚ…
25% l……*
™…Ω˛  ¥…S……Æ˙h…“™… §……i… ΩË˛  EÚ E÷Ú±… i……Æ˙±…“ =i{……n˘x… EÚ…
23% +…x……™……Â ∫…‰ {…EÚb˜… M…™…… l……* {……®§……x…, Æ˙…®…‰∂¥…Æ˙®… +…ËÆ˙
®…∆b˜{…®… ®…Â +x……™… V……‰ b˜™……Â E‰Ú |…S……±…x… ∫…‰ ±…M…¶…M… 6500 ]ıx…
EÚ… =SS…i…®… ¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i… {…EÚb˜ |……{i… Ω÷˛+… V……‰ +x……™……Â u˘…Æ˙…
|……{i… E÷Ú±… i……Æ˙±…“ {…EÚb˜ EÚ… 64.6% l……*
i…]ı ∫…∆{……∂… +…ËÆ˙ {……‰i… ∫…∆{……∂……Â E‰Ú ∫…“ ®…i… |…S……±…x… ∫…‰ 5%
+¥…i…Æ˙h… |……{i… Ω÷˛+…* ®…∆b˜{…®… ®…Â |…S…… ±…i… i…]ı ∫…∆{……∂……Â ∫…‰ i……Æ˙±…“
EÚ… +∫……v……Æ˙h… +¥…i…Æ˙h… Ω÷˛+… i……‰ ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… ®…Â i…]ı∫…∆{……∂……Â ∫…‰
+¥…i…Æ˙h… E‰Ú¥…±… 2% l……*
¥…i…«®……x… +v™…™…x… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ i… ®…±…x……]÷ı-{……‰Œhb˜S…‰Æ˙“ i…]ı ®…Â
 Æ˙{……‰]«ıÆ˙˙
{…“.E‰Ú. ®…Ω˛…n‰˘¥…x…  {…±±…Ë, E‰Ú. Æ˙®…h…“ +…ËÆ˙ ¥…“. Æ˙…v……EﬁÚπh…x…
x……™…Æ˙
E‰Úxp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“
E‰ÚÆ˙±… i……Æ˙±…“ {…EÚc˜
2  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 109
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
<∫… ∫…∆{…n˘… EÚ“  ¥…n˘…‰Ω˛x… |…¥…h…i…… <∫… |…EÚ…Æ˙ Æ˙Ω˛“ ¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i…
44,000 ]ıx… (40%) E‰Ú ∫……l… i……Æ˙±…“ =i{……n˘x… ®…Â C¥…™…‰n˘-
 ®…±±…i… +…M…‰ l……* n⁄˘∫…Æ˙… ∫l……x… ∫……=l… +…Æ˙EÚ…‰]ı (19.8%) x…‰
{……™…… +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú §……n˘ Æ˙…®…x……l…{…÷Æ˙®… (16%) {……Â b˜S…‰Æ˙“ (9.2%),
S…ÂM…±…{…‰]ı (6.2%), ®…p˘…∫… (4.7%) +…ËÆ˙ {…÷i…÷EÚ…‰]ı…< (2.2%)
+…i…‰ ΩË˛*  M…±…V……±……Â E‰Ú W… Æ˙B |……{i… E÷ÚUÙ ∫…“ ®…i… {…EÚb˜ EÚ…‰
UÙ…‰b˜EÚÆ˙ §……EÚ“ i…]ı“™…  V…±……+…Â ®…Â {…EÚb˜ x…M…h™… l…“*
®……Ë∫…®…“ |…¥…h…i……
1991-97 EÚ“ +¥… v… E‰Ú ®……Ë∫…®…“ ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú  ¥…∂±…‰π…h…
E‰Ú +x…÷∫……Æ˙  u˘i…“™…  i…®……Ω˛“ (+|…Ë±…-V…⁄x…) +…ËÆ˙ i…“∫…Æ˙“  i…®……Ω˛“
(V…÷±……<«- ∫…i…∆§…Æ˙) E÷Ú±… {…EÚb˜ E‰Ú GÚ®…∂…& 33% +…ËÆ˙ 30% E‰Ú
∫……l… =i{……n˘EÚ“™… n‰˘J…… M…™……* <∫…E‰Ú {…⁄¥…« E‰Ú +v™…™…x… ¶…“ ®…<« +…ËÆ˙
V…⁄x… E‰Ú n˘…ËÆ˙x… ®…p˘…∫… i…]ı ∫…‰ =SS… +¥…i…Æ˙h…  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ ΩË˛*
 ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… i…]ı {…Æ˙ i……Æ˙ ±…™……Â EÚ… ®……Ë∫…®… V…⁄x… - n˘∫…∆§…Æ˙ n‰˘J……
V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ i… ®…±…x……b÷˜ i…]ı ∫…‰ ¶…“ 1985-90 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… <∫…“
|…¥…h…i……  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ M…™…“ ΩË˛* ¥…i…«®……x… +v™…™…x… EÚ… +|…Ë±…- ∫…i…∆§…Æ˙
+¥… v… E‰Ú =i{……n˘EÚ“™… ®……Ë∫…®… i……Æ˙±…“ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ… + x…™… ®…i…
®……Ë∫… ®…EÚ =i……Æ˙-S…f¯…¥… EÚ… ∫¥…¶……¥… ¥…Ë ∂…π]¬ı™… ¥™…HÚ EÚÆ˙i…… ΩË˛*
=i{……n˘EÚ“™… ®……Ë∫…®……Â E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… |…S…… ±…i… §…ËM… V……±… +…ËÆ˙
 M…±…V……±……Â V…Ë∫…‰ §…b‰˜ V……±……Â E‰Ú W… Æ˙B 72 +¥…i…Æ˙h…  Æ˙EÚ…b«˜  EÚ™……*
+…x……™… V……‰b˜…Â E‰Ú i…“µ… |…S……±…x……Â E‰Ú °Ú±…∫¥…∞¸{… +…x……™……Â ®…Â i……Æ˙ ±…™……Â
EÚ“ |…S…÷Æ˙i…… V…x…¥…Æ˙“-®……S…« EÚ“ {…Ω˛±…“  i…®……Ω˛“ ®…Â n‰˘J…“ M…™…“* ÀS…M…]ı
+…x……™……Â ®…Â i……Æ˙ ±…™……Â EÚ“ ={…Œ∫l… i… +∫……v……Æ˙h… §……i… x…Ω˛” ΩË˛,  °ÚÆ˙
¶…“ +…x……™… V……‰b‰˜ x…‰ 65% i……Æ˙±…“ +¥…i…Æ˙h…  Æ˙EÚ…b«˜  EÚ™……*
 ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… ∫…‰ |…S…… ±…i… ÀS…M…]ı +…x……™……Â ®…Â V…x…¥…Æ˙“ ®…Â ¥……Ãπ…EÚ
+…x……™… {…EÚb˜ E‰Ú 54% i…EÚ Ω˛…‰EÚÆ˙ i……Æ˙ ±…™……Â EÚ“ =SS… {…EÚb˜
 Æ˙{……‰]«ı EÚ“ +…ËÆ˙ °ÚÆ˙¥…Æ˙“ ®…Â 16% ™…Ω˛ ¥™…HÚ EÚÆ˙i…… ΩË˛  EÚ V…x…¥…Æ˙“-
°ÚÆ˙¥…Æ˙“ +…ËÆ˙ °ÚÆ˙¥…Æ˙“-®……S…« E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… i……Æ˙ ±…™……ƒ +…ËÆ˙ +x™… i……Æ˙ ±…™…ƒ
M…Ω˛Æ‰˙ V…±…I…‰j… EÚ“ +…‰Æ˙ V……i…‰ ΩË˛* <∫… +¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… i…]¥…i…‘
I…‰j……Â ®…Â |…S…… ±…i… ∫…∆¶……Æ˙…Â ®…Â i……Æ˙±…“ {…EÚb˜ x…M…h™… l…“*
i…]ı ∫…∆{……∂……Â +…ËÆ˙ {……‰i… ∫…∆{……∂……Â E‰Ú W… Æ˙B S……Ël…“  i…®……Ω˛“
(+E¬Úi…⁄§…Æ˙- n˘∫…∆§…Æ˙) ®…Â i……Æ˙ ±…™……Â EÚ… =SS… +¥…i…Æ˙h… n‰˘J…
M…™……*
V…Ë ¥…EÚ  ¥… ∂…π]ıi……B∆
+¶…“ i…EÚ |……{i… ∫…⁄S…x……+…Â E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ {…⁄¥…‘ i…]ı ∫…‰ {…EÚb‰˜
M…™…‰ i……Æ˙ ±…™……Â EÚ“ E÷Ú±… ±…∆§……<« 20 +…ËÆ˙ 207  ®… ®…“ E‰Ú ÆÂ˙S… ®…Â
l…“* + v…EÚ…∆∂… E‰Úxp˘…Â E‰Ú ®…÷J™… ∫…∆¶……Æ˙ +…x……™… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h…
125  ®… ®…“ +…ËÆ˙ V™……n˘… ±…∆§……<« E‰Ú i……Æ˙ ±…™……ƒ +…x……™……Â EÚ“ ®…÷J™…
{…EÚb˜ l…‰* §…ËM… V……±…, i…]ı ∫…∆{……∂… +… n˘ E‰Ú W… Æ˙B |……{i… ®…UÙ ±…™……ƒ
EÚ®… ±…∆§……<« EÚ“ l…“*
 x…Æ˙“I…h… ∫…‰ ¥™…HÚ Ω÷˛+…  EÚ i……Æ˙ ±…™……Â EÚ… +∆b˜V…x…x… EÚ…±…
®…<«-V…⁄x… ∫…‰  ∫…i…∆§…Æ˙-+E¬Úi…⁄§…Æ˙ i…EÚ EÚ“ ±…∆§…“ +¥… v…  Ω˛…‰i…… ΩË˛*
®…p˘…∫… i…]ı ®…‰ ®…<«-+M…∫i… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… |……Ëf¯ ®…UÙ ±…™……ƒ n‰˘J…“ M…™…“
+…ËÆ˙ x…¥…∆§…Æ˙ E‰Ú {……‰i… ∫…∆{……∂… {…EÚb˜ ®…Â 60-64  ®… ®…“ EÚ“ UÙ…‰]ı“
®…UÙ ±…™……ƒ |……{i… Ω÷˛<« l…“* <∫… {…Æ˙ +…M…‰  EÚ™…‰ M…™…‰  x…Æ˙“I…h… ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x…
®…Â  ∫…i…∆§…Æ˙, 1982, ®…<«, 1983 +…ËÆ˙ ®……S…«, 1984 ®…Â +…ËÆ˙
{…Æ∆˙  M…{…‰]¬ı]ı…<« ®…Â V…÷±……<«- ∫…i…∆§…Æ˙, 1986 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… |……Ëf¯ ®…UÙ ±…™……Â
EÚ“ ={…Œ∫l… i…  Æ˙EÚ…b«˜ EÚ“* {……Â b˜S…‰Æ˙“ ®…Â 1993 x…¥…∆§…Æ˙- n˘∫…∆§…Æ˙
E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… {…EÚb˜“ M…™…“ ®…UÙ ±…™……Â ®…Â |…l…®… +…ËÆ˙  u˘i…“™… |…Ëf¯ˆ…¥…∫l……
|……{i… V…x…x…O…∆l…“ l…“* ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… ®…Â i……Æ˙ ±…™……Â EÚ… +∆b˜V…x…x… EÚ…±…
+E¬Úi…⁄§…Æ˙-x…¥…∆§…Æ˙ n‰˘J…… M…™……*  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… i…]ı EÚ“ V…… i… EÚ…
+b˜V…x…x… EÚ…±… §…Ω÷˛i… ±…∆§…… n‰˘J…… M…™…… +…ËÆ˙  n˘∫…∆§…Æ˙-°ÚÆ˙¥…Æ˙“,
+|…Ë±…-V…⁄x… +…ËÆ˙ +M…∫i…-+E¬Úi…⁄§…Æ˙ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… i…“µ… +∆b˜V…x…x… Ω‰˛i…‰
Ω÷˛B n‰˘J……* ™…Ω˛ n‰˘J…… M…™……  EÚ ™…Ω˛ V…… i… 137  ®… ®…“ i…EÚ §…f¯x…‰
{…Æ˙ |……Ëf¯ §…x… V……i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ 3,6,9,12,15 ®…Ω˛“x…‰ {…⁄Æ‰˙ EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙
GÚ®…∂… 99.0, 139.5, 183.8 +…ËÆ˙ 195.4  ®… ®…“ EÚ“ ±…∆§……<«
|……{i… EÚÆ˙i…“ ΩË˛*
+…xw……|…n‰˘∂… +…ËÆ˙ i… ®…±…x……b÷˜-{……Â b˜S…‰Æ˙“ i…]ı EÚ“ BEÚ  x…™… ®…i…
B¥…∆ |…®…÷J… ®……Œi∫™…EÚ“ Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… S…÷x…‰ M…™…‰ EÂÚp˘…Â {…Æ˙ <∫…E‰Ú
±…∆§……<«  ¥…i…Æ˙h… +…ËÆ˙ +∆b˜V…x…x…  ¥… ∂…π]ıˆi……+…Â {…Æ˙ BEÚ  ¥…∂…‰π…
+v™…™…x… + x…¥……™…« ΩË˛  EÚ <∫…EÚ“ M… i…EÚ“ +…ËÆ˙ +…x…‰¥……±…‰ ∫……±……Â ®…Â
<∫…EÚ“ ={…±…Œ§v… ∫…®…Z… ∫…EÂÚ*
+¶™…÷ HÚ™……ƒ
i……Æ˙±…“ ®……Œi∫™…EÚ“ V……‰ {…⁄¥…‘ i…]ı EÚ“ BEÚ  ¥…Æ˙±… ∫…∆{…n˘… ®……x…“
V……i…“ l…“, +…V… +…xw……|…n‰˘∂… +…ËÆ˙ i… ®…±…x……b÷˜-{……Â b˜S…‰Æ˙“ i…]ı EÚ“
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E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ ™…Ω˛ ®…Ω˛∫…⁄∫… Ω˛…‰i…… ΩË˛  EÚ §…ËM… V……±… <b˜… ¥…±…‰
 V…∫…∫…‰ E÷Ú±… i……Æ˙±…“ {…EÚb˜ E‰Ú 47% Æ˙ V…∫]ıÆ˙  EÚ™…… ΩË˛, E‰Ú
|…S……±…x… i… ®…±…x……b÷˜ E‰Ú =x… ∫…®…÷p˘¥…i…‘ Æ˙…V™……Â ®…Â, V…Ω˛…ƒ +¶…“ i…EÚ
<∫…EÚ… |…S……±…x… x…Ω˛”  EÚ™…… M…™…… ΩË˛,  ¥…∫i…ﬁi… EÚÆ˙x…‰ ∫…‰ =SS… {…EÚb˜
{……x…‰ EÚ“ ∫…∆¶……¥…x…… ΩË˛*
 Æ˙{……‰]«ı E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ∫l……x…“™… ®……ƒM… EÚ“ EÚ®…“ E‰Ú EÚ…Æ˙h…
+ v…EÚ…∆∂… i……Æ˙±…“ {…EÚb˜ EÚ…‰ §……Ω˛Æ˙ §…‰S…  n˘™……* ¶……Æ˙“ +¥…i…Æ˙h…
EÚ“ +¥… v… ®…Â <∫…‰ ∫…⁄™…«i……{… ®…Â ∫…÷J……EÚÆ˙ E÷ÚE÷Ú]ı J……t  x…®……«h… E‰Ú
 ±…B ={…™……‰M…  EÚ™……*
i……Æ˙±…“ {…EÚb˜ ¶……Æ˙i… E‰Ú {…⁄¥…‘ i…]ı ®…Â {…k…x……Â E‰Ú  x…EÚ]ı {…∂S…
V…±… I…‰j……Â +…ËÆ˙ x…n˘“ ®…÷ƒΩ˛ I…‰j……Â ∫…‰ |……{i… Ω˛…‰i…“ ΩË˛ V……‰ +±…¥…h…V…±…
+…ËÆ˙ x…÷x…J…Æ˙… V…±… E‰Ú ∫…∆™…÷HÚ I…‰j… ΩË˛* +Æ˙§… ∫…®…÷p˘ E‰Ú {… Æ˙S……±…x…
E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ +…ËÆ˙ n˘ I…h…-{…Œ∂S…®… ®……x…∫…⁄x… E‰Ú ∫…®…™… ®…<«-
+M…∫i… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… >{…Æ˙“i…±… |…¥……Ω˛ E‰Ú ∫……l… n˘ I…h…-{…Œ∂S…®…“ i…]ı
∫…‰ i……Æ˙ ±…™……ƒ §…∆M……±… EÚ“ J……b˜“ ®…Â |…¥…‰∂… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… ™…‰
Ω˛®…‰∂…… V™……Æ˙x…n˘®…÷J……Â +…ËÆ˙ {…∂S… V…±… I…‰j……Â ®…Â {……™…‰ V……i…‰ ΩË˛*
 n˘∫…∆§…Æ˙ i…EÚ ™…‰ ™…Ω˛…ƒ Æ˙Ω˛i…‰ ΩË˛ +…ËÆ˙ x…¥…∆§…Æ˙-V…x…¥…Æ˙“ ®…Â Ω˛…‰x…‰¥……±…‰
n˘ I…h……¥…i…« {… Æ˙S……±…x… ®…Â {…b˜EÚÆ˙ i…]ı ∫…‰ +|…i™…I… Ω˛…‰ V……i…‰ ΩË˛*
∂¥…‰i… §…‰]ı (∫]ı…‰±…‰°Ú…‰Æ˙∫… EÚ®…Ê∫……‰x…“) °Ú“i…… ®…“x… (±…‰{]ı ⁄¨Æ˙…‰EÚ…xl…∫… ∫……¥…±……)
§…Œ®§…±… (Ω˛…{……Êb˜…‰x… x…‰Ω˛“ Æ˙+∫…) ¶……Æ˙i…“™… §……ƒM…b˜… (Æ˙…∫]≈‰ıŒ±±…M…Æ˙ EÚ…x……M…÷]ı…«) ∫…÷Æ˙®…<« (∫EÚ…‰®…§…Æ˙…‰®……‰Æ˙∫… M…]¬ı]ı…]ı∫…)
i…]ı“™… ]ı ⁄¨x…… (™…⁄ l…x…∫… + °Ú x…∫…) ®…Ω˛…∫……M…Æ˙“ ]ı ⁄¨x…… {…“i…{…J… (l…z…∫… +…±…§……EÚ…Æ˙∫…)
¶……Æ˙i… EÚ“ ¥…… h…ŒV™…EÚ |…®…÷J… ¥…‰±……{…¥…i…‘ {…J…®…UÙ ±…™……ƒ
®…Ω˛…∫……M…Æ˙“ ]ı¨ ⁄x…… Œ∫EÚ{…V…ËEÚ (EÚ…]ı∫…÷+…‰x…∫… {…‰±…… ®…∫…)
EÚ…]ı §……ƒM…b˜… (®…‰M……±……Œ∫{…∫… EÚ…‰Ãb˜™……±……) §…ËÆ˙…E÷Úb˜… (Œ∫°ÚÆ˙“x…… V…‰±±……‰)
i……Æ˙±…“ (∫……Æ˙ b˜x…‰±…… ±……È M…∫…‰{∫…)
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®…˙Ω˛…Æ˙…π]≈ı ∫…‰ =c˜“∫…… i…EÚ E‰Ú ∫…®…÷p˘ i…]ı…Â ®…Â i……Æ˙±…“ EÚ“ ={…Œ∫l… i…
n‰˘J…“ V……i…“ ΩË˛* E‰ÚÆ˙±… +…ËÆ˙ EÚx……«]ıEÚ E‰Ú i…]ı…Â ®…Â Z…÷∆b˜…Â ®…Â ™…‰ {……B
V……i…‰ ΩÈ˛  V…∫… ∫…‰ ™…‰ {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… ¥…… h…V™…EÚ ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú ∞¸{… ®…Â
 ¥…EÚ ∫…i… Ω÷˛<« ΩÈ˛* {…⁄¥…« i…]ı ®…Â i……Æ˙±…“ §…Ω÷˛i… EÚ®… n‰˘J…“ V……i…“ l…“*
Ω˛…±… E‰Ú {…EÚb˜ ®…Â i……Æ˙±…“ EÚ…‰ n‰˘J…x…‰ ±…M…… ΩË˛* <∫…  Æ˙{……‰]«ı ®…Â {…⁄¥…«
i…]ı EÚ“ i……Æ˙±…“ EÚ… Œ∫l… i…- ¥…¥…Æ˙h…  n˘™…… V……i…… ΩË˛*
Æ˙…V™…¥……Æ˙ =i{……n˘x…
i……Æ˙±…“ EÚ… Æ˙…V™…¥……Æ˙ +¥…i…Æ˙h… V……‰  {…UÙ±…‰ 26 ¥…π……Á 1961-
86 EÚ… ΩË˛* ∫……Æ˙h…“ 1 ®…Â  n˘™…… M…™…… ΩË˛* ∫……Æ˙h…“ ∫…‰ ¥…HÚ Ω˛…‰i…… ΩË˛*
1961 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…  EÚ {…⁄¥…« i…]ı ®…Â i……Æ˙h…“ x…Ω˛” E‰Ú §…Æ˙…§…Æ˙ l…… §……n˘
®…Â §…f¯x…‰ ±…M…… ΩË˛* <∫… n˘…ËÆ˙…x… 85% i……Æ˙±…“ EÚ… ™……‰M…n˘…x… i… ®…±…x……b÷˜
∫…‰, 11% +…∆w……|…n‰˘∂… ∫…‰ +…ËÆ˙ §……EÚ“ 4% =b˜“∫…… ∫…‰ Ω÷˛+… ΩË˛*
¶… ¥…π™…
i……Æ˙±…“ {…EÚb˜ ∫…‰ +x…÷®…… x…i… ΩË˛  EÚ {…⁄¥…« i…]ı“™… ®…‰J…±…… V…Ω˛…ƒ
∫…‰ ™…‰ V™……n˘… |……{i… Ω˛…‰i…… ΩË˛ ¥…Ω˛…ƒ <x…E‰Ú V¥……Æ˙“˙™… {…∂S…V…±……Â ∫…‰ ∫…∆§…∆v…
 n˘J……™…… {…b˜i…… ΩË˛*
=ii…Æ˙ i…]ı ∫…‰ i……Æ˙±…“ EÚ“ +∫……®……x™… {…EÚb˜
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙
V…“. ±…⁄l…Æ˙
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘,
+…∆w…… |…n‰˘∂…
∫……Æ˙h…“ - {…⁄¥…« i…]ı ®…Â 1961-86 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… i……Æ˙±…“ EÚ… Æ˙…V™…¥……Æ˙
+¥…i…Æ˙h… (]ıx… ®…Â)
¥…π…« =b˜“∫…… +…w……|…n‰˘∂… i… ®…±…x……b˜ B¥…∆ E÷Ú±…
{…‰Œxb˜SS…‰Æ˙“
1961 - - 1 1
1962 - - - -
1963 - - 1 1
1964 - - 134 134
1965 - - 32 32
1966 - 61 37 98
1967 - - 32 32
1968 - - 412 412
1969 247 - 18 265
1970 - - 46 46
1971 2 - 45 47
1972 - - 146 146
1973 38 125 45 208
1974 4 564 - 568
1975 - 131 - 131
1976 - 112 - 112
1977 - - 714 714
1978 - - 36 36
1979 - - 1,011 1,011
1980 - - 320 320
1981 - - 195 195
1982 - - 1,084 1,084
1983 - - 1,461 1,461
1984 539 - 2,115 2,654
1985 96 263 4,270 4,629
1986 12 1,255 7,890 9,157
E÷Ú±… 938 2,511 20,045 23,494
|… i…∂…i… 3.99 10.69 85.32
i……Æ˙±…“ EÚ“ +∫……®……x™… {…EÚb˜
¶……Æ˙i… EÚ“ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…B∆
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{…®§……x…, E÷Úxb˜EÚ±… +…ËÆ˙ Æ˙…®…‰∂¥…Æ˙®… E‰Ú ∫…®…÷p˘ i…]ı…Â ∫…‰ i…]ı ∫…∆{……∂……Â
E‰Ú W… Æ˙B i……Æ˙±…“ (∫…… Æ˙ b˜x…‰±…… ±……Â M…∫…‰{∫…) EÚ“ +∫……v……Æ˙h… {…EÚb˜
V…x…¥…Æ˙“ 1990 E‰Ú {…Ω˛±…‰ Ω˛°¬Úi…‰  ®…±…“* V…x…¥…Æ˙“ 2 EÚ…‰ E÷ÚxbEÚ±…
®…Â |…S…… ±…i… i…]ı ∫…∆{……∂… (®……Ø˚CE÷Ú¥…±…‰) E‰Ú BEÚ Ω˛“ BEÚEÚ EÚ“
|……CEÚ ±…i… {…EÚb˜ ±…M…¶…M… 10 ®…“]ıÆ˙“ ]ıx… l…“* E÷ÚxbEÚ±… +…ËÆ˙
®…∆b˜{…®… E‰Ú +…∫… {……∫… i……Æ˙±…“ (x…±±……®…k…“) EÚ“ |…±……¶…“ ®……Œi∫™…EÚ“
{…÷x…M…®……{……b˜ E‰Ú §…“S… 15 i…]ı ∫…∆{……∂… BEÚEÚ…Â EÚ… |…S……±…x…  EÚ™……
l……* Ω˛Æ˙ BEÚ BEÚEÚ n˘…‰ ∫…‰ i…“x… ®…“]ıÆ˙ ]ıx… i……Æ˙±…“ ±……™…“ l…“*
<∫…E‰Ú +±……¥…… Æ˙…®…‰∂¥…Æ˙®… ®…Â |…S…… ±…i… +…x……™…EÚ…Â E‰Ú W… Æ˙B UÙ…‰]ı“
®……j…… ®…Â {…EÚb˜ |……{i… Ω÷˛<« l…“*
i…]ı ∫…∆{……∂……Â ∫…‰ {…EÚb˜“ M…™…“ i……Æ˙±…“ 12 ∫…‰ 18 ∫…‰. ®…“ i…EÚ
ÆÂ˙S… EÚ“ l…“* ±…‰ EÚx… + v…EÚ…∆∂… 14-16 ∫…‰. ®…“ E‰Ú §…“S… EÚ“ l…“*
+…x……™…EÚ…Â ∫…‰ {…EÚb˜“ M…<« ®…UÙ±…“ ∫……{…‰ I…EÚ ∞¸{… ∫…‰ §…b˜“ l…“, ™……x…‰
=x…EÚ“ ÆÂ˙S… 17-20 ∫…‰.®…“.l…“* ™…Ω˛ ¶…“ n‰˘J…… M…™……  EÚ +…x……™…EÚ…Â
E‰Ú W… Æ˙B {…EÚb‰˜ M…™…‰ x…®…⁄x…‰ ®…Â E÷ÚUÙ EﬁÚ∂… l…‰*
<∫… ®……Ë∫…®… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ∫……v……Æ˙h…i…™…… i……Æ˙±…“ EÚ“ {…EÚb˜
∫¥……¶…… ¥…EÚ ΩË˛,  °ÚÆ˙ ¶…“ S……±…⁄ ®……Ë∫…®… ®…‰ <∫… ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ…
{… Æ˙h……®… EÚ…°Ú“ >ƒS…… l……* <∫… |…∫…∆M… ®…Â =±±…‰J…x…“™… §……i… ™…Ω˛ ΩË˛
 EÚ V…x…¥…Æ˙“ 1990 E‰Ú {…Ω˛±…‰ Ω˛°¬Úi…‰ ®…Â ™…Ω˛…ƒ +∫……v……Æ˙h… §…… Æ˙∂…
Ω÷˛+… l……*
 Æ˙{……‰]«ıÆ˙˙
E‰Úxp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… E‰Úxp˘, ®…∆b˜{…®… I…‰j…“™…
EÂÚp˘, i… ®…±…x……]÷ı
®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
x…±±……®…ii…“ - oil sardine
x……Ë ∫…∆{……∂… - boat seine
i…]ı ∫…∆{……∂… - shore seine
i……Æ˙±…“
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Ω˛…ı±… E‰Ú ¥…π……Á ®…Â i… ®…±…x……b÷˜ E‰Ú ∫…®…÷p˘ ∫…‰ ∂……‰ π…i… EÚÆ˙x…‰¥……±…“
|…®…÷J… ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘… ΩË˛, ∫……Æ˙ b˜x…‰±±…… ±……‰∆ M…∫…‰{∫… V…… i… EÚ“
¶……Æ˙i…“™… i……Æ˙±…“*  {…UÙ±…‰ {……ƒS… ¥…π……Ê E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… i……Æ˙±…“ EÚ“ {…EÚb˜
®…Â  ¥…S……Æ˙h…“™… ¥…ﬁ r˘ Ω÷˛<« ΩË˛* ¥…π…« 1985 EÚ…‰ ™…Ω˛…ƒ ∫…‰  ®…±…“ ¥……Ãπ…EÚ
{…EÚb˜ 4,270 ]ıx… l…“ i……‰ 1990 i…EÚ +…i…‰ +…i…‰ ™…Ω˛ 37,751 ]ıx…
Ω˛…‰ M…<«* ¥…π…« 1990 E‰Ú +…ƒEÚb˜…Â E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ E÷Ú±… {…EÚb˜ EÚ…
11.8% i……Æ˙±…“ l…“* {…EÚb˜ EÚ… + v…EÚ…∆∂… ¶……M… S…‰M…∆±…{…‰]ı, ∫……>l…
+…Æ˙EÚ…‰]ı  V…±…… ∫…‰ |……{i… Ω÷˛+… l……*  Æ˙{……‰]ı…Á E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ i……Æ˙±…“
EÚ“ {…EÚb˜ EÚ… |…®…÷J… ¶……M… i… ®…±…x……b÷˜ E‰Ú =k…Æ˙“  V…±……+…Â ∫…‰ |……{i…
Ω÷˛+… l……* ™…Ω˛ <∫… |……∆i… E‰Ú E÷Ú±… i……Æ˙±…“ =i{……n˘x… EÚ… 60%
+…ƒEÚ… M…™…… ΩË˛*
i……Æ˙ ±…™……Â EÚ…‰ {…EÚb˜x…‰ E‰Ú ±…B ∫…§… ∫…‰ +x…÷™……‰V™… V……±… §…ËM…-
x…‰]ı (<b˜…-¥…±…Ë) n‰˘J…… M…™…… l……* <∫…E‰Ú + i… Æ˙HÚ EÚ…¥……±…… ¥…±…Ë
=ii…Æ˙ i… ®…±…x……b÷˜ E‰Ú E⁄Ú]ı±±…⁄Æ˙, {…π…√™……Æ˙ +…ËÆ˙ EÚ…¥…‰ Æ˙{…]¬ı]ıh…®… ∫…‰
i……Æ˙±…“ EÚ“ ¶……Æ˙“ {…EÚb˜
+…ËÆ˙ i…]¬ı]ıEÚ…¥……±…… ¥…±…Ë EÚ… ¶…“ ={…™……‰M… ™……x……Â E‰Ú W… Æ˙B  EÚ™……
l……* E⁄Úb˜ı±±…⁄Æ˙ +…ËÆ˙ {…π…√™……Æ˙ E‰Ú ®……Œi∫™…EÚ“ §…∆n˘Æ˙M……Ω˛…‰ ®…Â <b˜…-¥…±…Ë
E‰Ú W… Æ˙B 1989-90 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ¶……Æ˙“ ®……j…… ®…Â i……Æ˙±…“ EÚ“ {…EÚb˜
Ω÷˛<« l…“* ®…<«-V…⁄x… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… 110-114  ®… ®…“ EÚ“ i…Ø˚h… i……Æ˙±…“
+ v…EÚ l…“ i……‰  ∫…i…∆§…Æ˙ ∫…‰ 165-169  ®… ®…“ EÚ“ §…b˜“ i……Æ˙±…“
 ®…±…“ l…“* §……EÚ“ ®…Ω˛“x……Â ®…Â  ®…±…“ i……Æ˙±…“ 140-159  ®… ®…“
+…EÚ…Æ˙ EÚ“ l…“*
™…t {… i……Æ˙±…“ + v…EÚ ®……j…… ®…Â ™…Ω˛…ƒ ∫…‰ {…EÚb˜“ M…<« i…l…… {…
®…U÷Ù+…∆‰ EÚ…‰ <∫… ∫…‰ EÚ®… °Ú…™…n˘… Ω÷˛+… l…… C™……Â EÚ i… ®…±…x……b÷˜ ®…Â
i……Æ˙±…“ {…∫…∆n˘ EÚ“ ®…“x… x… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… n˘…®… §…Ω÷˛i… EÚ®…  ®…±……
l……*  ∫…°«Ú §…b˜“ i……Æ˙ ±…™……Â EÚ…  ¥…{…h…x… §……Ω˛Æ˙ E‰Ú ®……EÊÚ]ı…‰ ®…Â  EÚ™……
l……, §……EÚ“ °Ú…C]ıÆ˙“¥……±……Â EÚ…‰ ∫…⁄J…x…‰ E‰Ú §……n˘ §…‰S…… M…™…… l……*
 Æ˙{……‰]«ıÆ˙
{…“.E‰Ú. ®…Ω˛…n‰˘¥…x…  {…±±…Ë
E‰Úxp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, ®…p˘…∫… +x…÷∫…∆v……x…
E‰Úxp˘, i… ®…±…x……]÷ı
B∫…. Æ˙…v……EﬁÚπh… +…ËÆ˙ B∫…. ®… h…¥……∫…M…®…
E‰Úxp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, E⁄Ú]ı±±…⁄Æ˙ I…‰j…
E‰Úxp˘, i… ®…±…x……]÷ı
¶……Æ˙i… EÚ“ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…B∆
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i……Æ˙±…“ +…xw…… |…n‰˘∂… i…]ı EÚ“ ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +¥…i…Æ˙h… EÚ…
®…÷J™… ¥…M…« ΩË˛* Æ˙…V™… E‰Ú E÷Ú±… ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h… EÚ… 13%
<∫…EÚ… ™……‰M…n˘…x… ΩË˛* +…xw…… |…n‰˘∂… E‰Ú =ii…Æ˙“ ¶……M… EÚ“ +{…‰I……
n˘ I…h… ¶……M… ®…Â <x…EÚ… ™……‰M…n˘…x…  ¥…Æ˙±… ΩË˛* ™…Ω˛…ƒ i……Æ˙ ±…™……Â EÚ“
+ v…EÚ…∆∂… {…EÚb˜ {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… ∫…∆¶……Æ˙…Â ∫…‰ 40 ®…“. EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« ∫…‰
+…ËÆ˙ §……EÚ“ ÀS…M…]ı +…x……™…EÚ…Â ∫…‰ EÚÆ˙i…“ ΩË˛*  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıx…®… ∫…‰
V…÷±……<« 1983 ∫…‰ V…⁄x… 1989 i…EÚ EÚ“ +¥… v… ®…Â {…EÚb˜“ M…™…“
i……Æ˙ ±…™……Â EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ V…“¥…¥…ËY…… x…EÚ {…Ω˛±…÷+…Â EÚ…  ¥…∫i…ﬁi…
§™……‰Æ˙… <∫… ±…‰J… EÚ… |… i…{……t  ¥…π…™… ΩË˛*
+…xw…… |…n‰˘∂… EÚ“ i……Æ˙±…“ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â {…Ω˛±…‰ ±…‰∫…Æ˙ ∫……Æ˙b˜“x∫…
B∫….  °ÚŒ®•…™……]ı…, +…ËÆ˙ B∫….  M…§§……‰∫…… EÚ“ + v…EÚi…… l…“* ±…‰ EÚx…
1985 ∫…‰ i……Æ˙ ±…™……Â EÚ“ |…S…÷Æ˙i…… n‰˘J…x…‰ ±…M…“* <∫…E‰Ú +±……¥……-
x…¥…∆§…Æ˙- n˘∫…∆§…Æ˙ 1992 +…ËÆ˙ ®……S…« 1993 ®…Â ∫……Æ˙ b˜x…‰±±……
(+…x§…±…“M……∫]ıÆ˙) EÚ“ |…… {i… ¶…“  Æ˙EÚ…b«˜ EÚ“ M…™…“ ΩË˛*  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıx…®…
EÚ“ E÷Ú±… i……Æ˙±…“ {…EÚb˜ ®…Â B∫….  °ÚŒ®•…™……]ı… EÚ… ™……‰M…n˘…x… 60%
B∫…. ±……Â M…∫…‰{∫… EÚ… 23% +…ËÆ˙ B∫….  M…§§……‰∫…… EÚ… 17% ΩË˛*
∫…∆¶……Æ˙¥……Æ˙ Z…÷EÚ…¥…
±……Ï∫…x∫… J……b˜“ +¥…i…Æ˙h… E‰Úxp˘ ®…Â 1970-ı'78 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
i……Æ˙±…“ +¥…i…Æ˙h… <∫… |…EÚ…Æ˙ ΩË˛- M…±… V……±… E‰Ú W… Æ˙B ¥……Ãπ…EÚ
{…EÚb˜ E‰Ú 95% i…]ı ∫…∆{……∂… ∫…‰ 3.5% +…ËÆ˙ {……‰i… ∫…∆{……∂… ∫…‰
1.5%* ±…‰ EÚx… 1981-85 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…  M…±…V……±… {……‰i… ∫…∆{……∂… +…ËÆ˙
 ¥…∂……J…{…]¬ı]ıx…®… EÚ“ i……Æ˙±…“ ®……Œi∫™…EÚ“
i…]ı ∫…∆{……∂… EÚ… ™……‰M…n˘…x… GÚ®…∂…& 91%, 5% +…ËÆ˙ 4% l……*
§……Ω˛Æ˙“ {…ii…x… E‰Úxp˘ ®…Â 1983-85 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… i……Æ˙±…“ {…EÚb˜ E‰Ú ±…B
®…÷J™… ∫…∆¶……Æ˙  M…±… V……±… +…ËÆ˙ {……‰i… ∫…∆{……∂… n‰˘J…‰ M…B* 1985-89
E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ¶…“ <x…  M…+Æ˙…Â ∫…‰ i……Æ˙±…“ EÚ“ +SUÙ“ {…EÚb˜ |……{i… Ω÷˛<«
V…§…  EÚ i…]ı ∫…∆{……∂……Â EÚ… ™……‰M…n˘…x… M…h…x…“™… ®……j…… ®…Â EÚ®… Ω˛…‰ M…™……*
§……Ω˛Æ˙“ {…ii…x… (Outer Harbour) ®…Â +¥…i… Æ˙i…  M…±… V……±…
+…ËÆ˙ {……‰i… ∫…∆{……∂……Â ®…Â +x…‰EÚ |…EÚ…Æ˙ EÚ“ ®…UÙ±…“ |……{i… Ω÷˛<« l…“,  °ÚÆ˙
¶…“  M…±…V……±… ®…Â ±…‰∫∫…Æ˙ ∫……Æ˙b˜“x∫… +…ËÆ˙ i……Æ˙ ±…™……Â EÚ“ ®……j……
GÚ®…∂…: 85% +…ËÆ˙ 4% +…ËÆ˙ {……‰i… ∫…∆{……∂……Â ®…Â GÚ®…∂… 30% +…ËÆ˙
20% l…“* +i…& <∫…∫…‰ ®……±…⁄®… Ω˛…‰i…… ΩË˛  EÚ  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıx…®… E‰Ú
±…‰∫∫…Æ˙ i……Æ˙±…“ E‰Ú ∂……‰π…h… ®…Â  M…±…V……±… +…ËÆ˙ i……Æ˙ ±…™……Â E‰Ú ∂……‰π…h…
®…Â {……‰i… ∫…∆{……∂… = S…i… ΩË˛*
®…÷J™… ∫…∆¶……Æ˙…Â ®…Â ±…‰∫∫…Æ˙ ∫……Æ˙b˜“x∫… EÚ“ V…… i…™……Â E‰Ú +…x…÷{…… i…EÚ
 ®…∏…h…
 M…±… V……±… +…Æ˙ {……‰i… ∫…∆{……∂… {…EÚb˜ ®…Â B∫….  °ÚŒ®•…™……]ı…
|…®…÷J… l……* B∫….  °ÚŒ®•…™……]ı… +…ËÆ˙ B∫….  M…§§……‰∫…… E‰Ú +…x…÷{…… i…EÚ
 ®…∏…h… (¶……Æ˙ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙) GÚ®…∂…: 67:33 +…ËÆ˙ 91:9 ΩË˛  V…∫…∫…‰
{……‰i… ∫…∆{……∂… ®…Â B∫….  M…§§……‰∫…… EÚ“  ¥…Æ˙±…i…… ¥™…HÚ Ω˛…‰i…“ ΩË˛*
®…i∫™…x… ®……Ë∫…®…
 ¥…∂……J…{…]¬ı]ıx…®… ®…Â ±…‰∫∫…Æ˙ ∫……Æ˙b˜“x∫… +…ËÆ˙ i……Æ˙ ±…™……Â E‰Ú
®……Œi∫™…EÚ“ ®……Ë∫…®… +±…M…-+±…M… Ω˛…‰i…‰ Ω÷˛B ¶…“ {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… +¥…i…Æ˙h…
®…Â n˘…‰x……Â EÚ… ∫……±… ¶…Æ˙ ™……‰M…n˘…x… n‰˘J…… V……i…… ΩË˛* i……Æ˙ ±…™……Â EÚ…
®……Œi∫™…EÚ“ ®……Ë∫…®… V…⁄x…- n˘∫…∆§…Æ˙ ΩË˛ V…§… ¥……Ãπ…EÚ {…EÚb˜ 90% |……{i…




∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıx…®… +x…÷∫…∆v……x… E‰Úxp˘,
 ¥…∂……J…{…]¬ı]ıx…®…, +…∆w…… |…n‰˘∂…
8  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 109
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
 {…UÙ±…‰ +v™…™…x… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ x…¥…∆§…Æ˙-®…<« EÚ“ +¥… v… ®…Â
+ v…EÚ +…®……{… E‰Ú ±…‰∫∫…Æ˙ ∫……Æ˙b˜“x∫… EÚ… +¥…i…Æ˙h… n‰˘J…… M…™……*
™…t {… ®……Œi∫™…EÚ“ ®……Ë∫…®… x…‰ Ω˛Æ˙ ¥…π…« ®…Â  ¥… ¥…v…i……  n˘J……™…“* ±…‰∫∫…Æ˙
∫……Æ˙b˜“x∫… E‰Ú ∫…∆§…xv… ®…Â ™…Ω˛  ¥… ¥…v…i…… §…∆M……±… J……b˜“ E‰Ú =ii…Æ˙“
¶……M… E‰Ú ∫…®…÷p˘…‰{… Æ˙i…±… {… Æ˙¥…Ω˛x… EÚ“  ¥… ¥…v…i…… Ω˛…‰M…“*
{……‰i… ∫…∆{……∂……Â EÚ… ®…i∫™…x… ∫……±… ¶…Æ˙ BEÚ ∫…®……x… Æ˙Ω˛…* <∫…
∫…∆¶……Æ˙ ®…Â  ∫…i…∆§…Æ˙- n˘∫…∆§…Æ˙ EÚ“ +¥… v… ®…Â ±…‰∫∫…Æ˙ ∫……Æ˙b˜“x∫… EÚ“
+SUÙ“ {…EÚb˜ |……{i… Ω˛…‰x…‰ ±…M…“ +…ËÆ˙ ™…Ω˛ |…¥…h…i…… °ÚÆ˙¥…Æ˙“ - +|…Ë±…
®…Â J…i…®… Ω˛…‰ M…™…“* x…¥…∆§…Æ˙-®……S…« E‰Ú |…®…÷J… ®……Ë∫…®… ®…Â |… i… BEÚEÚ
{…EÚb˜ |…™……∫… 14  EÚ.O…… +…ËÆ˙ 36  EÚ.O…… E‰Ú §…“S… n‰˘J…“ M…™…“
(+…Ë∫…i… 24  EÚ.O……)* {……‰i… ∫…∆{……∂… ®…Â i……Æ˙±…“ EÚ“ +SUÙ“ {…EÚb˜
®…<«-V…÷±……<« EÚ“ +¥… v… ®…Â |……{i… Ω÷˛<«* |…®…÷J… ®……Ë∫…®… EÚ“ ®…… Ω˛EÚ
{…EÚb˜ |… i… BEÚEÚ |…™……∫… 7  EÚ.O……. ∫…‰ 22  EÚ.O…… (+…Ë∫…i… 14
 EÚ.O……) E‰Ú §…“S…  n˘J……™…“ {…b˜“*
 M…±… V……±… EÚ… ®…i∫™…x… |…™……∫… +M…∫i…- ∫…i…∆§…Æ˙ ®…Â  §…±…E÷Ú±…
EÚ®… +…ËÆ˙ x…¥…∆§…Æ˙-+|…Ë±… ®…Â i…“µ… n‰˘J…… M…™……* ®…… Ω˛EÚ {…EÚb˜ |… i…
BEÚEÚ |…™……∫… |…®…÷J… ®……Ë∫…®… (x…¥…∆§…Æ˙-®……S…«) ®…Â 30  EÚ.O…… +…ËÆ˙
40  EÚ.O…… E‰Ú §…“S… l…“ (+…Ë∫…i… 36  EÚ.O…….)*
B∫….  °ÚŒ®•…™……]ı…
<∫… V…… i… EÚ“ ¥……Ãπ…EÚ {…EÚb˜ E‰Ú ±…M…¶…M… 87% +E¬Úi…⁄§…Æ˙-
®……S…« E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… |……{i… Ω÷˛+… l……* ∏…ﬁ∆M…EÚ…±…  n˘∫…∆§…Æ˙-V…x…¥…Æ˙“ n‰˘J……
M…™……* {……‰i… ∫…∆{……∂… ®…Â  ∫…i…∆§…Æ˙- n˘∫…∆§…Æ˙ ®…Â +SUÙ“ {…EÚb˜ |……{i… Ω˛…‰x…‰
±…M…“*  M…±… V……±… ®…Â +M…∫i…- n˘∫…∆§…Æ˙ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… +SUÙ“ {…EÚb˜
|……{i… Ω÷˛<«* +E¬Úi…⁄§…Æ˙-®……S…« ®…Â <∫… ∫…∆¶……Æ˙ E‰Ú W… Æ˙B 83% {…EÚb˜
|……{i… Ω÷˛<«* +|…Ë±…-V…⁄x… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ¶…“ {…EÚb˜ +SUÙ“ l…“*
B∫…. M…§§……‰∫……
<∫… V…… i… EÚ“ ¥……Ãπ…EÚ {…EÚb˜ E‰Ú ±…M…¶…M… 86% x…¥…∆§…Æ˙ -
+|…Ë±… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… |……{i… Ω÷˛+… +…ËÆ˙ ∏…ﬁ∆M…EÚ…±… °ÚÆ˙¥…Æ˙“ l……* {……‰i…
∫…∆{……∂… ®…Â <∫…EÚ“ {…EÚb˜ =i…x…“ +SUÙ“ x…Ω˛” l…“* ™…t {… +|…Ë±…-
 ∫…i…∆§…Æ˙ +…ËÆ˙ x…¥…∆§…Æ˙ °ÚÆ˙¥…Æ˙“ ®…Â +SUÙ“-J……∫…“ {…EÚb˜ |……{i… Ω÷˛<«*
 M…±… V……±… E‰Ú W… Æ˙B x…¥…∆§…Æ˙-®……S…« E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… §…Ω÷˛i… +SUÙ“ {…EÚb˜
 ®…±…“* ®…… Ω˛EÚ {…EÚb˜ |… i… BEÚEÚ |…™……∫… ®…Â 6  EÚ.O…… +…ËÆ˙ 18
 EÚ.O…… E‰Ú §…“S… l…“* +|…Ë±… +…ËÆ˙ V…÷±……<« ®…Â ¶…“ EÚ…°Ú“ +SUÙ“
{…EÚb˜  ®…±…“*
B∫….  °ÚŒ®•…™……]ı… EÚ… V…Ë ¥…EÚ ±…I…h…
®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â 35-196  ®… ®…“ E÷Ú±… ±…∆§……<« ¥……±…“ ®…UÙ ±…™……ƒ
|……{i… Ω˛…‰i…“ l…“* {……‰i… ∫…∆{……∂… +…ËÆ˙  M…±… V……±… EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â 127
 ®… ®…“ ∫…‰ EÚ®… ±…∆§……<« ¥……±…“  EÚ∂……‰Æ˙ ®…UÙ ±…™……ƒ ¶……Æ˙“ ®……j…… ®…Â
 n˘J……™…“ {…b˜“* +x™… ∫…∆¶……Æ˙…Â ®…Â |……{i… B∫….  °ÚŒ®•…™……]ı… EÚ“ ±…∆§……<«
42-92  ®… ®…“ +…ËÆ˙ 127-137  ®… ®…“ E‰Ú §…“S… l…“,  V…∫…®…Â
+ v…EÚ…∆∂… 77  ®… ®…“ ±…∆§……<« EÚ“ l…“* |…l…®… |……Ëf¯i…… EÚ… +…®……{…
147   ®… ®…“ +…EÚ ±…i…  EÚ™…… M…™……* ±…∆§……<«  ¥…∂±…‰π…h… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙
™…Ω˛ V…… i… 77  ®… ®…“,  117  ®… ®…“, 147  ®… ®…“ +…ËÆ˙ 167  ®…
®…“ GÚ®…∂…: 3,6,9 +…ËÆ˙ 12 ®…Ω˛“x……Â ®…Â |……{i… EÚÆ˙E‰Ú +…Ë∫…i… ±…∆§……<«
|……{i… EÚÆ˙i…“ ΩË˛* <∫…∫…‰ +x…÷®……x…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛  EÚ 7 ®…Ω˛“x……Â
E‰Ú x…“S…‰ E‰Ú  EÚ∂……‰Æ˙…Â EÚ… ∂……‰π…h…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* |……Ëf¯ ®…UÙ±…“ EÚ“
{…EÚb˜ {……‰i… ∫…∆{……∂… ®…Â 0.5% ({…EÚb˜ |… i… BEÚEÚ |…™……∫…) +…ËÆ˙
 M…±… V……±… ®…Â 2% n‰˘J…“ M…™…“* °ÚÆ˙¥…Æ˙“-+M…∫i… ®…Â |……Ëf¯ ®…UÙ ±…™……ƒ
Ω˛…‰i…“ Ω÷˛<« ¶…“ |……Ëf¯-V…x…x… O…∆l…“ EÚ“ ®…UÙ ±…™……ƒ  ¥…Æ˙±… l…”*
+∆b˜ ∫…‰x…‰¥……±…“ ®…UÙ ±…™……Â ®…Â ®…UÙ±…“ EÚ“ §…f¯i…“ n˘Æ˙ E‰Ú
+…v……Æ˙ {…Æ˙  +∆b˜V…x…x… ®……Ë∫…®… V……x…x…‰ EÚ… |…™……∫…  EÚ™…… M…™……*
®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“ +∆b˜∫…‰x…‰¥……±…“ ®…UÙ ±…™……Â ®…Â ∫…§…∫…‰ UÙ…‰]ı“ 52  ®… ®…“
 ¥…∂……J…{…]¬ı]ıx…®… ®…Â  ®…±…“ i……Æ˙±…“
¶……Æ˙i… EÚ“ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…B∆
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
9
EÚ“ +…ËÆ˙ §…b˜“ 77  ®… ®…“ +…®……{… EÚ“ l…“* <∫… +…®……{… EÚ“
®…UÙ ±…™……ƒ +E¬Úi…⁄§…Æ˙- n˘∫…∆§…Æ˙ ®…Â + v…EÚ n‰˘J…“ M…™…“* 77  ®… ®…“
±…∆§……<« EÚ“ ®…UÙ ±…™……ƒ i…“x… ®…Ω˛“x…‰ EÚ“ +…™…÷ EÚ“ Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h…
V…÷±……<«- ∫…i…∆§…Æ˙ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… Ω÷˛™…‰ +∆b˜V…x…x… ®…Â §…f¯“ Ω÷˛<« ®…UÙ±…“
Ω˛…‰M…“* <∫…“ +…®……{… EÚ“ V…x…¥…Æ˙“ +…ËÆ˙ +|…Ë±… ®…Â |……{i… ®…UÙ±…“
GÚ®…∂…: +E¬Úi…⁄§…Æ˙ +…ËÆ˙ V…x…¥…Æ˙“ ®…Â Ω÷˛™…‰ +∆b˜V…x…x… ∫…‰ §…f¯“ Ω÷˛<«
Ω˛…‰M…“* <∫…|…EÚ…Æ˙  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıx…®… ®…Â V…÷±……<«-+E¬Úi…⁄§…Æ˙ B∫….
 °ÚŒ®•…™……]ı… E‰Ú ±…B |…®…÷J… +∆b˜V…x…x… ®……Ë∫…®… n‰˘J…… M…™……*
 ¥…∂……J…{…]¬ı]ıx…®… ®…Â <∫… V…… i… {…Æ˙  EÚB M…B  {…UÙ±…‰ +v™…™…x…
x…‰  n˘J……™……  EÚ ®…UÙ±…“ EÚ“ ¶…i…‘ 4-7 ∫…‰ ®…“ ®…Â Ω˛…‰i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙
®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“ + v…EÚ…∆∂… ®…UÙ±…“ 5-12 ∫…‰ ®…“ ±…∆§……<« EÚ“ l…“*
+ v…EÚi…®… ±…∆§……<« 21.3 ∫…‰ ®…“ n‰˘J…“ M…™…“* 17 ∫…‰ ®…“ ±…∆§……<«
¥……±…“ ®…UÙ ±…™……ƒ BEÚ ∫……±… EÚ“ +…ËÆ˙ 17-19 ∫…‰ ®…“ ±…∆§……<« ¥……±…“
®…UÙ ±…™……ƒ 2 ∫……±… EÚ“ ®……x…“ V……i…“ ΩË˛ ‰˛* <∫… |…EÚ…Æ˙  {…UÙ±…‰ ∫…¶…“
+v™…™…x……Â ∫…‰ ¥™…HÚ Ω˛…‰i…… ΩË˛  EÚ <∫… V…… i… EÚ… +∆b˜V…x…x… i…±…
 M…±…V……±… E‰Ú ®…i∫™…x… I…‰j… E‰Ú §……Ω˛Æ˙ ΩË˛* ={…™…÷«HÚ  x…Æ˙“I…h… ∫…⁄ S…i…
EÚÆ˙i…… ΩË˛  EÚ M…i… EÚ…±… E‰Ú ∫…®……x… ∂……‰ π…i… B∫….  °ÚŒ®•…™……]ı… E‰Ú
+…®……{… ®…Â {… Æ˙¥…i…«x… x…Ω˛“ ΩË˛, ±…‰ EÚx… 196  ®… ®…“ ∫…‰ + v…EÚ
±…∆§……<« ¥……±…“ ®…UÙ±…“  §…±…E÷Ú±… x…Ω˛” l…“*
B∫….  M…§§……‰∫……
®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â 35-183  ®… ®…“ EÚ“ E÷Ú±… ±…∆§……<« ¥……±…“ ®…UÙ ±…™……ƒ
Ω˛…‰i…“ l…“* {……‰i… ∫…∆{……∂… E‰Ú W… Æ˙B |……{i… ®…UÙ±…“ EÚ… +…®……{… 42-97
 ®… ®…“ +…ËÆ˙  M…±… V……±… {…EÚb˜ EÚ… 92-172  ®… ®…“ +…ËÆ˙ {…EÚb˜
GÚ®…∂…: E÷Ú±… {…EÚb˜ E‰Ú 96% +…ËÆ˙ 99% +…EÚ ±…i…  EÚ™…… V……i……
ΩË˛* {……‰i… ∫…∆{……∂… {…EÚb˜ ®…Â ∫…§…∫…‰ UÙ…‰]ı… x…®…⁄x…… 52  ®… ®…“ +…ËÆ˙
UÙ…‰]ı“ |……Ëf¯ ®…UÙ±…“ 125  ®… ®…“ +…®……{… EÚ“ l…“* +x™… ∫…∆¶……Æ˙
ÀS…M…]ı ]≈ı…±… ®…Â 107-182  ®… ®…“ ±…∆§……<« ÆÂ˙S… (®……‰b˜±… 152  ®… ®…“)
+…ËÆ˙ i…]ı ∫…∆{……∂… ®…Â 32-152 ±…∆§……<« ÆÂ˙S… EÚ“ ®…UÙ±…“ |……{i… Ω˛…‰i…“
l…“* ÀS…M…]ı ]≈ı…±… EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â 87% |……Ëf¯ +…ËÆ˙ i…]ı ∫…∆{……∂… EÚ“
{…EÚb˜ ®…Â 91%  EÚ∂……‰Æ˙ l…“* {…Ω˛±…“ |……Ëf¯i…… EÚ… +…®……{… 142  ®…
®…“ +…EÚ ±…i…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛* {……‰i… ∫…∆{……∂… ®…Â |……Ëf¯ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…
+¥…i…Æ˙h…  ¥…Æ˙±… l…… ±…‰ EÚx…  M…±…V……±… ®…Â <∫…E‰Ú  ¥…{…Æ˙“i… 52%
+¥…i…Æ˙h… Ω˛…‰i…… l……* x…¥…∆§…Æ˙-®…<« +…ËÆ˙ V…÷±……<«-+…M…∫i… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
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®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
±…‰∫∫…Æ˙ ∫……Æ˙b˜“x… - lesser sardine
ÀS…M…]ı +…x……™…EÚ - shrimp trawler
+∆b˜V…x…x… - spawning
|……Ëf¯ V…x…x… O…∆ l… - mature gonad
|……Ëg¯ B¥…∆  EÚ∂……‰Æ˙ - matured and juvenile
EÚ…‰π… ∫…∆{……∂… - purseseine
{±……∆E¬Ú]ı…‰ x…EÚ EÚ…‰{…“{……‰b - planktonic copepod
({±…¥…EÚ“ EÚ…‰{…“{……‰b˜)
V…⁄{±……∆C]ı…‰ x…EÚ - V…xi…÷{±…¥…EÚ zooplankton
¶……Æ˙i… EÚ“ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…B∆
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n˘…ËÆ˙…x… n‰˘J…… M…™……* EÚ…‰π… ∫…∆{……∂… ®…Â i……Æ˙±…“ EÚ“ {…EÚb˜ n˘Æ˙ <x…  n˘x……Â
E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… 2 ∫…‰ 6 M…÷h…… + v…EÚ n˘Æ˙  Æ˙EÚ…‰b«˜ EÚÆ˙E‰Ú 5 ∫…‰ 15 ]ı/
™…⁄ x…]ı (|… i… ™…⁄ x…]ı 7 ]ı EÚ… +…Ë∫…i…) i…EÚ §…f¯“* ®…UÙ±…“ EÚ“
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+…¥…ﬁŒii… E‰Ú  ±…B E÷Ú±… 104 ®…UÙ ±…™……Â EÚ… ®……{…x…  ±…™…… M…™…… l……*
i……Æ˙ ±…™……Â EÚ“ ±…∆§……<« 160-169  ®… ®…“ E‰Ú ®……v™… E‰Ú ∫……l… 77
+x……«±…… ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı E‰Ú i……x…‰  V…±…‰ Œ∫l…i… |…®…÷J… b˜…‰±… V……±… +¥…i…Æ˙h…
EÂÚp˘…Â ®…Â BEÚ ΩË˛ +…ËÆ˙ ™…Ω˛…ƒ∆ i…“x… §…Ω÷˛=q‰˘∂…“ ∫…Ω˛EÚ…Æ˙“ ∫…∆P… ¶…“
EÚ…™…«Æ˙i… ΩË˛* +x……«±…… ®…U÷Ù+… ∫…∆P… EÚ…‰ BEÚ ∫…÷∫l…… {…i… b˜“W…±…
 ¥…i…Æ˙h…  ¥…¶……M…, ®…i∫™…x… ={…∫EÚÆ˙, Æ˙…∂…x… n⁄˘EÚ…x…,  ¥…{…h…x… ª……‰i…,
§…°«Ú °Ú…C]ıÆ˙“ +…ËÆ˙ {… Æ˙¥…Ω˛x… ∫…÷ ¥…v……∆B ={…±…§v… ΩÈ˛*
b˜…‰±… V……±… E‰Ú¥…±… ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı +…ËÆ˙ M…÷V…Æ˙…i… ®…Â ={…™……‰ M…i…
∫…∆¶……Æ˙ ΩË˛* ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı ®…Â <x…EÚ…‰ ∫…®…÷p˘ i…±… ®…Â ∫l…… {…i… J…®¶……Â ®…Â
±…∆M…Æ˙  EÚ™…… V……i…… ΩË˛  V…x…EÚ… |…S……±…x… ∫……v……Æ˙h…i…™…… +M…∫i… ∫…‰
®…<« i…EÚ˙ EÚ“ +¥… v… ®…Â  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* +x……«±…… ∫…‰ ±…M…¶…M… 375
b˜…‰±… V……±……Â EÚ… |…S……±…x…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ |…S……±…x… EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<«
18-22 ®…“ i…EÚ ∫…“ ®…i… n‰˘J…“ V……i…“ ΩË˛*
E÷Ú±… {…EÚb˜ ®…Â 60% EÚ…‰ v…⁄{… ®…Â ∫…÷J……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ ∂…‰π… EÚ…‰
i……W…“ +¥…∫l…… ®…Â ={…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ∫…÷J……™…“ M…™…“ ®…UÙ ±…™……Â
E‰Ú  ¥…{…h…x… i…“x… i…Æ˙“E‰Ú ∫…‰ Ω˛…‰i…… ΩÈ˛ V…Ë∫…‰ ¥™……{……Æ˙“ (70%),
∫…÷J……™…“ M…™…“ ®…UÙ±…“ §……W……Æ˙ (25%), +…ËÆ˙ J…÷n˘Æ˙… §……W……Æ˙ (5%)*
+x……«±…… ®…Â ¥…π…« 2002 EÚ“ ∫…§…∫…‰ |…®…÷J… ®……Œi∫™…EÚ“ §…Œ®§…±… l…“
 V…∫…E‰Ú ∫……l… EÚ…‰< ±…™…… b˜∫…÷ ®…Æ˙“, x……Ïx…-{…“x…‰<b˜ Z…”M…‰ +…ËÆ˙ B∫…‰]ı∫…
V…… i…™……ƒ ¶…“ ={…Œ∫l…i… l…“ ( S…j… - 1)*
Ω˛…±… E‰Ú b˜…‰±… V……±… {…EÚb˜…Â ®…Â ¶……Æ˙i…“™… i……Æ˙±…“ ∫……Æ˙ b˜x…‰±±……
±……Â M…∫…‰{∫… ¶……Æ˙“ ®……j…… ®…Â |……{i… Ω˛…‰x…‰ ±…M…“ ΩË˛* ¥…π…« 2006 EÚ…
V…… i…  ®…∏…h… i……Æ˙±…“ |… i…∂…i… ®…Â Ω÷˛<« ¥…ﬁ r˘ EÚ…‰ UÙ…‰b˜EÚÆ˙ |……™…&
+x……«±…… ®…Â b˜…‰±… V……±……Â ®…Â BEÚ B¥…V…“ ∫…∆{…n˘… E‰Ú ∞¸{… ®…Â i……Æ˙±…“
®……Œi∫™…EÚ“ EÚ… =n¬˘M…®…
 Æ˙{……‰]«ıÆ˙
V…‰.b˜“. ∫……Æ∆˙M… +…ËÆ˙ ∫…÷ V…i… ∫…÷xn˘Æ˙®…
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ®…÷§…∆<« +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘, ®…÷∆§…<«






§…Œ®§…±… EÚ…‰< ±…™…… V…… i… B∫…‰]ı∫… V…… i… x……Ïx…-{…“x…‰<b˜ {…“x…‰<b˜  ¥… ¥…v…







§…Œ®§…±… EÚ…‰< ±…™…… V…… i… B∫…‰]ı∫… V…… i… x……Ïx…-{…“x…‰<b˜ {…“x…‰<b˜  ¥… ¥…v… i……Æ˙±…“
¶……Æ˙i… EÚ“ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…B∆
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
13
+…ËÆ˙ 178  ®… ®…“ E‰Ú §…“S… n‰˘J…“ M…™…“ ( S…j… - 3)* <x… ®…Â
+ v…EÚi…Æ˙ §…b‰˜  ∫…Æ˙ +…ËÆ˙ {…i…±…… ∂…Æ˙“Æ˙ E‰Ú l…‰ ({±…‰]ı 1)*
x™…⁄ °‰ÚÆ˙“ ¥……°«Ú +…ËÆ˙ ∫……∫…⁄x… b˜…‰C∫… V…Ë∫…‰ ®…÷∆§…<« E‰Ú |…®…÷J…
+¥…i…Æ˙h… EÂÚp˘…Â ®…Â +…x……™…EÚ…Â ®…Â ¶…“ i……Æ˙±…“ EÚ“ {…EÚb˜ §…f¯ M…™…“
l…“*  °ÚÆ˙ ¶…“ i…÷±…x……i®…EÚ +v™…™…x… E‰Ú  ±…B b˜…‰±… V……±… {…EÚb˜…Â
EÚ… ={…™……‰M…  EÚ™…… M…™…… l……*
{…EÚb˜ ®…Â |…S…÷Æ˙i……  ∫…i…∆§…Æ˙ +…ËÆ˙  n˘∫…∆§…Æ˙ E‰Ú §…“S… n‰˘J…“ M…™…“*
b˜…‰±… V……±……Â u˘…Æ˙… i……Æ˙ ±…™……Â EÚ“ ¥……Ãπ…EÚ {…EÚb˜ x™…⁄ °‰ÚÆ˙“ ¥……°«Ú ®…Â
6.067  EÚ O…… (2005) ∫…‰ 31,972  EÚ O…… (2006) ®…Â +…ËÆ˙
∫……∫…⁄x… b˜…‰C∫… ®…Â 35,446  EÚ O…… (2005) ∫…‰ 69,799  EÚ O……
(2006) ®…Â §…f¯ M…™…“ l…“* +x……«±…… ®…Â ¶…“ ™…Ω˛“ |…¥…h…i…… EÚ…°Ú“
=SS… {…EÚb˜ E‰Ú ∫……l… n‰˘J…“ M…™…“* ¥…π…« 2005 E‰Ú 2,150  E ÚO……
EÚ“ {…EÚb˜ ¥…π…« 2006 ®…Â 1,33,180  EÚ O…… ®…Â §…g¯ M…™…“*
¶……Æ˙i… ®…Â E÷Ú±… ®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h……Â ®…Â n˘ I…h… {…Œ∂S…®… i…]ı EÚ“
{…EÚb˜ ®…Â |…®…÷J…i…… E‰Ú ∫……l… i……Æ˙±…“ EÚ… +∆∂…n˘…x… 10-18% ΩË˛,
+i…& ®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ“ +…Ãl…EÚ“ ®…Â <∫…EÚ… ∫l……x… ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ΩË˛*
E‰ÚÆ˙±… +…ËÆ˙ EÚx……«]ıEÚ Æ˙…V™……Â EÚ…‰ UÙ…‰b˜EÚÆ˙ V…Ω˛…ƒ i……Æ˙±…“ {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i…
¥…… h…ŒV™…EÚ ®……Œi∫™…EÚ“ ΩË˛, +x™… Æ˙…V™……Â ®…Â i……Æ˙±…“ BEÚ |…®…÷J…
∫…∆{…n˘… x…Ω˛” ΩË˛* V……±…  x…®……«h… E‰Ú  ±…B  ∫…xl…‰ ]ıEÚ i…∆i…÷+…Â EÚ…
={…™……‰M… +…ËÆ˙ EÚ…‰π…-∫…∆{……∂……Â V…Ë∫…‰ ®…i∫™…x… x……¥……Â E‰Ú ™…∆j…“EÚÆ˙h… E‰Ú
EÚ…Æ˙h… i……Æ˙±…“ ∫… Ω˛i… |…®…÷J… ¥…‰±……{…¥…Ãi…™……Â EÚ“ ®…i∫™…x… Æ˙“ i… ®…Â
{… Æ˙¥…i…«x… +… M…™……* ¶……Æ˙i…“™… V…±…I…‰j……Â E‰Ú i…]ı“™… I…‰j……Â ®…Â i……Æ˙±…“
§…b‰˜ §…b‰˜ Z…÷hb˜…Â ®…Â ={…Œ∫l…i… V……x…… V……i…… ΩË˛*
<∫… |…EÚ…Æ˙ EÚ“  UÙ]ı{…÷]ı =SS… +¥…i…Æ˙h… {……‰Œhb˜SS…‰Æ˙“, S…‰z…<«,
EÚb˜±…⁄Æ˙, {…π…√{{…x…, Æ˙…®…‰∂¥…Æ®…, {……®§…x…, ∏…“EÚ…E÷Ú±…®…, ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x…
+…ËÆ˙ ∫……ËÆ˙…π]≈ı ∫… Ω˛i… =S…“±…… +…ËÆ˙ =±±……±… V…Ë∫…‰ {…⁄¥…‘ +…ËÆ˙ {…Œ∂S…®…
i…]ı…Â ∫…‰ ¶…“ {…Ω˛±…‰  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ M…™…“ ΩË˛*
{…⁄Æ‰˙ ¥…π…« ®…Â ={…Œ∫l…i… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“ i……Æ˙±…“ EÚ… ®…i∫™…x… ®……Ë∫…®…
∫……v……Æ˙h…i…™…… V…⁄x…- n˘∫…∆§…Æ˙ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ΩË˛ V…§… ¥……Ãπ…EÚ {…EÚb˜ EÚ…
90% i…EÚ |……{i… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ®…<« ∫…‰ x…¥…∆§…Æ˙ i…EÚ  ¥…∫i…ﬁi… +∆b˜V…x…x…
+¥… v… EÚ… ∏…ﬁ∆M…EÚ…±… V…⁄x… ∫…‰ +M…∫i… i…EÚ EÚ“ +¥… v… Ω˛…‰i…“ ΩË˛*
i……Æ˙ ±…™……Â EÚ“ {…÷x…Ø˚˙i{……n˘x… I…®…i…… 1.20 +…ËÆ˙ 1.23  ®… ®…“ E‰Ú
+∆b˜¥™……∫… E‰Ú ∫……l… 37,000 ∫…‰ 80,000 i…EÚ Ω˛…‰EÚÆ˙ EÚ…°Ú“
 S…j…. 3. +x……«±…… ®…Â b˜…‰±…V……±……Â u˘…Æ˙… +¥…i…Æ˙h… EÚ“ M…™…“ i……Æ˙±…“
 S…j…. 4. ¥…π…« 2005 +…ËÆ˙ 2006 ®…Â b˜…‰±… V……±… u˘…Æ˙… B∫…. ±……∆‰ M…∫…‰{∫… EÚ…
+¥…i…Æ˙h…








x™…⁄ °‰ÚÆ˙“ ¥……°«Ú ∫……∫…⁄x… b˜…‰C∫… +x……«±……
+¥…i…Æ˙h… EÂÚp˘
14  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 109
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
=SS… ΩË˛* i……Æ˙ ±…™……Â EÚ…  ¥…i…Æ˙h… ∫…∆{…÷π]ı {……n˘{…{±…¥…EÚ =i{……n˘x… Ω˛…‰x…‰
¥……±…‰ I…‰j……Â ®…Â ∫…“ ®…i… ΩË˛, V……‰ <∫…EÚ… |…®…÷J… J……t ΩË˛*
 {…UÙ±…‰ E÷ÚUÙ n˘∂…EÚ…Â ®…Â i……Æ˙±…“ ®……Œi∫™…EÚ“ x…‰ ∫l…… x…EÚ,
®……Ë∫… ®…EÚ +…ËÆ˙ ¥……Ãπ…EÚ =i{……n˘x… ®…Â P…]ı-§…f¯  n˘J……™…… ΩË˛* <∫…E‰Ú
EÚ<« EÚ…Æ˙h……Â ®…Â ∫…‰ BEÚ b˜™……]ı®… =i{……n˘x… ®…Â Ω˛…‰x…‰ ¥……±…… {… Æ˙¥…i…«x…
Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛* GÚ…∆ i…EÚ ∫i…Æ˙ E‰Ú +…M…‰ ®……x…∫…⁄x… EÚ“ ∂…ŒCi… ®…Â ¥…ﬁ r˘
+SUÙ“ {…EÚb˜ E‰Ú  ±…B ∂…÷¶…∫…⁄S…EÚ ΩË˛ V…§… EÚ GÚ…∆ i…EÚ ∫i…Æ˙ E‰Ú
x…“S…‰ E‰Ú ®……x…∫…⁄x… ®…Â {…EÚb˜ ¶…“ P…]ı V……i…“ ΩË˛* +i…& n˘ I…h…-{…Œ∂S…®…
{±…‰]ı-1. +x……«±…… ®…Â +¥…i…Æ˙h… EÚ“ M…™…“ i……Æ˙±…“ ∫……Æ˙ b˜x…‰±±…… ±……Â M…∫…‰{∫…
®……x…∫…⁄x… +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú {… Æ˙h……®… ∫¥…∞¸{… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…“ V…Ë ¥…EÚ, ∫……M…Æ˙“™…
+…ËÆ˙ ®……Ë∫…®… ∫…∆§…v…“ Œ∫l… i…™……ƒ {…EÚb˜ ®…Â Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ P…]ı-§…f¯ EÚ…
|…®…÷J… EÚ…Æ˙h… ®……x…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* {…Œ∂S…®… i…]ı ®…Â i……Æ˙±…“ ∫…∆{…n˘…
EÚ“ ∂…C™…i…… <∫… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú P…]-ı§…f¯ E‰Ú §……¥…V…⁄n˘ ¶…“ =SS… ΩË˛*
®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı E‰Ú i…]ı ®…Â <∫…E‰Ú {…Ω˛±…‰ <i…x…“ §…b˜“ ®……j…… ®…Â i……Æ˙±…“
®……Œi∫™…EÚ“ x…Ω˛” n‰˘J…“ M…™…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ ¥…i…«®……x…  Æ˙{……‰]«ı <∫… i…]ı ®…Â
<∫…EÚ“ =n¬˘M……®…“ ®……Œi∫™…EÚ“ {…Æ˙ |…EÚ…∂… b˜…±…i…… ΩË˛* i……W…‰ ®……∆∫… E‰Ú
 ±…B ®……ƒM… EÚ®… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ o˘Œπ]ı ®…Â {…EÚb˜ EÚ… À∫…Ω˛ ¶……M… v…⁄{… ®…Â
∫…÷J……EÚÆ˙ BV…‰x]ı…Â EÚ…‰ §…‰S…  n˘™…… M…™……  V…xΩ˛…Âx…‰ <∫… ®……±… EÚ…‰ E÷ÚE÷Ú]ı
J……t +…ËÆ˙ =¥…«Æ˙ E‰Ú  x…®……«h… E‰Ú  ±…B E÷ÚUÙ E∆Ú{… x…™……Â EÚ…‰ n‰˘ n˘“*
™…Ω˛ Z…÷hb˜ ™…… i……‰ ¶……Æ˙i… E‰Ú n˘ I…h…-{…Œ∂S…®… i…]ı ∫…‰ ™…… n⁄˘Æ˙ i…]ı
∫…‰ +…x…‰¥……±…… Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛* {…Œ∂S…®… i…]ı EÚ“ Ω˛¥…… u˘…Æ˙… >{…Æ˙“i…±…
|…¥……Ω,˛ ∫…®…÷p˘ V…±… i……{…®……x… +…ËÆ˙ ±…¥…h…i…… i……Æ˙±…“ |…¥……∫… EÚ…‰
|…¶…… ¥…i… P…]ıEÚ ΩÈ˛* <∫…EÚ…  ¥…∫i…ﬁi… =i……Æ˙-S…f¯…¥… +…ËÆ˙ ®…i∫™…x…
|…™……∫… ®…Â Ω˛…‰x…‰ ¥……±…“ i…“µ…i…… EÚ“ o˘Œπ]ı ®…Â ∫…∆{…n˘… EÚ“ ∫…÷Æ˙I…… +…ËÆ˙
®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú = S…i… |…§…xv…x… {…Æ˙ v™……x… n‰˘x…… + x…¥……™…« ΩË˛*
 ∂…∂…÷ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ {…EÚb˜ ∫…‰ n‰˘∂… EÚ…‰ ¶……Æ˙“ x…π]ı Ω˛…‰i…… ΩË˛* =SS… ®…⁄±™…¥……±…“  ∂…∂…÷ ∫…÷Æ˙®…<«
®…UÙ ±…™……Â EÚ“ {…EÚb˜ EÚ… BEÚ o˘∂™…
∫……¥…v……x… !
¶……Æ˙i… EÚ“ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…B∆
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
15
b‰˜ ±…EÚ…]÷ı±…∫… BEÚ®……j… ±……<¥… §…‰]ı ΩË˛  V…∫…‰  ®… x…EÚ…‰™… EÚ…‰ UÙ…‰b˜EÚÆ˙
±…I…u˘“{… E‰Ú  ¥… ¥…v… u˘“{……Â ∫…‰ ¥™……{…EÚ ∞¸{… ®…Â ∂……‰ π…i…  EÚ™…… V……i……
ΩË˛*  ®… x…EÚ…‰™… ∫…‰ B∫…. b‰˜ ±…EÚ…]÷ı±…∫… E‰Ú +±……¥…… +x™… §…‰]ı
®…UÙ ±…™……Â EÚ… ¶…“ ∫…∆O…Ω˛h…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ±……<¥… §…‰]ı…Â EÚ…‰ +…¥……∫…
∫l……x…  ¥…i…Æ˙h… Æ˙“ i… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ®…÷J™…i…& n˘…‰ ¥…M……Ê ®…Â ¥…M…‘EﬁÚi…
 EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛ {…Ω˛±…‰ ¥…M…« EÚ…‰  x…P……« Æ˙i… +…¥……∫… ∫l……x… Ω˛…‰i……
ΩË˛, ÀV…n˘… |…¥……±…, |…¥……±… Æ‰˙h…÷ +… n˘ ∫…‰ <∫…EÚ… ∫…“P…… ∫…∆§…∆xv… ΩË˛
+…ËÆ˙ ±…È M…EÚ |……Ëf¯i…… ¥… +∆b˜V…x…x… =∫…“ +…¥……∫… ®…Â Ω˛…‰i…… ΩË˛* n⁄˘∫…Æ‰˙
|…¥……∫…“ ΩË˛ V……‰ ±…ËM…⁄x… +…¥……∫… ®…Â +…i…‰ ΩË˛ +…ËÆ˙ UÙ…‰]ı“ +¥… v… E‰Ú
 ±…B ¥…Ω˛…ƒ Æ˙Ω˛EÚÆ˙ =i…x…“ Ω˛“ V…±n˘“ =i|…¥……∫… EÚÆ˙i…‰ ΩË˛* |…®…÷J…
|…EÚ…Æ˙ E‰Ú +…¥……∫…“ ®…UÙ±…“ GÚ…‰ ®…∫… E‰Ú™…‰Ø˚±…∫…. B∫…. b‰˜ ±…EÚ…]÷ı±…®…,
B∫…. O…‰ ∫… ±…∫… +…ËÆ˙ B{……‰M……‰ x…b¬˜∫… EÚ“  ¥… ¥…v… V…… i… ΩË˛* |…®…÷J…
|…¥……∫…“ |…EÚ…Æ˙ ±…‰ {…b˜…‰W…ËM…∫… ]‰ı {…x……‰∫……‰®……, E‰Ú ∫…™……‰ x…b¬˜∫… EÚ“  ¥… ¥…v…
V…… i… +… n˘ ΩË˛*
±……<¥… §……‰]ı…Â EÚ“ n÷˘±…«¶…i……
±……<¥… §…‰]ı…Â EÚ“  ¥…Æ˙±…i…… E‰Ú  ¥…∂…‰π…i…& S……Æ˙ EÚ…Æ˙h… Ω˛…‰i…‰ ΩË˛*
(+) ±……<¥… §…‰]ı…Â EÚ“ §…f¯i…“ ®……ƒM… (+…) BEÚ Ω˛“ V…… i… EÚ… ∂……‰π…h…
(<) |…¥……∫…“ ±……<¥… §…‰]ı…Â E‰Ú ®……Ë∫… ®…EÚ =i……Æ˙-S…f¯…¥… (<) {…™……«¥…Æ˙h…*
(+) §…f¯i…“ ®……ƒM…
{……Ï±… +xb˜ ±……<x… {……‰i……‰ E‰Ú ™…∆j…“EÚÆ˙h… E‰Ú °Ú±…∫¥…∞¸{… ®…i∫™…x…
{……‰i……Â EÚ“ ∫…∆J™…… §…f¯ M…<«* 1963 ®…Â <∫…EÚ“ ∫…∆J™……  ∫…°«Ú 9 l…“
i……‰ =z…“∫… ∫……Ë +∫∫…“¥…Â n˘∂…EÚ ®…Â <∫…EÚ“ ∫…∆J™…… 300 Ω˛…‰ M…™…“*
<∫…EÚ… +∫…Æ˙ ±……<¥… §…‰]ı…Â EÚ“ ®……ƒM… ®…Â ¶…“ {…b˜…*
(+…) BEÚ Ω˛“ V…… i… EÚ… ∂……‰π…h…
 ®… x…EÚ…‰™… EÚ…‰ UÙ…‰b˜EÚÆ˙ ±…I…u˘“{… E‰Ú  ¥… ¥…v… u˘“{……Â ®…Â
B∫….b‰˜ ±…EÚ…]÷ı±…∫… EÚ…  x…Æ˙xi…Æ˙ ∂……‰π…h… Ω˛“ Æ˙Ω˛… ΩË˛* ∫…“ B®… B°Ú
Œ∫EÚı{…V…ËEÚ ]¬ı™…⁄x……, EÚ…]¬ı∫…÷¥……‰x…∫… {…‰±…… ®…∫… EÚ…‰ {…EÚb˜x…‰ E‰Ú  ±…B
 ¥…∑… E‰Ú ∫…¶…“ n‰˘∂……Â ®…Â ±……<¥… §…‰]ı…Â V…“¥…∆i… S……Æ˙…) E‰Ú W… Æ˙B {……Ï±…
+xb˜ ±……<x… ®…i∫™…x… EÚ… <∫i…‰®……±…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* ±…‰ EÚx… ±……<¥…
§…‰]ı…Â EÚ“ EÚ®…“ x…‰ ±…I…u˘“{… ®…Â {……Ï±… +xb˜ ±……<x… ]¬ı™…⁄x…… ®……Œi∫™…EÚ“
E‰Ú  ¥…EÚ…∫… ®…Â EÚ…°Ú“ Ø˚EÚ…¥…]ı b˜…±…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ ±…I…u˘“{… Ω˛“ ∫……Æ‰˙
¶……Æ˙i… ®…Â B‰∫…… ∫l……x… ΩË˛ V…Ω˛…ƒ ]¬ı™…⁄x…… {…EÚb˜ E‰Ú  ±…B {……Ï±… +xb˜
±……<x… ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ… ={…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* Ω˛…±… Ω˛“ ®…Â ±…I…u˘“{…
®…Â S…±……™…‰ M…™…‰ ∫…¥…ÊI…h……Â ∫…‰ ™…Ω˛ {…i…… S…±…i…… ΩË˛  EÚ ±……<¥… §…‰]ı…Â EÚ“
={…±…Œ§v… ®…Â =i……Æ˙-S…f¯…¥… Ω˛…‰x…… BEÚ |……EﬁÚ i…EÚ P…]ıx…… ΩË˛ V……‰
®…÷J™…i…& ±…ËM…⁄x… {… Æ˙Œ∫l… i… ®…Â  ¥… ¥…v… V…… i…™……Â E‰Ú  Æ˙E¬Ú⁄]ı®…‰x]ı EÚ“
 ¥… ¥…v…i…… E‰Ú EÚ…Æ˙h… Ω˛…‰i…… ΩË˛* ±……<¥… §…‰]ı EÚ“  ¥…Æ˙±…i…… EÚ…‰
∫…÷±…Z……x…‰ EÚ… BEÚ ®……M…« |…O…Ω˛h…,  x…¥……«Ω˛, {… Æ˙¥…Ω˛x…, §…‰]ı ®…UÙ ±…™……Â
EÚ…‰ {…EÚb˜x…‰ EÚ“ Æ˙“ i… +… n˘ ®…Â ∫…÷v…Æ˙“ M…™…“ Æ˙“ i… E‰Ú |…™……‰M… ∫…‰
={…±…§v… ∫…∆{…n˘… EÚ… = S…i… ={…™……‰M… EÚÆ˙x…… ΩË˛* n⁄˘∫…Æ˙… ®……M…« +x…÷™……‰V™…
±……<¥… §…‰]ı…Â EÚ… ∫…∆¥…v…«x… EÚÆ˙x…… ΩË˛*
<∫…E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â ∫…⁄S…x…… ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< E‰Ú ¥…ËY…… x…EÚ…Â
u˘…Æ˙… |…EÚ… ∂…i… ª……‰i……Â ∫…‰ |……{i… Ω˛…‰i…… ΩË˛,  V…xΩ˛…Âx…‰ ±……<¥… §…‰]ı +…ËÆ˙
]¬ı™…⁄x…… {…EÚb˜ E‰Ú  ±…B {……Ï±… +xb˜ ±……<x… {…Æ˙ +v™…™…x…  EÚ™…‰ ΩË˛*
±……<¥… §…‰]ı ∫…∆{…n˘…
±…I…u˘“{… E‰Ú |…®…÷J… ±……<¥… §…‰]ı ∫…∆{…n˘… Æ˙“°Ú EÚ“ ∫…Ω˛S……Æ˙“
®…UÙ±…“ +…ËÆ˙ ∫|……]¬ı∫…, {……‰®……∫……‰Œx]≈ıb¬˜∫…, B{……‰M……‰ x…b¬˜∫…, B‰™… Æ˙ x…b¬˜∫…,
E‰Ú ∫…™…‰ x…b¬˜∫… E‰Ú  EÚ∂……Æ‰˙ +… n˘ ∫l……x…“™… ®…UÙ ±…™……Â ΩË˛* ∫|……]‰ı±±……‰<b¬˜∫…




∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<  ¥…Àπ…V…®… +x…÷∫…∆v……x… E‰Úxp˘,  ¥…Àπ…V…®…,
E‰ÚÆ˙±…
16  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 109
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
+…Æ˙ +…< u˘…Æ˙… S…±……™…‰ M…B ∫…¥…ÊI…h… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ +…¥……∫…“ +…ËÆ˙
|…¥……∫…“ n˘…‰x……Â ¥…M…« E‰Ú ±……<¥… §…‰]ı {…™……«{i… ®……j…… ®…Â +M… i…, ¥…∆M……Æ˙®…,
{…‰Ø˚®…÷±…{……Æ˙, ∫…Ω‰˛±…“ {……Æ˙,  §…j…… +… n˘ u˘“{……Â ®…Â ={…±…§v… ΩË˛* ±…‰ EÚx…
E‰Ú¥…±… BEÚ Ω˛“ V…… i… +i…& B∫…. b‰˜ ±…EÚ…]÷ı±…∫… {…Æ˙ +… ∏…i… Æ˙Ω˛x…‰
{…Æ˙ ∂……‰π…h… n˘§……¥… ∫…‰ <∫… V…… i… ®…Â  ¥…Æ˙±…i…… +… V……i…“ ΩË˛*
(<) |…¥……∫…“ V…… i…™……Â E‰Ú ®……Ë∫…®…“  Æ˙G⁄Ú]ı®…‰x]ı ®…Â =i……Æ˙-S…f¯…¥…
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< u˘…Æ˙… 1986-87 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… S…±……™…‰
±……<¥… §…‰]ı ∫…∆{…n˘… ∫…¥…ÊI…h……Â E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ B∫…. b‰˜ ±…EÚ…]÷ı±…∫…, B∫….
O…‰ ∫… ±…∫…, Æ˙…§b˜… ®…™…… O…‰ ∫… ±…∫…, GÚ…‰ ®…∫… E‰ÚØ˚±…®… +…ËÆ˙ E‰Ú ∫…™……‰
E‰Ú™…Ø˚±……ËÆ¬˙™…⁄∫… +… n˘ V…… i…™……Â EÚ“ {…™……«{i… ®……j…… ®…Â ={…Œ∫l… i…
∫…⁄ S…i… EÚ“ +…ËÆ˙ 1988 ®…Â S…±……™…‰ M…™…‰ {…÷x…& ∫…¥…ÊI…h… ®…Â ∫…“ ∫…™……‰ x…b¬˜∫…
V…Ë∫…‰ ∫…“. E‰Ú™…Ø˚±……ËÆ˙™…⁄∫… +…ËÆ˙ {…‰]≈ı…‰EÚ… ∫…™……‰ GÚ…<∫……‰W……‰x……, B‰{……‰M……‰ x…b˜
V…Ë∫…‰ +…‰∫]ı…‰Æ˙…<x…EÚ∫… B{……‰M…‰ x…b¬˜∫… ∫|……]‰ı®… V…Ë∫…‰ B∫…. b‰˜ ±…EÚ…]÷ı±…∫…
+…ËÆ˙ B∫…. O…‰ ∫… ±…∫… +…‰Æ˙ {……‰®……∫…‰Œx]≈ıb˜ GÚ…‰ ®…∫… E‰Ú™…Ø˚±……ËÆ¬˙ ™…⁄∫…
+… n˘ EÚ“ V…… i…™……ƒ  ¥… ¥…v… ±…ËM…⁄x… ®…Â + v…EÚ ®……j…… ®…Â ={…Œ∫l…i…
l…“* n˘…‰x……Â ∫…¥…ÊI…h……Â ®…Â {…EÚb˜ n˘Æ˙ +…ËÆ˙ |…S…÷Æ˙i…… ®…Â ¶……Æ˙“  ¥… ¥…v…i……
 n˘J……™…“ {…b˜“* <∫… ∫…‰ ®…Ω˛∫…⁄∫… Ω˛…‰i…… ΩË˛  EÚ ±……<¥… §…‰]ı…Â EÚ“ |……{™…i……
B¥…∆ |…S…÷Æ˙i…… ®…Â ¥…π……«¥…π…« =i……Æ˙-S…f¯…¥… BEÚ  x…™… ®…i… ∫¥…¶……¥… ΩË˛*
<∫…EÚ… ®…÷J™… EÚ…Æ˙h… ±…ËM…⁄x… ®…Â  ¥… ¥…P… V…… i…™……Â E‰Ú  Æ˙G⁄Ú]ı®…‰xb˜
+…ËÆ˙ ∫…‰ ]ı±…®…‰x]ı EÚ“  ¥… ¥…P…i…… ΩË˛*
(<«) {…™……«¥…Æ˙ h…EÚ +¥…GÚ®…h…
|…¥……±…  ¶… k…™……Â EÚ… +¥™…¥…Œ∫l…i… i…±…®……V…«x… +…ËÆ˙ §…§……«n˘ ∫…®…÷p˘
EÚ“ ¥™…¥…Œ∫l…i… v……Æ˙… ®…Â ¥™… i…™……x… ±……i…… ΩË˛  V…∫…E‰Ú {… Æ˙h……®… ∫¥…∞¸{…
|…¥……±… =M…x…‰ ¥……±…‰ I…‰j……Â ®…Â  ∫…±]‰∂…x… Ω…‰i…… ΩË +…ËÆ <∫…∫…‰ |…¥……±…
§…Œ∫i…™……Â +…ËÆ ¥…Ω…ƒ E‰Ú ±……<¥… §…‰] V…… i…™……Â EÚ… x……∂… Ω…‰i…… ΩË*  {…U±…‰
E÷ÚU ¥…π……Á ∫…‰  ®… x…EÚ…‰™… ±…ËM…⁄x… E‰Ú ∫…¶…“ |…¥……±… ¥…∆∂… EÚ… ¶……Æ˙“ x……∂…
Ω÷˛+…*
±……<¥… §…‰]ı EÚ“ n÷˘±…«¶…i……  x…¥……Æ˙h… E‰Ú  ±…B i…Æ˙“EÚ…™…Â
(+) |…O…Ω˛h…  EÚ™…‰ M…™…‰ §…‰]ı…Â EÚ… = v…i… ∫…∆¥™…¥…Ω˛…Æ˙
±…I…u˘“{… E‰Ú 8 ±……<¥… §…‰]ı…Â {…Æ˙ =x…EÚ“ {…EÚb˜ +…ËÆ˙ ∫…∆¶……±…
E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…“ ®…ﬁi™…÷ n˘Æ˙ EÚ®… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B  ¥… ¥…v…
n˘∂……+…Â EÚ… +v™…™…x…  EÚ™…… l……* +v™…™…x……Â EÚ… {… Æ˙h……®… x…“S…‰
|…∫i…÷i… ΩË˛*
I |…O…Ω˛h… +…ËÆ˙ §…‰]ı ]ÈıEÚ…Â {…Æ˙ ∫l……x……xi…Æ˙h…
B∫…. b‰˜ ±…EÚ…]÷ı±…∫… EÚ…‰ {…EÚb˜x…‰ EÚ“ {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… Æ˙“ i… Z…÷hb˜
EÚ…‰ BEÚ V……±… ∫…‰ ¥…±…™…x… EÚÆ˙E‰Ú {…EÚb˜ E‰Ú ∫…®…⁄Ω˛ EÚ…‰ ]ÈıEÚ…‰ ®…Â
∫l……x……∆i… Æ˙i… EÚÆ˙x…… ΩË˛* <∫… Æ˙“ i… ®…Â ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ Z…÷hb˜…‰ ®…Â
∫l……x……∆i… Æ˙i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… n˘§……¥… Ω˛…‰i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰
S……‰]ı ±…M…i…“ ΩË˛* ∫l……x……∆i…Æ˙h… E‰Ú ¥…HÚ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ E÷ÚUÙ I…h…
E‰Ú ±…B {……x…“ ∫…‰ +±…M… EÚÆ˙x…… {…b˜i…“ ΩË˛* <∫… ∫…‰ EÚ…°Ú“ ®…UÙ ±…™……Â
E‰Ú x……∂… Ω˛…‰i…‰ ΩË˛* +…EÚ…Æ˙ +…ËÆ˙ {…EÚb˜“ M…™…“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ ®……j……
E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ x…∂¥…Æ˙i…… ÆÂ˙S… 30-80% i…EÚ n˘“J… {…b˜“* V……±… ®…Â
°∆Ú∫…“ M…<« ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ V……±… ®…Â Ω˛“ + v…EÚ ¶…“b˜-¶……b˜ E‰Ú  §…x……
∫…®…÷p˘“ V…±… ®…Â b÷˜§……EÚÆ˙ §…EÚ]ı EÚ… ={…™……‰M… EÚÆ˙E‰Ú ∫…®…÷p˘“ V…±… E‰Ú
∫……l… ∫…“v…‰ ]ÈıEÚ…‰ ®…Â ∫l……x……∆i… Æ˙i… EÚÆ˙x…‰ ∫…‰ x…∑…Æ˙i…… EÚ“ n˘Æ˙ 10-
25% i…EÚ EÚ®…  n˘J……™…“ {…b˜“* ±…‰ EÚx… ¥…±…™…x… V……±… ∫…‰ ∫…®…⁄Ω˛…Â
®…Â {……x…“ ∫…‰ =`ˆ…EÚÆ˙ {…EÚb‰˜ M…™…‰ B™…‰ Æ˙ x…b˜ {…“.  {…x…ŒM¥…∫… ®…Â <∫…
i…Æ˙Ω˛ EÚ“ x…∂¥…Æ˙i…… x…Ω˛” n˘“J… {…b˜“*
+x™… §…‰]ı ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… Æ˙“ i… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙  ±…°¬Ú]ı
V……±… ∫…‰ {…EÚb˜“ V……i…“ ΩË˛* <∫… Æ˙“ i… ®…Â ¶…“ ®…UÙ ±…™……Â V……±… J…”S…x…‰
E‰Ú ¥…HÚ V……±… E‰Ú ®…v™… ¶……M… ¥…‰ V…®… V……i…‰ ΩË˛ +…ËÆ˙ §…‰]ı ]ı…ÂEÚ…‰ ®…Â
∫l……x……∆i…Æ˙h… E‰Ú ¥…HÚ E÷ÚUÙ I…h…Â E‰Ú ±…B {……x…“ ∫…‰  x…EÚ…±…x…‰ {…b˜¯i…‰
Ω˛“* <∫… Æ˙“ i… ∫…‰ {…EÚb‰˜ M…™…‰ B∫…. O…‰ ∫… ±…∫… EÚ“ +…Ë∫…i… x…∂¥…Æ˙i……
5 ∫…‰ 20% ΩË˛*  <∫… Æ˙“ i… ®…Â ¶…“ V……±… V…±… ®…Â b÷˜§……EÚÆ˙ P…“Æ˙…‰ P…“Æ‰˙
∫…®…÷p˘ V…±… ∫…‰ J…”S…EÚÆ˙ §…E‰Ú]ı ®…Â ∫l……x……∆i…Æ˙h… EÚÆ˙x…‰ ∫…‰ x…∂¥…Æ˙i……
5% EÚ®… n˘“J… {…b˜“* ±…‰ EÚx… GÚ…‰ ®…∫… E‰Ú™…Ø˚±…®…, +…Æ˙.
O… ∫… ±…∫…, B. °¬Ú™…⁄EÚ…]ı… E‰Ú™…Ø˚±……Ø˚™…÷∫… +…Ë‰Æ˙ ]Æ˙…‰‰E‰Ú ∫…™……‰ GÚ…<∫……‰V……‰x……
+… n˘ EÚ…‰ Z…÷hb˜…Â ®…Â +…ËÆ˙ {……x…“ =`ˆ…EÚÆ˙ §…‰]ı ]ÈıEÚ ®…Â ∫l……x……∆i… Æ˙i…
EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ ¶…“ <x…EÚ“ x…∂¥…Æ˙i…… n˘Æ˙ 5% ∫…‰ EÚ®… l…“*
II §…‰]ı ]ÈıEÚ…‰ EÚ“ v……Æ˙h… I…®…i……
±…M…¶…M… 2  EÚ. O……. B∫…. b‰˜ ‰ı ±…EÚ…]÷ı±…∫… (EÚÆ˙“§… 4,000
®…UÙ±…“) bı˜…±…x…‰ EÚ…‰  x…Æ∆˙xi…Æ˙ V…±… {… Æ˙¥…Ω˛x… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ BEÚ {…Æ∆˙{…Æ˙…M…i…
±……<¥… §…‰]ı ]ÈıEÚ  V…∫…EÚ… +…EÚ…Æ˙ 1.6x 0.8x 0.8 ®…“ = S…i…
ΩË˛* |… i… §…]‰ı ]ÈıEÚ ®…Â ®…UÙ±…“ 3  EÚ.O…… ∫…‰ + v…EÚ Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙
¶……Æ˙i… EÚ“ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…B∆
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
17
x…∂¥…Æ˙i…… n˘“J… {…b˜“* + i…∫…∆E÷Ú±…i…… EÚ… |…¶……¥… B∫…. O…… ∫… ±…∫…
{…Æ˙ {…b˜i…‰ Ω÷˛™…‰ n‰˘J……*  x…Æ∆˙i…Æ˙ V…±… {… Æ˙¥…Ω˛x… Ω˛…‰x…‰¥……±…… ∫……v……Æ˙h…
+…EÚ…Æ˙ ÆÂ˙S… E‰Ú ]ÈıEÚ (40-60  ®… ®…“) B∫…. O…‰ ∫… ±…∫… E‰Ú
±…M…¶…M… 3,000 ®…UÙ±…“ E‰Ú ±…B +x…÷E⁄Ú±… ΩË˛* +…Æ˙. O…‰ ∫… ±…∫…,
B. °¬Ú™…⁄E‰Ú]ı…, E‰Ú ∫…™……‰ EÚ™…‰Ø˚±…∫…, {…“. GÚ…<∫……‰V……‰®…… +…ËÆ˙ {…“.
 {…x…ŒM¥…∫… +… n˘ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ v……Æ˙h… I…®…i…… >{…Æ˙ §…i……™…“ M…™…“
®…UÙ ±…™……Â ∫…‰ + v…EÚ ΩË˛*
B∫…. b‰˜ ±…EÚ…]÷ı±…∫… E‰Ú §…‰]ı ]ÈıEÚ ®…Â {……‰®……∫…‰Œxb≈˜b¬˜∫…, B‰{……‰M……‰ x…b¬˜∫…
+…ËÆ˙ B∫…. O…‰ ∫… ±…∫… b˜…±…x…‰ {…Æ˙ B∫…. b‰˜ ±…EÚ…]÷ı±…∫… EÚ“ ¥™……{…EÚ
®…ﬁi™…÷ Ω÷˛<«* B∫…. b‰˜ ±…EÚ…]÷ı±…∫… +…ËÆ˙ {…“.  {…x…ŒM¥…∫… EÚ…‰ BEÚ Ω˛“
]ÈıEÚ ®…Â Æ˙J… ∫…EÚi…‰ ΩË˛ i……‰ B∫…. O…‰ ∫… ±…∫…, +…Æ˙. M…‰ ∫… ±…∫… +…ËÆ˙
B. °¬Ú™…⁄EÚ…]ı… BEÚ Ω˛“ ]ÈıEÚ ®…Â + v…EÚ x…∂¥…Æ˙i…… E‰Ú  §…x…… Æ˙Ω˛
∫…EÚi…‰ ΩÈ˛* 5  EÚ.O… ∫…‰ EÚ®… ∫……xp˘i…… ®…Â  x…Æ˙xi…Æ˙ V…±… {… Æ˙¥…Ω˛x…
]ÈıEÚ ®…Â E‰Ú ∫…x……‰<b¬˜∫… +…ËÆ˙ B{……‰M……‰ x…b¬˜∫…˜ +…ËÆ˙ {……‰®……∫…‰Œxb≈˜b˜ ¶…“
<∫…“ i…Æ˙Ω˛ BEÚ Ω˛“ ]ÈıEÚ ®…Â Æ˙Ω˛ ∫…EÚi…‰ ΩÈ˛*
III {…EÚb˜“ M…™…“ +¥…∫l…… ®…Â + i…V…“ ¥…i…i……
 ¥…˘ ¥…v… V…… i…™……Â EÚ“ §…xn˘“ +¥…∫l…… ®…Â + i…V…“ ¥…i…… EÚ…
+v™…™…x…  EÚ™…… l……* <∫… ®…Â ∫|……]ı EÚ“ ®…ﬁi™…÷ n˘Æ˙ ∫…§… ∫…‰ + v…EÚ
l…“, ™…Ω˛ ±…M…¶…M… 86% l…“* B∫…. b‰˜ ‰ı ±…EÚ…]÷ı±…∫… EÚ… 80% {…Ω˛±…‰
 n˘x… ®…Â +…ËÆ˙ B∫…. O…‰ ∫… ±…∫… EÚ… 50% {…Ω˛±…‰ i…“x…  n˘x……Â ®…Â {…Æ˙
M…™…‰* {…Æ˙“I…h… +¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… EÚ“ ∫…∆S…™…“ x…∑…Æ˙i…… 66% l…“*
∫…“. E‰Ú™…Ø˚±……™…⁄«∫… +…ËÆ˙ ∫…“ GÚ…<∫……‰V……‰®…… EÚ“ ®…ﬁi™…÷n˘Æ˙ §…xn˘“ {… Æ˙Œ∫l… i…
®…Â EÚ®… n˘“J… {…b˜“* <∫…E‰Ú {…Ω˛±…‰ i…“x…  n˘x… EÚ“ ®…ﬁi™…÷n˘Æ˙ §…xn˘“
{… Æ˙Œ∫l… i… ®…Â EÚ®… n˘“J… {…b˜“* <∫…E‰Ú {…Ω˛±…‰ i…“x…  n˘x… EÚ“ ®…ﬁi™…÷ n˘Æ˙
±…M…¶…M… 20% l…“* {…Æ˙“I…h… +¥… v… ®…Â ∫…“ E‰Ú™…Ø˚±……™…⁄«∫… +…ËÆ˙ {…“.
GÚ…<∫……‰W……‰®…… EÚ“ ∫…∆™…™…“ x…∂¥…Æ˙i…… ™…l……GÚ®… 24% +…ËÆ˙ 22%
l…“* B{……‰M……‰ x…b¬˜∫… EÚ“ ®…ﬁi™…÷ n˘Æ˙ 10% l…“* +…Æ˙. O…‰ ∫… ±…∫… +…ËÆ˙
B. °¬Ú™…⁄E‰Ú]‰ı EÚ“ ∫…∆S…™…“ ®…ﬁi™…÷ n˘Æ˙ ™…l……GÚ®… 18% +…ËÆ˙ 16%
l…“* {……‰®……∫…‰Œx]≈ıb˜ +…ËÆ˙ ∫…“ E‰Ú™…Ø˚±……™…⁄«∫… §…xn˘“ Œ∫l… i… E‰Ú ±…B
+x…÷™……‰V™… l…… +…ËÆ˙ <∫…EÚ“ ∫…∆S…™…“ ®…ﬁi™…÷ n˘Æ˙ 25% l…“*
+v™…™…x… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ∫…¶…“ V…… i…™……Â ®…Â {…Æ˙“I…h… E‰Ú {…Ω˛±…‰
 n˘x……Â ®…Â ®…ﬁi™…÷ ∫…∆J™…… + v…EÚ l…“* B∫…. b‰˜ ±…EÚ…]÷ı±…∫… EÚ…‰ {…EÚb˜EÚÆ˙
∫…∆O…Ω˛h… EÚÆ˙x…… +x…÷E⁄Ú±… x…Ω˛” n‰˘J…… ±…‰ EÚx… +x™… ∫…¶…“ V…… i…™……Â
EÚ… ∫…∆O…Ω˛h… EÚÆ˙E‰Ú ±… §…  n˘x……Â i…EÚ Æ˙J…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
±…P…⁄EﬁÚi… ±…¥…h…i…… E‰Ú ∫…®…÷p˘ V…±… ®…Â B∫…. b‰˜ ±…EÚ…]÷ı±…∫… EÚ“
x…∂¥…Æ˙i……
B∫…. b‰˜‰ı ±…EÚ…]÷ı±…∫… E‰Ú |……Æ∆˙  ¶…EÚ x…∂¥…Æ˙i…… EÚ…‰ EÚ®… EÚÆ˙x…‰
E‰Ú ±…B  ¥… ¥…v… ∫……xp˘“EÚÆ˙h… ®…Â UÙ…‰b˜x…‰ E‰Ú |…¶……¥… {…Æ˙ +v™…™…x…
 EÚ™…… l……* {…Æ˙“I…h… ∫…‰ ¥™…HÚ Ω÷˛+…  EÚ |…O…Ω˛h… E‰Ú §……n˘ 75%
∫…®…÷p˘ V…±… ®…Â b˜…±…“ M…™…“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ ®…ﬁi™…÷ n˘Æ˙ |…O…Ω˛h… E‰Ú ∫…®…™…
∫…‰ n⁄˘∫…Æ‰˙  n˘x… E‰Ú +xi… i…EÚ +…x…‰ {…Æ˙ EÚ®… Ω˛…‰ M…™…“ ΩË˛* |…O…Ω˛h… E‰Ú
§……n˘ 50% ∫…®…÷p˘ V…±… ®…Â b˜…±…“ M…™…“ ®…UÙ ±…∂……Â EÚ“ ®…ﬁi™…÷ n˘Æ˙
87.8% +…ËÆ˙ ±…P…⁄EﬁÚi… ±…¥…h… V…±… ®…Â x… b˜…±…“ M…™…“ ®…UÙ ±…™……Â
EÚ“ +…Ë∫…i… ®…ﬁi™…÷ n˘Æ˙ 96.4% n˘“J… {…b˜“*
B∫…. b‰˜ ±…EÚ…]÷ı±…∫… EÚ…‰ |…O…Ω˛h… E‰Ú BEÚ P…h]‰ı E‰Ú +xn˘Æ˙
100% ∫…®…÷p˘ V…±… ®…Â b˜…±…x…‰ ∫…‰ ®…ﬁi™…÷ n˘Æ˙ §…Ω÷˛i… >ƒS…“ n˘“J… {…b˜“*
 x…Æ˙“I…h……Â ∫…‰ ¥™…HÚ Ω÷˛+…  EÚ ®…ﬁi™…÷ n˘Æ˙ EÚ®… EÚÆ˙x…‰ EÚ… = S…i…
={……™… {…EÚb˜ E‰Ú §……n˘ E‰Ú {…Ω˛±…‰ i…“x… P…h]ı…Â ®…Â 75% ±…¥…h…“™…i……
+…ËÆ˙ <∫…E‰Ú §……n˘ 100% ±…¥…h…“™…i…… E‰Ú ∫…®…÷p˘ V…±… ®…Â b˜…±…x……
ΩË˛*
(+…) §…‰]ı ®…UÙ ±…™……Â EÚ… {……±…x…-{……‰π…h…
±……<¥… §…‰]ı  ¥…Æ˙±…i…… P…]ı…x…‰ EÚ“ n⁄˘∫…Æ˙“ i…Æ˙“EÚ… ∫…∆¥…Ãr˘i…
±……<¥… §…‰]ı…Â ∫…‰ |……EﬁÚ i…EÚ ±……<¥… §…‰]ı ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ…‰ §…f¯…x…… ΩË˛* ™…Ω˛
n‰˘J…… M…™……  EÚ J…‰i… §…‰]ı BÂS……‰ ¥…™……‰ EÚ“ EÚ<« V…… i…™……Â ®…Â §…‰]ı ®…UÙ±…“
EÚ… ∫……Æ˙… M…÷h… ΩË˛* ¶……Æ˙i… E‰Ú n˘ I…h…-{…Œ∂S…®…“ i…]ı ®…Â J…‰i…§…‰]ı
∫…∆{…n˘… EÚ… +SUÙ…  ¥…¶…¥… ={…±…§v… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h…, <∫…E‰Ú |…O…Ω˛h…,
{… Æ˙¥…Ω˛x… +…ËÆ˙ ¶…∆b˜…Æ˙ EÚ“ = S…i… Æ˙“ i…™……Â E‰Ú  ±…B  ¥…Àπ…V…®… i…]ı ®…Â
+x¥…‰π…h… S…±……™…… M…™……* ∫]ı…‰±…‰°Ú…‰Æ‰˙∫… +… n˘ E÷ÚUÙ UÙ…‰]‰ı-+…EÚ…Æ˙
¥……±…“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… {……±…x…-{……‰π…h… ™…Ω˛…ƒ  EÚ™…… M…™……* <∫…E‰Ú ±…B
x……<±……x… x…‰ ]ı]∆ıM… ∫…‰  x…Ã®…i… ""¥…‰±…-]ı˜…<{…'' E‰ÚV… EÚ… ={…™……‰M… EÚÆ˙i…‰
ΩÈ˛*  ±…°¬Ú]ı V……±… +…ËÆ˙ ¥…… h…ŒV™…EÚ {……‰i… ∫…∆{……∂……‰ ∫…‰ {…EÚb˜“ M…™…“
®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ {±……Œ∫]ıEÚ EËÚx… +…ËÆ˙ §…E‰Ú]ı ®…Â b˜…±…EÚÆ˙ ={…™…÷«HÚ
E‰ÚV… ®…Â {… Æ˙¥…Ω˛x… EÚÆ˙i…‰ ΩË˛* ®…i∫™…x… I…‰j… ∫…‰ {……±…x…-{……‰π…h… E‰ÚV…
i…EÚ E‰Ú ®…UÙ±…“ {… Æ˙¥…Ω˛x… EÚ“ +¥… v… n˘∫…  ®… x…]ı +…ËÆ˙ BEÚ P…h]‰ı
18  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 109
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
E‰Ú §…“S… ®…Â ΩË˛*
{… Æ˙¥…Ω˛x… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… +…ËÆ˙ ∫]ÏıÀEÚM… E‰Ú n˘…‰  n˘x… E‰Ú §……n˘
∫]ı…‰±…‰°Ú…‰Æ˙∫… §…÷EÚ…x…“Æ˙“ EÚ“ x…∂¥…Æ˙i…… n˘Æ˙ 10-20% +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú
§……n˘ EÚ®… n˘“J… {…b˜“* EÚÆ˙“§… 75  ®… ®…“ ±…∆§……<« E‰Ú 100 ®…UÙ ±…™……Â
EÚ…‰ 50  ±…]ıÆ˙ v…… Æ˙i…… E‰Ú EËÚx… ®…Â {… Æ˙¥…Ω˛x… EÚÆ˙x…‰ ∫…‰ +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘
V…±…  x…Æ˙xi…Æ˙ §…n˘±…x…‰ ∫…‰ x…∂¥…Æ˙i…… ®…Â EÚ®…“ n˘“J… {…b˜“ +…ËÆ˙ E‰ÚV……Â
®…Â ™…‰ ±…M…¶…M… n˘…‰ ®…Ω˛“x…‰ i…EÚ V…“ ¥…i… Æ˙Ω‰˛ ˛* <∫…“ |…EÚ…Æ˙ B∫….
b‰˜ ¥…∫…“ §…xn˘“ +¥…∫l…… ®…Â n˘…‰ ®…Ω˛“x…‰ V…“ ¥…i… Æ˙Ω‰˛* ±…‰ EÚx… B∫….
§……]ı… ¥…™…‰x… ∫…∫… +…ËÆ˙ B∫…. <Œxb˜EÚ∫… ∫]ı…ÏÀEÚM… E‰Ú §……n˘ E‰Ú¥…±…
E÷ÚUÙ P…h]ı…Â i…EÚ Ω˛“ V…“ ¥…i… Æ˙Ω‰˛ l…‰* B®§…… ∫…∫…  M…®x…‰∫…‰°Ú…±…∫…
Æ‰˙x…‰∫…∫… b¬˜™……‰b‰˜ ∫…®…… ±…∫…, ∫……Æ˙… b˜x…‰±±……  M…®§……‰∫……, B∫…. ±……‰M…‰∫…‰x∫…
+… n˘ EÚ… {……±…x…-{……‰π…h… E‰ÚV… ®…Â ™…l……GÚ®… x……Ë, {……ƒS…, n˘…‰ +…ËÆ˙ S……Æ˙
®…Ω˛“x…‰ i…EÚ  EÚ™…… M…™…… l……* <x… S……Æ˙ V…… i…™……Â ®…Â |…O…Ω˛h…, {… Æ˙¥…Ω˛x…
+…ËÆ˙ ∫]ÏıÀEÚM… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… x…∂¥…Æ˙i…… ¥…Ω÷˛i… EÚ®… l…“*
∫]ı…‰±…‰°Ú…‰Æ˙∫… B∫… {…“ {…“ EÚ…‰ ±……<¥… §…‰]ı E‰Ú ∞¸{… ®…Â ={…™……‰M…
EÚÆ˙x…‰ EÚ“ ∫……v™…i…… <∫… V…… i… EÚ“ x…∂¥…Æ˙i…… E‰Ú EÚ…Æ˙h… §…Ω÷˛i… EÚ®…
ΩË˛* +∫… I…‰j… <∫…E‰Ú ±…B +x…÷E⁄Ú±… n‰˘J…‰ M…™…‰ J…‰i…§]ı B‰S……‰¥…“, B∫….
§…÷EÚ…x…“Æ˙“ +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú §……n˘ B∫…. b‰˜ ¥…∫…“ l…‰*
 ∫…°Ú… Æ˙∂……Â
1)  ®… x…EÚ…‰™… EÚ…‰ UÙ…‰b˜EÚÆ˙ §……EÚ“ ∫…¶…“ u˘“{……Â E‰Ú v…“¥…Æ˙…Â EÚ…‰
±……<¥… §…‰]ı ∂……‰π…h… {…Æ˙ |… ∂…7h… EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… ΩË˛* ∫|……]ı…Â
E‰Ú + i… Æ˙HÚ  ®… x…EÚ…‰™… ®…Â |…™…÷HÚ {……‰®……∫…‰Œx]≈ıb‰˜ B‰{……‰M……‰ x…b‰˜,
E‰Ú ∫…™……‰ x…b‰˜ +…ËÆ˙ B™…‰ Æ˙ x…b‰˜ E‰Ú ∂……‰π…h… ∫…‰ +M… i… §…∆M……Æ˙®…,
{…‰Ø˚®…÷±… {……Æ˙, ∫…÷Ω‰˛±…“ {……Æ˙ +…ËÆ˙  §…j…… E‰Ú ±……<¥… §…‰]ı  ¥…Æ˙±…i……
EÚ®… EÚÆ˙ ∫…EÚi…… ΩË˛*
2) ±……<¥… §…‰]ı  ¥…Æ˙±…i…… ∫…÷±…f¯…x…‰ E‰Ú ±…B |…O…Ω˛h… +…ËÆ˙ {… Æ˙¥…Ω˛x…
E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… §…‰]ı…Â EÚ“ x…∂¥…Æ˙i…… EÚ®… EÚÆ˙E‰Ú ={…±…§v… §…‰]ı…Â EÚ…
+ v…EÚi…®… ={…™……‰M… EÚÆ˙x…… +i™… v…EÚ ®…÷J™… EÚ…™…« ΩË˛*
3) §…xn˘“ {… Æ˙Œ∫l… i… E‰Ú +x…÷E⁄Ú±… §…x……™…‰ M…™…‰ §…‰]ı ®…UÙ ±…™……Â ®…Â
|… i…Æ˙…‰v… ∂… HÚ + v…EÚ  n˘J……™…“ {…b˜i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú +x…÷∫……Æ˙
x…∂¥…Æ˙i…… EÚ®… Ω˛…‰ V……i…“ ΩË˛* <∫… ±…B |…M… Ω˛i… ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰
E÷ÚUÙ  n˘x……Â E‰Ú ±…B {…‰x… ®…Â Æ˙J…EÚÆ˙ §…xn˘“ {… Æ˙Œ∫l… i… E‰Ú ±…B
+x…÷E⁄Ú±… §…x……EÚÆ˙ ]¬ı™…⁄x…… ®…i∫™…x… E‰Ú ±…B ={…™……‰M… EÚÆ˙x……
= S…i… Ω˛…‰M……* ±…I…u˘“{… ®…Â ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ {… Æ˙¥…Ω˛x… n˘§……¥… E‰Ú
+x…÷E⁄Ú±… §…x……x…‰ E‰Ú  ±…B |… ∂…I…h… EÚÆ˙x…… +…¥…∂™…EÚ ΩË˛*
4) ±……<¥… §…‰]ı  ¥…Æ˙±…i…… EÚ…‰ ∫…÷±…Z……x…‰ EÚ… +…ËÆ˙ BEÚ ={……™…
+x…÷™……‰V™… ±……<¥… §…‰]ı ®…UÙ ±…™……Â EÚ… ∫…∆¥…v…«x… ΩË˛ ‰˛* ±…‰ EÚx…
<∫…E‰Ú ±…B +…¥…∂™…EÚ i……±……§…, ]ÈıEÚ +… n˘ E‰Ú  x…®……«h… +…ËÆ˙
={…EÚÆ˙h……Â EÚ“ J…Æ˙“n˘“ E‰Ú  ±…B ¶……Æ˙“ {…⁄ƒV…“  x…¥…‰∂… EÚ“
+…¥…∂™…EÚi…… ΩË˛* ±…I…u˘“{… ®…Â |……EﬁÚ i… §…‰]ı…Â E‰Ú |…O…Ω˛h… EÚ…
®…⁄±™… §…Ω÷˛i… EÚ®… ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫… ±…B ∫…∆§…∆ v…i… §…‰]ı…Â E‰Ú ={…™……‰M…
EÚÆ˙x…‰ ∫…‰ Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ +…Ãl…EÚ ∫…∆¶……¥™…i…… {…Æ˙ ∫……‰S…x…… Ω˛…‰M……*
5) u˘“{……Â E‰Ú  ¥…EÚ…∫… EÚ…™…« E‰Ú EÚ…™…«x¥…™…x… E‰Ú +¥…∫…Æ˙ {…Æ˙ ±……<¥…
§…‰]ı ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú  Æ˙G⁄Ú]ı®…‰x]ı B¥…∆ ¥……∫… E‰Ú ±…B +…¥……∫…
|…n˘…x… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ |…¥……±…  ¶… k… {…™……«¥…Æ˙h……Â EÚ…‰ i…±…®……V…«x…
∫…‰ ∫…÷Æ˙ I…i… EÚÆ˙x…… ΩË˛*
®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
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EÚ… ∏…ﬁ∆M…EÚ…±… ΩË˛*
2009 V…x…¥…Æ˙“ -®……S…« E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… S…‰z…<« ®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™…
®…Â {…“i…{…J… ]¬ı™…⁄x…… EÚ… ¶……Æ˙“ +¥…i…Æ˙h… n‰˘J…… M…™…… l……* 3-3-
2009 EÚ…‰ 5.5 ]ıx… EÚ“ + v…EÚi…®… {…EÚb˜ |……{i… Ω÷˛<« l…“* S…‰z…<«
EÚ“ =k…Æ˙-{…⁄¥…‘  n˘∂…… ®…Â 80-120 ®…“ EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â EÚ…ƒ]ı…
b˜…‰ Æ˙™……Â EÚ… |…S……±…x…  EÚ™…… M…™…… l……* {…EÚb˜ ®…Â 80-90% {…“i…{…J…
]¬ı™…⁄x…… l…“ +…ËÆ˙ +x™… l…“ ∫…‰<±… °Ú∂…, EÚÆ∆˙  V…b˜, ∫…÷Æ˙®…<« +…ËÆ˙
EÚ±…¥…… ®…UÙ ±…™……ƒ* ]¬ı™…⁄x…… {…EÚb˜ EÚ…‰ |… i…  EÚ O…… 80 Ø˚ EÚ“ n˘Æ˙
{…Æ˙ x…“±……®… EÚÆ˙  n˘™…… M…™……* ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ ∫……°Ú EÚÆ˙E‰Ú C±……‰®…
EÚπ…« h…™……ƒ +…ËÆ˙ +…∆j…  x…EÚ…±…  n˘™…… M…™…… ( S…j… - 2)* ∫……°Ú EÚ“
M…™…“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ =SS… ®…⁄±™… {…Æ˙  x…™……«i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B E‰ÚÆ˙±…
¶…‰V…  n˘™…… M…™……*
]ı ⁄¨x…… ¥…… h…ŒV™…EÚ |…®…÷J… ®…UÙ±…“ ΩË˛ V……‰ =πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… +…ËÆ˙
∂…“i……‰πh… ∫……M…Æ˙…Â ®…Â ={…Œ∫l…i… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“ <∫…EÚ…  ¥…i…Æ˙h… EÚ…°Ú“
 ¥…Æ˙±… ΩË˛* ¥…M…‘EÚÆ˙h…  ¥…Y……x… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ <x…EÚ…‰ ∫EÚ…‰Œ®•…b‰˜ E÷Ú±…
®…Â ¥…M…‘EﬁÚi…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛  V…∫…®…Â 50 V…… i…™……ƒ ∂…… ®…±… ΩË˛ <x… ®…Â
¥…… h…ŒV™…EÚ B¥…∆ ®…x……‰Æ∆˙V…EÚ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“ o˘Œπ]ı ®…Â ∫…§…∫…‰ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…«
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{……‰±… +…xb˜ ±……<x… ®…i∫™…x… E‰Ú ±…B  V…¥…∆i… S……Æ˙… ®…UÙ ±…™……Â
EÚ“ ®……ƒM… {…b˜i…“ ΩË˛* Œ∫EÚ{… V……EÚ ]¬ı™…⁄x…… EÚ…‰ {…EÚb˜x…‰ E‰Ú ±…B
{… ∫… °ÚEÚ, +]ı±……∆ ]ıEÚ +…ËÆ˙ ¶……Æ˙i… ®…Ω˛…∫……M…Æ˙ ®…Â S……Æ˙… ®…UÙ ±…™……Â
EÚ“ EÚ<« V…… i…™……Â EÚ… |…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* S……Æ˙… ®…UÙ ±…™……Â ®…Â
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∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< EÚ…‰S…“, E‰ÚÆ˙±…
 ¥…Àπ…V…®… ®…Â ]¬ı™…⁄x…… ®…i∫™…x… E‰Ú  ±…B V…“¥…∆i… S……Æ˙… ®…UÙ±…“ EÚ“
={…±…§v…i……
S……Æ˙… ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ EÚ®…“ ®…Ω˛∫…⁄∫… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙  ¥…Àπ…V…®… ®…Â <∫…EÚ“
+{…±…§v…i…… {…Æ +v™…™…x… S…±……™…… M…™……* +v™…™…x… EÚ…±… ®…<« 1986
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∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ®…Â ®…UÙ ±…™……Â EÚ…
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W… Æ˙B +v™…™…x… EÚÆ˙x…‰ EÚ“ {… Æ˙™……‰V…x…… ®…Â ∫…Ω˛™……‰M…
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∫…‰ ¶……Æ˙i… EÚ… x……®… {…“i… {…J… ]ı ⁄¨x……+…Â E‰Ú ]ËıM…x…
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V……‰b˜… M…™…… ΩË˛*
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Ω…±… Ω“ E‰Ú +…EÚ±…x… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ +…xw……|…n‰˘∂… E‰Ú E÷Ú±…
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S…±……B M…B {…Æ˙“I…h……Â E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ |… i…{…… n˘i…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛*
§……ƒM…b‰˜ +¥…i…Æ˙h…
¥……Ãπ…EÚ §……ƒM…b‰˜ +¥…i…Æ˙h… +…Ë∫…i… 107 ]ıx… {…Æ˙, 71 ]ıx…
+…ËÆ˙ 152 ]ıx… E‰Ú §…“S… ®…Â n‰˘J…… M…™……* ™…‰ {…EÚb˜ ®…÷J™…i…:  b≈˜°¬Ú]ı
 M…±… V……±… (56%), ∏…”®{… V……±… (38%) E‰Ú W… Æ˙B +…ËÆ˙ ∫……Æ˙b˜“x…
 M…±…V……±… (4%) +…ËÆ˙ {……‰i… ∫…∆{……∂… (2%) +… n˘ +x™… ∫…∆¶……Æ˙…Â
∫…‰ |……{i… Ω÷˛<«* {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… ∫…‰C]ıÆ˙ u˘…Æ˙… |……{i… E÷Ú±… +¥…i…Æ˙h… ®…Â
13% §……ƒM…b‰˜ l…‰*
 b≈˜°¬Ú]ı  M…±…V……±… ®…Â +x™… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú ∫……l… ®…÷J™… {…EÚb˜
§……ƒM…b‰˜ (24-66%), EÚÆÈ˙  V…b¬˜∫… (19-27%) +…ËÆ˙ ∫…÷Æ˙®…<« (8-
18%) l…“*  b≈˜°¬Ú]ı  M…±… V……±… EÚ… |…S……±…x… M…Ω˛Æ˙…<« 40 ®…“ +…ËÆ˙
ÀS…M…]ı +…x……™…EÚ EÚ… 60-80 ®…“ +…ËÆ˙ EÚ¶…“ EÚ¶…“ 100 ®…“ i…EÚ
Ω˛…‰i…“ ΩË˛*
 ¥…∂……J…{…]¬ı]ıx…®… I…‰j… EÚ“ §……ƒM…b˜… ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ ∫…∆{…n˘…
®……Œi∫™…EÚ“ ®……Ë∫…®…
§……ƒM…b‰˜ EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“ ®……Ë∫…®…  n˘∫…∆§…Æ˙-V…x…¥…Æ˙“ ∫…‰ ®……S…«-®…<«
i…EÚ n‰˘J…… M…™……* +x™… ®…Ω˛“x……Â ®…Â EÚ¶…“ EÚ¶…“ <∫…EÚ“ +SUÙ“ {…EÚb˜
|……{i… Ω÷˛<« ¥…i…«®……x… +v™…™…x… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ¥……Ãπ…EÚ {…EÚb˜ E‰Ú 57%
V…x…¥…Æ˙“ ∫…‰ ®…<« i…EÚ E‰Ú {……ƒS… ®…Ω˛“x……Â ®…Â |……{i… Ω÷˛<« l…“* <∫…E‰Ú
+±……¥…… V…⁄x…-V…÷±……<« ®…Â 14% {…EÚb˜ |……{i… Ω÷˛<«* ™…Ω˛ n‰˘J…… M…™……  EÚ
ÀS…M…]ı +…x……™…EÚ ®…Â ®…… Ω˛EÚ |… i… BEÚEÚ |…™……∫… {…EÚb˜ V…§… =ƒS…… l……
 b≈˜°¬Ú]ı  M…±… V……±… ®…Â ™…Ω˛ EÚ®… n‰˘J…… M…™……  V…∫…∫…‰ §……ƒM…b‰˜ E‰Ú  x…EÚ]ı
i…]ı +…ËÆ˙ M…Ω˛Æ˙…<« E‰Ú §…“S…  x…Æ˙xi…Æ˙ +…x…… V……x…… ¥™…HÚ Ω˛…‰i…… ΩË˛*
|…l…®… |……Ëf¯i…… ®…Â À±…M… +x…÷{……i… +…ËÆ˙ +…®……{…
 b≈˜°¬Ú]ı  M…±… V……±… +…ËÆ˙ ÀS…M…]ı +…x……™…EÚ…Â EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â |……Ëf¯
®…UÙ ±…™……ƒ + v…EÚ l…“,  V…x…E‰Ú À±…M… +x…÷{……i… ®…Â E÷ÚUÙ ®…Ω˛“x……Â ®…Â
{… Æ˙¥…i…«x… n‰˘J…… M…™……* ±…‰ EÚx… ¥……Ãπ…EÚ À±…M… +x…÷{……i… ®…Â  ¥…∂…‰π…
{… Æ˙¥…i…«x… x…Ω˛” n‰˘J…… l……*
|……Ëf¯i…… E‰Ú  ¥… ¥…v… +¥…∫l……+…Â ®…Â ®…UÙ±…“ EÚ… ®……Ë∫…®…“  ¥…i…Æ˙h…
+…ËÆ˙ +∆b˜V…x…x…EÚ…±…
+v™…™…x… EÚ…±… ®…Â ∫…÷Œ{i… +¥…∫l…… E‰Ú V…x…x…O…∆l…“ ¥……±…“ ®…UÙ ±…™……ƒ
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙
V…“. ±…⁄l…Æ˙
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıx…®… +x…÷∫…∆v……x… EÂÚxp˘,
 ¥…∂……J…{…]¬ı]ıx…®…, +…∆w…… |…n‰˘∂…
§……ƒM…b˜… +¥…i…Æ˙h…
24  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 109
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
(|……Ëf¯ +¥…∫l…… 11 §…“) +…ËÆ˙ ¶…… M…EÚ ∞¸{… ®…Â +∆b˜ Æ˙HÚ +¥…∫l……
(+¥…∫l…… 7 B) EÚ“ ®…UÙ ±…™……ƒ + v…EÚ l…“ (n˘…‰x……Â 33%) <x…E‰Ú
+x…÷M…®…x… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B {…⁄Æ˙“ +∆b˜ Æ˙HÚ +¥…∫l…… EÚ“ ®…UÙ ±…™……ƒ (7 §…“)
25% n‰˘J…“ M…™…“* <x… i…“x… |……Ëf¯…¥…∫l……+…Â EÚ“ ®…UÙ ±…™……ƒ ∫……±… ¶…Æ˙
={…Œ∫l…i… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“ <x…EÚ“ |…S…÷Æ˙i…… EÚ… ∫…®…™…  §…±…E÷Ú±… +±…M…
l……* ∫…÷Œ{i… +¥…∫l…… EÚ“ V…x…x…O…∆l…“¥……±…“ ®…UÙ ±…™……ƒ +E¬Úi…⁄§…Æ˙-
 n˘∫…∆§…Æ˙ ®…Â |…S…÷Æ˙i……  n˘J……i…“ Ω÷˛<« V…÷±……<«-V…x…¥…Æ˙“ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ∫……v……Æ˙h…
l…“*  ¥…EÚ…∫…“ +¥…∫l…… EÚ“ V…x…x…O…∆l…“¥……±…“ ®…UÙ ±…™……ƒ (+¥…∫l…… -
III-IV) E‰Ú¥…±… 2% l…“ +…ËÆ˙ °ÚÆ˙¥…Æ˙“ +…ËÆ˙ ®…<«-V…÷±……<« E‰Ú
n˘…ËÆ˙…x… <x…EÚ“ ={…Œ∫l… i… + v…EÚ l…“* +∆b˜{…⁄h…« ®…UÙ ±…™……ƒ V…x…¥…Æ˙“-
®……S…« +…ËÆ˙ ®…<« E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… |…S…÷Æ˙®……j…… ®…Â ={…Œ∫l…i… l…“* ¶…… M…˙EÚ ∞¸{…
®…Â +∆b˜ Æ˙HÚ ®…UÙ ±…™……ƒ °ÚÆ˙¥…Æ˙“-+|…Ë±… +…ËÆ˙ V…⁄x…-V…÷±……<« E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
|…S…÷Æ˙i…… E‰Ú ∫……l…… ∫……±… ¶…Æ˙ ={…Œ∫l…i… l…“* {…⁄h…«i…™…… +∆b˜ Æ˙HÚ
V…x…x…O…∆l…“¥……±…“ ®…UÙ ±…™……ƒ ¶…“ ∫……±… ¶…Æ˙ ={…Œ∫l…i… l…“* ±…‰ EÚx…
|…S…÷Æ˙i…… EÚ“ +¥… v…  ¥… ¥…v… l…“, ®…<«, +M…∫i…-V…x…¥…Æ˙“ +…ËÆ˙  ∫…i…∆§…Æ˙
@∆ÒM…EÚ…±… l…‰* <x…  ¥…¥…Æ˙h……Â ∫…‰ ™…Ω˛ ¥™…HÚ Ω˛…‰i…… ΩË˛  EÚ +{…i…]ı“™…
®…i∫™…x… i…±……Â ®…Â +E¬Úi…⁄§…Æ˙- n˘∫…∆§…Æ˙ EÚ“ +¥… v… ®…Â  ¥…EÚ ∫…i…
V…x…x…O…∆l…“¥…±…“ ®…UÙ±…“, +∆b˜{…⁄h…« +…ËÆ˙ ¶…… M…EÚ ∞¸{… ®…Â +∆b˜ Æ˙HÚ
®…UÙ ±…™……ƒ §…Ω÷˛i… EÚ®… ™…… +x…÷{…Œ∫l…i… l…“ +…ËÆ˙ ∫…÷Œ{i… +¥…∫l…… EÚ“
®…UÙ ±…™……ƒ + v…EÚ l…”*
V…x…x… O…∆l…“ |……Ëf¯i…… EÚ“ + O…®… +¥…∫l…… EÚ“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“
 ®… ∏…i… ®……Ë∫…®…“ |…S…÷Æ˙i…… EÚ…‰ n‰˘J…x…‰ {…Æ˙ °ÚÆ˙¥…Æ˙“-V…⁄x… |…®…÷J… +∆b˜V…x…x…
+¥… v… n‰˘J…“ M…™…“,  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıx…®… I…‰j… E‰Ú §……ƒM…b‰˜ +…Æ˙. EÚ…x……M…÷]ı…«
E‰Ú ±…B +M…∫i…- ∫…i…∆§…Æ˙ M……Ëh… @Ò∆M…EÚ…±… n‰˘J…… M…™……*
±…∆§……<«  ¥…i…Æ˙h…
 x…™… ®…i… ¥…… h…ŒV™…EÚ ®…i∫™… +¥…i…Æ˙h… ®…Â +…Æ˙. EÚ…x……M…÷]ı…«
EÚ… +…®……{… 50-54  ®… ®…“ +…ËÆ˙ 265-269  ®… ®…“ E‰Ú §…“S…
 ¥… ¥…v… l……*  b≈˜°¬Ú]ı  M…±…V……±… +…ËÆ˙ ÀS…M…]ı˜ +…x……™…EÚ EÚ“ {…EÚb˜
®…Â |……Ëf¯ §……ƒM…b‰˜ + v…EÚ l…‰ i……‰ ∫……Æ˙b˜“x…  M…±…V……±… +…ËÆ˙ {……‰i…
∫…∆{……∂……Â ®…Â  EÚ∂……‰Æ˙ §……ƒM…b‰˜ + v…EÚ l…‰* i…]ı ∫…∆{……∂… +¥…i…Æ˙h… ∫…‰
∫…∆O… Ω˛i… x…®…⁄x……Â E‰Ú +…®……{… 35-135  ®… ®…“ E‰Ú §…“S… +…ËÆ˙ |…®…÷J…
+…®……{… ®……S…« 92 ®…Â 55  ®… ®…“ +…ËÆ˙ 105  ®… ®…“, ®…<« 93 ®…Â 90-
110 ®…“ E‰Ú §…“S… +…ËÆ˙ ®……S…« 94 ®…Â 50  ®… ®…“ +…ËÆ˙ 65  ®… ®…“ E‰Ú
§…“S… l…‰*
{……‰i… ∫…∆{……∂……Â ®…Â |……{i… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú ±…∆§……<«  ¥…i…Æ˙h… ∫…‰ ™…Ω˛
¥™…HÚ Ω˛…‰i…… ΩË˛  EÚ <∫… ∫…∆¶……Æ˙ ®…Â 50-90  ®… ®…“ +…®……{… EÚ“ UÙ…‰]ı“
®…UÙ ±…™……ƒ |…®…÷J… ΩË˛ +…ËÆ˙ ™…‰ ¶…“ ®……S…«-®…<« +…ËÆ˙ +E¬Úi…⁄§…Æ˙- n˘∫…∆§…Æ˙
®…Â {……<« M…<«* +|…Ë±…-+M…∫i… +…ËÆ˙ +E¬Úi…⁄§…Æ˙- n˘∫…∆§…Æ˙ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
{……‰i… ∫…∆{……∂… +…ËÆ˙ ∫……Æ˙b˜“x…  M…±…V……±… ®…Â 100-190  ®… ®…“ +…®……{…
EÚ“ ®…UÙ ±…™……ƒ ∫……±… ¶…Æ˙ |……{i… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“ |…®…÷J… EÚ…±… +E¬Úi…⁄§…Æ˙
®…<« n‰˘J…… M…™……*
§…f¯i…“
<∫… +v™…™…x… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ §……ƒM…b‰˜ +…Æ˙. EÚ…x……M…÷]ı…« EÚ“ V…“¥…x…
+¥… v… 2.45 ∫……±… ΩË˛*
|……{i… ±…∆§……<«-¶……Æ˙ ∫…∆§…xv… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ S…÷x…“ M…™…“ ±…∆§……<« ®…Â
i……W…… Œ∫l… i… ®…Â +…Æ˙. EÚ…x……M…÷]ı…« EÚ… +…EÚ… ±…i… ¶……Æ˙ O……®… ®…Â
(EÚ…‰π`ˆEÚ ®…Â) <∫… |…EÚ…Æ˙ ΩË˛ 9(6.0), 10(8.5), 11(11.7),
12(15.6), 13(20.3), 14(26.0), 1532.6), 16(40.4),
17(49.4), 18(59.6), 19(71.3), 20 (84.5), 21(99.3),
22(115.8), 23(134.1), 24(154.4), 25(176.7) +…ËÆ˙
26(201.2)
∫……®……x™… +¶™…÷ HÚ™……ƒ
 ¥…∂……J…{…]¬ı]ıx…®… I…‰j… E‰Ú §……ƒM…b‰˜ +…Æ˙. EÚ…x……M…÷]ı…« EÚ“ ®…Œi∫™…EÚ“
+…ËÆ˙ V…Ë ¥…EÚ ∫¥…¶……¥…  x…®x…|…EÚ…Æ˙ ΩË˛* ™…‰ 1-2 ®…Ω˛“x…‰ EÚ“ +…™…÷ ®…Â
®……S…«-®…<« +…ËÆ˙ +E¬Úi…⁄§…Æ˙- n˘∫…∆§…Æ˙ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â +…i…“
ΩË˛* ±…‰ EÚx… 9-15 ®…Ω˛“x…‰ EÚ“ +…™…÷ EÚ“ |……Ëf¯ ®…UÙ ±…™……ƒ  b≈˜°¬Ú]ı  M…±…
V……±… +…ËÆ˙ ÀS…M…]ı +…x……™…EÚ ®…Â ¶……Æ˙“ ®……j…… ®…Â |……{i… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* {……‰i…
∫…∆{……∂……Â +…ËÆ˙ ∫……Æ˙b˜“x…  M…±…V……±……Â ®…Â 3-9 ®…Ω˛“x…‰ +…™…÷ EÚ“  EÚ∂……‰Æ˙
®…UÙ ±…™……ƒ |……{i… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* V…x…¥…Æ˙“-®…<« E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ∫……v……Æ˙h…i…™……
§……ƒM…b‰˜ EÚ“ ¶……Æ˙“ {…EÚb˜  ®…±…i…“ ΩË˛* <∫… +¥… v… E‰Ú +…Æ∆˙¶… ®…Â
{…EÚb˜ ®…Â +∆b˜ Æ˙HÚ-∫…÷Œ{i… +¥…∫l…… EÚ“ ®…UÙ ±…™……ƒ, ¶…… M…EÚ ∞¸{… ®…Â
+∆b˜ Æ˙HÚ, {…⁄h…«i…™…… +∆b˜ Æ˙HÚ +…ËÆ˙ +∆b˜{…⁄h…«, <∫… GÚ®… ®…Â |……{i…
Ω˛…‰i…“ ΩË˛* ±…‰ EÚx… °ÚÆ˙¥…Æ˙“-+|…Ë±… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… +¥…i…Æ˙h… ®…Â ¶…… M…EÚ
∞¸{… ®…Â +∆b˜ Æ˙HÚ ®…UÙ ±…™……ƒ |…®…÷J… ΩË˛* <∫… +¥… v… ®…Â +∆b˜{…⁄h…«
®…UÙ ±…™……ƒ ¶…“ |……{i… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* ¶…… M…EÚ ∞¸{… ®…Â +∆b˜ Æ˙HÚ ®…UÙ ±…™……ƒ
¶……Æ˙i… EÚ“ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…B∆
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
25
®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
+∆b˜ Æ˙Ci… +¥…∫l…… - spent stage
V…÷±……<« i…EÚ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â ={…Œ∫l…i… l…“* <∫… |…EÚ…Æ˙  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıx…®…
I…‰j… E‰Ú §……ƒM…b‰˜ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…÷J™… ∞¸{… ∫…‰ ¶…… M…EÚ ∞¸{… ®…Â +∆b˜ Æ˙HÚ
®…UÙ ±…™……Â E‰Ú ∫…Ω˛…Æ‰˙ {…x…˙{…i…‰ ΩË˛* +M…∫i…- n˘∫…∆§…Æ˙ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… {…⁄h…«i…™……
+∆b˜ Æ˙HÚ |……Ëf¯ ®…UÙ±…“ +…ËÆ˙ +∆b˜ Æ˙HÚ-∫…÷Œ{i… V…x…x…O…∆l…“¥……±…“ B¥…∆
UÙ…‰]ı“ +…ËÆ˙ ®…v™…®… +…®……{… EÚ“ ®…UÙ ±…™……ƒ {…EÚb˜ ®…Â ={…Œ∫l…i…
l…“*
]ı ⁄¨x…… ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ Æ˙“ i… ®…Â §…n˘±……¥… ∫…‰ ¥…Ãr˘i… =i{……n˘x…
¥…π…« 2008 ∫…‰  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… i…]ı ®…Â +…>]ı §……‰b«˜ <∆ V…x… ±…M……B §……‰]ı…Â ∫…‰ ®…i∫™…x… ∂…÷∞¸ EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ ]ı ⁄¨x…… {…EÚb˜ ®…Â ¥…ﬁ r˘
n‰˘J…“ M…<« ΩË˛* ¥…Ë∫…‰ S…‰z…<« i…]ı ®…Â Ω˛…±… ®…Â M…Ω˛Æ‰˙ ∫…®…÷p˘ ®…Â EÚ…∆]ı… b˜…‰Æ˙ +…ËÆ˙  M…±…V……±… EÚ… |…S……±…x… ∫…‰ ]ı ⁄¨x…… {…EÚb˜ §…f¯x…‰ EÚ“ |…¥…ﬁŒii…
n‰˘J…“ M…<«*
EÚ…∆]ı… b˜…‰Æ˙ ∫…‰ {…EÚb‰˜ M…B ™…‰±……‰ °Úx… ]ı ⁄¨x……
26  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 109
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
∫…ii…Æ˙ E‰Ú n˘∂…EÚ E‰Ú +… J…Æ˙“ ∫…®…™… ®…Â ¶……Æ˙i…“™… ®…ËEÚÆ˙±… Æ˙…∫]≈‰ı ±…M…Æ˙
EÚ…x……M…÷]ı…« + v…EÚi…Æ˙ {…Œ∂S…®… i…]ı, V……‰  EÚ Æ˙ix…… M…Æ˙“ ∫…‰ n˘ I…h…
E‰ÚÆ˙±… i…EÚ ΩË˛, {…Æ˙ {……<« V……i…“ l…“* EÚ¶…“ EÚ¶…“ E÷ÚUÙ ®…ËEÚÆ˙±…
EÚ…Æ˙¥……Æ˙ E‰Ú =ii…Æ˙˙ ®…Â ¶…“ {……<« M…<«* 1978 i…EÚ ™…Ω˛ M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú
i…]ı {…Æ˙ x…Ω˛” E‰Ú §…Æ˙…§…Æ˙ l…“* (x……‰§…±… B 1979)
+∫∫…“ E‰Ú n˘∂…EÚ E‰Ú +…Æ∆¶… ®…Â ®…ËEÚÆ˙±… M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú EÚ<«
+¥…i…Æ˙h… E‰Úxp˘…Â {…Æ˙ {……<« V……x…‰ ±…M…“ i…l…… v…“Æ‰˙-v…“Æ‰˙ <∫…EÚ… +¥…i…Æ˙h…
§…g¯x…‰ ±…M……* §……n˘ ®…Â ™…Ω˛ n‰˘J…x…‰ ®…Â +…™……  EÚ +…Æ˙. EÚ…x……M…÷]ı…« EÚ…
+¥…i…Æ˙h… M…÷V…Æ˙…i… i…]ı {…Æ˙ +SUÙ“ ®……j…… ®…Â ]≈Ïı…±… i…l……  M…±… V……±…
u˘…Æ˙… Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… ΩË˛*
®…ËEÚÆ˙±… EÚ… +¥…i…Æ˙h… ]≈ı…Ï±… BEÚEÚ…Â u˘…Æ˙… {……‰Æ˙§…∆n˘Æ˙, ®……∆M…Æ˙…‰±…,
¶…“ b˜™……, +…ËÆ˙ {…÷Æ˙…x…… ±……<«]ı Ω˛…=∫… ¥…‰Æ˙…¥…±… +…ËÆ˙ ¥…x…EÚ§……Æ˙… ®…Â
±…M……i……Æ˙  Æ˙EÚ…b«¬˜  EÚ™…… M…™…… ΩË˛* <∫…“ |…EÚ…Æ˙ EÚ…  x… Æ˙I…h…  M…±…
BEÚEÚ…Â {…Æ˙ ¥…‰Æ˙…¥…±…, V……±…‰∂¥…Æ˙, ∫…÷j…{……b˜…, S……‰Æ˙¥……b˜, ®……∆M…Æ˙…‰±…,
¥…x…EÚ§……Æ˙…, ®……P…¥……b˜, P……‰P…±……, {……‰Æ˙§…∆n˘Æ˙,  ®…™……x…“ ∫…“±… i…l…… M…÷V…Æ˙…i…
E‰Ú +x™…  M…±… V……±… E‰Úxp˘…Â {…Æ˙ ¶…“  EÚ™…… M…™……*
¥…‰Æ˙…¥…±… E‰Ú ®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h… EÚ…  ¥…∂…‰π…  x…Æ˙“I…h…  EÚ™……
M…™……* ®……S…«-®…<« 1997 E‰Ú x…®…⁄x……Â EÚ… V…Ë ¥…EÚ +v™…™…x…  EÚ™…… M…™……*
®……S…«-+|…Ë±… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ¥…‰Æ˙…¥…±… +…ËÆ˙ ®……∆M…Æ‰˙±… ®…Â ®…ËEÚÆ˙±…
EÚ… +∫……®……x™… +¥…i…Æ˙h… n‰˘J…x…‰ ®…Â +…™……* +|…Ë±… E‰Ú +… J…Æ˙“
M…÷V…Æ˙…i… ®…Â §……ƒM…b˜… (®…±…§……Æ˙“) EÚ… +¥…i…Æ˙h…
∫…{i……Ω˛ ®…Â {…EÚc˜ ∫…§…∫…‰ V™……n˘… 200  EÚ.O…… ∫…‰ + v…EÚ l…“* E÷ÚUÙ
BEÚ  n˘x… E‰Ú n˘…ËÆ‰˙ ¥……±…“ x……¥……Â x…‰ BEÚ  n˘x… ®…Â BEÚ ]ıx… ∫…‰ + v…EÚ
®…ËEÚÆ˙±… ®…UÙ±…“ EÚ… +¥…i…Æ˙h…  EÚ™……* ]≈ı…±… BEÚEÚ ®…Â {…EÚc˜ E÷ÚUÙ
EÚ®… Ω÷˛<« i…l…… §…b˜…  M…±… BEÚEÚ V……‰  EÚ EÚ®… ∫…®…÷p˘“ {……x…“ ®…Â ®…<«,
V…⁄x… +…ËÆ˙ V…÷±……<« ®…Â |…S…… ±…i… EÚ“ M…<« =x…®…Â {…EÚc˜ EÚ“ ®……j……
§…f¯“* ®…<« E‰Ú +∆i… ®…Â ]≈ı…Ï±… {…⁄Æ˙“ i…Æ˙Ω˛ ®……x…∫…⁄x… E‰Ú EÚ…Æ˙h… §…∆n˘ EÚÆ˙
 n˘™…… M…™……* ®……x…∫…⁄x… E‰Ú EÚ…Æ˙h… i…]ı EÚ“ +…‰Æ˙ ®…UÙ±…“ Z…÷hb˜ EÚ“
M… i… ¥… v…™……ƒ §…f¯ M…<«*
∂…÷Ø˚+…i… ®…Â ®…ËEÚÆ˙±… ®…UÙ±…“ EÚ“ J…{…i… P…Æ‰˙±…⁄ §……W…˜…Æ˙ ®…Â
EÚ®… l…“ E÷ÚUÙ ∫…®…™… E‰Ú §……n˘ l……‰c˜“ §…f¯“ i…l…… §……n˘ ®…Â BEÚ ®…ËEÚÆ˙±…
®…UÙ±…“ 3-5 Ø˚. ®…Â  ®…±…x…‰ ±…M…“* J…{…i… E‰Ú +…v……Æ˙ (n˘ I…h…
¶……Æ˙i…“™……Â u˘…Æ˙…) i…l…… ®…±……§……Æ˙ i…]ı ®…Â + v…EÚ {……B V……x…‰ E‰Ú
EÚ…Æ˙h… <∫…EÚ…‰ ""®…±……§……Æ˙“ §……∆M…c˜“'' ¶…“ EÚΩ˛… V……i…… ΩË˛*
V…Ë ¥…EÚ +v™…™…x…
{…EÚc˜ ®…Â §…b‰˜ +…EÚ…Æ˙ EÚ“ ®…UÙ ±…™……ƒ l…“  V…x…EÚ“ ±…∆§……<«
221  ®… ®…“ ∫…‰ 270 i…EÚ l…“, ®…÷J™… +…EÚ…Æ˙ ¥…M…« 242.5, 247.5
+…ËÆ˙ 237.5  ®… ®…“ l……* |…l…®… ¥…M…« ∏…‰h…“ ∫…‰ ∫…∆§…∆ v…i… ®…UÙ ±…™……Â ®…Â
®……n˘… EÚ“ |…®…÷J…i…… l…“ (55.6%)* 40% ®……n˘… {… Æ˙{…C¥…Ú ∫…‰
{…Ω˛±…‰ EÚ“ +¥…∫l…… ®…Â (i…“∫…Æ˙“ Œ∫l… i…) i…l…… + v…EÚi…Æ˙ {… Æ˙{…C¥…
+…ËÆ˙ {…⁄h…«  ¥…EÚ ∫…i… +¥…∫l…… (S……Ël…“ ¥… {……∆S…¥…“) ®…Â l…“* {…⁄h…«
 ¥…EÚ ∫…i… |…V…x…x… EÚ“ +¥… v… ®…Â ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ +…∆j… J……±…“ Ω˛…‰i…“
ΩË˛ i…l…… §……EÚ“ (35%) EÚ“ +…∆j… ¶…Æ˙“ Ω˛…‰i…“ ΩË˛* ∫……v……Æ˙h…i…™……
®…UÙ±…“ {…⁄Æ‰˙ i…]ı“™… I…‰j… ®…Â 25 ®…“. EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« i…EÚ {…EÚc˜“ V……i…“
ΩË˛* ®…ËEÚÆ˙±… ®…UÙ±…“ + v…EÚi…Æ˙ §…c‰˜ ∫i…Æ˙ {…Æ˙ BEÚ ∫……l… <v…Æ˙ ∫…‰
=v…Æ˙ i…]ı E‰Ú ∫…®…“{… ¥… n⁄˘Æ˙ {……x…“ ®…Â M… i…∂…“±… Æ˙Ω˛i…“ ΩË˛* ™…Ω˛ Z…÷hb˜
®…Â Æ˙Ω˛x…‰ ¥……±…“ ®…UÙ±…“ ΩË˛ i…l…… +{…x…“ M… i… ¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… + v…EÚ
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙
®…x……‰V…E÷Ú®……Æ˙ §…“, V……‰ E‰Ú.  EÚπ…√E⁄Úb˜x…, ∫…÷ V…i…… i……‰®…∫…,  n˘x…‰∂…
§……§…⁄ B.{…“., ∫……¥… Æ˙™…… ¥…Ë.b˜“., l……‰ EÚ™…… B±….E‰Ú., i…÷∆§…‰Æ˙
§…“.{…“., V……±…… B®….B∫….
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<« ¥…‰Æ˙…¥…±… I…‰j…“™… EÂÚp˘, M…÷V…Æ˙…i…
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∫…∆J™…… ®…Â {…⁄Æ‰˙ I…‰j… ®…Â °ËÚ±… V……i…“ ΩË˛ i…l…… BEÚ Ω˛“  n˘∂…… EÚ“ +…‰Æ˙
i…ËÆ˙i…“ Æ˙Ω˛i…“ ΩË˛* ®…UÙ±…“ E‰Ú BEÚ ∫……l… BEÚ Ω˛“  n˘∂…… ®…Â M… i…∫…“±…
Ω˛…‰x…‰ ∫…‰, ]≈ı…±… +…ËÆ˙  M…±… V……±… E‰Ú ∫l……x… {…Æ˙ ™… n˘ x…<« i…EÚx…“EÚ
EÚ… V……±…  ¥…EÚ ∫…i…  EÚ™…… V……B,  V…∫…EÚ“ ®…n˘n˘ ∫…‰ BEÚ ∫……l…
{…EÚb˜ ®…Â +… V……B, i……‰ ¥…… h…V™…EÚ ®…i∫™…x… ®…Â <∫…EÚ…  ¥…EÚ…∫…
∫……v™… Ω˛…‰ V……™…‰M……*
®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
®…ËEÚÆ˙±… - mackeral /§……ƒM…b˜…/®…±…§……Æ˙“
 M…±…x…‰]ı - gillnet / C±……‰®… V……±…
]≈ı…±… x…‰]ı - trawl net /+…x……™… V……±…
¥…‰±……{…¥…i…‘ ®…UÙ ±…™……ƒ +{…x…“ ={…V……>{…x… E‰Ú ±…B ®…∂…Ω⁄˛Æ˙
ΩË˛ <∫… ±…B  EÚ∫…“ BEÚ ¥…π…« ™…… ¥…π……Á ®…Â <∫…EÚ“ EÚ®…“ Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“
+…M……®…“ ¥…π……Á ®…Â °⁄Ú]ıEÚÆ˙ =®…b˜ V……x…… <x…EÚ…  ¥… ∂…π]ı ±…I…h…
ΩË˛* =n˘…Ω˛Æ˙h… E‰Ú ∞¸{… ®…Â ±…“ V…B + i… ∫¥…… n˘π]ı ∫…÷Æ˙®…<« ®…UÙ±…“
∫……Æ˙b˜… +…Ï Æ˙™…Â]ı… ±…∫… EÚ“ §……i…* ¶……Æ˙i… ®…Â ¥…π…« 2009 E‰Ú
n˘…ËÆ˙…x… <∫…EÚ“ {…EÚb˜ 1,115 ]ıx… l…“ i……‰ 2010 ®…Â P…]ıEÚÆ˙ 39
]ıx… Ω˛…‰ M…™……; ™……x…‰  EÚ 96.5% P…]ıi…“* <∫… ®…UÙ±…“ EÚ“ V…x…x…
I…®…i…… 4,04,000/  EÚ O……. ∂…Æ˙“Æ˙ ¶……Æ˙ +…EÚ ±…i… EÚ“ ΩË˛*
+…∂…… EÚÆÂ˙M…‰ +…M……®…“ ¥…π…« ®…Â ™…Ω˛  °ÚÆ˙ ∫…‰ °⁄Ú]ı  x…EÚ±… V……™…‰M…“*§……‰ x…]ı…‰ ∫……Æ˙b˜… +…‰ Æ˙™…Â]ı… ±…∫…
={…V……> ¥…‰±……{…¥…Ãi…™……ƒ
28  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 109
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
i…ı]ı“™… ı®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â  ¥…∂…‰π…i…& ¶……Æ˙i… E‰Ú {…Œ∂S…®… i…]ı ®…Â ®…i∫™…x…
i…±… +…ËÆ˙ EÚ…±… |…¥……Ω˛ E‰Ú ∫……l…-∫……l… §……ƒM…b‰˜ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“ {…EÚb˜
i…Æ˙“EÚ…B∆ ¶…“ {… Æ˙¥…Ãi…i… Ω˛…‰i…“ V…… Æ˙Ω˛“ ΩÈ˛* 1980 E‰Ú {…⁄¥…« §……ƒM…b‰˜
®……Œi∫™…EÚ“ + v…EÚi…& ®……Ë∫…®…“ l…“* i…n˘x…÷∫……Æ˙ ∫… GÚ™… ®…i∫™…x…
®……x…∫…⁄x……‰ii…Æ˙ +¥… v… ®…Â ∫…“ ®…i… l……, V…§… >{… Æ˙i…±… ∫…∆¶……Æ˙…Â ®…Â
¶……Æ˙“ {…EÚb˜  ®…±… V……i…“ l…“* ±…‰ EÚx… +…V… + v…EÚ M…Ω˛Æ˙…<« E‰Ú
V…±… I…‰j……Â ®…Â +…x……™…x…  ¥…∫i…ﬁi… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h…, <∫… ∫…∆¶……Æ˙ ∫…‰
40 ®…“ EÚ“ + v…EÚ M…Ω˛Æ˙…<« E‰Ú i…±… ∫…‰ O…“π®… @Òi…÷ ®…Â ¶…“ §……ƒM…b‰˜
EÚ…  ¥…n˘…‰Ω˛x… Ω˛…‰ V……i…… ΩË˛, |…®…÷J…i…& ®…±…§……Æ˙ I…‰j… ®…Â* ™……‰Ω˛z……x…
+…ËÆ˙ +§nÆ˙ Ω˛˛®……x… E‰Ú  x…Æ˙“I…h… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ =i|…¥……Ω˛ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
®…UÙ ±…™……ƒ >{… Æ˙i…±… EÚ“ +…‰Æ˙ §…f¯i…“ ΩË˛ ‰˛ +…ËÆ˙ i……{…|…¥…h…∫i…Æ˙ b⁄˜§…
¶……Æ˙i… EÚ“ §……ƒM…b‰˜ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“ E÷ÚUÙˆ  ¥…∂…‰π…i……B∆
V……x…‰ E‰Ú ∫……l… M…Ω˛Æ‰˙ I…‰j……Â ®…Â °ËÚ±… V……i…“ ΩË˛* §……ƒM…b‰˜ ®……Œi∫™…EÚ“
E‰Ú ±…B |…™…÷HÚ ™……x… ¥… ∫…∆¶……Æ˙…Â ®…Â ∫…÷v……Æ˙ ±……x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… ®…±…§……Æ˙
I…‰j… ®…Â ®……x…∫…⁄x… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ¶…“  ¥…n˘…‰Ω˛x… Ω˛…‰i…… ΩË˛* <∫…E‰Ú +x…÷∫……Æ˙
∫……±… ¶…Æ˙ ={…±…§v… ∫…∆{…n˘… b˜…]ı… E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ…
BEÚ +SUÙ…  x…v……«Æ˙h… +…V… ∫…∆¶…¥… ΩË˛* <∫… {…ﬁπ`ˆ¶…⁄ ®… E‰Ú ={…™……‰M…
EÚÆ˙E‰Ú {…⁄¥…‘ B¥…∆ {…Œ∂S…®… i…]ı…Â E‰Ú  ¥… ¶…z… EÂÚp˘…Â ∫…‰ ∫…∆O… Ω˛i… ®……Œi∫™…EÚ“
b˜…]ı… (1998) EÚ… +v™…™…x… <∫…  Æ˙{……‰]«ı ®…Â  EÚ™…… M…™…… ΩË˛*
{…EÚb˜ |…¥…h…i……
{…⁄¥…‘ i…]ı ®…Â 1956-84 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… §……ƒM…b‰˜ EÚ“ +…Ë∫…i… ¥……Ãπ…EÚ
{…EÚb˜ 7050 ]ıx… l…“* 1985-94 ®…Â {…EÚb˜ 29280 ]ıx… EÚ“
+…Ë∫…i… ¥……Ãπ…EÚ {…EÚb˜ E‰Ú ∫……l… S……Æ˙ M…÷x…“ ¥…ﬁ r˘  n˘J……™…“* {…Œ∂S…®…
i…]ı {…Æ˙ =∫…“ +¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… {…EÚb˜ GÚ®…∂…& 57930 +…ËÆ˙
120500 ]ıx… l…“ V……‰ n÷˘M…÷x…“ ¥…ﬁ r˘ ∫…⁄ S…i… EÚÆ˙i…“ ΩË˛*
¥…π…« 1998 b˜…]ı… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙  x…EÚ]ı Œ∫l…i… EÂÚp˘…Â EÚ“ ®…… Ω˛EÚ
{…EÚb˜ |…¥…h…i…… ¶…“ +…∂S…™…«V…x…EÚ ∫…®……x…i……  n˘J……<«* EÚ…Æ˙¥……Æ˙
+…ËÆ˙ ®……ƒM…±…⁄Æ˙ ®…Â ∫… GÚ™… {…EÚb˜ +M…∫i… ®…Â |……Æ∆˙¶… Ω÷˛<«,  ∫…i…∆§…Æ˙/
+E¬Úi…⁄§…Æ˙ i…EÚ =SS… Ω˛…‰ M…<« +…ËÆ˙  n˘∫…∆§…Æ˙ ®…Â P…]ı M…<«* n˘…‰x……Â EÂÚxp˘…Â
®…Â 85% ∫…‰ + v…EÚ {…EÚb˜ EÚ…‰π… ∫…∆{……∂……Â EÚ… ™……‰M…n˘…x… l……*
EÚ… ±…EÚ]ı +…ËÆ˙ EÚ…‰S…“x… ®…Â §……ƒM…b‰˜ {…EÚb˜ E‰Ú n˘…‰ ∏…ﬁ∆M…EÚ…±…
n‰˘J…‰ M…B-|…l…®… ®…<«-V…⁄x… ®…Â,  V…∫…®…Â + v…EÚ…∆∂… ™……‰M…n˘…x… +x……™…
V……±……Â EÚ… l…… +…ËÆ˙ n⁄˘∫…Æ˙… +E¬Úi…⁄§…Æ˙-x…¥…∆§…Æ˙,  V…∫…®…Â EÚ…‰π… ∫…∆{……∂…
®…÷J™… ∫…∆¶……Æ˙ l……* EÚ… ±…EÚ]ı ®…Â +…x……™… V……±……Â ∫…‰ §…Ω˛k…Æ˙ ™……‰M…n˘…x…
¥…±…™… ∫…∆{……∂……Â EÚ… l……* {…Æ˙ EÚ…‰S…“x… ®…Â ™…‰ n˘…‰x……Â ∫…∆¶……Æ˙…Â EÚ“ i…÷±™…
|…®…÷J…i…… l…“* <∫… |…EÚ…Æ˙ <∫… I…‰j… ®…Â §……ƒM…b˜…Â EÚ…  ¥…n˘…‰Ω˛x… O…“π®… ®…Â
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|…i…“I…… +M…∫i… ∫…‰ x…¥…∆§…Æ˙ i…EÚ E‰Ú  EÚ∫…“ ¶…“ ®…Ω˛“x…‰ ®…Â EÚ“ V……
±…‰J…EÚ
]ı“.B®…. ™……‰Ω˛z……x…, |… i…¶…… Æ˙…‰ Ω˛i…, {…“.{…“.  {…±±…‰, {…“.Bx….+…Æ˙.
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∫…EÚi…“ ΩË˛* ¥……Ãπ…EÚ  ¥… ¥…v…i…… Ω˛®…‰∂…… n‰˘J…“ V……i…“ ΩË˛*
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x…Ω˛”  EÚ™…… l……* ™…Ω˛…ƒ  M…±… V……±… ®…÷J™… ∫…∆¶……Æ˙ ΩË˛*
®…p˘…∫… +…ËÆ˙  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıx…®… ®…Â §……ƒM…b‰˜ {…EÚb˜ EÚ… ∏…ﬁ∆M…EÚ…±…
=i…x…… |…®…÷J… i……‰ x…Ω˛” l……  °ÚÆ˙ ¶…“ °ÚÆ˙¥…Æ˙“ ®……S…« +…ËÆ˙ V…÷±……<« ®…Â
E÷ÚUÙ ¥…ﬁ r˘ Ω÷˛<« +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú §……n˘ x…¥…∆§…Æ˙ ®…Â P…]ıi…“ n‰˘J…“ M…<«* E÷Ú±…
§……ƒM…b‰˜ {…EÚb˜ EÚ“ |…¥…h…i…… +…x……™… {…EÚb˜ ∫…‰ ∫…®……x…i……  n˘J……™…“
C™……Â  EÚ ™…Ω…ƒ EÚ“ §……ƒM…b‰ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ… ®…÷J™…  M…+Æ +x……™… Ω“ ΩË*
{…⁄¥…‘ i…]ı ®…Â §……ƒM…b‰˜ E‰Ú 80° ∫…‰ + v…EÚ {…EÚb˜ +…x……™……Â ∫…‰
|……{i… Ω÷˛<«* EÚ… ±…EÚ]ı +…ËÆ˙ EÚ…‰S…“x… ®…Â +x……™……Â ∫…‰ +SUÙ“ {…EÚb˜
|……{i… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“ {…Œ∂S…®… i…]ı {…Æ˙ <x… +…x……™……Â ∫…‰ |……{i… {…EÚb˜
E‰Ú¥…±… 10° l…“* {…Œ∂S…®… i…]ı ®…Â ®……x…∫…⁄x……‰k…Æ˙ +¥… v… ®…Â §……ƒM…b˜…Â
EÚ…  ¥…n˘…‰Ω˛x… ®…÷J™…i…& §…b‰˜ ∫…∆{……∂… V……±……Â ∫…‰  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* §……ƒM…b‰˜
®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â +…x……™… V……±……Â EÚ“ |…®…÷J…i…… Ω˛…±… EÚ…  ¥…EÚ…∫… ΩË˛*
O…“π®… EÚ…±… ®…Â 40 ®…“ M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â +…x……™…x… EÚÆ˙x…‰ ∫…‰ E‰Ú¥…±… §……ƒM…b‰˜
Ω˛“ |……{i… Ω˛…‰i…… ΩË˛* §……ƒM…b‰˜ EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â °ÚÆ˙¥…Æ˙“ ∫…‰ ®…<« V…⁄x… i…EÚ
|… i…∂…i… ™……‰M…n˘…x… ®…Â BEÚ ∫……Ã¥…EÚ §…f¯i…“ ∫{…π]ı ΩË˛* V…÷±……<« ∫…‰
 ∫…i…∆§…Æ˙ +H⁄Ú§…Æ˙ ®…Â +…x……™… V……±……Â ®…Â §……ƒM…b‰˜ x…Ω˛” {…EÚb‰˜ V……i…‰ ΩË˛*
{…⁄¥…‘ i…]ı ®…Â |…¥…h…i…… {…⁄h…«i…&  ¶…z… ΩË˛* ™…Ω˛…ƒ ∫……±… ¶…Æ˙ §……ƒM…b‰˜ {…EÚb˜
EÚ… ®…÷J™… ∫…∆¶……Æ˙ +…x……™… V……±… ΩË˛*
 ¥… ¶…z… EÂÚp˘…Â ®…Â §……ƒM…b‰˜ ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú  ±…B |…™…÷HÚ ∫…∆¶……Æ˙…Â
EÚ“ |…®…÷J…i…… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ {…Œ∂S…®… i…]ı E‰Ú =k…Æ˙ ®…Â {…b‰˜ EÚ…Æ˙¥……Æ˙ ®…Â
EÚ…‰π…∫…∆{……∂…/ ¥…±…™…∫…∆{……∂… |…®…÷J… ΩË˛*  ¥…Àπ…V…®…, ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x…, ®…p˘…∫…
+…ËÆ˙  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıx…®… ®…Â ∫…∆{……∂……Â EÚ… |…S……±…x… x…Ω˛” Ω˛…‰i…… ΩË˛*
{…Œ∂S…®… i…]ı ®…Â EÚ…Æ˙¥……Æ˙ ∫…‰ n˘ I…h… EÚ“ +…‰Æ˙ +…ËÆ˙ {…⁄¥…‘ i…]ı
∫…‰ =k…Æ˙ EÚ“ +…‰Æ˙ +…x……™… V……±… u˘…Æ˙… ™……‰M…n˘…x…  x…™… ®…i… ∞¸{… ∫…‰
§…f¯ V……i…… ΩË˛* <∫… ®…Â  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıx…®… ∂…… ®…±… x…Ω˛” ΩË˛ V…Ω˛…ƒ  M…±…
V……±……Â u˘…Æ˙… ™……‰M…n˘…x… + v…EÚ Ω˛…‰i…… ΩË˛*  ¥…Àπ…V…®… ®…Â +…x……™… V……±……Â
EÚ… |…S……±…x… x…Ω˛”  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
 x…πEÚπ…«
EÚ… ±…EÚ]ı-EÚ…‰S…“x… I…‰j… E‰Ú M…Ω˛Æ‰˙ V…±…I…‰j……Â ®…Â §……ƒM…b‰˜ {…EÚb˜
®…Â Ω˛…±… ®…Â n‰˘J…“ M…™…“ ¥…ﬁ r˘ ∫…‰ ∫…⁄S…x……  ®…±…i…“ ΩË˛  EÚ O…“π®… E‰Ú
n˘…ËÆ˙…x… ®…UÙ±…“ M…Ω˛Æ‰˙ I…‰j… EÚ“ +…‰Æ˙ §…f¯i…“ ΩË˛* ∂…“π…«{……n˘…Â E‰Ú ±…B
 x…™……«i…  ¥…{…h…x… i…‰W… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ +…x……™…x… M…Ω˛Æ‰˙ I…‰j……Â ®…Â  ¥…∫i…ﬁi…
EÚÆ˙x……, +…x……™……Â E‰Ú W… Æ˙B §……ƒM…b‰˜ EÚ“ =SS… {…EÚb˜  ®…±…x…‰ EÚ…
EÚ…Æ˙h… EÚΩ˛… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* i……{…|…¥…h…∫i…Æ˙ b⁄˜§… V……x…‰ ∫…‰ >{…Æ˙“
V…±… EÚ… i……{…®……x… §…f¯ V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ ®…UÙ ±…™……ƒ M…Ω˛Æ‰˙ I…‰j… EÚ“ +…‰Æ˙
§…f¯i…“ ΩË˛* ±…‰ EÚx… §…b‰˜ Z…÷hb˜ <∫… +¥… v… ®…Â x…Ω˛” n‰˘J……*  EÚ∫…“ ¶…“
+…x……™…EÚ E‰Ú W… Æ˙B + v…EÚ ®……j…… ®…Â {…EÚb˜ x…Ω˛” |……{i… Ω˛…‰i…“ ΩË˛
§…Œ±EÚ EÚ<« +…x……™…EÚ…Â E‰Ú W… Æ˙B |……{i… UÙ…‰]ı“ ®……j…… EÚ“ {…EÚb˜ BEÚ
∫……l… §…b˜“ ®……j…… §…x… V……i…“ ΩË˛*
{…Œ∂S…®… i…]ı ®…Â ®…x…∫…⁄x……‰k…Æ˙ +¥… v… ®…Â >{… Æ˙i…±… ∫…∆¶……Æ˙…Â EÚ“
=SS… {…EÚb˜ <∫… +¥… v… ®…Â >{… Æ˙i…±… I…‰j……Â ®…Â ∫…∆{…n˘… EÚ“ ={…±…§v…i……
¥™…HÚ EÚÆ˙i…“ ΩË˛* =SS… =i|…¥……Ω˛ +…ËÆ˙ +¥…|…¥……Ω˛ E‰Ú |……Æ∆˙¶……¥…∫l……
®…Â >{… Æ˙i…±… ®……Œi∫™…EÚ“ §…Ω÷˛i… ∫… GÚ™… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* ∂……™…n˘ <∫… =i|……¥……Ω˛
®…Â {…b˜EÚÆ˙ ∫…∆{…n˘… >{… Æ˙i…±… {…Æ˙ +… V……i…“ ΩË˛* §……ƒM…b‰˜ i……{…|…¥…h…∫i…Æ˙
E‰Ú >{…Æ˙ Æ˙Ω˛i…‰ ΩË˛* =i|…¥……Ω˛ E‰Ú ∫…®…™…  ®… ∏…i… {…Æ˙i… EÚ…  UÙUÙ±……{…x…
∫…∆{……n˘…+…Â EÚ…‰ >{…Æ˙“ V…±…I…‰j… ®…Â `ˆΩ˛Æ˙x…‰ E‰Ú ±…B ®…W…§…⁄i… EÚÆ˙i…‰ ΩË˛
 V…∫…∫…‰ >{… Æ˙i…±… ∫…∆¶……Æ˙…Â ∫…‰ ™…‰ +…∫……x…“ ∫…‰ {…EÚb˜“ V……i…“ ΩË˛* ™…Ω˛“
x…Ω˛” <∫… I…‰j… ®…Â =i|…¥……Ω˛ E‰Ú EÚ…Æ˙h… {±…¥…EÚ EÚ“ ¶…“ |…S…÷Æ˙i…… Ω˛…‰i…“
ΩË˛ +…ËÆ˙ {±…¥…EÚ J……x…‰ E‰Ú ±…B Z…÷hb˜ ®…Â +…x…‰¥……±…‰ §……ƒM…b‰˜ >{… Æ˙i…±…
®……Œi∫™…EÚ“ EÚ…‰ +…ËÆ˙ ¶…“ ∫…°Ú±… §…x……i…“ ΩË˛* §……ƒM…b‰˜ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ…
∫…°Ú±…  Æ˙G⁄Ú]ı®…‰x]ı +¥… v… ¶…“ <∫… =i|……Ω˛ ∫…‰ ®…‰±… J……i…“ ΩË˛*
±…‰ EÚx… {…⁄¥…‘ i…]ı ®…Â ™…Ω˛ |… i…¶……∫… x…Ω˛” Ω˛…‰i…… ΩË˛ <∫… ±…B ™…Ω˛…ƒ
>{… Æ˙i…±… ®…i∫™…x… ∫…°Ú±… x…Ω˛” ΩË˛* ±…M…¶…M… {…⁄Æ‰˙ ¥…π…« +…x……™…x…
|…¶……¥…“ Ω˛…‰i…… ΩË˛*
EÚ…Æ˙¥……Æ˙ +…ËÆ˙ ®……ƒM…±…⁄Æ˙ ®…Â ®……x…∫…⁄x……‰ii…Æ˙ +¥… v… EÚ“ >{… Æ˙i…±…
®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“ Œ∫l… i… +SU‰Ù Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ¶…“ <x… EÂÚp˘…Â ∫…‰ O…“π®…
+…x……™…x… ®…Â {…EÚb˜ §…Ω÷˛i… EÚ®… l…“* ∂……™…n˘ §……ƒÏM…b‰˜ +¥…|……¥……Ω˛ E‰Ú
∫…®…™… n˘ I…h… EÚ“ +…‰Æ˙ §…f¯ M…™…‰ Ω˛…ÂM…‰*
{…Œ∂S…®… i…]ı ®…Â 1980 E‰Ú n˘∂…EÚ E‰Ú {…⁄¥…« §……ƒM…b‰˜ E‰Ú ±…B
>{… Æ˙i…±… ∫…∆¶……Æ˙…Â EÚ… |…™……‰M… Ω˛…‰i…… l……* =x…  n˘x……Â ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“
∫…°Ú±…i…… |…®…÷J…i…& >{… Æ˙V…±… I…‰j… ®…Â §……ƒM…b‰˜ Z…÷hb˜ EÚ“ ={… Æ˙Œ∫l…i…
{…Æ˙ +… ∏…i… l…“ +…ËÆ˙ <∫… EÚ…™…« ¥… v… EÚ…  x…™…xj…h… =i|…¥……Ω˛ EÚ“
i…“µ…i… {…Æ˙ +… ∏…i… l……, V……‰ ¥…π……«x…÷¥…π…« {… Æ˙¥…Ãi…i… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* EÚ®…
={…Œ∫l… i… EÚ… °Ú±…  x…®x… {…EÚb˜ Ω˛…‰i…“ ΩË˛ V……‰ <∫…E‰Ú +…M…‰ +∆b˜V…x…x…
30  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 109
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
|…¶…¥… EÚ“ |…S…÷Æ˙i…… ®…Â {… Æ˙h…i… Ω˛…‰i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ +x…÷¥…i…‘ ∫……±… ®…Â
+SUÙ“ {…EÚb˜ n‰˘i…“ ΩË˛* =i|…¥……Ω˛ EÚ“ i…“µ…i…… {…EÚb˜ ∫……v™…i…… §…f¯…i…“
ΩË˛  V…∫…E‰Ú °Ú±…∫¥…∞¸{… +∆b˜V…x…x… |…¶…¥… +…ËÆ˙ x…<«  ∂…∂…÷ ®…UÙ±…“ı
EÚ®… Ω˛…‰ V……i…… ΩË˛* <∫… ∫…∆{…n˘… EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â |…EÚ]ı Ω˛…‰x…‰¥……±……
¥……Ãπ…EÚ =i……Æ˙-S…f¯…¥… EÚ… BEÚ EÚ…Æ˙h… ™…Ω˛ Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛*
{…⁄¥…« i…]ı ®…Â §……ƒM…b‰˜ EÚ“ EÚ®… {…EÚb˜ EÚ… EÚ…Æ˙h… =i|…¥……Ω˛ EÚ…





+∆b˜V…x…x… |…¶…¥… - spawning stock
¥…±…™… V……±… - ring seine
 M…+Æ˙ - gear / ∫…∆¶……Æ˙
+…x……™… - trawler
∂…“π…«{……n˘ - celphalopod
{……‰®{……x……‰ (]≈ı…EÚ“x……‰]ı∫… §±……‰S…“) ®…UÙ±…“ ∫…∆i… i…™……Â E‰Ú ΩË˛S…Æ˙“ |…V…x…x… +…ËÆ˙ ∫…∆i… i…
=i{……n˘x… ®…Â ∫…°Ú±…i…… ∫…‰ ¥…… h…ŒV™…EÚ =i{……n˘x… EÚ“ +…‰Æ˙ =x®…÷J…
{……‰®{……x……‰ ®…UÙ±…“ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ∫…∆{…n˘… ΩË˛* ∫…“ B®…
B°Ú +…Æ˙ +…< E‰Ú ®…∆b˜{…®… I…‰j…“™… EÂÚp˘ ®…Â Æ˙V…i… {……‰®{……x……‰
]≈ı…EÚ“x……‰]ı∫… §±……‰S…“ EÚ“ V…±…EﬁÚ π… - ∫……v™… ∫…∆i… i…™……Â EÚ…
 ¥…EÚ…∫…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛* ¥…… h…ŒV™…EÚ {…EÚb˜ ®…Â ™…Ω˛
®…UÙ±…“ EÚ®…  ®…±… V……i…“ ΩË˛* i……±……§……Â +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘ ®…Â
∫l…… {…i… À{…V…Æ˙…Â ®…Â <∫…EÚ… {……±…x… ∫……v™… ΩË˛* n‰˘∂… E‰Ú
EÚ®… ±…¥…h…“™… (10 ppt E‰Ú +…∫…{……∫…) +…ËÆ˙ J……Æ˙…{……x…“
J…‰i……Â ®…Â ¶…“ <∫…EÚ… {……±…x… ∫……v™… n‰˘J…… M…™…… ΩË˛* ∫…∆∫l……x… ®…Â ¥…… h…ŒV™…EÚ ∫i…Æ˙ {…Æ˙ {……‰®{……x……‰ ∫…∆i… i…™……Â EÚ“ =i{……n˘x…
|……Ët…‰ M…EÚ“ ®……x…EÚ“EﬁÚi…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛*
{……‰®{……x……‰ ]≈ı…EÚ“x……‰]ı∫… §±……‰S…“
¶……Æ˙i… EÚ“ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…B∆
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
31
+…®…÷J…
¶……Æ˙i… EÚ… n˘ I…h…-{…Œ∂S…®… i…]ı  ¥…∂¥… E‰Ú |…®…÷J… =i|…¥……Ω˛“
i…∆j……Â ®…Â BEÚ ΩË˛ (®…±…§……Æ˙ =i|…¥……Ω˛“ I…‰j…) V……‰ ¶……Æ˙i… E‰Ú E÷Ú±…
∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ ®…Â ±…M…¶…M… 30-50% EÚ… ™……‰M…n˘…x… EÚÆ˙i……
ΩË˛* i…]ı“™… =i|…¥……Ω˛“ {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ“ i…∆j… UÙ…‰]ı“ UÙ…‰]ı“ {±…¥…EÚ…Ω˛…Æ˙“
¥…‰±……{…¥…i…‘ ®…UÙ ±…™……Â, V…Ë∫…“ BÂS……‰¥…“, i……Æ˙±…“ +… n˘ EÚ… +…¥……∫…
M…‰Ω˛ ΩË˛ +…ËÆ˙ =x…EÚ“ |…S…÷Æ˙i…… ®…Â EÚΩ˛x…‰™……‰M™… +∆i…Æ˙…-¥……Ãπ…EÚ =i……Æ˙-
S…f¯…¥… ¶…“ n‰˘J…… V……i…… ΩË˛* ®…±…§……Æ˙ =i|…¥……Ω˛“ I…‰j… EÚ“ ∫…®…÷p˘“
®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“ ™…Ω˛  ¥…∂…‰π…i…… ΩË˛  EÚ {…Œ∂S…®… <Œxb˜™…x… +…Ï ∂…™…x…
EÚ“ §…ﬁΩ˛i…¬ i…]ı“™… ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ…‰ EÚ…™…®… Æ˙J…x…‰ ¥……±…“
i……Æ˙±…“ +…ËÆ˙ §……ƒM…b‰˜ (Æ˙…‰∫]≈‰ıŒ±±…M…Æ˙ EÚ…x……M…÷]ı…«) EÚ“ |…®…÷J…i…… ™…Ω˛…ƒ
n‰˘J…“ V……i…“ ΩË˛* ®…±…§……Æ˙ =i|…¥……Ω˛“ {…… Æ˙Œ∫l… i…EÚ“ ®…Â <x…EÚ…  ¥…∂…‰π…
∫l……x… ΩË˛ V…Ω˛…ƒ <x…EÚ… ¥…… h…ŒV™…EÚ  ¥…n˘…‰Ω˛x… Ω˛…‰i…… ΩË˛,  ∫…¥……™… §…b˜“
¥…‰±……{…¥…i…‘, i…±…®…VV…“ ®…UÙ ±…™……Â, ∫…®…÷p˘“ {…I…“ +…ËÆ˙ ∫i… x…™……Â V…Ë∫…“
EÚ<« {…Æ˙¶… I…™……Â E‰Ú  ±…B ™…Ω˛ +…Ω˛…Æ˙ ¶…“ ΩË˛* <∫… i…]ı {…Æ˙ <x… n˘…‰x……Â
V…… i…™……Â E‰Ú +¥…i…Æ˙h… |… i…®……x… EÚ“ i…÷±…x……  ¥…∂¥… E‰Ú +x™… |…®…÷J…
=i|…¥……Ω˛“ I…‰j……Â ®…Â i……Æ˙±…“ EÚ“ BEÚ V…… i… +…ËÆ˙ BÂS……‰¥…“ EÚ“ BEÚ
V…… i… E‰Ú §…“S… n‰˘J…“ V……x…‰¥……±…“ |…i™……¥…i…‘ |…S…÷Æ˙i…… E‰Ú ∫……l… EÚ“ V……
∫…EÚi…“ ΩË˛* 50-100 ¥…π……Á E‰Ú ®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h… EÚ“ EÚ…±…-∏…‰h…“
+…ËÆ˙ {…™……«¥…Æ˙h…“™… (∫……M…Æ˙“ ¥……™…÷®…∆b˜±…) b‰˜]ı… EÚ… BEÚ ∫……l…  ¥…∂±…‰π…h…
®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â §…b‰˜ {…Ë®……x…‰ E‰Ú =i……Æ˙-S…f¯…¥… {…Æ˙ {…™……«¥…Æ˙h…“™… |……S…±……Â
EÚ… |…¶……¥… V……x…x…‰ E‰Ú  ±…B ={…™……‰M…“ Ω˛…‰M……*
¶……Æ˙i… E‰Ú n˘ I…h…-{…Œ∂S…®… i…]ı ®…Â 1926-2005 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… i……Æ˙±…“
+…ËÆ˙ §……ƒM…b˜… ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â Ω÷˛B =i……Æ˙-S…f¯…¥… {…Æ˙ {…™……«¥…Æ˙h…“™… |……S…±……Â
EÚ… |…¶……¥…
EÚ…±…-∏…‰h…“ +…ƒEÚb˜…
¶……Æ˙i… E‰Ú n˘ I…h…-{…Œ∂S…®… i…]ı ∫…‰ ¥…π…« 1926 ∫…‰ 2005 i…EÚ
EÚ“ +¥… v… ®…Â |……{i… i……Æ˙±…“ +…ËÆ˙ §……ƒM…b˜… {…EÚb˜ EÚ“ ∫……∆ŒJ™…EÚ“
{…Ω˛±…‰ E‰Ú ®…p˘…∫… |…‰ ∫…b‰˜x∫…“ |…EÚ…∂…x……Â +…ËÆ˙ ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<
E‰Ú b˜…]ı…§…‰∫… ∫…‰ ∫…∆O… Ω˛i…  EÚ™…… M…™……* ™…⁄ Bx… b˜“ {…“/B°Ú B +…‰
¥…‰±……{…¥…i…‘ ®……Œi∫™…EÚ“ {… Æ˙™……‰V…x……  Æ˙{……‰]«ı +…ËÆ˙ Ω˛…±… E‰Ú |…EÚ…∂…x……Â
∫…‰ <x… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú +∆b˜V…x…x… ®……Ë∫…®… ∫…∆§…∆v…“ V…Ë ¥…EÚ +…ËÆ˙  b˜®¶…EÚ“™…
|…S…÷Æ˙i…… ∫…∆§…∆v…“ ∫…⁄S…x……+…Â EÚ… ∫…®……EÚ±…x…  EÚ™…… M…™……* E‰ÚÆ˙±…
+…ËÆ˙ i…]ı“™… EÚx……«]ıEÚ EÚ“ ¥……Ãπ…EÚ ¥…ﬁŒπ]ı, B±…  x…x……‰ ∫…l…‰x…« +…Ï ∫…±…‰∂…x…
(< Bx… B∫… +…‰) ∫…⁄S…“ +…ËÆ˙ ∫…⁄™…« EÚ±…∆EÚ (∫…x… ∫{……‰]ı) EÚ“ EÚ…±…-
∏…‰h…“ (1926-2005) EÚ… <∫… +v™…™…x… E‰Ú  ±…B ={…™……‰M…  EÚ™……
M…™……* ¶……Æ˙i… E‰Ú n˘ I…h…-{…Œ∂S…®… i…]ı ®…Â =i|…¥……Ω˛ ®……S…«-+|…Ë±…
+…ËÆ˙ V…⁄x…-+M…∫i… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ V……i…“ ΩË˛* i…“µ… =i|…¥……Ω˛
®……Ë∫…®… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ¶……Æ˙i… E‰Ú n˘ I…h…-{…Œ∂S…®… i…]ı E‰Ú ∫…®…÷p˘“ + ¶…i…]ı“™…
V…±…I…‰j… EÚ… >{…Æ˙“i…±… i……{…®……x… §…Ω÷˛i… EÚ®… l……* <x… +¥… v…™……Â EÚ“
i…]ı“™… =i|…¥……Ω˛ i…“µ…i…… (EÚ…‰∫]ı±… +{…¥…‰œ±±…M… ∫]≈ÂıMl…) EÚ…‰®…x…
+…Ï ∂…™…x… b˜…]ı… BC∫…‰∫…  ∫…∫]ı®… B∫… B∫… ]ı“ b˜…]ı… E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙
{…Æ˙…‰I… ∞¸{… ∫…‰ {… Æ˙EÚ ±…i…  EÚ™…… M…™……* ∫…Ω˛-∫…∆§…∆v…  ¥…∂±…‰π…h… E‰Ú
|…™……‰M… EÚÆ˙E‰Ú {…EÚb˜ b˜…]ı… EÚ…‰ {…™……«¥…Æ˙h…“™… b˜…]ı… ∫…‰ V……‰b˜  n˘™……
M…™……* <x… ∫…∆§…∆v……Â EÚ…‰  x…v……« Æ˙i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B ®…UÙ±…“ {…EÚb˜,
¥…ﬁŒπ]ı, B±…  x…x……‰ ∫…l…‰x…« +…Ï ∫…±…‰∂…x… +…ËÆ˙ i…]ı“™… =i|…¥……Ω˛ i…“µ…i……
EÚ“ +∫…∆M… i…™……Â E‰Ú 6 - {……‰<x]ı M… i…®……x… +…Ë∫…i……Â EÚ… ¶…“ +…±…‰J…x…
 EÚ™…… M…™……*
®……Œi∫™…EÚ“ |…¥…h…i……B∆
§……ƒM…b‰˜ EÚ“ {…EÚb˜ ¥…π…« 1926 ∫…‰ 1956 i…EÚ E‰Ú |…l…®… 31
¥…π……Á ®…Â i……Æ˙±…“ {…EÚb˜ E‰Ú +…M…‰ =SS… l…“ ( S…j…-1)* ¥…π…« 1957 ∫…‰
1992 i…EÚ E‰Ú +M…±…‰ 36 ¥…π……Á E‰Ú  ±…B +x™… V…… i…™……Â E‰Ú +…M…‰
±…‰J…EÚ
{…“.E‰Ú. EﬁÚπh…E÷Ú®……Æ˙, E‰Ú.B∫…. ®……‰Ω˛®®…n˘, {…“.E‰Ú. +∂……‰EÚx…,
]ı“.¥…“. ∫…i™……x…xn˘x…, {…“.™…⁄. W…CEÚ Æ˙™……, E‰Ú.{…“. +§n÷˘Æ˙ Ω˛®……x…,
¥…“h…… ∂…‰]¬ı]ı“M…Æ˙ +…ËÆ˙ +…Æ˙. Bx…. n÷˘M…ÊEÚÆ˙
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“, E‰ÚÆ˙±…
32  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 109
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
i……Æ˙±…“ EÚ“ {…EÚb˜ =SS… l…“* <∫…E‰Ú §……n˘ 1993 ∫…‰ 1998 i…EÚ EÚ“
6 ¥…π……Á EÚ“ +¥… v… ®…Â §……ƒM…b˜… {…EÚb˜ i……Æ˙±…“ E‰Ú +…M…‰  °ÚÆ˙ ∫…‰
=SS… Ω˛…‰ M…™…“* ™…Ω˛ |…¥…h…i…… 1999-2005 EÚ“ +¥… v… ®…Â |… i…¥…Ãi…i…
Ω˛…‰ M…™…“ +…ËÆ˙ Ω˛…±… E‰Ú ∫……i… ∫……±……Â ®…Â i……Æ˙±…“  °ÚÆ˙ ∫…‰ |…®…÷J… Ω˛…‰
M…™…“*
i……Æ˙±…“ +…ËÆ˙ §……ƒM…b‰˜ E‰Ú +¥…i…Æ˙h… |… i…®……x… EÚ“ i…÷±…x…… ∫……Æ˙h…“-
1 ®…Â n˘“ M…™…“ ΩË˛* 1940 E‰Ú |……Æ∆˙  ¶…EÚ ¥…π……Á ®…Â i……Æ˙±…“ ®……Œi∫™…EÚ“
∫…®…O… ∞¸{… ∫…‰ P…]ı M…™…“ +…ËÆ˙  •…]ı“∂… ∫…Æ˙EÚ…Æ˙ x…‰ 5 ¥…π……Á (1943-
47) E‰Ú  ±…B +…Ë{…S…… Æ˙EÚ ∞¸{… ∫…‰ ™…Ω˛ ®……Œi∫™…EÚ“ §…∆v…  EÚ™……*
∂…‰π… 75 ¥…π……Á E‰Ú 48% i…EÚ EÚ“ +¥… v… ®…Â i……Æ˙±…“ EÚ“ {…EÚb˜
=SS… +…ËÆ˙ ∂…‰π… 24% i…EÚ EÚ“ +¥… v… ®…Â §……ƒM…b‰˜ EÚ“ {…EÚb˜ EÚ®…
l…“* <∫… n˘…ËÆ˙…x… 15% i…EÚ EÚ“ +¥… v… ®…Â n˘…‰x……Â V…… i…™……Â EÚ“
{…EÚb˜ EÚ®… l…” +…ËÆ˙ 3% i…EÚ EÚ“ +¥… v… ®…Â n˘…‰x……Â EÚ“ {…EÚb˜
=SS… l…”* ∂…‰π… 10% EÚ“ +¥… v… ®…Â n˘…‰x……Â V…… i…™……Â EÚ“ {…EÚb˜
|…¥…h…i…… ®…Â BEÚ ∫{…π]ı {…Ë]ıx…« x…Ω˛” n‰˘J…… M…™…… l……* ∫…®…O…i…: i……Æ˙±…“
EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â +∆i…Æ˙…¥……Ãπ…EÚ =i……Æ˙ - S…f¯…¥… §……ƒM…b‰˜ EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â
=SS… l…… ( S…j…-1)* ±…‰ EÚx… §……ƒM…b‰˜ EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â E‰Ú¥…±… UÙ…‰]ı… ∫……
=i……Æ˙ - S…f¯…¥… Ω˛“ n‰˘J…… M…™…… l…… +…ËÆ˙ <∫…EÚ“ {…EÚb˜ Ω˛®…‰∂……
50,000 ]ıx… E‰Ú +…∫…{……∫… Ω˛“ Æ˙Ω˛i…“ l…“*
80 ¥…π……Á E‰Ú ∫……∆ŒJ™…EÚ“™…  ¥…∂±…‰π…h… x…‰ i……Æ˙±…“ +…ËÆ˙ §……ƒM…b‰˜
E‰Ú §…“S…  ¥…S……Æ˙h…“™… x…EÚ…Æ˙…i®…EÚ ∫…Ω˛∫…∆§…xv… x…Ω˛”  n˘J……™…… (∫……Æ˙h…“-
2)* {…Ω˛±…‰  EÚB M…B EÚ<« +v™…™…x……Â x…‰ ™…Ω˛ ∫{…π]ı  EÚ™…… ΩË˛  EÚ
i……Æ˙±…“ +…ËÆ˙ §……ƒM…b‰˜ EÚ… ∫…∆§…∆v… |… i…¥…i…‘ ΩË˛ +…ËÆ˙ <x…EÚ“ |…S…÷Æ˙i…… ®…Â
BEÚ S…GÚ“™… {…Ë]ıx…« (10 ¥…π……Á E‰Ú S…GÚ) ΩË˛*  °ÚÆ˙ ¶…“, ¥…i…«®……x…
 S…j…. 1. ¶……Æ˙i… ®…Â 1926-2005 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… n˘ I…h…-{…Œ∂S…®… i…]ı ∫…‰ i……Æ˙±…“





∫……Æ˙h…“ - 1  {…UÙ±…‰ 80 ¥…π……Á E‰Ú  ±…B (1926-2005) ¶……Æ˙i… E‰Ú n˘ I…h… - {…Œ∂S…®… i…]ı ®…Â i……Æ˙±…“ +…ËÆ˙ ¶……Æ˙i…“™… §……ƒM…b‰˜ E‰Ú {…EÚb˜ |…¥…h…i…… EÚ“ i…÷±…x……
i……Æ˙±…“ +…ËÆ˙ §……ƒM…b˜… {…EÚb˜ ¥…π…« ={…±…Œ§v… E‰Ú ¥…π…« %
1934, 1957, 1960-
i……Æ˙±…“ =SS… §……ƒM…b˜… EÚ®… 1985, 1987-88, 1991, 36 48
1999-2005.
1926, 1928-30, 1932-
i……Æ˙±…“ EÚ®… §……ƒM…b˜… =SS… 33, 1936, 1940, 1942, 18  24
1948-52, 1993-1996.
1927, 1931, 1935,
i……Æ˙±…“ EÚ®… §……ƒM…b˜… =SS… 1937-39, 1954- 11 15
59,1986
i……Æ˙±…“ +…ËÆ˙ §……ƒM…b˜ =SS… 1989-90. 2 3
1941, 1953, 1958,
∫{…π]ı {…Ë]ıx…« +…ËÆ˙ |…¥…h…i…… Æ˙ Ω˛i… 1963, 1971, 1992, 8 10
1997-98.
i……Æ˙±…“ ®…i∫™…x… Æ˙…‰v… 1943-47. 5 -
E÷Ú±… 80 100
¶……Æ˙i… EÚ“ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…B∆
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
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 ¥…∂±…‰π…h… x…‰ <∫… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú |… i…¥…i…‘ ∫…∆§…∆v… ™…… {…Ë]ıx…« E‰Ú +Œ∫i…i¥…
EÚ…‰ J…… Æ˙V… EÚÆ˙  n˘™……* ¶……Æ˙i… E‰Ú n˘ I…h…-{…Œ∂S…®… i…]ı ®…Â <x… n˘…‰x……Â
V…… i…™……Â EÚ…  ¥…n˘…‰Ω˛x… BEÚ Ω˛“ |…EÚ…Æ˙ E‰Ú ∫…∆¶……Æ˙…Â ∫…‰  EÚ™…… M…™…… l……*
80 ¥…π……Á E‰Ú +…∆EÚb˜…  ¥…∂±…‰π…h… E‰Ú §……n˘ ™…Ω˛ EÚΩ˛… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛
 EÚ i……Æ˙±…“ ™…… §……ƒM…b˜… ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â =i……Æ˙-S…f¯…¥… EÚ… EÚ…Æ˙h…
+ i… ¥…n˘…‰Ω˛x… x…Ω˛” Ω˛…‰ ∫…EÚi……* ™… n˘ ¶……Æ˙i… E‰Ú {…Œ∂S…®… i…]ı ∫…‰
i……Æ˙±…“ EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â n˘∂…EÚ“™… =i……Æ˙-S…f¯…¥… + i… ¥…n˘…‰Ω˛x… ∫…‰
P… ]ıi… Ω÷˛+… ΩË˛ i……‰ +x™… |…®…÷J… V…… i…™……Â (§……ƒM…b˜…) EÚ“ {…EÚb˜ ¶…“
<∫…“ |…EÚ…Æ˙ |…¶…… ¥…i… Ω˛…‰x…… S…… Ω˛B* ¥…∫i…÷i…: n˘…‰x……Â V…… i…™……Â EÚ“
{…EÚb˜ <∫… +¥… v… E‰Ú 15% ∫…®…™… i…EÚ Ω˛“ <i…x…… EÚ®… Æ˙Ω˛“ l…“
+…ËÆ˙ ¥…π…« 1986 E‰Ú + i… Æ˙Ci…, <∫… |…EÚ…Æ˙ EÚ“ P…]ıx……B∆ E‰Ú¥…±…
¥…π…« 1959 E‰Ú {…Ω˛±…‰ +l……«i…¬ n˘ I…h…-{…Œ∂S…®… i…]ı ®…Â ™…∆j…“EﬁÚi… EÚ…‰π…
∫…∆{……∂… +…ËÆ˙ ¥…±…™… ∫…∆{……∂… ∫…∆¶……Æ˙…Â EÚ“ |…∫i…÷ i… E‰Ú {…Ω˛±…‰ Ω˛“ Ω÷˛<«
l…“* +i…: i……Æ˙±…“ ™…… §……ƒM…b‰˜ EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â =i……Æ˙ - S…f¯…¥…
+ i… ¥…n˘…‰Ω˛x… ∫…‰ x…Ω˛” §…Œ±EÚ E÷ÚUÙ ®……i∫™…EÚ“i…Æ˙ P…]ıEÚ…Â ∫…‰ P… ]ıi…
|… i…¶……∫… ΩË˛* ™…Ω˛ ¶…“ Æ˙…‰S…EÚ §……i… ΩË˛  EÚ n˘…‰x……Â V…… i…™……Â ®…Â  M…Æ˙…¥…]ı
+…ËÆ˙ {…÷x…Ø˚il……x…  ¥… ¶…z… ¥…π……Á ®…Â Ω÷˛+… ΩË˛ (∫……Æ˙h…“-1)*
{…™……«¥…Æ˙h…“™… |……S…±…Â
i……Æ˙±…“ +…ËÆ˙ §……ƒM…b‰˜ EÚ“ {…EÚb˜ +…ËÆ˙ {…™……«¥…Æ˙h…“™… |……S…±……Â E‰Ú
§…“S… EÚ… ∫…Ω˛∫…∆§…xv… ∫……Æ˙h…“-2 ®…Â  n˘™…… M…™…… ΩË˛* {…Ω˛±…‰ E‰Ú EÚ…™…«EÚi……«+…Â
EÚ“  Æ˙{……‰]«ı E‰Ú ∫…®……x… §…… Æ˙∂… x…‰ <« Bx… B∫… +…‰ E‰Ú ∫……l… x…EÚ…Æ˙…i®…EÚ
∫…Ω˛∫…∆§…xv…  n˘J……™……* i……Æ˙±…“ {…EÚb˜ x…‰ ∫…“ ™…⁄ B∫… E‰Ú ∫……l…  ¥…S……Æ˙h…“™…
x…EÚ…Æ˙…i®…EÚ ∫…Ω˛∫…∆§…xv…  n˘J……™…… V……‰ ™…Ω˛ ¥™…Ci… EÚÆ˙i…… ΩË˛  EÚ i…“µ…
=i|…¥……Ω˛ <∫…EÚ“ ∫…°Ú±… ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú ±…B +x…÷E⁄Ú±… x…Ω˛”*  °ÚÆ˙
¶…“, §……ƒM…c˜… +…ËÆ˙ ∫…“ ™…⁄ B∫… ®……x… E‰Ú ∫……l… B‰∫…… ∫…∆§…∆v… x…Ω˛” n‰˘J……
M…™…… l…… (∫……Æ˙h…“-2)* §…… Æ˙∂…, ∫…⁄™…« EÚ±…∆EÚ ™…… <« Bx… B∫… +…‰
∫…⁄ S…EÚ… EÚ… <x… n˘…‰x……Â V…… i…™……Â EÚ“ {…EÚb˜ E‰Ú ∫……l…  ¥…S……Æ˙h…“™…
∫…∆§…xv… x…Ω˛” ΩË˛*
∫…“ ™…⁄ B∫… EÚ… ∫…EÚ…Æ˙…i®…EÚ +∫…∆M… i…™……ƒ (i…“µ… =i|…¥……Ω˛
∫…⁄S…EÚ) 1926-1956 (B) +…ËÆ˙ 1993-1998 (∫…“) E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
∫……Æ˙h…“ - 2 +v™…™…x… I…‰j… E‰Ú {…EÚb˜ +…ËÆ˙ {…™……«¥…Æ˙h…“™… |……S…±……Â E‰Ú §…“S…  {…™…‰∫…«x… ∫…Ω˛∫…∆§…xv…
∫…⁄™…« EÚ±…∆EÚ §…… Æ˙∂… <« Bx… B∫… +…‰ ®……S…« +M…∫i… i……Æ˙±…“ §……ƒM…b˜…
∫…“ ™…⁄ B∫… ∫…“ ™…⁄ B∫…
∫…⁄™…« EÚ±…∆EÚ 1
§…… Æ˙∂… 0.074 1
Bx… B∫… +…‰ 0.005 -0.317** 1
®……S…« ∫…“ ™…⁄ B∫… -0.069 0.033 -0.102 1
+M…∫i… ∫…“ ™…⁄ B∫… 0.116 0.129 0.089 0.357** 1
i……Æ˙±…“ 0.185 -0.088 0.047 -0.269* -0.323** 1
§……ƒM…b˜… 0.02 0.029 0.017 -0.157 0.05 -0.026 1
** + i…®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ∫…∆§…∆v… EÚ“ +…ËÆ˙ * ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ∫…∆§…∆v… EÚ“ ∫…⁄S…x…… n‰˘i…“ ΩË˛
 S…j… -2 ¶……Æ˙i… E‰Ú {…Œ∂S…®… i…]ı {…Æ˙ 1926-2005 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… E‰Ú i……Æ˙±…“
+¥…i…Æ˙h… +…ËÆ˙ ¶……Æ˙i…“™… §……ƒM…b˜… +¥…i…Æ˙h… EÚ“ +∫…∆M… i…™……Â E‰Ú +…M…‰
+∆ EÚi… ∫…“ ™…⁄ B∫… +∫…∆M… i…™……Â E‰Ú UÙΩ˛  §…xn÷˘ M… i…®……x… ®……v™… +…ËÆ˙ §…… Æ˙∂…
B) §……ƒM…b‰˜ EÚ“ |…®…÷J…i…… EÚ“ +¥… v… - 1926-2005, §…“) i……Æ˙±…“ EÚ“
|…®…÷J…i…… EÚ“ +¥… v… - 1957-1992, ∫…“) §……ƒM…b‰˜ EÚ“ |…®…÷J…i…… EÚ“
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®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
i……Æ˙±…“ E‰Ú +±{…®……j…  ¥…n˘…‰Ω˛x… ®…Â {… Æ˙h…i… Ω˛…‰i…‰ Ω÷˛B  n˘J……™…… {…b˜…
V……‰  S…j…-2 ®…Â  n˘J……™…… M…™…… ΩË˛* ∫…“ ™…⁄ B∫… EÚ… x…EÚ…Æ˙…i®…EÚ
+∫…∆M… i…™……ƒ (®…ﬁn÷˘ =i|…¥……Ω˛ ∫…⁄S…EÚ) 1957-1992 (§…“) E‰Ú +…ËÆ˙
1999-2005 (b˜“) E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…  S…j… -2 ®…Â  n˘J……B +x…÷∫……Æ˙ i……Æ˙±…“
E‰Ú +SU‰Ù +¥…i…Æ˙h… ®…Â {… Æ˙h…i… Ω˛…‰i…‰ Ω÷˛B  n˘J……™…… {…b˜…* 1940 E‰Ú
|……Æ∆˙  ¶…EÚ ¥…π……Á ®…Â ¶……Æ˙i… E‰Ú n˘ I…h…-{…Œ∂S…®… i…]ı ∫…‰ i…“µ… =i|…¥……Ω˛
EÚ“  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ M…™…“ l…“ V……‰ i……Æ˙±…“ ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú ∫…®…O…  x…{…i…x…
®…Â {… Æ˙h…i… Ω˛…‰ M…™…… ( S…j…-2)* i…“µ… =i|…¥……Ω˛ ∫…‰ §……ƒM…b˜… ®……Œi∫™…EÚ“
|…¶…… ¥…i… x…Ω˛” n‰˘J…… M…™…… ( S…j…-2)* 1926-1956 +…ËÆ˙ 1993-
1998 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…, V…§… §…… Æ˙∂… +…Ë∫…i… ∫…‰ EÚ®… l……, ¶…“ i……Æ˙±…“
®……Œi∫™…EÚ“ EÚ®… l…“ ( S…j…-2)* ™…Ω˛ n‰˘J…x…‰ ™……‰M™… §……i… ΩË˛  EÚ 1950
+…ËÆ˙ 1990 E‰Ú ¥…π……Á ®…Â i……Æ˙±…“ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ… {…÷x…Ø˚r˘…Æ˙ =x… ¥…π……Á
E‰Ú ¶……Æ˙“ §…… Æ˙∂… ∫…‰ ∫…Ω˛ ∫…∆§…∆ v…i… ΩË˛*
<π]ıi…®… {…™……«¥…Æ˙h…“™… M…¥……I…
=i|…¥……Ω˛“ I…‰j……Â EÚ“ C±…⁄ {…b˜ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… +∆b˜V…x…x… +…ËÆ˙
®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â |…¥…‰∂… EÚ“ Æ˙h…x…“ i…™……ƒ =∫… I…‰j… E‰Ú =i|…¥……Ω˛ E‰Ú
∫l…… x…EÚ +…ËÆ˙ EÚ… ±…EÚ {…Ë]ıx…« E‰Ú +x…÷E⁄Ú±… n‰˘J…“ M…™…“* ¥……i… u˘…Æ˙…
=i{…z… =i|…¥……Ω˛ ¶……Æ˙i… E‰Ú n˘ I…h…-{…Œ∂S…®… i…]ı ®…Â ®……S…« ∫…‰ +|…Ë±…
i…EÚ EÚ“ +¥… v… ®…Â n‰˘J…… V……i…… ΩË˛* <∫…E‰Ú §……n˘ n˘ I…h…-{…Œ∂S…®…
®……x…∫…⁄x… E‰Ú ∂…÷Ø˚+…i… E‰Ú ∫……l… V…⁄x…- ∫…i…∆§…Æ˙ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… v……Æ˙… u˘…Æ˙…
=i{…z… =i|…¥……Ω˛ n‰˘J…… V……i…… ΩË˛* =i|…¥……Ω˛ EÚ“ +¥… v… +…ËÆ˙ i…“µ…i……
¥……π……«x…÷¥…π…« §…n˘±…i…“ Æ˙Ω˛i…“ ΩË˛* ®…±…§……Æ˙ i…]ı ®…Â i……Æ˙ ±…™……Â EÚ…
+∆b˜V…x…x… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â |…¥…‰∂… EÚ“ +¥… v… V…⁄x… ∫…‰  ∫…i…∆§…Æ˙
i…EÚ E‰Ú |…®…÷J… =i|…¥……Ω˛ EÚ…±… ∫…‰ {…Æ˙∫{…Æ˙ ¥™……{i… EÚÆ˙i…‰ Ω÷˛B n‰˘J……
M…™…… (∫……Æ˙h…“-3)* +M…∫i… ∫…‰  ∫…i…∆§…Æ˙ i…EÚ E‰Ú =i|…¥……Ω˛ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
™…… <∫…E‰Ú i…÷Æ∆˙i… §……n˘ <∫… i…]ı ®…Â §…b˜“ ®……j…… ®…Â {……n˘{…{±…¥…EÚ
∫°÷Ú]ıx… n‰˘J…… V……i…… ΩË˛ V……‰ x…B ∫°÷Ú ]ıi… i……Æ˙±…“  b˜®¶…EÚ…Â +…ËÆ˙
 EÚ∂……‰Æ˙…Â E‰Ú +∂…x… +…ËÆ˙ + i…V…“ ¥…i…i…… E‰Ú  ±…B BEÚ +…n∂…«
Œ∫l… i… §…x……™…“ ÆJ…i…“ ΩË* ®……x…∫…⁄x… §…… Æ∂… E‰Ú ∫……l… x… n™……Â ®…Â
+ v…EÚ ®……j…… ®…Â {…b˜x…‰ ¥……±……  ¥…∫…V…«x… ∂…Ë¥……±… §…f¯i…“ E‰Ú  ±…B
 ∫… ±…E‰Ú] V…Ë∫…‰ + x…¥……™…« {……‰π…EÚ…Â EÚ…‰ + ¶…i…]“™… V…±…I…‰j……Â ®…Â
V…®…… EÚÆi…… ΩË*
=i|…¥……Ω˛ I…‰j… ®…Â C±…⁄ {…b˜ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú ∫…°Ú±… |…¥…‰∂… E‰Ú
 ±…B +∆b˜ +…ËÆ˙  b˜®¶…EÚ…Â EÚ…‰ ∫…®…÷ S…i… ¥……∫… ∫l……x… |…n˘…x… EÚÆ˙x…‰
¥……±…‰ +x…÷E⁄Ú±…i…®… {…™……«¥…Æ˙h…“™… +¥…∫l……B∆ ™…… +x…÷E⁄Ú±…i…®… {…™……«¥…Æ˙h…“™…
M…¥……I… V…Ë∫…‰ {……‰π…EÚ ∫…∆{…÷π]ı“EÚÆ˙h… (=i|…¥……Ω˛ ™……  ®…∏…h…), ∫……∆p˘h…
|… GÚ™…… (+ ¶…∫…Æ˙h…, ∫i…Æ˙h…) +…ËÆ˙ v……Æ˙h… |… GÚ™…… §…Ω÷˛i… Ω˛“ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…«
ΩË˛* =i|…¥……Ω˛ ®……Ë∫…®… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… E‰Ú +x…x…÷E⁄Ú±… {…™……«¥…Æ˙h…“™… Œ∫l… i…™……ƒ
 b˜®¶…EÚ…Â EÚ“ + i…V…“ ¥…i…i…… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â |…¥…‰∂… EÚ…‰ J…i…Æ˙…
{…Ω÷ƒ˛S… V…… ∫…EÚi…“ ΩË˛* <∫… ±…B i……Æ˙±…“ V…Ë∫…‰ C±…⁄ {…b˜…Â EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“
®…Â |…¥…‰∂… EÚ“ ∫…°Ú±…i……,  V…∫…EÚ… +∆b˜V…x…x… +…ËÆ˙ |…¥…‰∂… S…GÚ
=i|…¥……Ω˛ ®……Ë∫…®… ∫…‰ {…Æ˙∫{…Æ˙ ¥™……{i… Ω˛…‰i…… ΩË˛, EÚ<« {…™……«¥…Æ˙h…“™…
|……S…±……Â, V…Ë∫…‰ ¥……i… M… i…,  ¥…I…÷§v… ∫…®…÷p˘“ Œ∫l… i…™……ƒ, =i|…¥……Ω˛ i…“µ…i……,
∫…®…÷p˘…‰{… Æ˙i…±… i……{…®……x… +…ËÆ˙ =i|…¥…… Ω˛i… V…±… E‰Ú  ¥…±…“x… +…ÏŒC∫…V…x…
∫i…Æ˙ {…Æ˙ +… ∏…i… Æ˙Ω˛i…“ ΩË˛* i…“µ… =i|…¥……Ω˛ ∫…‰ + ¶…i…]ı“™… I…‰j……Â ®…Â
 ¥…±…“x… +…ÏŒC∫…V…x… ®……x… §…Ω÷˛i… EÚ®… Ω˛…‰ V……i…‰ i……‰ +∆b˜V…x…EÚ
+∆b˜V…x…x… E‰Ú  ±…B i…]ı“™… I…‰j… ®…Â x…Ω˛” +…B∆M…‰ +…ËÆ˙ =SS… ¥……i…
M… i… (>5-6  ®…/ x…) ™……  ¥…I…÷§v… ∫…®…÷p˘“ Œ∫l… i…™……Â ∫…‰  b˜®¶…EÚ…Â
EÚ… x……∂… Ω˛…‰ V…… ∫…EÚi…… ΩË˛ ™…… =x…EÚ…‰ +∂…x… i…±… ∫…‰ n⁄˘Æ˙ +{…i…]ı“™…
I…‰j……Â ®…Â |…¥…… Ω˛i…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* §……ƒM…b‰˜ ∫…‰  ¶…z…, ®…±…§……Æ˙
=i|…¥……Ω˛ I…‰j… ®…Â i……Æ˙±…“ EÚ“ ∫…°Ú±…i…… V…⁄x… ∫…‰  ∫…i…∆§…Æ˙ i…EÚ <∫…
I…‰j… ®…Â Ω˛…‰x…‰¥……±…“ {…™……«¥…Æ˙h…“™… Œ∫l… i…™……Â {…Æ˙ +… ∏…i… ΩË˛*
∫……Æ˙h…“-3 ¶……Æ˙i… E‰Ú n˘ I…h…-{…Œ∂S…®… i…]ı ∫…‰ i……Æ˙±…“ +…ËÆ˙ ¶……Æ˙i…“™… §……ƒM…b‰˜ EÚ“ {…÷x…Ø˚i{……n˘“ V…Ë ¥…EÚ“ EÚ“ i…÷±…x……
V…Ë ¥…EÚ“ i……Æ˙±…“ ¶……Æ˙i…“™… §……ƒM…b˜…
+∆b˜V…x…x…-®……Ë∫…®… V…⁄x…-+M…∫i… ®……S…«-+M…∫i… (+Ci…⁄§…Æ˙ i…EÚ  ¥…∫i…ﬁi…)
+∆b˜V…x…x… i…±… =l…±…… + ¶…i…]ı“™… V…±…I…‰j… ∂…‰±°Ú I…‰j… ®…Â 20-30 ®…“ M…Ω˛Æ˙…<« EÚ… I…‰j…
|…l…®… |……Ëf¯…¥…∫l…… ®…Â ±…∆§……<« 15 ∫…‰ ®…“ 18-19 ∫…‰ ®…“
V…x…x…I…®…i…… 30x103-45x103 90x103-95x103
 b˜®¶…EÚ“™… |…S…÷Æ˙i…… EÚ… ®……Ë∫…®… V…⁄x…-+M…∫i… +|…Ë±…-+Ci…⁄§…Æ˙
¶……Æ˙i… EÚ“ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…B∆
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
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<∫…EÚ… +∆b˜V…x…x… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â |…¥…‰∂… EÚ… ∫…®…™… ±…∆§……
Ω˛…‰i…… ΩË˛ ™…Ω˛ ®……S…« ∫…‰ +M…∫i… i…EÚ +…ËÆ˙ EÚ¶…“ EÚ¶…“ +Ci…⁄§…Æ˙ i…EÚ
 ¥…∫i…ﬁi… (∫……Æ˙h…“-3) Æ˙Ω˛i…… ΩË˛* §……ƒM…b‰˜ EÚ“ {…÷x…Ø˚i{……n˘x… Æ˙“ i… i……Æ˙±…“
∫…‰ {…⁄h…«i…™……  ¶…z… Æ˙Ω˛i…“ ΩË˛* <∫… ±…B, i…“µ… =i|…¥……Ω˛ ∫…‰ =i{…z…
{…™……«¥…Æ˙h…“™… {… Æ˙Œ∫l… i…™……Â ∫…‰ §……ƒM…b‰˜ EÚ… +∆b˜V…x…x… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“
®…Â |…¥…‰∂… ∂……™…n˘ |…¶…… ¥…i… x…Ω˛” Ω˛…‰i…… C™……Â  EÚ =i|…¥……Ω˛ E‰Ú |……Æ∆˙¶…
EÚ…±… ®…Â P… ]ıi… I… i… EÚ“ {…⁄Ãi… +…ËÆ˙ EÚΩ˛” EÚ“ V…… ∫…EÚi…“ ΩË˛*
±……ÂM…Ω˛∫] +…ËÆ˙ ¥…⁄∫]ıÆ˙ (1990) x…‰ ¶…“ ™…Ω˛  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ ΩË˛  EÚ ¶……Æ˙i…
E‰Ú n˘ I…h…-{…Œ∂S…®… i…]ı EÚ“ i……Æ˙±…“ ®……Œi∫™…EÚ“ =i|…¥……Ω˛ EÚ“ i…“µ…i……
{…Æ˙ (∫…®…÷p˘ ∫i…Æ˙ ∫…‰) +i™… v…EÚ +… ∏…i… ΩË˛* (Can. J. Fish.
Aquat. Sci. 47: 2407-2419)
 x…πEÚπ…«
§……ƒM…b‰˜ EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â i……Æ˙±…“ EÚ… +∆i…Æ˙…¥……Ãπ…EÚ =i……Æ˙-S…f¯…¥…
§…Ω÷˛i… =SS… Ω˛…‰i…… ΩË˛* i……Æ˙±…“ +…ËÆ˙ §……ƒM…b‰˜ EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â  ¥…S……Æ˙h…“™…
|… i…¥…i…‘ ∫…∆§…xv… x…Ω˛” n‰˘J…… M…™……* n˘…‰x……Â V…… i…™……Â EÚ“ {…EÚb˜ EÚ…
∫…⁄™…« EÚ±…∆EÚ, <« Bx… B∫… +…‰ ™…… §…… Æ˙∂… ∫…‰ EÚ…‰<« ∫…∆§…xv… x…Ω˛” l……*
n˘…‰x……Â V…… i…™……Â EÚ…‰ BEÚ Ω˛“ I…‰j… ∫…‰ BEÚ Ω˛“ ∫…∆¶……Æ˙ E‰Ú ={…™……‰M…
EÚÆ˙E‰Ú  ¥…n˘…‰ Ω˛i… EÚÆ˙i…‰ l…‰ +…ËÆ˙ ™…Ω˛ ¶…“ |……™…: BEÚ Ω˛“ ∫…®…™… {…Æ˙,
+i…: 1940 E‰Ú ¥…π……Á E‰Ú |……Æ∆˙¶… ®…Â +…ËÆ˙ ¥…π…« 1994 ®…Â i……Æ˙±…“
®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“ P…]ıi…“ + i… ¥…n˘…‰Ω˛x… EÚ… {… Æ˙h……®… x…Ω˛” Ω˛…‰ ∫…EÚi……*
®…±…§……Æ˙ i…]ı ®…Â i……Æ˙±…“ EÚ… +∆b˜V…x…x… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â |…¥…‰∂…
V…⁄x… ∫…‰  ∫…i…∆§…Æ˙ i…EÚ E‰Ú |…®…÷J… =i|…¥……Ω˛ ®……Ë∫…®… ∫…‰ {…Æ˙∫{…Æ˙
¥™…… {…i… l……, V…§…  EÚ §……ƒM…b‰˜ EÚ… +∆b˜V…x…x… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â
|…¥…‰∂… EÚ“ +¥… v… E÷ÚUÙ  ¥…∫i…ﬁi… l……* <∫… ±…B E÷ÚUÙ ¥…π……Á E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
i…“µ… =i|…¥……Ω˛ ∫…‰ =i{…z… |… i…E⁄Ú±… {… Æ˙Œ∫l… i…™……Â x…‰ i……Æ˙±…“ E‰Ú
∫…°Ú±… +∆b˜V…x…x… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â |…¥…‰∂… EÚ…‰ |… i…E⁄Ú±… ∞¸{… ∫…‰
|…¶…… ¥…i…  EÚ™…… Ω˛…‰M……* 1950 E‰Ú ¥…π……Á E‰Ú ®…v™…EÚ…±… +…ËÆ˙ 1990
E‰Ú ¥…π……Á E‰Ú +∆i… ®…Â i……Æ˙±…“ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â n‰˘J…… M…™…… {…÷x…Ø˚il……x…
EÚ… ∫…∆§…xv… ¶……Æ˙“ ¥…π……« ∫…‰ V……‰b˜  n˘™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
™…Ω˛ EÚ…™…« B{…“ ={…EÚÆ˙  x… v… {… Æ˙™……‰V…x…… E‰Ú +v…“x… ""¶……Æ˙i…
E‰Ú n˘ I…h…-{…Œ∂S…®… i…]ı E‰Ú ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ“ V…Ë¥…
 ¥… ¥…v…i…… {…Æ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ… |…¶……¥…'' {…Æ˙  EÚ™…… M…™…… l……*
®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
i…]ı“™…, =i|…¥……Ω˛, i…“µ…i…… - coastal upwelling
strength  (∫…“ B∫… ™…⁄)
<« Bx… B∫… +…‰ - ENSO (Elnino Southern
Ocillation)
∫…⁄™…«EÚ±…∆EÚ - sunspot
<π]ıi…®… {…™……«¥…Æ˙h…“™… M…¥……I… - optimum environmental
window
36  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 109
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
|…∫i……¥…x……
EÚ… ±…EÚ]ı E‰Ú §…±±…… ™…±… ®…Â +{…¥……Ω˛˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú i¥… Æ˙i…
 ¥…EÚ…∫… E‰Ú ∫……l… +x…‰EÚ {… Æ˙¥…i…«x… ¶…“ Ω˛…‰ Æ˙Ω‰˛ ΩË˛ ∆* §……Ω˛Æ˙“ ™…∆j……Â E‰Ú
+…M…®…x… +…ËÆ˙ i……Æ˙±…“, §……ƒM…b‰˜ +… n˘ {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… ®…UÙ ±…™……Â EÚ“
P…]ııi…“, P…“¥…Æ˙…Â EÚ…‰ <∫… ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“ +…‰Æ˙ +…EﬁÚπ]ıˆ EÚÆ˙ n‰˘i…‰ ΩË˛*
1986-87 E‰Ú =SS… ®…i∫™…x… E‰Ú ®…Ω˛“x……Â ®…Â |… i… n˘x… EÚ… +…Ë∫…i…
|…S……±…x… EÚ¶…“ ¶…“ 30 §……Æ˙ ∫…‰ + v…EÚ x…Ω˛” {…Ω⁄ƒ˛S…… l……* ±…‰ EÚx…
1986-88 E‰Ú =SS… ®…i∫™…x… E‰Ú ®…Ω˛“x……Â ®…Â +{…¥……Ω˛“ V……±… EÚ…
+…Ë∫…i… |…S……±…x… |… i… n˘x… 50 ∫…‰ + v…EÚ l……* +{…¥……Ω˛“ V……±… EÚ“
{…EÚb˜ ®…Â ®…÷J™… P…]ıEÚ Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… ∫EÚ…‰®•……‰<b˜∫… ®……Œi∫™…EÚ“
{…Æ˙ v™……x… n‰˘x…… +…¥…∂™…EÚ ΩË˛*
{…EÚb˜ ∫……®…O…“
+{…¥……Ω˛“ V……±…,  ¥… ¥…v… ®……‰]ı…<« E‰Ú x……<±……‰x… ∫…⁄j… ∫…‰ §…x……™…‰
V……i…‰ ΩË˛* <x…E‰Ú V……±…… I…™……Â EÚ… +…EÚ…Æ˙ 10 ∫…‰ 15 ∫…‰.®…“. E‰Ú
+xi…Æ˙ ®…Â ΩË˛* ∫……v……Æ˙h…i…l…… <∫…EÚ“ ±…∆§……<« 600 ®…“. Ω˛…‰i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙
M…Ω˛Æ˙…<« 10 ®…“.
+…x……™…
1984-85 ®…Â §……Ω˛Æ˙“ ™…∆j……Â EÚ…‰ + v…EÚ |…S……Æ˙  ®…±…… +…ËÆ˙
+{…¥……Ω˛“ V……±……Â E‰Ú ∫l……x…“™… +…x……™……Â ®…Â <∫…EÚ… |…™……‰M… EÚÆ˙x…‰
±…M……* <x… ™…∆j……Â x…‰ EÚ®… EÚ“®…i… EÚ“ °Ú±…EÚ ∫…‰  x…Ã®…i… ™……x……Â EÚ…
|…™……‰M… ∫…÷M…®… §…x……  n˘™……* V…§… BEÚ +SUÙ… x……ËEÚ… EÚ… n˘…®… ±…M…¶…M…
60,000 Ø˚{…™…… ΩË˛ i…§… °Ú±…EÚ ∫…‰  x…Ã®…i… ™……x…  V…∫…EÚ… ∫l……x…“™…
x……®… ΩË˛ ""E‰Ú]¬ı]÷ı¥…±±…®…''  ∫…°«Ú 15,000 Ø˚{…™…‰ ®…Â  ®…±…i…… ΩË˛* <∫…E‰Ú
+±……¥…… x……ËEÚ…+…Â ®…Â §……Ω˛Æ˙“ ™…xj……Â EÚ… |…™……‰M… +{…¥……Ω˛“ V……±…
BEÚEÚ ®…Â ®……x…¥… ∂… HÚ EÚ…‰ P…]ı… EÚÆ˙  n˘™…… ΩË˛*
{… Æ˙S……±…x…
∫……v……Æ˙h…i…™…… ®…i∫™…x… ™……x… 15.00 P…h]‰ı EÚ…‰  ∫l…±…x… E‰Úxp˘
∫…‰ V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ 18.00 P…h]‰ı EÚ…‰ 35 ®…“. M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â {…Ω⁄ƒ˛S…i…… ΩË˛*
∫…÷Æ˙®…<« +…ËÆ˙ ]¬ı™…⁄x…… ®…UÙ ±…™……Â {…Æ˙ + v…EÚ v™……x… n‰˘i…‰ Ω÷˛B V……±… 45
 ®…x…]ı…Â ®…Â  §…J…‰Æ˙EÚÆ˙ Æ˙∫∫…“ ™……x… ∫…‰ §……ƒv…i…… ΩË˛* ∫……v……Æ˙i…& 25
®…“]ıÆ˙ ∫…‰ + v…EÚ ±…∆§……<« i…EÚ Æ˙∫∫…“ x…Ω˛” UÙ…‰b˜ n‰˘i…“ {…Æ˙ |…I…÷§v…
®……Ë∫…®… ®…Â Æ˙∫∫…“ + v…EÚ ±…∆§……<« ®…Â UÙ…‰b˜ n‰˘i…“ ΩË˛* <∫…E‰Ú §……n˘ V……±…
6 P…h]‰ı i…EÚ §…Ω˛x…‰ n‰˘i…… ΩË˛* 06.00 P…h]‰ı EÚ…‰ +¥…i…Æ˙h… ∂…÷∞¸ Ω˛…‰i……
ΩË˛*  n˘∂…… EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“ E‰Ú ±…B +…V…EÚ±… ®…U÷ÙB  n˘C∫…⁄S…EÚ
(compass) EÚ… ={…™……‰M… EÚÆ˙i…‰ ΩË˛*
{…EÚb +…ËÆ˙ {…EÚb˜ ∏…®…
1981-88 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ¥…‰±±…… ™…±… ®…Â +{…¥……Ω˛“ V……±… E‰Ú
5,224 BEÚEÚ…Â E‰Ú W… Æ˙B 624 ]ıx… ®…UÙ±…“ {…EÚb˜“ M…™…“* <∫…E‰Ú
∫EÚ…‰®•……‰‰<b˜∫… E‰Ú  ¥…∂…‰π… |…∫…∆M… ®…Â EÚ… ±…EÚ]ı EÚ“ +{…¥……Ω˛“ V……±…
®……Œi∫™…EÚ“
 Æ˙{……‰]«ıÆ˙
]ı“.B®…. ™……‰Ω˛xx……x… +…ËÆ˙ E‰Ú.E‰Ú. §……±…∫…÷•…¿h™…x…
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< EÚ… ±…EÚ]ı +x…÷∫…∆v……x… E‰Úxp˘, E‰ÚÆ˙±… EÚ… ±…EÚ]ı ®…Â {……<« M…<« ∫…÷Æ˙®…<« ®…UÙ±…“
¶……Æ˙i… EÚ“ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…B∆
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
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(54.65%) ∫EÚ…‰®•……‰<b˜ V…… i… E‰Ú ]¬ı™…⁄x……, (30.03%) ∫…÷Æ˙®…<«,
(23.39%) +…ËÆ˙ §……ƒM…b‰˜ (1.23%) +… n˘ l…“* <∫…E‰Ú +±……¥……
À∂…M… ]ı™……ƒ {……Ï®£‰Ú]ı∫…, ∫…÷Æ˙…, Æ‰˙ , E∆ÚÆ˙… V…b˜∫… +… n˘ ¶…“ {…EÚb˜“ M…™…“
l…“* 1983-84 ®…Â, +{…¥……Ω˛“ V……±… {…EÚb˜ ®…Â EÚ®…“ x…V…Æ˙ +…<« i……‰
1986-87 ®…Â 1,333 ]ıx… EÚ“ ¶……Æ˙“ §…f¯i…“ Ω÷˛<«* 1984-85 ®…Â
{…EÚb˜ ∏…®… EÚ…°Ú“ EÚ®… l……* 1986-87 ®…Â ∂…i… |… i…∂…i… BEÚEÚ
™…∆j…“EﬁÚi…  EÚ™…… M…™……* 1985-86 EÚ“ ®…÷J™… {…EÚb˜ ∫…÷Æ˙®…<« ¶…“ +…ËÆ˙
1986-88 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… +{…¥……Ω˛“ V……±… EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â ]¬ı™…⁄x…… {…Ω˛±……
+… M…™……* E÷Ú±… {…EÚb˜ +…ËÆ˙ {…EÚb˜ ∏…®… E‰Ú ∫……l… ∫…“P…… ∫…∆§…xv… ΩË˛*
+{…¥……Ω˛“ V……±… ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â |…™……∫… §…f¯…x…‰ ∫…‰ EÚ…°Ú“ +SUÙ… °Ú±…
 ®…±…x…‰ EÚ“ ∫…∆¶……¥…x…… ΩË˛*
{…EÚb˜ +…ËÆ˙ {…EÚb˜ ∏…®… ®…Â ®……Ë∫…®…“ +xi…Æ˙
+{…¥……Ω˛“ V……±… ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“ =SS…i…®… {…EÚb˜ ∫…®…™… +H⁄Ú§…Æ˙
ΩË˛* ]¬ı™…⁄x…… B¥…∆ ∫…÷Æ˙®…<« EÚ… V™……n˘… ∫…‰ V™……n˘… {…EÚb˜ <∫… +¥… v… ®…Â
 ®…±…i…“ ΩË˛* n⁄˘∫…Æ˙“ =SS…i…®… {…EÚb˜ +|…Ë±… ®…Â |……{i… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* V…÷±…<«
®…Â ®……Ë∫…®… EÚ…°Ú“ +SU… Ω…‰i…… Ω…Ë +…ËÆ <∫…±…“B {…EÚb ∏…®… §…f…i…… ΩË*
+|…Ë±… ∫…‰ V…÷±…<« i…EÚ +…ËÆ +H⁄Ú§…Æ ∫…‰ ®……S…« ]¬ı™…⁄x…√… EÚ“ §…Ω÷±…i…… ΩË*
®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
∫EÚ…‰®•……‰<b˜∫… - scombroids
+{…¥……Ω˛“ V……±… - drift net
∫…÷Æ˙®…<« - seerfish
]ı ⁄¨x…… - tuna
§……ƒM…b… - mackeral
EÚ… ±…EÚ]ı ®…Â ]ı ⁄¨x…… ®…i∫™…x… E‰Ú  ±…B |…S……±…x… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ +…>]ı§……‰b«˜  M…±…x…‰]¬ı]ı∫…«
38  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 109
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
|…∫i……¥…x……
 x…EÚ]ı E‰Ú ∫……±……Â ®…Â E‰ÚÆ˙±… E‰Ú i…]ı“™… ]¬ı™…⁄x…… ®……i∫™…EÚ“ EÚ“
¥……Ãπ…EÚ |……Œ{i… 6,000 ]ıx… ΩË˛ +…ËÆ˙ ™…Ω˛ ∫……Æ‰˙ n‰˘∂… E‰Ú ]¬ı™…⁄x…… ∫l…±…x…
EÚ… 32% ΩË˛* 1979-81 E‰Ú˘ n˘…ËÆ˙…x… ]¬ı™…⁄x…… =i{……n˘x… {…Æ˙  EÚB M…B
 V…±……¥……Æ˙  ¥…∂±…‰π…h… x…‰ ∫…⁄ S…i…  EÚ™……  EÚ Æ˙…V™… E‰Ú E÷Ú±… ]¬ı™…⁄x……
∫l…±…x… E‰Ú 70%  i…Ø˚¥…x…xi…{…÷Æ˙®…  V…±…‰ E‰Ú i…]ı“™… ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…‰
|……{i… Ω÷˛<« ΩË˛*  ¥…Àπ…V…®… ®…Â ∫……±… ¶…Æ˙ ®…i∫™…x… EÚ… EÚ…®… S…±…i……
Æ˙Ω˛i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ ™…Ω˛…ƒ EÚ“ {…EÚb˜ EÚ… ±…M…¶…M… 20% i…]ı“™… ]¬ı™…⁄x…… ΩË˛
V……‰ E÷Ú±… ∫…®…÷p˘“ ®…i∫™… +¥…i…Æ˙h… E‰Ú 20% ΩË˛* <∫… I…‰j… ®…Â
¥…i…«®……x… ®……Œi∫™…EÚ“ ±…P…÷ - =t…‰M… EÚ“ |…M… i… ]¬ı™…⁄x…… ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú
 ¥…EÚ…∫… {…Æ˙  x…¶…«Æ˙ ∫…… ±…M…i…… ΩË˛ <∫… ±…™…‰ <∫… ∫…‰C]ıÆ˙ E‰Ú +…M…‰ E‰Ú
 ¥…EÚ…∫… E‰Ú ±…B <∫… ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú ¥…i…«®……x… Œ∫l… i… EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“
+i™…∆i… +…¥…∂™…EÚ ΩË˛* <∫…E‰Ú + i… Æ˙HÚ  ¥… π…∆V…®… ®…Â  x…®……«h…
EÚÆ˙x…‰¥……±…… ®…i∫™…x… §…∆n˘Æ˙M……Ω˛ V…§… |……¥…ﬁ ii…EÚ Ω˛…‰M…… i…§… ]¬™…⁄x…… EÚ“
™…∆j…“EﬁÚi… ®…i∫™…x… §…f¯ V……™…‰M…“* i…§… ¶…“  ¥… ¥…v… V…… i…™……Â EÚ“
{…EÚb˜ B¥…∆ + v…EÚ {…EÚb˜  ®…±…x…‰¥……±…‰ @Ò÷i…÷+…Â E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â V……x…EÚ…Æ˙“
EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… §…f¯ V……™…‰M…“*
®…i∫™…x…  M…+Æ˙ +…ËÆ˙ GÚ…}]
]¬ı™…⁄x…… ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú ±…B |…™…÷HÚ n˘…‰ ®…÷J™… ∫…∆¶……Æ˙ ΩË˛  b≈˜}]ı
V……±… +…ËÆ˙ EÚ…∆]ı… b˜…‰Æ˙* <xΩÂ˛ EÚ]ı…®…ÆË˙x… ∫…‰ ™…… J……i… b˜…ÂM…“ ∫…‰
{… Æ˙S…… ±…i… EÚÆ˙i…‰ ΩË˛*  ¥… π…∆V…®… ®…Â 1983 ∫…‰ {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… GÚ…°¬Ú]ı…Â
EÚ… +…M…®…x… ®……Œi∫™…EÚ“ ±…P…÷-=t…‰M… ∫…‰C]ıÆ˙ ®…Â ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« n˘“J…
{…b˜…* +™…∆j…“EﬁÚi… {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… GÚ…°¬Ú]ı…Â E‰Ú |…™……‰M… ®…Â ¶……Æ˙“ EÚ®…“
®…Ω˛∫…⁄∫… Ω÷˛<«* ™…∆j…∫…ŒVV…i… x……ËEÚ…Â EÚ… ®…i∫™…x… I…‰j… 20-25  EÚ. ®…“
+…ËÆ˙ M…Ω˛Æ˙…<« ÆÂ˙S… 60 ∫…‰ 80 ®…“. l…“, i……‰ +™…∆j…“EﬁÚi… x……ËEÚ…Â EÚ…
®…i∫™…x… I…‰j… 20  EÚ.®…“ +…ËÆ˙ ˛M…Ω˛Æ˙…<« ÆÂ˙S… 40-50 ®…“. l…“*
¥……Ãπ…EÚ =i{……n˘x…
1983 ®…Â {…EÚb˜ 472 ]ıx… l…“ i……‰ 1985 ®…Â 2037 ]ıx… Ω˛…‰
M…™……* <∫…EÚ… ¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i… {…EÚb˜ 1401 ]ıx… l…“* E÷Ú±… {…EÚb˜
®…Â ]¬ı™…⁄x…… ®……i∫™…EÚ“ EÚ… |… i…∂…i… 1983 ®…Â 7.3% l…… +…ËÆ˙ 1987
®…Â ™…Ω˛ 21.6%  i…EÚ §…f¯ˆ“* 1984 ∫…‰ ]¬ı™…⁄x…… ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“
{…EÚb˜ B¥…∆ {…EÚb˜ n˘Æ˙ ®…Â ¥…ﬁ r˘ ∫{…π]ı l…“*
]¬ı™…⁄x…… ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“ ®……Ë∫…®…“ {…EÚb˜
]¬ı™…⁄x…… ®……i∫™…EÚ“ EÚ“ +…Ë∫…i… ®…… ∫…EÚ {…EÚb˜ °ÚÆ˙¥…Æ˙“ +…ËÆ˙
+H⁄Ú§…Æ˙ ®…Â ™…l……GÚ®… 70.0 ]ıx… +…ËÆ˙ 230.4 ]ıx… l…“* ®…… ∫…EÚ
+…Ë∫…i… {…EÚb˜ 116.8 ]ıx…  n˘J……<« {…b˜“* |… i…™……j…… {…Æ˙ EËÚS… °ÚÆ˙¥…Æ˙“
+…ËÆ˙ +H⁄Ú§…Æ˙ ®…Â 9.9  EÚ. O…… ∫…‰ 22.8  EÚ.O…… l……* ®…<« +…ËÆ˙
 ∫…i…∆§…Æ˙-x…¥…∆§…Æ˙ +¥… v… ]¬ı™…⁄x…… ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ… +SUÙ… ®…i∫™…x…
®……Ë∫…®… l……*
 ¥… ¥…v…  M…+Æ˙…Â ∫…‰ |……{i… =i{……n
V…Ë∫……  ¥… n˘i… ΩË˛   b≈˜}]ı x…‰]ı +…ËÆ˙ EÚ…ƒ]ı… b˜…‰Æ˙ |…S……±…x…  ∫…°«Ú
]¬ı™…⁄x…… {…EÚb˜ E‰Ú ±…B Ω˛“ x…Ω˛” +x™… ®…UÙ±…“ {…EÚb˜x…‰ E‰Ú ±…B ¶…“
 EÚ™…… EÚÆ˙i…… ΩË˛* ®……‰]ı…‰Æ˙ P… ]ıi… x……ËEÚ…Â ®…Â n˘…‰x……Â EÚ…∆]ı… b˜…‰Æ˙ +…ËÆ˙
 b≈˜°¬Ú]ı V……±… |…S……±…x… u˘…Æ˙… |……{i… ®…UÙ±…“ EÚ… ™…l……GÚ®… 53.5%
+…ËÆ˙ 39.1% ]¬ı™…⁄x…… l…“*
+™…∆j… P… ]ıi… +…ËÆ˙ ™…∆j… P… ]ıi… {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… x……ËEÚ…+…Â E‰Ú u˘…Æ˙…
]¬ı™…⁄x…… {…EÚb˜ ®…Â 1984 ∫…‰ ¥™… i…™……x… ∫{…π]ı Ω˛…‰x…‰ ±…M……* 1983 ∫…‰
 i…Ø˚¥…x…xi…{…÷Æ˙®… E‰Ú  ¥…Àπ…V…®… i…]ı ®…Â i…]ı“™… ]¬ı™…⁄x…… ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“
Œ∫l… i…-+∫∫…“ E‰Ú n˘∂…EÚ ®…Â
 Æ˙{……‰]«ıÆ˙
V…“. M……‰{…E÷Ú®……Æ˙ +…ËÆ˙ {…“.B∫…. ∫…n˘… ∂…¥… ∂…®……«
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<  ¥…Àπ…V…®… +x…÷∫…∆v……x… E‰Úxp˘,  ¥…Àπ…√V…®…,
E‰ÚÆ˙±…
¶……Æ˙i… EÚ“ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…B∆
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
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87 i…EÚ EÚ“ +¥… v… ®…Â ™…∆j… P… ]ıˆi… x……ËEÚ…Â ∫…‰ |…S… ±…i… EÚ…∆]ı… b˜…‰Æ˙,
 b≈˜°¬Ú]ı V……±… +… n˘ E‰Ú W… Æ˙B ™…l……GÚ®… 46.8% +…ËÆ˙ 33.1%
{…EÚb˜  ®…±…“* <∫… +¥… v… ®…Â +™…∆j… P… ]ıi… x……ËEÚ…Â E‰Ú W… Æ˙B |……{i…
{…EÚb˜ ™…l……GÚ®… 10.6% +…ËÆ˙ 9.5% l…“*
(EÚ)  b≈˜}]ı V……±…
™…∆j… P… ]ıi… B¥…∆ +™…∆j… P… ]ıi… n˘…‰x……Â x……ËEÚ…Â ∫…‰  b≈˜°¬Ú]ı V……±…
|…S……±…x…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* 1983-87 ®…Â +™…∆j… P… ]ıi… x……ËEÚ…Â ∫…‰
|…S…… ±…i…  b≈˜°¬Ú]ı V……±……Â ∫…‰ ]¬ı™…⁄x…… EÚ“ EÚ®… {…EÚb˜  ®…±…“ l…“*
V…÷±……<«-+M…∫i… E‰Ú +±……¥…… +x™… ∫…¶…“ ®…Ω˛“x……Â ®…Â <∫…EÚ… |…S……±…x…
Ω÷˛+… +…ËÆ˙ +|…Ë±…-®…<« +…ËÆ˙ +H⁄Ú§…Æ˙-x…¥…∆§…Æ˙ ®…Â |…S……±…x… i…“µ… l……*
+|…Ë±…-V…⁄x… +…ËÆ˙ À∫…i…§…Æ˙-x…¥…∆§…Æ˙ ®…Â i…÷±…x……i®…EÚ o˘Œπ]ı ∫…‰ ]¬ı™…⁄x……
EÚ“ +SUÙ“ {…EÚb˜ +…ËÆ˙ +SUÙ“ {…EÚb˜ n˘Æ˙  ®…±…“* +™…∆j… P… ]ııi…
x……ËEÚ…Â ∫…‰ |…S…… ±…i…  b≈˜}]ı V……±……Â ∫…‰ ]¬ı™…⁄x…… EÚ“ {…EÚb˜ E‰Ú ±…B ®…<«
+SUÙ… ®…Ω˛“x…… `ˆΩ˛Æ˙…*
™…∆j… P… ]ıi… x……ËEÚ…Â ∫…‰  b≈˜}]ı V……±……Â EÚ… |…S……±…x… 1985 ∫…‰
|…§…±… Ω÷˛+…* ¥……Ãπ…EÚ |…™……∫… 1983 ®…Â 2,590 BEÚEÚ l…… i……‰ 1987
®…Â 27,058 BEÚEÚ §…x… M…™……* ¥……Ãπ…EÚ ]¬ı™…⁄x…… {…EÚb˜ 1983 ®…Â
 ®…±…“ 102.8 ]ıx… ∫…‰ 1987 ®…Â 779.3 ]ıx… i…EÚ {…Ω⁄ƒ˛S… M…™…“* ™…∆j…
P… ]ıi… x……ËEÚ…Â ∫…‰ |…S…… ±…i…  b≈˜}]ı V……±……Â E‰Ú W… Æ˙B |……{i… {…EÚb˜
+™…∆j… P… ]ıi… x……ËEÚ…Â ∫…‰ |……{i… {…EÚb˜ EÚ“ n÷˘M…÷x…“ l…“* ]¬ı™…⁄x…… EÚ…
+ v…EÚi…®… {…EÚb˜ ®…<«-V…⁄x… +…ËÆ˙  ∫…i…∆§…Æ˙-+H⁄Ú§…Æ˙ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… |……{i…
Ω÷˛<«* 1987 E‰Ú {…Ω˛±…‰  b≈˜}]ı V……±……Â EÚ… |…S……±…x… n˘ I…h…-{…Œ∂S…®…
®…x…∫…⁄x… ®…Ω˛“x……Â ®…Â +i…: V…÷±……<«-+M…∫i… ®…Â x…Ω˛”  EÚ™…… EÚÆ˙i…… l……*
±…‰ EÚx… 1987 ®…Â <x… ®…Ω˛“x……Â ®…Â  b≈˜}]ı V……±… |…S……±…x… ∫…‰ EÚ…°Ú“
+SUÙ“ {…EÚb˜ +…ËÆ˙ {…EÚb˜ n˘Æ˙  ®…±…“*
(J…) EÚ…∆]ı… b˜…‰Æ˙
+™…∆j… P… ]ıi… x……ËEÚ…Â ∫…‰ EÚ…∆]ı… b˜…‰Æ˙ |…S……±…x… EÚ… ¥……Ãπ…EÚ
|…™……∫… ®…Â 1984 E‰Ú 1,37,439 BEÚEÚ ∫…‰ 1987 ®…Â 8,540 BEÚEÚ
Ω˛…‰ M…™……* ]¬ı™…⁄x…… {…EÚb˜ ®…Â ¶…“ EÚ®…“ n˘“J… {…b˜“* ±…‰ EÚx… ®…i∫™…x…
|…™……∫… EÚ®… Ω˛…‰i…‰ Ω÷˛B ¶…“ {…EÚb˜ n˘Æ˙ ®…Â ¥…ﬁ r˘ n˘“J… {…b˜“*
™…∆j… P… ]ıi… x……ËEÚ…Â ∫…‰ EÚ…∆]ı… b˜…‰Æ˙ |…S……±…x… 1985 ∫…‰ |…§…±…
Ω÷˛+…* <∫…E‰Ú W… Æ˙B ¥……Ãπ…EÚ |…™……∫… 1983 E‰Ú 5,124 BEÚEÚ ∫…‰
1987 ®…Â 39,873 BEÚEÚ i…EÚ §…f¯…* ™…Ω˛…ƒ ¶…“ +™…∆j… P… ]ıi…
BEÚEÚ…Â EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â ™…∆j… P… ]ıi… BEÚEÚ…Â EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â ¶……Æ˙“ ¥…ﬁ r˘
 n˘J……™…“ {…b˜“* <∫… BEÚEÚ EÚ… + v…EÚi…®… |…™……∫… V…÷±…<«- n˘∫…∆§…Æ˙
E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… +…ËÆ˙ + v…EÚi…®… ]¬ı™…⁄x…… {…EÚb˜ +H⁄Ú§…Æ˙-x…¥…∆§…Æ˙ E‰Ú
n˘…ËÆ˙…x… Ω÷˛<«*
V…… i…  ®…∏…h…
®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â ]¬ı™…⁄x…… E‰Ú ∫……i… V…… i…™……ƒ |……{i… Ω÷˛<«* {…EÚb˜ ®…Â
§…÷±…‰]ı ]¬ı™…⁄x…… +…ËÆ˙ +…ÏŒC∫…∫… Æ˙…‰S…‰<« (45.3%) ®…÷J™… l…‰* UÙ…‰]ı“
]ıx…“ +…ËÆ˙ ™…⁄ l…z…∫… B °Ú x…∫… (34.5%), +…ŒC∫…∫… l……W……b«˜˜
(10.2%), ∫……b˜…‰ + Æ˙™…x]ı… ±…∫… (5.5%), l…z…∫… ]ı…‰x…¬M……‰±…
(2.5%), ]ı“. +±…¥……E‰ÚÆ‰˙∫… (1.5%) +…ËÆ˙ EÚ…]¬ı∫…÷¥……‰x…∫… {…‰±…… ®…∫…
(0.5%) +… n˘ +x™… V…… i…™……ƒ l…”*
V…… i…™……Â E‰Ú M…“+Æ˙¥……Æ˙ |…S…÷Æ˙i……
™…∆j… P… ]ıi… +…ËÆ˙ +™…∆j… P… ]ıi… x……ËEÚ…Â ∫…‰ |…S…… ±…i…  b≈˜°¬Ú]ı
V……±……Â E‰Ú W… Æ˙B |……{i… {…EÚb˜ ®…Â <«. + °Ú x…∫… ®…÷J™… l…… +…ËÆ˙
<∫…E‰Ú §……n˘ +…™…… l…… B. l……V……b«˜* ™…∆j… P… ]ıi… +…ËÆ˙ +™…∆j… P… ]ıi…
x……ËEÚ…Â ∫…‰ |…S…… ±…i… EÚ…∆]ı… b˜…‰Æ˙ E‰Ú W… Æ˙B |……{i… {…EÚb˜ ®…Â ®…÷J™… B.
Æ˙…‰S…‰<« l…… +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú {…“U‰Ù l…… <«. + °Ú x…∫…* ™…Ω˛…ƒ =±±…‰J…x…“™…
§……i… ™…Ω˛ ΩË˛  EÚ ™…∆j… P… ]ıi… x……ËEÚ…Â ∫…‰ |…S…… ±…i… EÚ…∆]ı… b˜…‰Æ˙ ∫…‰ |……{i…
B. Æ˙…‰S…‰<« E÷Ú±… {…EÚb˜ E‰Ú 74% l……*
 b≈˜}]ı V……±… (+™…∆j… P… ]ıi… x……ËEÚ…) ®…Â ®…<« +…ËÆ˙ +Ei…⁄§…Æ˙ E‰Ú
n˘…ËÆ˙…x… <«. + °Ú x…∫… + |…±… ®…Â B. l……∫……b«˜ +…ËÆ˙ B. Æ˙…‰S…‰<« +…ËÆ˙
 ∫…i…∆§…Æ˙-+H⁄Ú§…Æ˙ ®…Â B∫…. +…‰ Æ˙™…x]ı…±…∫… EÚ“ |…S…÷Æ˙i……  n˘J……™…“
]¬ı™…⁄x…… EÚ… +¥…i…Æ˙h…
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{…b˜“* +™…∆j… P… ]ıi… x……ËEÚ…Â ∫…‰ |…S…… ±…i… EÚ…∆]ı… b˜…‰Æ˙ ®…Â <«. + °Ú x…∫…
+|…Ë±… ®…Â +…ËÆ B. Æ‰˙S…‰<« +|…Ë±…-®…<« ®…Â + v…EÚ ®……j…… ®…Â {…EÚb“ M…™…“*
™…∆j… P… ]i… x……ËEÚ…Â ∫…‰ |…S…… ±…i… ¥…Ω“ M…“+Æ E‰Ú V… ÆB ®……S…«, ®…<« +…ËÆ
x…¥…∆§…Æ˙ ®…Â <«. + °Ú x…∫…, ®……S…« ®…Â B. l……∫……b«˜ +…ËÆ˙ ®…<« ®…Â +…ËÆ˙
V…÷±……<« ∫…‰  n˘∫…∆§…Æ˙ i…EÚ B. Æ˙…‰S…‰< « EÚ“ EÚ…°Ú“ +SUÙ“ {…EÚb˜  ®…±…“*
V…… i…™……Â EÚ“ ®……Ë∫…®…“ |…S…÷Æ˙i……
<«. + °Ú x…∫… EÚ“ {…EÚb˜ E‰Ú ±…B |… ∫…r˘ ®……Ë∫…®… +|…Ë±…-V…⁄x…
+…ËÆ˙  ∫…i…∆§…Æ˙-x…¥…∆§…Æ˙ i…l…… =SS… ∫l…±…x… |……{i… ®…Ω˛“x…‰ ®…<« +…ËÆ˙
+H⁄Ú§…Æ˙ l…‰* B. l…∫……b«˜ EÚ… ®…i∫™…x… ®……Ë∫…®… °ÚÆ˙¥…Æ˙“-+|…Ë±… l……
+…ËÆ˙ =SS… {…EÚb˜ |……{i… ®…Ω˛“x…… ®…<« l…“* ®…<« +…ËÆ˙ V…÷±……<« ∫…‰
 n˘∫…∆§…Æ˙ i…EÚ EÚ“ +¥… v… B. Æ˙…‰S…‰<« E‰Ú ®…i∫™…x… E‰Ú ±…B +x…÷E⁄Ú±…
l…“* <∫…EÚ“ =SS…i…®… {…EÚb˜ +H⁄Ú§…Æ˙ ®…Â |……{i… Ω÷˛<«* B∫….
+…‰ Æ˙™…x]ı… ±…∫… EÚ“ {…EÚb˜ ®…<« ∫…‰ +H⁄Ú§…Æ˙ i…EÚ EÚ…°Ú“ +SUÙ“
l…“*  ∫…i…∆§…Æ˙ ®…Â ∫…§…∫…‰ + v…EÚ {…EÚb˜  ®…±…“ l…“* ]ı“. +±…§……EÚÆ‰˙∫…
E‰Ú ±…B V…x…¥…Æ˙“ +…ËÆ˙ +H⁄Ú§…Æ˙, ]ı“. ]ı…‰x…M……‰±… E‰Ú ±…B V…⁄x…, +H⁄Ú§…Æ˙
+…ËÆ˙ x…¥…∆§…Æ˙ +…ËÆ˙ E‰Ú. {…‰±…… ®…∫… E‰Ú ±…B V…x…¥…Æ˙“ +…ËÆ˙ +H⁄Ú§…Æ˙
+SU‰Ù ®…Ω˛“x…‰ l…‰*
{…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… x……ËEÚ…Â ®…Â ®……‰]ı…‰Æ˙…Â EÚ… |…™……‰M…
 ¥…Àπ…V…®… ®…Â, ]¬ı™…⁄x…… {…EÚb˜ B¥…∆ {…EÚb˜ n˘Æ˙ ®…Â 1983 ∫…‰ Ω÷˛<«
|…M… i… ™…∆j…“EﬁÚi… ®…i∫™…x… EÚ… {… Æ˙h…i… °Ú±… ΩË˛* ]¬ı™…⁄x…… {…EÚb˜ ®…Â
1984 ∫…‰ + ¶…±…‰ J…i… ¥…ﬁ r˘ EÚ… ®…÷J™… EÚ…Æ˙h… ®……‰]ı…‰Æ˙ ∫…ŒVV…i…
BEÚEÚ…Â EÚ“ {…EÚb˜ B¥…∆ {…EÚb˜ n˘Æ˙ ΩË˛* ®……‰]ı…‰Æ˙ ∫…ŒVV…i… x……ËEÚ…Â ∫…‰
|…S…… ±…i…  b≈˜°¬Ú]ı V……±……Â E‰Ú W… Æ˙B ]¬ı™…⁄x…… {…EÚb˜ n˘Æ˙ 29.0  EÚ.O…….
l…… V…§…  EÚ ®……‰]ı…‰Æ˙  §…x…… x……ËEÚ…Â ∫…‰ |……{i… {…EÚb˜ n˘Æ˙ l……  ∫…°«Ú 15.5
 EÚ.O…….* EÚ…ƒ]ı… b˜…‰Æ˙ |…S……±…x… ®…Â ¶…“ ™…Ω˛“ °ÚE«Ú  n˘J……™…“ {…b˜“*
®……‰]ı…‰Æ˙“EÚÆ˙h… EÚ“ n⁄˘∫…Æ˙“ ®…÷J™…  ¥…∂…‰π…i…… V…… i…™……Â EÚ“ |…S…÷Æ˙i…… ®…Â
+…B +i…∆ ΩË˛* ®……‰]ı…‰Æ˙…Â E‰Ú |…™……‰M… E‰Ú §……n˘ <«. + °Ú x…∫… V……‰ {…Ω˛±…‰
W™……n˘…  ®…±…i…‰ l…‰ =∫…E‰Ú ∫l……x… {…Æ˙ B. Æ˙…‰S…‰<« + v…EÚ… v…EÚ ®……j…… ®…Â
{…EÚb˜x…‰ ±…M…‰*
 x…h…«™… +…ËÆ˙  ∫…°Ú… Æ˙∂…Â
1. ]¬ı™…⁄x…… EÚ“ {…EÚb˜ +…ËÆ˙ {…EÚb˜ n˘Æ˙ ®…Â 1984 ∫…‰ ¶……Æ˙“ ¥…ﬁ r˘
®…Ω˛∫…⁄∫… Ω÷˛<«* +v™…™…x… E‰Ú ∫…®…™… ]¬ı™…⁄x…… EÚ“ ¥……Ãπ…EÚ {…EÚb˜
1401 ]x… l…“ V……‰ <∫… I…‰j… E‰Ú E÷Ú±… ®…i∫™… {…EÚb EÚ…
17.2% l……*
2. ]¬ı™…⁄x…… ®…i∫™…x… E‰Ú ±…B ∫…§… ∫…‰ +x…÷™……‰V™… ®…Ω˛“x…‰ ®…<« +…ËÆ˙
 ∫…i…∆§…Æ˙-x…¥…∆§…Æ˙ l…‰*
3. {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… x……ËEÚ…Â ®…Â ®……‰]ı…‰Æ˙…Â E‰Ú |…™……‰M… ∫…‰ ]¬ı™…⁄x…… EÚ“ {…EÚb˜
B¥…∆ {…EÚb˜ n˘Æ˙ ®…Â ¥…ﬁ r˘ Ω÷˛<«*
4. 1987 E‰Ú V…÷±……<«-+M…∫i…, ®…Ω˛“x……Â ®…Â  EÚ™…‰ M…™…‰  b≈˜°¬Ú]ı x…‰]ı,
|…S……±…x… ∫…‰ +SUÙ“ {…EÚb˜ +…ËÆ˙ {…EÚb˜ n˘Æ˙  ®…±…“*
5. {…Ω˛±…‰ E‰Ú + v…EÚ |…S…÷Æ˙ ∫{…“∂…“V… +…ŒC∫…∫… Æ˙…‰S…‰<« l……*
 b≈˜°¬Ú]ı V……±… ®…∆‰ <«. + °Ú x…∫… EÚ“ |…®…÷J…i…… l…“ i……‰ EÚ…∆]ı…
b˜…‰Æ˙ ®…Â B. Æ˙…‰S…‰<« ®…÷J™… l……*
6. ®…<« +…ËÆ˙ +H⁄Ú§…Æ˙ ®…Â <«. + °Ú x…∫… EÚ“ |……{™…i…… EÚ…°Ú“ l…“*
B. l……∫……b«˜ E‰Ú ±…B ®…<«, B. Æ˙…‰S…‰<« E‰Ú ±…B +H⁄Ú§…Æ˙ +…ËÆ˙
B∫…. + Æ˙™…x]ı… ±…∫… E‰Ú ±…B  ∫…i…∆§…Æ˙ +SU‰Ù ®…Ω˛“x…‰ l…‰*
7. ®……‰]ı…‰Æ˙…Â E‰Ú |…™……‰M… E‰Ú §……n˘ B. Æ˙…‰S…‰<« E‰Ú ±…B x…™…… ®…i∫™… I…‰j…
 x…v……« Æ˙i…  EÚ™…… M…™……*
8. ∫……±… ¶…Æ˙ E‰Ú ]¬ı™…⁄x…… {…EÚb˜ B¥…∆ {…EÚb˜ n˘Æ˙ +…ËÆ˙ ®……‰]ı…‰Æ˙
∫…ŒVV…i… {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… x……ËEÚ…Â E‰Ú W… Æ˙B ]¬ı™…⁄x…… EÚ“ §…f¯i…“ |……Œ{i…
∫…‰ B‰∫…… ®…Ω˛∫…⁄∫… Ω˛…‰i…… ΩË˛  EÚ ]¬ı™…⁄x…… ®…i∫™…x… E‰Ú I…‰j… ®…Â
 ¥…EÚ…∫… EÚ“ ®……ËEÚ…B∆ ΩÈ˛*
9. ¶……Æ˙i… ®…Â ]¬ı™…⁄x…… ®……i∫™…EÚ“  ¥…EÚ…∫… EÚ“ ®…÷J™… +…¥…∂™…EÚi……
±…P…÷ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…‰C]ıÆ˙ EÚ…  ¥…EÚ…∫… Ω˛…‰M……* <∫… ∫…∆n˘¶…« ®…Â
 ¥…Àπ…V…®… ®…Â ±…P…÷ ®……i∫™…EÚ“ ∫…‰C]ıÆ˙ ®…Â ®……‰]ı…‰Æ˙…Â E‰Ú |…™……‰M… ∫…‰
|……{i… §…f¯i…“ {…EÚb˜ ®……i∫™…x… E‰Ú  ¥…EÚ…∫… + ¶…EÚÆ˙h……Â E‰Ú ±…B
|……‰i∫……Ω˛V…x…EÚ ΩË˛*
10. {……§±……‰ ]ı…<{… §……‰]ı…Â EÚ“ |…∫i…÷ i… u˘…Æ˙…  b≈˜}]ı V……±… ®……Œi∫™…EÚ“
®…Â V……‰  ¥… ¥…v…i…… +…<« ΩË˛ <∫… {…Æ˙ i…iEÚ…±… v™……x… n‰˘x……
+…¥…∂™…EÚ ΩË˛* {……§±……‰ §……‰]ı…Â E‰Ú ∫……l…  b≈˜}]ı V……±… ®…i∫™…x…
{…Æ˙ S…±……™…‰ +v™…™…x… ∫…‰ ™…Ω˛ Y……i… Ω÷˛+…  EÚ ]¬ı™…⁄x…… E‰Ú
+ i… Æ˙HÚ ∫…÷Æ˙®…<«, ∫…÷Æ˙…, EÚÆ∆˙  V…b¬˜∫…, {……Ï®°‰Ú]¬ı∫… +…ËÆ˙ À∂…M…˙]ı“
+… n˘ +SUÙ… n˘…®…  ®…±…x…‰¥……±…“ +x™… ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®…UÙ±…“ ¶…“
¶……Æ˙i… EÚ“ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…B∆
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41
J……Æ˙…{……x…“ V…±… I…‰j……Â ®…Â {…±…«∫{……Ï]ı ™…… EÚ Æ˙®…“x… E‰Ú ∫……l… ™…… +±…¥…… {……±…x… EÚÆ˙x…‰ +x…÷™……‰V™… ∫¥…… n˘π]ı ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®…UÙ±…“ ΩË˛
®…÷ V…±… ∫…‰°Ú…±…∫…* ∂……™…n˘ {……x…“ EÚ“ EÚ…<™……Â EÚ…‰ J……x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… <∫…EÚ… ®……∆∫… §…Ω÷˛i… ∫¥…… n˘π]ı ΩË˛*
®…÷ V…±… ∫…‰°Ú…±…∫… +l…¥…… EÚx…∆§…÷
={… {…EÚb˜ E‰Ú ∞¸{… ®…Â |……{i… Ω˛…‰i…“ ΩË˛*
11. <∫… I…‰j… ®…Â ]¬ı™…⁄x…… =i{……n˘x…,  ¥…∂…‰π…i… <«. + °Ú x…∫…, B.
l……∫……b«˜ B. Æ˙…‰S…‰<« +…ËÆ˙ ]ı“. ]ı…‰x…M……‰±… +… n˘ EÚ“ {…EÚb˜ §…f¯…x…‰
E‰Ú ±…B, 40 °ËÚn˘®… ∫…‰ + v…EÚ M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â i…±…“™… +…x……™…x…
EÚ…∆]… b…‰Æ ®…i∫™…x… EÚ… |…∫i…÷i…“EÚÆh… +… n +x™… ∫…÷Z……¥… ΩË*
12. i…]ı¥…i…‘ V…±……Â ∫…‰ UÙ…‰]‰ı EÚ…‰π… ∫…∆{……∂……Â (+…‰BB±… 11.5-13.5
®…“) ∫…‰ ]¬ı™…⁄x…… EÚ“ +SUÙ“ ®……j…… ®…Â ∫l…±…x… Ω˛…‰i…… ΩË˛* <∫…
 ±…B ¶……Æ˙i… E‰Ú n˘ I…h… {…Œ∂S…®…“ i…]ı {…Æ˙ ]¬ı™…⁄x…… E‰Ú ±…B BEÚ
 x…™… ®…i… EÚ…‰π… ∫…∆{……∂… ®…i∫™…x… EÚ…°Ú“ ±……¶…n˘…™…EÚ  ∫…r˘
Ω˛…‰M……*  ¥…Àπ…V…®… E‰Ú §…∆n˘Æ˙M……Ω˛ E‰Ú  x…®……«h… E‰Ú §……n˘ UÙ…‰]‰ı EÚ…‰π…
∫…∆{……∂……Â EÚ“ |…∫i…÷ i… ¶…“ ±……¶…n˘…™…EÚ Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ∫…∆¶……¥…x…… ΩË˛*
®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
V…… i…  ®…∏…h… - species composition
EÚ…‰π… ∫…∆{……∂… - purseine
EÚ…∆]ı… b˜…‰Æ˙ - hook and line
EÚ]ı…®…ÆË˙x… - catamaran
J……i… b˜…ÂM…“/b˜M… +…Ë]ı EÚ…x……‰∫… - dug out canoes
®…÷ V…±… ∫…‰°Ú…±…∫… EÚ… °Ú∫…±… EÚ…]ı
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J……t ®…UÙ ±…™……Â ®…Â ∫…÷Æ˙®…<™……Â EÚ… ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ∫l……x… ΩË˛* ®……∆∫… EÚ“
M…÷h…i…… +…ËÆ˙  x…™……«i… §……W……Æ˙ ®…Â =SS… +…Ãl…EÚ ±……¶… E‰Ú EÚ…Æ˙h…
¶……Æ˙i… ®…Â ™…‰ =SS… ®…⁄±™… EÚ“ ∫…∆{…n˘… ®……x…“ V……i…“ ΩË˛* 25-60 ®…“
EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« E‰Ú i…]ı“™… I…‰j……Â ®…Â §……Ω˛Æ˙“ <∆b˜x… ±…M……B M…B ™…… x…Ω˛”
±…M……B M…B ®……v™…®… +…EÚ…Æ˙ E‰Ú n‰˘∂…“ ™……x……Â ®…Â  b≈˜}]ıV……±…/ M…±…V……±…/
EÚ…ƒ]ı… b˜…‰Æ˙ E‰Ú |…™……‰M… EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ EÚ…Æ˙“M…Æ˙“ ®…U÷Ù+…Æ˙…Â E‰Ú  ±…B
∫…÷Æ˙®…<« ®……Œi∫™…EÚ“ §…Ω÷˛i… Ω˛“ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ΩË˛* ™…‰ <x… n‰˘∂…“ ∫…∆¶……Æ˙…Â EÚ“
±… I…i… V…… i…™……ƒ ΩÈ˛*  {…UÙ±…‰ f¯…<« n˘∂…EÚ…Â ∫…‰ 50 +…ËÆ˙ 300 ®…“ E‰Ú
§…“S… EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<«™……Â ∫…‰ i…±…“™… +…x……™…EÚ ¶…“ <x… ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ…
 ¥…n˘…‰Ω˛x… EÚÆ˙ Æ˙Ω‰˛ ΩÈ˛* <∫… ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú  ]ıEÚ…>{…x… E‰Ú  ±…B
<∫…E‰Ú x™…… ™…EÚ  ¥…n˘…‰Ω˛x… +…ËÆ˙ `ˆ“EÚ |…§…xv…x… E‰Ú  ±…B  x…Æ˙xi…Æ˙
®……‰ x…]ıÆ˙x… + x…¥……™…« ΩË˛* ¶……Æ˙i… E‰Ú +…`ˆ E‰Úxp˘…Â ™……x…‰ {…⁄¥…‘ i…]ı ∫…‰
S……Æ˙ ( ¥…∂……J…{…]¬ı]ıx…®…¬, EÚ… EÚx……b˜…, S…‰z…<« +…ËÆ˙ ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x…) +…ËÆ˙
{…Œ∂S…®… i…]ı ∫…‰ S……Æ˙ (EÚ…‰ŒSS…, EÚ… ±…EÚ]ı, ®……ƒM…±…⁄Æ˙ +…ËÆ˙ ¥…‰Æ˙…¥…±…)
®…Â 1997/98-2001/02 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… i…EÚx…“EÚ“ EÚ…™…«GÚ®……Â E‰Ú
EÚ…™……«x¥…™…x… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ ={…™…÷«HÚ ±…I™… |……{i…  EÚB l…‰  V…∫…EÚ… ®…÷J™…
 x…Æ˙“I…h… <∫… ±…‰J… ®…Â  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ V……i…“ ΩË˛*
+ J…±…-¶……Æ˙i…“™… =i{……n˘x… |…¥…h…i……
¶……Æ˙i… ®…Â ∫…÷Æ˙®…<™……Â EÚ“ ¥……Ãπ…EÚ {…EÚb˜ ¥…π…« 1953 E‰Ú
4,505 ]ıx… ∫…‰ 1998 ®…Â ∫…§…∫…‰ =SS…i…®… 54,874 ]ıx… ®…Â §…f¯
M…™…“ ( S…j… - 1)* n˘∂…EÚ¥……Æ˙ ¥……Ãπ…EÚ =i{……n˘x… x…‰  {…UÙ±…‰ {……ƒS…
¶……Æ˙i… ∫…‰ 1998-2002 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…  ¥…n˘…‰ Ω˛i… ∫…÷Æ˙®…<« ®……Œi∫™…EÚ“
n˘∂…EÚ…Â ®…Â §…f¯i…“ EÚ“ |…¥…h…i……  n˘J……™…“,  °ÚÆ˙ ¶…“, §……n˘ E‰Ú n˘∂…EÚ…Â
®…Â P…]ıi…“ EÚ“ |…¥…h…i…… n‰˘J…“ M…™…“* ™…Ω˛ 1970 E‰Ú ∫……±……Â E‰Ú
92.5% ∫…‰ 1980 E‰Ú ∫……±……Â ®…Â 62.5%, 1990 E‰Ú ∫……±……Â ®…Â
27.6%+…ËÆ˙ 1998-02 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… 16.9% ®…Â +x…E⁄Ú±…i…®…
=i{……n˘x… EÚ“ |……Œ{i… ∫…⁄ S…i… EÚ“* 1998-02 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ¥……Ãπ…EÚ
=i{……n˘x… x…‰ 2001 E‰Ú 42,578 ]ıx… ∫…‰ 1998 ®…Â 54, 871 ]ıx…
®…Â 48,847 ]ıx… E‰Ú +…Ë∫…i… E‰Ú ∫……l…  ¥… ¥…v…i……  n˘J……<« V……‰ n‰˘∂… E‰Ú
∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h… EÚ… 1.9% l……* {…⁄¥…‘ i…]ı V……‰ 1950
+…ËÆ˙ 1960 E‰Ú ¥…π……Á ®…Â 60% ™……‰M…n˘…x… E‰Ú ∫……l… ∫…÷Æ˙®…<« =i{……n˘x…
®…Â |…l…®… ∫l……x… {…Æ˙ l……, 1990 E‰Ú ∫……±……Â ®…Â +…ËÆ˙ 1998-02 E‰Ú
n˘…ËÆ˙…x… 40% =i{……n˘x… E‰Ú ∫……l… P…]ı M…™……*
 Æ˙{……‰]«ıÆ˙
∫…“. ®…÷k…™™……, BS….B®…. EÚ… ∫…®…, Bx….V…“.E‰Ú  {…±±…Ë +…ËÆ˙
=®…… B∫…. ¶…]ı
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ®……ƒM±…⁄Æ˙ +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘, ®……ƒM±…⁄Æ˙,
EÚx……«]ıEÚ
 S…j… - 1 + J…±… ¶……Æ˙i…“™… ∫…÷Æ˙®…<« {…EÚb˜
I…‰j…“™… |…¥…h…i……
 ¥… ¶…z… n˘∂…EÚ“™… +¥… v…™……Â ®…Â ∫…÷Æ˙®…<™……Â EÚ… I…‰j…¥……Æ˙ +…Ë∫…i…
¥……Ãπ…EÚ +¥…i…Æ˙h… (∫……Æ˙h…“ -1) x…‰ |……™…& ∫…¶…“ Æ˙…V™……Â ®…Â 1960
E‰Ú ¥…π……Á EÚ“ +{…‰I…… 1970 E‰Ú ¥…π……Á ®…Â EÚ<« M…÷x…“ ¥…ﬁ r˘ ¥™…HÚ EÚ“
+…ËÆ˙ 1980 +…ËÆ˙ 1990 E‰Ú ¥…π……Á ®…Â ¶…“ =i{……n˘x… §…f¯i…“ EÚ“ +…‰Æ˙
l……* 1998-02 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… =k…Æ˙-¥…Œ∂S…®… I…‰j… (M…÷V…Æ˙…i… +…ËÆ˙
®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı) n‰˘∂… E‰Ú ∫…÷Æ˙®…<« =i{……n˘x… ®…Â 19,429 ]ıx… EÚ“ +…Ë∫…i…
¶……Æ˙i… EÚ“ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…B∆
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
43
¥……Ãπ…EÚ {…EÚb˜ E‰Ú ∫……l… ∫…§… ∫…‰ >{…Æ˙ l……* 15,225 ]ıx… (31.2%)
E‰Ú ∫……l… n˘ I…h… {…⁄¥…‘ I…‰j… (+…xw…… |…n‰˘∂…, i… ®…±… x……b÷˜ +…ËÆ˙
{……‰Œhb˜SS…‰Æ˙“) 9,590 ]ıx… (19.6%) E‰Ú ∫……l… n˘ I…h…{…Œ∂S…®…
I…‰j… (M……‰+…, EÚx……«]ıEÚ +…ËÆ˙ E‰ÚÆ˙±…), 3,834 ]ıx… (7.8%) E‰Ú
∫……l… =k…Æ˙{…⁄¥…‘ I…‰j… (=b˜“∫…… +…ËÆ˙ {…Œ∂S…®… §…∆M……±…) +…ËÆ˙ 769
]ıx… (1.6%) E‰Ú ∫……l… ∫…∆P… Æ˙…V™… I…‰j… (+…xb˜®……x… +…ËÆ˙ ±…I…u˘“{…)
+x…÷¥…i…‘ I…‰j… l…‰* EÚx……«]ıEÚ-M……‰+…  V…xΩ˛…Âx…‰ 1990 E‰Ú ¥…π……Á ®…Â
x…EÚ…Æ˙…i®…EÚ §…f¯i…“  Æ˙EÚ…b«˜ EÚ“ l…“, 4,840 ]ıx… (9.9%) E‰Ú
∫……l… |…M… i… |……{i… EÚ“* ¥™……{…EÚ ∞¸{… ∫…‰ n‰˘J… V……B i……‰ 1990 E‰Ú
∫……±……Â EÚ“ ¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i… {…EÚb˜ EÚ“ +{…‰I…… 1998-02 EÚ“
+¥… v… EÚ“ +…Ë∫…i… {…EÚb˜ E‰ÚÆ˙±… +…ËÆ˙ M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú  ∫…¥…… ∫…¶…“
Æ˙…V™……Â ®…Â |…M… i… {……™…“* E‰ÚÆ˙±…,  V…∫…x…‰ 1990 E‰Ú ¥…π……Á ®…Â 7%
EÚ“ P…]ıi…“ ∫…⁄ S…i… EÚ“ l…“ 1998-02 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ¶…“ x…EÚ…Æ˙…i®…EÚ
¥…ﬁ r˘ (12.9%) n˘V…« EÚ“* M…÷V…Æ˙…i… x…‰ 1990 E‰Ú ¥…π……Á EÚ“
124% EÚ“ ¥…ﬁ r˘ E‰Ú ∫……l… +v™…™…x……¥… v… ®…Â BEÚ ={……∆ i…EÚ ¥…ﬁ r˘
 Æ˙EÚ…b«˜ EÚ“*
®……Ë∫… ®…EÚ  ¥… ¥…v…i……B∆
+ J…±… ¶……Æ˙i…“™… +¥…i…Æ˙h……Â E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ S……Ël…“  i…®……Ω˛“
x…‰ =SS…i…®… +¥…i…Æ˙h… EÚ… ™……‰M…n˘…x… (37.4%)  EÚ™…… l…… +…ËÆ˙
+x…÷¥…i…‘ Æ˙Ω˛” i…“∫…Æ˙“  i…®……Ω˛“ (26.4%), {…Ω˛±…“  i…®……Ω˛“ (24.9%)
+…ËÆ˙ n⁄˘∫…Æ˙“  i…®……Ω˛“ (11.3%)* {…⁄¥…‘ i…]ı x…‰ + v…EÚi…®… {…EÚb˜
(33%) i…“∫…Æ˙“  i…®……Ω˛“ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… +…ËÆ˙ ¥…Œ∂S…®… i…]ı x…‰ + v…EÚi…®…
{…EÚb˜ (45%) S……Ël…“  i…®……Ω˛“ ®…Â  Æ˙EÚ…b«˜ EÚ“ l…“*
∫…∆¶……Æ˙¥……Æ˙ {…EÚb˜
 S…j… - 2 ®…Â |…∫i…÷i… 1998-02 EÚ“ +¥… v… EÚ“ + J…±…
¶……Æ˙i…“™… ∫…÷Æ˙®…<« {…EÚb˜ EÚ… ∫…∆¶……Æ˙¥……Æ˙ =i{……n˘x… (%®…Â) ™…Ω˛ ∫…⁄S…x……
n‰˘i…“ ΩË˛  EÚ n‰˘∂… ®…Â ∫…÷Æ˙®…<™……Â EÚ… ®…÷J™… ™……‰M…n˘…i…… 66.3% (31,800
∫……Æ˙h…“ - 1 ¶……Æ˙i… ®…Â +…x…÷GÚ ®…EÚ n˘∂…EÚ…Â ®…Â I…‰j…¥……Æ˙ ¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i… {…EÚb˜ (]ıx…) +…ËÆ˙ n˘Æ˙ (%)
I…‰j… {…EÚb˜/¥…ﬁ r˘n˘Æ˙ 1960 1970 1980 1990 1998-02
E‰Ú ¥…π…« E‰Ú ¥…π…« E‰Ú ¥…π…« E‰Ú ¥…π…« E‰Ú ¥…π…«
=k…Æ˙{…⁄¥…‘ i…]ı {…EÚb˜/¥…ﬁ r˘n˘Æ˙ 292 980 2076 3252 383
235.4 111.7 56.6 17.9
n˘ I…h…{…⁄¥…‘ i…]ı {…EÚb˜/¥…ﬁ r˘n˘Æ˙ 5996 9105 9907 11138 15225
51.9 8.8 12.4 36.7
{…⁄¥…‘ i…]ı {…EÚb˜/¥…ﬁ r˘n˘Æ˙ 6288 10086 11983 14390 32.4
60.4 18.8 20.1
n˘ I…h…{…Œ∂S…®… i…]ı {…EÚb˜/¥…ﬁ r˘n˘Æ˙ 2392 5513 9994 9200 9590
130.5 81.3 7.9 4.2
=k…Æ˙{…Œ∂S…®… i…]ı {…EÚb˜/¥…ﬁ r˘n˘Æ˙ 1791 4559 10782 17523 19430
154.6 136.5 62.5 10.9
{…Œ∂S…®… i…]ı {…EÚb˜/¥…ﬁ r˘n˘Æ˙ 4182 10072 20776 26723 29019
140.8 106.3 28.6 8.6
™…⁄ x…™…x… ]‰ı Æ˙]ıÆ˙“∫… {…EÚb˜/¥…ﬁ r˘n˘Æ˙ - - - 677 769
13.6
+ J…±… ¶……Æ˙i…“™… {…EÚb˜/¥…ﬁ r˘n˘Æ˙ 10471 20158 32760 41790 48848
92.5 62.5 27.6 16.9
44  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 109
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
]ı) E‰Ú ∫……l…  M…±… V……±… ΩË˛* {…⁄¥…‘ i…]ı E‰Ú ™……‰M…n˘…x… (45.4%) EÚ“
i…÷±…x…… ®…Â {…Œ∂S…®… i…]ı EÚ… ™……‰M…n˘…x… (54.6%) + v…EÚ l……*
®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı +…ËÆ˙ M……‰+… EÚ…‰ UÙ…‰b˜EÚÆ˙ §……EÚ“ ∫…¶…“ Æ˙…V™……Â ®…Â |…®…÷J…
∫…∆¶……Æ˙  M…±…V……±… l……*  M…±…V……±… E‰Ú §……n˘, +…x……™… V……±… x…‰ 14.3%
(6,879 ]ıx…) EÚ… ™……‰M…n˘…x…  EÚ™……* <∫… ∫…∆¶……Æ˙ u˘…Æ˙… {…Œ∂S…®… i…]ı
∫…‰ =i{……n˘x… 77.7% (5,348 ]ıx…) l…… ±…‰ EÚx… {…⁄¥…‘ i…]ı ®…Â ™…Ω˛
E‰Ú¥…±… 22.3% (1,531 ]ıx…) l……* +…x……™… {…EÚb˜ EÚ… ±…M…¶…M…
59% =k…Æ˙ {…Œ∂S…®… i…]ı ∫…‰ |……{i… Ω÷˛+… l……, V…Ω˛…ƒ ™…Ω˛ ∫…∆¶……Æ˙
∫…÷Æ˙®…<«  ¥…n˘…‰Ω˛x… EÚ… n⁄˘∫…Æ˙… |…®…÷J… ∫…∆¶……Æ˙ l……* i… ®…±…x……b÷˜ +…ËÆ˙
+…xw…… |…n‰˘∂… EÚ… n⁄˘∫…Æ˙… |…®…÷J… ∫…∆¶……Æ˙ EÚ…ƒ]ı… b˜…‰Æ˙ x…‰ 6.9%
(3,301 ]ıx…) ∫…÷Æ˙®…<™……Â EÚ… +¥…i…Æ˙h…  EÚ™……  V…∫… ®…Â {…⁄¥…‘ i…]ı
EÚ… ™……‰M…n˘…x… 61.3% (2,022 ]ıx…) l…… C™……Â  EÚ {…⁄¥…‘ i…]ı ®…Â
<∫… EÚ… V™……n˘…i…Æ˙ |…S……±…x… Ω˛…‰i…… l……* {…Œ∂S…®… i…]ı ®…Â <∫… ∫…∆¶……Æ˙
u˘…Æ˙… M…h…x…“™… {…EÚb˜ EÚ… +¥…i…Æ˙h… E‰Ú¥…±… E‰ÚÆ˙±… (458 ]ıx…,
9.6%), ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı (495 ]ıx…, 5.2%) +…ËÆ˙ M…V…Æ˙…i… (303
]ıx…, 3.1%) ®…Â Ω÷˛+… l……* E‰ÚÆ˙±…, EÚx……«]ıEÚ, M……‰+… +…ËÆ˙ ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı
®…Â ®……x…∫…⁄x……‰k…Æ˙ +¥… v… ®…Â EÚ…‰π…∫…∆{……∂…EÚ…Â x…Â EÚ¶…“ EÚ¶…“ +…EÚŒ∫®…EÚ
{…EÚb˜ E‰Ú ∞¸{… ®…Â ∫…÷Æ˙®…<™……Â EÚ… +¥…i…Æ˙h…  EÚ™…… l……* ™…Ω˛ M……‰+…
i…]ı ®…Â 1,053 ]ıx… (Æ˙…V™… EÚ“ E÷Ú±… ∫…÷Æ˙®…<« {…EÚb˜ EÚ… 64.1%)
E‰Ú ∫……l… |…®…÷J… ∫…∆¶……Æ˙ ΩË˛ +…ËÆ˙ EÚx……«]ıEÚ EÚ… n⁄˘∫…Æ˙… |…®…÷J… ∫…∆¶……Æ˙
(895 ]ıx… 28%)* ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı i…]ı…Â ®…Â ¶…“ <∫… ∫…∆¶……Æ˙ x…‰ |… i…¥…π…«
1,836 ]ıx… ™……x…“ Æ˙…V™… EÚ“ E÷Ú±… ∫…÷Æ˙®…<« {…EÚb˜ EÚ… 19% EÚ…
+¥…i…Æ˙h…  EÚ™…… l……*
u˘…Æ˙…  EÚ™…‰ M…™…‰ +¥…i…Æ˙h……Â ®…Â Æ˙…V…… ∫…÷Æ˙®…<« ∫EÚ…Â§…‰Æ˙…‰®……‰Æ˙∫… EÚ®…Ê∫…x…
|…®…÷J… (66.3%) l…… +…ËÆ˙ +M…±…… (33.5%) l……  S…k…“n˘…Æ˙
∫…÷Æ˙®…<« B∫…. M…]¬ı]ı…]¬ı]ı®… ( S…j… -3)* +x™… n˘…‰ V…… i…™……ƒ v……Æ˙“n˘…Æ˙
∫…÷Æ˙®…<« B∫….  ±… x…™……‰±……]ı∫… +…ËÆ˙ ¥……Ω÷˛ BEÚ…xl……‰∫……< §…™…®… ∫……‰±……Œxb≈˜
E‰Ú¥…±… 0.1% EÚ“  ¥…Æ˙±… ®……j…… ®…Â ={…Œ∫l…i… Ω÷˛<« l…“* ¶……Æ˙i… E‰Ú
®…v™…-{…⁄¥…‘, n˘ I…h…{…⁄¥…‘ +…ËÆ˙ ®…v™…{…Œ∂S…®… i…]ı…Â ®…Â |…®…÷J… V…… i…
Æ˙…V…… ∫…÷Æ˙®…<« l…“ i……‰ =k…Æ˙{…⁄¥…‘ +…ËÆ˙ =k…Æ˙{…Œ∂S…®… i…]ı…Â ®…Â  S… k…n˘…Æ˙
∫…⁄Æ˙®…<« ®…÷J™… l…“* v……Æ˙“n˘…Æ˙ ∫…÷Æ˙®…<«™……Â EÚ…‰ E‰Ú¥…±… n˘ I…h…{…⁄¥…‘ +…ËÆ˙
n˘ I…h…{…Œ∂S…®…“ i…]ı…Â (+…xw…… |…n‰˘∂…, i… ®…±…x……b÷˜ +…ËÆ˙ E‰ÚÆ˙±…) ∫…‰
+…ËÆ˙ ¥……Ω⁄˛ EÚ…‰ E‰Ú¥…±… n˘ I…h…{…⁄¥…‘ +…ËÆ˙ =k…Æ˙{…Œ∂S…®… i…]ı…Â ∫…‰
 Æ˙EÚ…b«˜  EÚB l…‰*
 S…j… - 2 ¶……Æ˙i… ®…Â 1998-2002 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ∫…÷Æ˙®…<« EÚ… ∫…∆¶……Æ˙¥……Æ˙ ™……‰M…n˘…x…
V…… i…  ®…∏…h…
BEÚ + J…±… ¶……Æ˙i…“™…  ¥…∂±…‰π…h… E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ ∫…¶…“ ∫…∆¶……Æ˙…Â
 S…j… - 3 ¶……Æ˙i… ®…Â 1998-2002 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ∫…÷Æ˙®…<« EÚ… V…… i…  ®…∏…h…
+…EÚ…Æ˙  ¥…i…Æ˙h…
I…‰j…¥……Æ˙ +…EÚ…Æ˙-ÆÈ˙S…, + v…EÚi…®… +…EÚ…Æ˙ (L
max
) + v…EÚi…®…
|…i™…… ∂…i… ±…∆§……<« (L∞ ) |……Ëf¯i…… EÚ… x™…⁄x…i…®… +…EÚ…Æ (L
m
)˙
 +…ËÆ˙ <π]ıi…®… |……Œ{i… (L
opt) E‰Ú ∫……l… +…EÚ…Æ˙ x…‰ ™…Ω˛ ¥™…HÚ
 EÚ™……  EÚ {…⁄¥…‘ i…]ı ®…‰ Æ˙…V…… ∫…÷Æ˙®…<« +…ËÆ˙  S…k…“n˘…Æ˙ ∫…÷Æ˙®…<« §…b‰˜






opt ¶…“ <∫… i…]ı ®…‰ =SS… ΩÈ˛ (∫……Æ˙h…“ - 2)
|…®…÷J… ∫…∆¶……Æ˙  M…±… V……±… ®…Â Æ˙…V…… ∫…÷Æ˙®…<« EÚ… +…EÚ…Æ˙ ÆÈ˙S…
{…Œ∂S…®… i…]ı (30-140 ∫…‰ ®…“) EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â, (14-154 ∫…‰
®…“) E‰Ú ∫……l… {…⁄¥…‘ i…]ı ®…Â =SS… l…… ( S…j… 4 +…ËÆ˙ 5)* <∫… ∫…∆¶……Æ˙
u˘…Æ˙… ¶……Æ˙i…“™… i…]ı ∫…‰ ¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i…®… {…EÚb˜ 8.68  ®… ±…™…x… l…“
 V…x…®…Â 32.8% ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ {…EÚb‰˜ V……x…‰ E‰Ú {…Ω˛±…‰ +∆b˜V…x…x…
EÚÆ˙x…‰ EÚ… +¥…∫…Æ˙ l…… +…ËÆ˙ <x…®…Â <π]ıi…®… +…EÚ…Æ˙ |……{i… E‰Ú¥…±…
¶……Æ˙i… EÚ“ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…B∆
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
45
10% l…”* EÚ…ƒ]ı… b˜…‰Æ˙ x…‰ <∫… V…… i… EÚ“ =SS… ±…∆§……<« EÚ“ ®…UÙ ±…™……Â
EÚ…‰ ∫…∆O… Ω˛i…  EÚ™…… +…ËÆ˙ 5.4 ±……J… ®…UÙ ±…™……ƒ {…⁄¥…‘ i…]ı ∫…‰ {…EÚb˜“
M…™…“ l…“  V…x…®…Â 53.9% EÚ…‰ {…EÚb‰˜ V……x…‰ E‰Ú {…Ω˛±…‰ {…÷x…Ø˚i{……n˘x…
EÚÆ˙x…‰ EÚ… +¥…∫…Æ˙ l…… +…ËÆ˙ <π]ıi…®… +…EÚ…Æ˙ |……{i… E‰Ú¥…±… 18.1%
l……*  M…±…V……±… +…ËÆ˙ EÚ…∆]ı… b˜…‰Æ˙ ±…∆§…“ V…… i…™……Â EÚ…‰ {…EÚb˜x…‰ ΩÈ˛ i……‰
+…x……™… V……±… UÙ…‰]ı“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…  ¥…n˘…‰Ω˛x… EÚÆ˙i…… ΩË˛* ¶……Æ˙i…“™…
∫…®…÷p˘…Â ∫…‰ +…x……™… u˘…Æ˙… +¥…i…Æ˙h… EÚ“ M…™…“ 11.61  ®… ±…™…x…
®…UÙ ±…™……Â ®…Â ∫…‰ ∂…C™… |…V…x…EÚ E‰Ú¥…±… 0.63% l…‰ V……‰ ™…Ω˛ ¥™…HÚ
EÚÆ˙i…… ΩË˛  EÚ §…b˜“ V……±…… I…™……Â ¥……±…‰  M…±…V……±……Â (65-170  ®…
®…“) +…ËÆ˙ EÚ…ƒ]ı… b˜…‰Æ˙…Â ®…Â Æ˙…V…… ∫…÷Æ˙®…<™……ƒ + v…EÚi…®… {…EÚb˜“ V……i…“
ΩË˛* ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… i…]ı E‰Ú +…x……™… +…ËÆ˙ {……‰ b˜¥…±…Ë V…Ë∫…“ UÙ…‰]ı“ V……±…… I…
E‰Ú  M…±…V……±… (40-70  ®… ®…“) UÙ…‰]ı“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ {…EÚb˜i…‰ ΩË˛,
V……‰ +∆b˜V…x…EÚ |…¶…¥… E‰Ú  x…&∂……‰π…h… +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú u˘…Æ˙… ®……Œi∫™…EÚ“
®…Â <x… ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ ¶…Æ˙…<« ®…Â EÚ®…“ EÚ… EÚ…Æ˙h… Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛*
{…Œ∂S…®… i…]ı ∫…‰ §…b˜“ V……±…… I… E‰Ú  M…±…V……±… ®…Â {…EÚb˜“ M…™…“
B∫…. N…]¬ı]ı…]¬ı]ı∫… EÚ… ±…∆§……<« ÆÈ˙S… 14-58 ∫…‰ ®…“ +…ËÆ˙ {…⁄¥…‘ i…]ı EÚ…
10-70 ∫…‰ ®…“ l…… +…ËÆ˙ n˘…‰x……Â i…]ı…Â EÚ… ®……v™… +…EÚ…Æ˙ 40 ∫…‰ ®…“
l…… (∫……Æ˙h…“ - 3)* 1998-02 EÚ“ +¥… v… ®…Â ¶……Æ˙i…“™… i…]ı…Â ∫…‰
{…EÚb˜“ M…™…“ 17.2  ®… ±…™…x… ®…UÙ ±…™……Â ®…Â 44% {…EÚb˜x…‰ E‰Ú ±…B
+x…÷E⁄Ú±… l…” +…ËÆ˙ 63% ∫…‰ + v…EÚ ®… UÙ±…™……ƒ {…EÚb‰˜ V……x…‰ E‰Ú
{…Ω˛±…‰ =i{……n˘x… EÚÆ˙ ∫…EÚi…“ l…“* V…§…  EÚ +…x……™… ®…Â {…EÚb˜“ M…™…“
6.6  ®… ±…™…x… ®…UÙ ±…™……Â ®…Â 41.1% EÚ…‰ {…EÚb‰˜ V……x…‰ E‰Ú {…Ω˛±…‰
BEÚ §……Æ˙ |…V…x…x… EÚÆ˙ ∫…EÚi…“ l…” +…ËÆ˙ 27.9% {…EÚb˜x…‰ ±……™…EÚ
l…”* {…⁄¥…‘ i…]ı ∫…‰ {…EÚb˜“ M…™…“ + v…EÚi…Æ˙ ®…UÙ ±…™……ƒ UÙ…‰]ı“ l…”*
±…‰ EÚx… {…Œ∂S…®… i…]ı ∫…‰ {…EÚb˜“ M…™…“ 73.2% ®…UÙ ±…™……Â ®…Â =i{……n˘x…
EÚÆ˙x…‰ EÚ“ I…®…i…… l…“ i……‰ {…⁄¥…‘ i…]ı ∫…‰ |……{i… ®…UÙ ±…™……Â ®…Â E‰Ú¥…±…
8.2% Ω˛“ B‰∫…“ l…”* B‰∫…“ Œ∫l… i… =k…Æ˙ {…⁄¥…‘ i…]ı, ®…Â, V…Ω˛…ƒ ™…Ω˛
V…… i… |…S…÷Æ˙ ΩË˛, ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ §…f¯i…“ +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â ={…Œ∫l… i…
∫……Æ˙h…“ - 2 B∫…. EÚ®…Ê∫…x… +…ËÆ˙ B. M…]¬ı]ı…]¬ı]ı∫… E‰Ú I…‰j…¥……Æ˙ ±…∆§……<« ÆÈ˙S…, + v…EÚi…®… |…i™…… ∂…i… ±…∆§……<« (L∞ ) |……Ëf¯i…… {…Æ˙ x™…⁄x…i…®…
+…EÚ…Æ˙ (L
m
) +…ËÆ˙ +x…÷E⁄Ú±…i…®… |……Œ{i… {…Æ˙ +…EÚ…Æ (L
opt)
V…… i… +…EÚ…Æ˙ ÆÈ˙S… (∫…‰ ®…“) L
max
(∫…‰ ®…“) L∞(∫…‰ ®…“) L
opt(∫…‰ ®…“) Lm(∫…‰ ®…“)
B∫…. EÚ®…Ê∫…x…
{…Œ∂S…®… i…]ı 10-140 140 143.2 93.9 72.1
{…⁄¥…‘ i…]ı 10-154 154 157.3 103.5 78.4
B∫…. M…]¬ı]ı…]¬ı]ı∫…
{…Œ∂S…®… i…]ı 14-62 62 64.3 40.7 35.1
{…⁄¥…‘ i…]ı 8-70 70 72.4 46.1 39.1
 S…j… - 4 ¶……Æ˙i… E‰Ú {…Œ∂S…®… i…]ı {…Æ˙ 1998-2002 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…  ¥… ¶…z…
∫…∆¶……Æ˙…Â ®…Â B∫…. EÚ®…Ê∫…x… E‰Ú ¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i… ±…∆§……<« §……Æ∆˙§……Æ˙i……  ¥…i…Æ˙h…
 S…j… - 5 ¶……Æ˙i… E‰Ú {…⁄¥…‘ i…]ı {…Æ˙ 1998-2002 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…  ¥… ¶…z…
∫…∆¶……Æ˙…Â ®…Â B∫…. EÚ®…Ê∫…x… E‰Ú ¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i… ±…∆§……<« §……Æ∆˙§……Æ˙i……  ¥…i…Æ˙h…
46  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 109
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
E‰Ú  ±…B EÚ…Æ˙h… §…x… M…™…… Ω˛…‰M……*
™……‰M…n˘…x… E‰Ú ∫……l…  S… k…n˘…Æ˙ ∫…÷Æ˙®…<« |…®…÷J… l…“*
®……ƒM…±…⁄Æ˙& <∫… E‰Úxp˘ ®…Â ∫…÷Æ˙®…<« {…EÚb˜ x…‰ 1.091 ]ıx… EÚ“
¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i… {…EÚb˜ E‰Ú ∫……l… ¥…π…« 2001-02 E‰Ú 782 ]ıx… ∫…‰
2000-01 E‰Ú 1,409 ]ıx… ®…Â   ¥… ¥…v…i……  n˘J……™…“*  M…±…V……±…,
+…x……™…, EÚ…‰π…∫…∆{……∂… +…ËÆ˙ n‰˘∂…“ ∫…∆¶……Æ˙…Â u˘…Æ˙… <x…EÚ“ {…EÚb˜ Ω˛…‰x…‰
{…Æ˙ ¶…“ GÚ®…∂…& 42% +…ËÆ˙ 47% E‰Ú ™……‰M…n˘…x… E‰Ú ∫……l…  M…±…V……±…
+…ËÆ˙ +…x……™… |…®…÷J… ∫…∆¶……Æ˙ l…‰ +…ËÆ˙  M…±…V……±… ®…Â |… i… |…™……∫…
+…Ë∫…i… ¥……Ãπ…EÚ {…EÚb˜ 37  EÚ O…… +…ËÆ˙ +…x……™… ®…Â 18.2  EÚ O……
l…“* EÚ…‰π…∫…∆{……∂……Â  x…‰ ¶…“ ®……x…∫…⁄x……‰k…Æ˙ ®…Ω˛“x……Â ®…Â |… i… |…™……∫… 7.3
 EÚ O…… EÚ“ n˘Æ˙ {…Æ˙ (11%) <∫… ∫…∆{…n˘… EÚ…  ¥…n˘…‰Ω˛x…  EÚ™……* ™…Ω˛…ƒ
∫…÷Æ˙®…<« ®……Œi∫™…EÚ“ i…“x… V…… i…™……Â ™……x…“ Æ˙…V…… ∫…÷Æ˙®…<«,  S… k…n˘…Æ˙
∫…÷Æ˙®…<« +…ËÆ˙ ¥……Ω⁄˛ BEÚ…xl……Â∫……< §…™…®… ∫……‰±……xb≈˜“ ∫…‰ S…±…i…“ l…“,
 V…x…EÚ“ ={…Œ∫l… i… GÚ®…∂…& 96.0, 3.9 +…ËÆ˙ 0.1 l…“* ∫…¶…“
∫…∆∫……Æ˙…Â EÚ“ |…®…÷J… {…EÚb˜ Æ˙…V…… ∫…÷®…<« l…“*
EÚ… ±…EÚ]ı& EÚ… ±…EÚ]ı ®…Â ¥……Ãπ…EÚ ∫…÷Æ˙®…<« =i{……n˘x… 90 ]ıx…
E‰Ú +…Ë∫…i… E‰Ú ∫……l… 1998-99 E‰Ú 29 ]ıx… ∫…‰ 2000-01 E‰Ú
144 ]ıx… ®…Â §…f¯i…“  n˘J……™…“* 1997-98 +…ËÆ˙ 1998-99 E‰Ú
n˘…ËÆ˙…x… =x…EÚ…‰ {…EÚb˜x…‰ E‰Ú  ±…B |…™…÷HÚ BEÚ ®……j… ∫…∆¶……Æ˙  M…±…V……±…
l…… +…ËÆ˙ ¥…π…« 1999-2000 ∫…‰ +…x……™… ¶…“ ∫…÷Æ˙®…<«  ¥…n˘…‰Ω˛x… E‰Ú
|…®…÷J… ∫…∆¶……Æ˙ E‰Ú ∞¸{… ®…Â =¶…Æ˙EÚÆ˙ +…™……* +…Ë∫…i… ¥……Ãπ…EÚ {…EÚb˜
|… i… |…™……∫…  M…±…V……±… ®…Â 16.3  EÚ O…… +…ËÆ˙ +…x……™… ®…Â 2.2  EÚ
O…… l…“* n˘…‰x……Â ∫…∆¶……Æ˙…Â EÚ… =i{……n˘x… +x…÷{……i… |……™…& ∫…®……x… l……*
®……Œi∫™…EÚ“ EÚ… |…®…÷J… +…v……Æ˙ Æ˙…V…… ∫…÷Æ˙®…<« l…“*
EÚ…‰ŒSS…& +…Ë∫…i… 286 ]ıx… E‰Ú +¥…i…Æ˙h… E‰Ú ∫……l… µ…… π…EÚ
 S…j… - 6 ¶……Æ˙i… E‰Ú {…Œ∂S…®… i…]ı {…Æ˙ 1998-2002 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…  ¥… ¶…z…
∫…∆¶……Æ˙…Â ®…Â B∫…. EÚ®…Ê∫…x… E‰Ú ¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i… ±…∆§……<« §……Æ∆˙§……Æ˙i……  ¥…i…Æ˙h…
 S…j… - 7 ¶……Æ˙i… E‰Ú {…Œ∂S…®… i…]ı {…Æ˙ 1998-2002 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…  ¥… ¶…z…
∫…∆¶……Æ˙…Â ®…Â B∫…. EÚ®…Ê∫…x… E‰Ú ¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i… ±…∆§……<« §……Æ∆˙§……Æ˙i……  ¥…i…Æ˙h…
UÙ…‰]ı“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…  ¥…n˘…‰Ω˛x…
B∫….EÚ®…Ê∫…x… EÚ“ UÙ…‰]ı“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… §…b˜“ V……±…… I… E‰Ú
 M…±…V……±……Â +…ËÆ˙ EÚ…ƒ]ı… b˜…‰Æ˙…Â u˘…Æ˙…  ¥…n˘…‰Ω˛x… n˘…‰x……Â i…]ı…Â ®…Â §…Ω÷˛i…
EÚ®… l……* ±…‰ EÚx… +…x……™……Â x…‰ ¶……Æ˙“ ®……j…… ®…Â UÙ…‰]ı“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…
 ¥…n˘…‰Ω˛x…  EÚ™…… +…ËÆ˙ {…Œ∂S…®… i…]ı {…Æ˙ <∫…  ¥…n˘…‰Ω˛x… EÚ“ |… i…∂…i…i……
58.8% +…ËÆ˙ {…⁄¥…‘ i…]ı {…Æ˙ 57.8% l…“* ¥…Ë∫…‰ Ω˛“ i… ®…±…x……b÷˜ E‰Ú
]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… i…]ı ®…Â UÙ…‰]ı“ V……±…… I… E‰Ú  M…±…V……±… (40-70  ®… ®…“)
{……‰ b˜¥…±…Ë x…‰ ¶…“ ®……j…… ®…Â UÙ…‰]ı“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ §…b˜“ ®……j…… ®…Â
+¥…i…Æ˙h…  EÚ™……* B∫…. M…]¬ı]ı]¬ı]ı…∫… EÚ“ UÙ…‰]ı“ ®…UÙ ±…™……Â (<18∫…‰
®…“ EÚ…  ¥…n˘…‰Ω˛x… §…b˜“ V……±…… I… E‰Ú  M…±…V……±… ®…Â x…M…h™… ({…Œ∂S…®…
i…]ı ®…Â 0.2% +…ËÆ˙ {…⁄¥…‘ i…]ı ®…Â 9.6% l……), +…x……™… ®…Â {…Œ∂S…®…
i…]ı ∫…‰ UÙ…‰]ı“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…  ¥…n˘…‰Ω˛x… |……™…& EÚ®… l…… i……‰ {…⁄¥…‘ i…]ı ∫…‰
§…Ω÷˛i… + v…EÚ l…… (42.5%)
S…÷x…‰ Ω÷˛B E‰Úxp˘…Â EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“
¥…‰Æ˙…¥…±…& <∫… E‰Úxp˘ EÚ… ∫…÷Æ˙®…<« =i{……n˘x… 1,065 ]ıx… E‰Ú
¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i… E‰Ú ∫……l… 2000-01 E‰Ú 1408 ]ıx… ∫…‰ 2001-
02 ®…Â 721 ]ıx… Ω˛…‰EÚÆ˙ §…n˘±……¥…  n˘J……™…… l……* ∫…÷Æ˙®…<™……Â EÚ“
{…EÚb˜ E‰Ú n˘…‰ ™……‰M…n˘…i…… ∫…∆¶……Æ˙…Â ™……x…“  M…±…V……±… +…ËÆ˙ +…x……™… ®…Â
|…®…÷J…  M…±…V……±… l…… (76%)* +…Ë∫…i… ¥……Ãπ…EÚ {…EÚb˜ n˘Æ˙  M…±…V……±…
®…Â 28.3  EÚ O…… +…ËÆ˙ +…x……™… ®…Â 4.3  EÚ O…… l……* Æ˙…V…˜… ∫…÷Æ˙®…<«
∫EÚ…‰®§…‰Æ˙…‰®……‰Æ˙∫… EÚ®…Ê∫…x… +…ËÆ˙  S…k…“n˘…Æ˙ ∫…÷Æ˙®…<« B∫…. M…]¬ı]ı…]¬ı]ı∫…
E‰Ú +…∏…™… {…Æ˙ S…±…i…“ E‰Úxp˘ EÚ“ ∫…÷Æ˙®…<« ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â 81% E‰Ú
¶……Æ˙i… EÚ“ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…B∆
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
47
∫…÷Æ˙®…<« {…EÚb˜ 2001-02 E‰Ú 184 ]ıx… ∫…‰ 1998-99 E‰Ú 511
]ıx… ®…Â  ¥… ¥…v…i……  n˘J……™…“*  M…±…V……±…, +…x……™… +…ËÆ˙ EÚ…‰π…∫…∆{……∂…
{…EÚb˜ E‰Ú  ±…B |…™…÷HÚ ∫…∆¶……Æ˙ l……* 36  EÚ O……. EÚ“ {…EÚb˜ n˘Æ˙ ®…Â
95 E‰Ú ™……‰M…n˘…x… E‰Ú ∫……l…  M…±…V……±… |…®…÷J… ∫…∆¶……Æ˙ l……* Æ˙…V……
∫…÷Æ˙®…<«, ¥……Ω⁄˛ +…ËÆ˙  S…k…“n˘…Æ˙ ∫…÷Æ˙®…<« GÚ®…∂… 97.6, 1.4 +…ËÆ˙
1.0% E‰Ú ∫……l… ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú ∫…∆P…]ıEÚ l…‰*
]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x…& E‰Úxp˘ ®…Â ∫…÷Ø˚®…<« {…EÚb˜ 586 ]ıx… E‰Ú ¥……Ãπ…EÚ
+…Ë∫…i… E‰Ú ∫……l… 2001-0 E‰Ú 508 ]ıx… ∫…‰ 1999-00 ®…Â 797
]ıx… Ω˛…‰EÚÆ˙ §…n˘±……¥…  n˘J……™……*  M…±…V……±…, +…x……™… +…ËÆ˙ EÚ…ƒ]ı…
b˜…‰Æ˙…Â ®…Â GÚ®…∂… 20.4, 5.3 +…ËÆ˙ 6.3  EÚ O…… EÚ“ {…EÚb˜ n˘Æ˙ ®…Â
∫…∆O…Ω˛h… GÚ®…∂… 56, 31 +…ËÆ˙ 13% l……* ={…Œ∫l…i… S……Æ˙ V…… i…™……Â
®…Â Æ˙…V…… ∫…÷Æ˙®…<« |…®…÷J… (93.5%) l…“* +x™… l…“  S…k…“n˘…Æ˙
∫…÷Æ˙®…<« (2.4%) ¥……Ω⁄˛ (2.3%) +…ËÆ˙ v…… Æ˙n˘…Æ˙ ∫…÷Æ˙®…<« (1.8%)
S…‰z…Ë-∫…÷Æ˙®…<« =i{……n˘x… x…‰ 360 ]ıx… E‰Ú ¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i… ®…Â
∫……Æ˙h…“ 3 ¶……Æ˙i… E‰Ú {…Œ∂S…®… +…ËÆ˙ {…⁄¥…‘ i…]ı…Â {…Æ˙ ∫…∆¶……Æ˙ ¥……Æ˙ +…EÚ…Æ˙ ÆÈ˙S…, ®……v™… +…EÚ…Æ˙, {…EÚb˜“ M…™…“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ ∫…∆J™…… +…ËÆ˙ UÙ…‰]ı“
®…UÙ ±…™……Â EÚ“ |… i…∂…i…i……, |……Ëf¯i…… E‰Ú x™…⁄x…i…®… +…EÚ…Æ˙ E‰Ú >{…Æ˙ EÚ“ ®…UÙ±…“, (L
m
) +…ËÆ˙ +x…÷E⁄Ú±…i…®… |……Œ{i… (L
opt)
V…… i…/∫…∆¶……Æ˙ +…EÚ…Æ˙ ÆÈ˙S… ®……v™… UÙ…‰]ı“ {…EÚb˜“ M…™…“ ®…UÙ±…“ <π]ıi…®…
(∫…‰ ®…“) +…EÚ…Æ˙ ®…UÙ±…“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ (%) |……Œ{i… (%)
(∫…‰ ®…“) (%) ∫…∆J™……-¥……Ãπ…EÚ
+…Ë∫…i… ( ®… ±…™…x… ®…Â)
B∫…. EÚ®…Ê∫…x…
 M…±…V……±… (70-140  ®… ®…“ V……±…… I… +…™……®…)
{…Œ∂S…®… i…]ı 30-140 67 0.09 4.27 29.7 10.0
{…⁄¥…‘ i…]ı 14-154 71 2.8 4.41 35.8 10.6
+…x……™…
{…Œ∂S…®… i…]ı 10-100 34 58.8 8.44 0.5 0.01
{…⁄¥…‘ i…]ı 10-110 34 57.8 3.17 1.04 0.04
EÚ…ƒ]ı… b˜…‰Æ˙
{…⁄¥…‘ i…]ı 30-146 82 0.01 0.054 54 18.1
{……‰ b˜¥…±…Ë ( M…±…V……±… 40-70  ®… ®…“ V……±…… I… +…™……®…)
{…⁄¥…‘ i…]ı 10-70 38 100
B∫…. M…]¬ı]ı…]¬ı]ı®…
 M…±…V……±…
{…Œ∂S…®… i…]ı 14.58 40 0.2 10.92 67.6 56.5
{…⁄¥…‘ i…]ı 10.70 40 9.6 6.3 56.4 22.3
+…x……™…
{…Œ∂S…®… i…]ı 18-62 39 0.0 3.34 73.2 53.6
{…⁄¥…‘ i…]ı 8.60 25 42.5 3.25 8.2 1.4
48  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 109
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
2000-01 E‰Ú 165 ]ıx… ∫…‰ 1998-99 ®…Â 677 ]ıx… ®…Â §…n˘±…EÚÆ˙
 ¥… ¥…v…i……  n˘J……<«*  M…±…V……±… +…x……™… +…ËÆ˙ EÚ…∆]ı… b˜…‰Æ˙ x…‰ GÚ®…∂…
43, 24 +…ËÆ˙ 33 EÚ… ™……‰M…n˘…x…  n˘™……* {…EÚb˜ n˘Æ˙  M…±…V……±… ®…Â
=SS… (79  EÚ O……) l…“* EÚ…ƒ]ı… b˜…‰Æ˙ 19  EÚO…) +…ËÆ˙ +…x……™… (2
 EÚ O……) +x…÷¥…i…‘ ∫…∆¶……Æ˙ l……* ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â E‰Ú¥…±… Æ˙…V…… ∫…÷Æ˙®…<«
(63%) +…ËÆ˙  S…k…“n˘…Æ˙ ∫…÷Æ˙®…<« (37%) ={…Œ∫l… i… l…“*
EÚ… EÚx……b˜… - ™…Ω˛…ƒ ∫…÷Æ˙®…<« {…EÚb˜ x…‰ 260 ]ıx… E‰Ú +…Ë∫…i…
E‰Ú ∫……l… 1997-98 E‰Ú 216 ]ıx… ∫…‰ 1998-99 E‰Ú 316 ]ıx…
®…Â §…f¯EÚÆ˙ §…n˘±……¥…  n˘J……™…“* 80% ™……‰M…n˘…x…  M…±…V……±… E‰Ú W… Æ˙B
+…ËÆ˙ ∂…‰π… +…x……™… ∫…‰ |……{i… Ω÷˛+…* |… i… |…™……∫… {…EÚb˜  V…±…V……±… ®…Â
15  EÚ O…… +…ËÆ˙ +…x……™… ®…Â 1  EÚ O…… l…“* {…EÚb˜ ®…Â Æ˙…V…… ∫…÷Æ˙®…<«
(58.4%),  S…k…“n˘…Æ˙ ∫…÷Æ˙®…<« (40.9%) ¥……Ω⁄˛ (0.4%) +…ËÆ˙
v……Æ˙“n˘…Æ˙ ∫…÷Æ˙®…<« (0.3%) ={…Œ∫l…i… l…”*
 ¥…∂……J…{…]¬ı]ıx…®…- ™…Ω˛…ƒ +¥…i…Æ˙h… 173 ]ıx… E‰Ú ¥……Ãπ…EÚ
+…Ë∫…i… E‰Ú ∫……l… 2001-02 ®…Â 120 ]ıx… +…ËÆ˙ 1999-00 ®…Â
207 ]ıx… Ω˛…‰EÚÆ˙  ¥… ¥…v… l……* |…®…÷J… ™……‰M…n˘…i…… ∫…∆¶……Æ˙ EÚ…ƒ]ı… b˜…‰Æ˙
(61.8%) l……*  M…±…V……±… (31.2%) +…ËÆ˙ +…x……™… (6.9%)
+x™… ∫…∆¶……Æ˙ l…‰* +…Ë∫…i… ¥……Ãπ…EÚ {…EÚb˜  M…±…V……±… ®…Â 4.5  EÚ O……
+…ËÆ˙ EÚ…ƒ]ı… b˜…‰Æ˙ ®…Â 4.1  EÚ O…… l…“*  S…k…“n˘…Æ˙ ∫…÷Æ˙®…<« +…ËÆ˙ Æ˙…V……
∫…÷Æ˙®…<« ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú ∫…∆P…]ıEÚ l…‰ +…ËÆ˙ ¶……Æ˙i… E‰Ú {…Œ∂S…®… i…]ı E‰Ú
=k…Æ˙“ E‰Úxp˘ ¥…‰Æ˙…¥…±… E‰Ú ∫…®……x… ™…Ω˛…ƒ EÚ“ |…®…÷J… V…… i… ¶…“  S…k…“n˘…Æ˙
∫…÷Æ˙®…<« (61.5%) l…“*
|…¶…¥…  x…v……«Æ˙h…
±…∆§……<« - ¶……Æ˙ ∫…∆§…∆v…
B∫…. EÚ®…Ê∫…x… - w=0.016077L2.80
B∫…. M…]¬ı]ı…]¬ı]ı∫… - w=0.022966281 L 2.78
§…f¯i…“ E‰Ú |……S…±…
{…Œ∂S…®…“ +…ËÆ˙ {…⁄¥…‘ i…]ı ∫…‰ |……{i… Æ˙…V…… ∫…÷Æ˙®…<« E‰Ú §…f¯i…“
|…S……±… L∞ K +…ËÆ˙ t0 EÚ… +±…M… ∫…‰ ®…⁄±™……∆EÚx…  EÚ™…… l…… V……‰
(∫……Æ˙h…“ 4) ®…Â |…∫i…÷i… ΩË˛* {…⁄¥…‘ i…]ı ∫…‰ |……{i… V…… i…™……Â E‰Ú L∞
+…ËÆ˙ K E‰Ú =SS… ®…⁄±™… x…‰ {…⁄¥…‘ i…]ı ®…Â n˘…‰x……Â V…… i…™……Â EÚ“ i…‰W…
§…f¯i…“ n˘Æ˙ ¥™…HÚ EÚ“
®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â |…¥…‰∂…
n˘…‰x……Â V…… i…™……Â ®…Â +∆b˜V…x…x… +…ËÆ˙ UÙ…‰]ı“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… ®……Œi∫™…EÚ“
®…Â |…¥…‰∂… ∫……±… ¶…Æ˙ Ω˛…‰i…… ΩË˛* ∫°÷Ú ]ıi… Æ˙…V…… ∫…÷Æ˙®…<« ®…UÙ ±…™……Â EÚ…
|…¥…‰∂… {…Œ∂S…®… i…]ı ®…Â  n˘∫…∆§…Æ˙ ®…Â ∏…ﬁ∆M……¥…∫l…… E‰Ú ∫……J… +H⁄Ú§…Æ˙ ∫…‰
°ÚÆ˙¥…Æ˙“ i…EÚ +…ËÆ˙ {…⁄¥…‘ i…]ı {…Æ˙ ®……<«-+|…Ë±… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… +…ËÆ˙
 n˘∫…∆§…Æ˙ ®…Â n‰˘J…… M…™……*  S…k…“n˘…Æ˙ ∫…÷Æ˙®…<™……Â EÚ… |…¥…‰∂… EÚ…±…
{…Œ∂S…®… i…]ı ®…Â +H⁄Ú§…Æ˙ ®…Â {…Æ˙®… Ω˛…‰EÚÆ˙ +M…∫i… x…¥…∆§…Æ˙ n‰˘J…… M…™……
i……‰ {…⁄¥…‘ i…]ı {…Æ˙ n˘…‰ ∏…ﬁ∆M…EÚ…±… n‰˘J…‰ M…B BEÚ ®……S…« - +|…Ë±… E‰Ú
n˘…ËÆ˙…x… +…ËÆ˙ BEÚ  n˘∫…∆§…Æ˙ ®…Â*
®…ﬁi™…÷i…… +…ËÆ˙ J…b˜“ |…¶…¥…
{…Œ∂S…®… i…]ı ®…Â 26-30 ∫…‰ ®…“ +…EÚ…Æ˙ EÚ“ UÙ…‰]ı“ Æ˙…V……
∫…÷Æ˙®…<«™……Â EÚ…‰ ®…i∫™…x… E‰Ú EÚ…Æ˙h… =SS… ®…ﬁi™…÷i…… ∫…Ω˛x…“ {…b˜“ +…ËÆ˙
=SS… ±…∆§……<« ¥…M……Á ®…Â 74-78 +…ËÆ˙ 90-94 ∫…‰ ®…“ +…EÚ…Æ˙ E‰Ú
§…“S… +…x…‰ ¥……±…‰ ¥…M……Á ®…Â ®…ﬁi™…÷i…… + v…EÚ l…“ V……‰ i…±…“™… +…x……™…
u˘…Æ˙… UÙ…‰]ı“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… +…ËÆ˙  M…±…V……±……Â u˘…Æ˙… §…b‰˜ ¥…M……Á EÚ“ §…b˜“
®……j…… ®…Â  ¥…n˘…‰Ω˛x… E‰Ú EÚ…Æ˙h… P… ]ıi… Ω÷˛<« l…“* {…⁄¥…‘ i…]ı {…Æ˙ 20 ∫…‰
®…“ i…EÚ E‰Ú +…EÚ…Æ˙ E‰Ú |…¶…¥……Â EÚ… x……∂… EÚ…Æ˙EÚ ®…÷J™… |……EﬁÚ i…EÚ
®……®…±…‰ l…‰* =∫…E‰Ú §……n˘ ®…i∫™…x… ∫…‰ =i{…z… x…π]ı |……EﬁÚ i…EÚ ®……®…±……Â
u˘…Æ˙… P… ]ıi… x…π]ı…Â ∫…‰ §…f¯ M…™……* {…Œ∂S…®… i…]ı {…Æ˙ 38-40 ∫…‰
®…“∫…“§…b˜“  S… k…n˘…Æ˙ ®…UÙ ±…™……ƒ =SS… ®…i∫™…x… ®…ﬁi™…÷i…… E‰Ú {……j… §…x…
∫……Æ˙h…“ - 4 Æ˙…V…… ∫…÷Æ˙®…<« +…ËÆ˙  S…k…“n˘…Æ˙ ∫…÷Æ˙®…<« E‰Ú ¥…ﬁ r˘ |……S…±…
I…‰j… B∫…. EÚ®…Ê∫…x… B∫…. M…]¬ı]ı…]¬ı]ı∫…
L∞ (cm) K t
o
L∞ (cm) K t
o
{…Œ∂S…®… i…] 142 0.5 -00314 69 1.0 -050116
{…⁄¥…‘ i…]ı 168.5 0.73 -0.173 75 1.1 -0.0089
¶……Æ˙i… EÚ“ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…B∆
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
49
M…™…“ l…“* {…⁄¥…‘ i…]ı ®…Â 12-18 ∫…‰ ®…“ +…ËÆ˙ 34 ∫…‰ ®…“ ∫…‰ §…b˜“
®…UÙ ±…™……Â EÚ“ ®…i∫™…x… ®…ﬁi™…÷i…… + v…EÚ ±…∆§……<«-§……Æ∆˙§……Æ˙i…… n˘…‰x……Â
®…UÙ ±…™……Â E‰Ú  ±…B +±…M… +±…M… ±…‰x…‰ {…Æ˙ ™…Ω˛ ¥™…HÚ Ω÷˛+…  EÚ ™…‰
n˘…‰x……Â V…… i…™……ƒ 0.7 ∫…‰ + v…EÚ  ¥…n˘…‰Ω˛x… n˘Æ˙ E‰Ú ∫……l… =SS… ®…i∫™…x…
n˘§……¥… {…Æ˙ l…“ +i…& <x…EÚ“ {…EÚb˜ E‰Ú ±…B |…™…÷HÚ |…™……∫… EÚ®…
EÚÆ˙x…… + x…¥……™…« ΩË˛*
{…Œ∂S…®… i…]ı {…Æ˙  b≈˜}]ı V……±… +…ËÆ˙ i…±…“™…  M…±…V……±… u˘…Æ˙…
Æ˙…V…… ∫…÷Æ˙®…<« +…ËÆ˙  S…k…“n˘…Æ˙ ∫…÷Æ˙®…<« ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú  ±…B |…™…÷HÚ
 ¥… ¶…z… ®…i∫™…x… |…™……∫… {…Æ˙ i……‰®{…∫…x… +…ËÆ˙ §…‰±… §…Ω÷˛§…‰b˜… |……Œ{i…
¶… ¥…π™… ¥……h…“  ¥…∂±…‰π…h…  x…®x… ±… J…i… {… Æ˙o˘∂™… |…∫i…÷i… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛*
B∫…. EÚ®…Ê∫…x…
{… Æ˙o˘∂™… 1
+…x……™… u˘…Æ˙… |…™…÷HÚ ¥…i…«®……x… |…™……∫… V……Æ˙“ EÚÆ˙E‰Ú +…ËÆ˙  b≈˜}]ı
 M…±…V……±… E‰Ú |…™……∫… ®…Â {… Æ˙¥…i…«x… EÚÆ˙…B V……B i……‰ +…x……™…,  M…±…V……±…
u˘…Æ˙… B∫…. EÚ®…Ê∫…x… EÚ“ {…EÚb˜ {…Æ˙ ∫…∆¶…… ¥…i… |…¶……¥… +…ËÆ˙ B∫….
EÚ®…Ê∫…x… EÚ“ E÷Ú±… |……Œ{i… (n˘…‰x……Â ∫…∆¶……Æ˙…Â EÚ…‰ V……‰b˜EÚÆ˙) EÚ… {… Æ˙o˘∂™…
∫…∆ I…{i… ∞¸{… ®…Â x…“S…‰ |…∫i…÷i… ΩË˛*  M…±… V……±… u˘…Æ˙… |…™……∫… +…ËÆ˙ ¶…“
§…f¯…™…‰ V……B i……‰ +x……™… u˘…Æ˙… ¥…i…«®……x… ∫…÷Æ˙®…<« {…EÚb˜ §…f¯ V……BM…“,
V…§…  EÚ  M…±…V……±… u˘…Æ˙… {…EÚb˜ ¥…i…«®……x… ∫i…Æ˙ ∫…‰  M…Æ˙ V……BM…“*
 °ÚÆ˙ ¶…“  M…±… V……±… EÚ… |…™……∫… 20% EÚ®…  EÚB V……B i……‰
10,221 ]ıx… EÚ“ + v…EÚi…®… {…EÚb˜  ®…±… V……BM…“, +i…& {…Œ∂S…®…
i…]ı {…Æ˙  M…±…V……±… u˘…Æ˙… +x…÷E⁄Ú±…i…®… {…EÚb˜ EÚ“ |……Œ{i… E‰Ú  ±…B
80% |…™……∫… {…™……«{i… ΩË˛* <∫… {… Æ˙o˘∂™… ®…Â B∫…. EÚ®…Ê∫…x… EÚ“ E÷Ú±…
{…EÚb˜ {…Æ˙ |…¶……¥…  M…±…V……±… u˘…Æ˙… {…EÚb˜ E‰Ú ∫…o˘∂™… Ω˛…‰M…… +…ËÆ˙
¥…i…«®……x…  M…±…V……±… |…™……∫… E‰Ú 80% {…Æ˙ 13,306 ]ıx……Â EÚ“
+x…÷E⁄Ú±…i…®… {…EÚb˜ |……{i… Ω˛…‰ V……BM…“*
{… Æ˙o˘∂™… 2
¥…i…«®……x…  M…±…V……±… |…™……∫… Œ∫l…Æ˙ Æ˙J…EÚÆ˙ +…x……™… u˘…Æ˙… |…™……∫…
§…f¯…B V……B i……‰ ∫…÷Æ˙®…<« {…EÚb˜ ¥…i…«®……x… ∫i…Æ˙ (3,350 ]ıx…) ∫…‰ §…f¯
V……BM…“, ±…‰ EÚx… +…x……™… u˘…Æ˙… |…™……∫… +…ËÆ˙ ¶…“ §…f¯…B V……B i……‰
§…Ω÷˛i… EÚ®… ¥…ﬁ r˘ Ω˛“ Ω˛…‰M…“* +…x……™… u˘…Æ˙… |…™……∫… §…f¯…B V……B i……‰
 M…±…V……±… u˘…Æ˙… ∫…÷Æ˙®…<« {…EÚb˜ 9,996 ]ıx… EÚ“ ¥…i…«®……x… {…EÚb˜ ∫…‰
x…“S…‰ +… V……BM…“* ¶……Æ˙i… E‰Ú {…Œ∂S…®… i…]ı {…Æ˙ B∫…. EÚ®…Ê∫…x… EÚ“
E÷Ú±… {…EÚb˜ {…Æ˙ ¶…“ <∫…“ |…¥…h…i…… EÚ“ |…i™……∂… EÚ“ V……i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙
+…x……™… u˘…Æ˙… |…™……∫… ®…Â +…ËÆ˙ §…f¯i…“ EÚ“ V……B i……‰ 12,142 EÚ“
¥…i…«®……x… {…EÚb˜  M…Æ˙ V……BM…“*
B∫…. M…]¬ı]ı…]¬ı]ı®…
{… Æ˙o˘∂™… 1
+…x……™… |…™……∫… Œ∫l…Æ˙ Æ˙J…EÚÆ˙  M…±…V……±… |…™……∫… §…f¯…B V……B
i……‰ +…x……™… u˘…Æ˙… ∫…÷Æ˙®…<« =i{……n˘x… ¥…i…«®……x… 2, 174 ]ıx… ∫…‰ §…f¯
V……BM……*  M…±…V……±… u˘…Æ˙… B∫…. M…]¬ı]ı…]¬ı]ı∫… EÚ“ ¥…i…«®……x… {…EÚb˜
¥…i…«®……x… |…™……∫… ∫l…Æ˙ {…Æ˙ +x…÷E⁄Ú±…i…®… (7,405 ]ıx…) Æ˙Ω‰˛M…“ +…ËÆ˙
 M…±… V……±… u˘…Æ˙… |…™……∫… +…ËÆ˙ §…f¯…B V……B i……‰ =i{……n˘x… ®…Â EÚ®…“ {…b˜
V……BM…“* <∫… {… Æ˙o˘∂™… ®…Â B∫…. M…]¬ı]ı…]¬ı]ı∫… EÚ“ E÷Ú±… {…EÚb˜ {…Æ˙
|…¶……¥…  M…±…V……±… =i{……n˘x… E‰Ú ∫…®…i…÷±™… Ω˛…‰M……, +l……«i…¬, <∫… V…… i…
EÚ“ E÷Ú±… {…EÚb˜ ®…Â EÚ®…“ +… V……BM…“* +l……«i…¬  M…±…V……±… u˘…Æ˙…
80% |…™……∫…  EÚ™…‰ V……x…‰ {…Æ˙ 9,589 ]ıx… EÚ“ + v…EÚi…®… ¥…Ω˛x…“™…
{…EÚb˜ |……{i… Ω˛…‰ V……i…“ ΩË˛*
{… Æ˙o˘∂™… 2
™… n˘ ¥…i…«®……x…  M…±…V……±… |…™……∫… ®…Â EÚ…‰<« {… Æ˙¥…i…«x…  EÚB  §…x……
+…ËÆ˙ +…x……™… u˘…Æ˙… |…™……∫… ®…Â {… Æ˙¥…i…«x…  EÚB V……B i……‰, +…x……™… ®…Â
+ v…EÚi…®… {…EÚb˜ (2,188 ]ıx…) ¥…i…«®……x… +…x……™… |…™……∫… E‰Ú
40% ∫…‰ |……{i… Ω˛…‰ V……BM…“ ™…… 60% +…x……™… |…™……∫… P…]ı  n˘™……
V……x…… S…… Ω˛B*  M…±…V……±… ®…Â ¥…i…«®……x… |…™……∫… E‰Ú 60% ={…™……‰M…
EÚÆ˙E‰Ú 7,412 ]ıx… EÚ“ + v…EÚi…®… {…EÚb˜ |……{i… EÚ“ V…… ∫…EÚi…“
ΩË˛* +…x……™… |…™……∫… ®…Â +…ËÆ˙ §…f¯i…“  M…±…V……±… u˘…Æ˙…  S… k…n˘…Æ˙
∫…÷Æ˙®…<« {…EÚb˜ (7,404 ]ıx…) EÚ…‰ ¥…i…«®……x… ∫i…Æ˙ ∫…‰ EÚ®… EÚÆ˙ n˘“
V……BM…“ B‰∫…“ Œ∫l… i… ®…Â B∫…. M…]¬ı]ı…]¬ı]ı∫… E‰Ú E÷Ú±… =i{……n˘x… {…Æ˙
|…¶……¥…  M…±…V……±… =i{……n˘x… E‰Ú ∫…o˘∂™… Ω˛…‰M…… +…ËÆ˙ ¥…i…«®……x… +…x……™…
|…™……∫… E‰Ú 60% ∫…‰ <π]ıi…®… (9,598 ]ıx…) {…EÚb˜ |……{i… Ω˛…‰
V……BM…“*
{…Œ∂S…®… i…]ı ®…Â B∫…. EÚ®…Ê∫…x… EÚ“ +…Ë∫…i… ¥…Ãπ…EÚ |……Œ{i…,
E÷Ú±… |…¶……¥… +…ËÆ˙ V…“¥…®……j…… GÚ®…∂…& 18,000, 28,213 +…ËÆ˙
10,651 ]ıx… +…EÚ ±…i…  EÚB M…B +…ËÆ˙ {…⁄¥…‘ i…]ı ®…Â ™…‰ 14,500,
50  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 109
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
19,308 +…ËÆ˙ 4, 849 ]ıx… l…‰* B∫…. M…]¬ı]ı…]¬ı]ı∫… EÚ“ +…Ë∫…i…
{…EÚb˜, |…¶…¥… +…ËÆ˙ V…“¥…®……j…… {…Œ∂S…®… i…]ı ®…Â GÚ®…∂… 11,000,
14, 323 +…‰Æ˙ 2,311 ]ıx… +…ËÆ˙ {…⁄¥…‘ i…]ı ®…Â 5,000, 6,502
+…ËÆ˙ 996 ]ıx… l…‰*
|…§…xv…x…
¶……Æ˙i… E‰Ú n˘…‰x……Â i…]ı…Â {…Æ˙ Æ˙…V…… ∫…÷Æ˙®…<« +…ËÆ˙  S…k…“n˘…Æ˙ ∫…÷Æ˙®…<«,
n˘…‰x……Â EÚ… =SS… ®…i∫™…x… Ω˛…‰i…‰ Æ˙Ω˛x…‰ EÚ“ o˘Œπ]ı ®…Â |…™……∫… EÚ… ∫i…Æ˙
EÚ®… EÚÆ˙x…… S…… Ω˛B* ®……ƒM…±…⁄Æ˙-®……±{…‰, ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… +…ËÆ˙ S…‰z…Ë i…]ı…Â
{…Æ˙ +…x……™… u˘…Æ˙… ¶……Æ˙“ ®……j…… ®…Â  ¥…n˘…‰Ω˛x… Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… ΩË˛* +i…& {…EÚb˜
EÚ… x™…⁄x…i…®… +…EÚ…Æ˙ §…f¯…x…‰ E‰Ú  ±…B §…b˜“ V……±…… I… E‰Ú V……±……Â EÚ…
|…™……‰M… EÚÆ˙x…… S…… Ω˛B* 65-170  ®… ®…“ EÚ… ¥…i…«®……x…  M…±…V……±…
V……±…… I… +…™……®… 130  ®… ®…“ i…EÚ §…f¯…x…… S…… Ω˛B* ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x…
i…]ı ®…Â |…S…… ±…i… UÙ…‰]ı“ V……±…… I… +…™……®… EÚ…  M…±… V……±… V…Ë∫…‰
{……‰ b˜¥…±…Ë EÚ… |…S……±…x… |……‰i∫…… Ω˛i… x…Ω˛” EÚÆ˙x…… S…… Ω˛B* EÚ…ƒ]ı… b˜…‰Æ˙
+…ËÆ˙ §…b‰˜ V……±…… I… +…™……®……Â EÚ… |…S……±…x…, V……‰ §…b˜“ ∫…÷Æ˙®…<«™……Â EÚ…‰
±…I™… EÚÆ˙i…‰ ΩË˛, + ¶…i…]ı“™… ®…i∫™…x… i…±……Â ®…Â |……‰i™…… Ω˛i… EÚÆ˙x……
S…… Ω˛B* ∫……l… Ω˛“ ∫……l… =x…EÚ… |…S……±…x… I…‰j……Â ®…Â (§…Ω÷˛  n˘¥…∫…“™…
|…S……±…x…) M…Ω˛Æ‰˙ ®…Â ¶…“ |……‰i∫…… Ω˛i… EÚÆ˙x…… S…… Ω˛B i…… EÚ n⁄˘Æ˙∫l…
V…±…I…‰j……Â E‰Ú + ¥…n˘…‰ Ω˛i… |…¶…¥……Â ∫…‰ =i{……n˘x… §…f¯…  n˘™…… V…… ∫…E‰Ú
∫……Æ˙h…“ 5- Æ˙…V…… ∫…÷Æ˙®…<« +…ËÆ˙  S…k…“n˘…Æ˙ ∫…÷Æ˙®…<« EÚ“ ®…ﬁi™…÷i…… n˘Æ˙,  ¥…n˘…‰Ω˛x… n˘Æ˙, |……Œ{i…, V…“¥…®……j…… +…ËÆ˙ |…¶…¥… EÚ… +…EÚ±…x…
I…‰j… |……EﬁÚ i…EÚ E÷Ú±… ®…i∫™…x…  ¥…n˘…‰Ω˛x…  ¥…n˘…‰Ω˛x… |……Œ{i… V…“¥…®……j…… |…¶…¥…
®…ﬁi™…÷i…… ®…ﬁi™…÷i…… ®…ﬁi™…÷i…… +x…÷{……i… n˘Æ˙ +x…÷{……n˘ n˘Æ˙ (¥……<) (¥……</B°Ú) (¥……</™…⁄)
n˘Æ˙ (B®…) n˘Æ˙ (<W…b˜) n˘Æ˙ (B°Ú) (<«) (™…÷) (]ı“) (]ı“/¥……<) (]ı“)
B®…. EÚ®…Ê∫…x…
{…Œ∂S…®…i…]ı 0.73 2.43 1.69 0.70 0.634 18,000 10,651 28,213
(1998-
2002)
{…⁄¥…‘ i…]ı 0.91 3.9 2.99 0.77 0.751 14,500 4,849 19,308
(2001-2003)
B∫…. M…]¬ı]ı…]¬ı]ı∫…
{…Œ∂S…®… i…]ı 1.41 6.17 4.76 0.77 0.768 11,000 2,311 14,323
(1998-2002)
{…⁄¥…‘ i…]ı
(2001-2003) 1.5 6.52 5.02 0.77 0.769 5,000 996 6,502
¶……Æ˙i… EÚ“ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…B∆
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
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]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… ®…Â ¥…π…« 2006 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…  M…±…V……±……Â +…ËÆ˙ EÚ…ƒ]ı…
b˜…‰ Æ˙™……Â u˘…Æ˙… ±…M…¶…M… 2882 ]ıx… ]ı ⁄¨x…… ®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h… Ω÷˛+…
l……* {……‰ b˜¥…±…Ë EÚΩ˛±……x…‰ ¥……±…‰ 3.3 ∫…‰ 7.5 ∫…‰ ®…“ EÚ“ UÙ…‰]ı“
V……±…… I… E‰Ú  M…±…V……±……Â, 8-16 ∫…‰ ®…“ EÚ“ §…b˜“ V……±…… I… E‰Ú
{…Ø˚¥…±…Ë EÚΩ˛±……x…‰ ¥……±…‰  M…±…V……±……Â +…ËÆ˙ ™…∆j…“EﬁÚi… x……¥……Â +…ËÆ˙
®……‰]ı…‰Æ˙“EﬁÚi… ¥…±±…®… ∫…‰ |…S…… ±…i… EÚ…ƒ]ı… b˜…‰ Æ˙™……Â ∫…‰ ]ı ⁄¨x…… ®…UÙ ±…™……Â
EÚ…‰ {…EÚb˜“ M…™…“ l…“* UÙ…‰]ı“ V……±…… I… E‰Ú  M…±… V……±… =l…±…‰ V…±…I…‰j……Â
®…Â 10-15 ®…“ EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â |…S……±…x… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ ]ı ⁄¨x……+…Â E‰Ú
∫……l… ®……v™… +…EÚ…Æ˙ EÚ“ +x™… ¥…‰±……{…¥…Ãi…™……Â EÚ… ¶…“ +¥…i…Æ˙h…
EÚÆ˙i…‰ ΩË˛* {……‰ b˜¥…±…Ë u˘…Æ˙… +¥…i…Æ˙h… ±…M…¶…M… 8.3% +x…÷®……x…
 EÚ™…… M…™……* §…b˜“ V……±……ŒI… E‰Ú  M…±… V……±… +…ËÆ˙ EÚ…ƒ]ı… b˜…‰ Æ˙™……ƒ i…]ı
∫…‰ 10  EÚ ®…“ n⁄˘Æ˙ 50-150 ®…“ EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â |…S……±…x… EÚÆ˙E‰Ú
§…b˜“ ]ı ⁄¨x…… +…ËÆ˙ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… +¥…i…Æ˙h… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛*
§…b˜“ V……±…… I… E‰Ú  M…±…V……±……Â u˘…Æ˙… ™……‰M…n˘…x… E÷Ú±… ]ı ⁄¨x…… {…EÚb˜ EÚ…
90.3% l……* ∫…¶…“ ∫…∆¶……Æ˙…Â ®…Â ™…⁄ l…x…∫… + °Úx…∫… EÚ“ |…®…÷J…i…… E‰Ú
∫……l… ∫……i… V…… i…™……ƒ |……{i… Ω÷˛<« l…“*
V…⁄x… ∫…‰  ∫…i…∆§…Æ˙ i…EÚ EÚ“ +¥… v… ]ı ⁄¨x…… ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ…
∏…ﬁ∆M…EÚ…±… l……* <∫… n˘…ËÆ˙…x… <«. + °Ú x…∫…, +…ÏŒC∫…∫… l……∫……b«˜ +…ËÆ˙
∫……b˜…« +…Ï Æ˙Bx]ı… ±…∫… E‰Ú  EÚ∂……‰Æ˙ ¶…“  ¥…Æ˙±… ®……j…… ®…Â |……{i… Ω˛…‰i…“
l…“* ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… i…]ı {…Æ˙ <x… V…… i…™……Â EÚ“  EÚ∂……‰Æ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ {…Æ˙
{…Ω˛±…‰ Ω˛“  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ M…™…“ ΩË˛*  °ÚÆ˙ ¶…“ <x…EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“ |…®…÷J…
x…Ω˛” l…“*
¥…π…« 2006 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… §…b˜“ V……±…… I… E‰Ú  M…±… V……±……Â x…‰
®……z……Æ˙ EÚ“ J……b˜“ ®…Â ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… i…]ı {…Æ˙ ™…⁄ l…x…∫… + °Ú x…∫…
(EÚ…x]ıÆ˙) +…ËÆ˙ ∫……b˜…« +…Ï Æ˙Bx]ı… ±…∫… (]‰ıœ®®…EÚ +…ËÆ˙ ∂…“™…M…±…) EÚ“
 EÚ∂……‰Æ˙ ®……Œi∫™…EÚ“
2601 ]ıx…, UÙ…‰]ı“ V……±…… I… E‰Ú  M…±… V……±……Â x…‰ 239 ]ıx… +…ËÆ˙
EÚ…ƒ]ı… b˜…‰ Æ˙™……Â x…‰ 42 ]ıx… ]ı ⁄¨x…… ®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h…  EÚ™…‰ l…‰* |…l…®…
∫…∆¶……Æ˙ EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â ∫……i… V…… i…™……ƒ ={…Œ∫l…i… l…” +…ËÆ˙ UÙ…‰]ı“
V……±…… I… E‰Ú  M…±…V……±……Â EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â <«. + °Ú x…∫…, B. l……∫……b«˜
+…ËÆ˙ B∫…. +…Ï Æ˙Bx]ı… ±…∫… ∂…… ®…±… l…“  V…x…®…Â 11.6 ]ıx… 14-20
∫…‰ ®…“ EÚ“ <«. + °Ú x…∫…, 12 ]ıx… 12-20 ∫…‰ ®…“ EÚ“ B∫….
+…Ï Æ˙Bx]ı… ±…∫… l…“ +…ËÆ˙ {…EÚb˜ ®…Â ™…‰ GÚ®…∂…: 5.2 +…ËÆ˙ 25.8%
l…“ (∫……Æ˙h…“-1)*
V…⁄x… ∫…‰ +M…∫i… i…EÚ EÚ“ +¥… v… ®…Â  EÚ∂……‰Æ˙…Â x…‰ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â
|…¥…‰∂… EÚ“ l…“ V……‰ ]ı ⁄¨x…… ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ… ∏…ﬁ∆M…EÚ…±… ΩË˛* {…⁄Æ‰˙ i…]ı ®…Â
 EÚ∂……‰Æ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ V……Æ˙“ Æ˙Ω˛“* ±…∆§……<«, ¶……Æ˙, +…Ω˛…Æ˙ x…±…“ EÚ“
¥…∫i…÷B∆ +…ËÆ˙ À±…M… +x…÷{……i… V…Ë∫…‰ |……S…±……Â E‰Ú  ±…B x…®…⁄x……Â EÚ…
+v™…™…x…  EÚ™…… M…™……* +…EÚ…Æ˙ ÆÈ˙S… <«. + °Ú x…∫… ®…Â 14 +…ËÆ˙ 20
∫…‰ ®…“ E‰Ú §…“S… +…ËÆ˙ B∫…. +…‰ Æ˙Bx]ı… ±…∫… ®…Â 12 ∫…‰ 20 ∫…‰ ®…“ E‰Ú
§…“S… n‰˘J…… M…™…… (∫……Æ˙h…“ II +…ËÆ˙ III)* <«. + °Ú x…∫… x…®…⁄x……Â EÚ…
¶……Æ˙ 40 +…ËÆ˙ 100 O…… E‰Ú §…“S… +…ËÆ˙ B∫…. +…Ï Æ˙Bx]ı… ±…∫… EÚ…
20 +…ËÆ˙ 90 O…… E‰Ú §…“S… Ω˛…‰i…‰ Ω÷˛B  n˘J……™…… {…b˜…* <∫… +¥… v… ®…Â
|…®…÷J… +…Ω˛…Æ˙ ∫]ı…‰±…‰°Ú…‰Æ‰˙∫… V…… i…™……ƒ, Œ∫C¥…b¬˜∫…, ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú
EÚ…ƒ]‰ı, +∆b‰˜ +…ËÆ˙  b˜®¶…EÚ l…‰* ∫…¶…“ x…®…⁄x……Â EÚ“ V…x…x…O…∆l…“ +{… Æ˙{…C¥…
l…“*  x…Æ˙“I…h… ™…Ω˛ ∫…⁄S…x…… n‰˘i…“ ΩË˛  EÚ ™…‰ +…Ω˛…Æ˙ EÚ“ i…±……∂… ®…Â
i…]ı“™… V…±…I…‰j……Â ®…Â +…™…“ Ω˛…‰M…“*
®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â <x… V…… i…™……Â E‰Ú |…¥…‰∂… {…Æ˙ {…Ω˛±…‰  EÚ™…‰ M…™…‰
+v™…™…x… ∫…‰ ¥™…Ci… Ω˛…‰i…… ΩË˛  EÚ +M…∫i…- n˘∫…∆§…Æ˙ E‰Ú ∏…ﬁ∆M…EÚ…±… E‰Ú
∫……l… ¥…π…« E‰Ú |……™…: ∫…¶…“ ®…Ω˛“x……Â ®…Â <x…EÚ… |…¶…¥… ®…Â |…¥…‰∂… Ω˛…‰i……
Æ˙Ω˛i…… ΩË˛* 43 ∫…‰ ®…“ i…EÚ E‰Ú +…EÚ…Æ˙ E‰Ú |…¶…¥……Â EÚ… ®…÷J™… x……∂…
|……EﬁÚ i…EÚ EÚ…Æ˙h……Â ∫…‰ l……* <∫… +…EÚ…Æ˙ ∫…‰ §…b˜“ ®…UÙ ±…™……ƒ ®…i∫™…x…
∫…∆¶……Æ˙…Â ®…Â + v…EÚi…Æ˙ {…EÚb˜“ V……i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ ®…i∫™…x… ∫…‰ P… ]ıi…
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙
]ı“.B∫…. §……±…∫…÷•…®…h™…x… +…ËÆ˙ <«.B®…. +§n÷˘∫…®…n˘
∫…“ B®… B°Ú +…Æ +…< ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘, ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x…
52  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 109
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
∫……Æ˙h…“ 1: ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… ®…Â ¥…π…« 2006 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… UÙ…‰]ı“ V……±…… I… E‰Ú  M…±… V……±……Â u˘…Æ˙… +¥…i…Æ˙h…  EÚ™…‰ M…B <«. + °Ú x…∫…, B. l……∫……b«˜ +…ËÆ˙
B∫…. +…Ï Æ˙Bx]ı… ±…∫… |……Ëf¯ +…ËÆ˙  EÚ∂……‰Æ˙ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… ®……Ω˛¥……Æ˙  ®…∏…h… (]ıx… ®…Â)
<«.+ °Ú x…∫… B.l……∫……b«˜ B∫….+…Ï Æ˙Bx]ı… ±…∫…
®…Ω˛“x…… |……Ëf¯  EÚ∂……‰Æ˙ |……Ëf¯  EÚ∂……‰Æ˙ |……Ëf¯  EÚ∂……‰Æ˙ E÷Ú±…
V…x…¥…Æ˙“-+|…Ë±… ∂…⁄x™… ∂…⁄x™… ∂…⁄x™… ∂…⁄x™… ∂…⁄x™… ∂…⁄x™… ∂…⁄x™…
®…<« 10.6 ∂…⁄x™… ∂…⁄x™… ∂…⁄x™… ∂…⁄x™… ∂…⁄x™… 10.6
V…⁄x… 9.8 0.6 0.4 ∂…⁄x™… ∂…⁄x™… ∂…⁄x™… 10.8
V…÷±……<« 4.6 4.1 0.9 ∂…⁄x™… 4.0 8.8 22.4
+M…∫i… 41.1 5.1 0.3 ∂…⁄x™… 22.1 0.5 69.1
 ∫…i…∆§…Æ˙ 12.2 ∂…⁄x™… ∂…⁄x™… ∂…⁄x™… 0.7 ∂…⁄x™… 12.9
+Ci…⁄§…Æ˙ 74.0 ∂…⁄x™… ∂…⁄x™… ∂…⁄x™… ∂…⁄x™… ∂…⁄x™… 74.0
x…¥…∆§…Æ˙ 38.0 0.7 ∂…⁄x™… ∂…⁄x™… ∂…⁄x™… ∂…⁄x™… 38.7
E÷Ú±… V…x…¥…Æ˙“ ∫…‰  n˘∫…∆§…Æ˙ i…EÚ 190.3 10.5 1.6 ∂…⁄x™… 26.8 9.3 238.5
|… i…∂…i…i…… 94.8 5.2 100 ∂…⁄x™… 74.2 25.8
∫……Æ˙h…“ 2: <«. + °Ú x…∫…  EÚ∂……‰Æ˙…Â EÚ… +…EÚ ±…i… ®……Ω˛¥……Æ˙  ¥…i…Æ˙h… |… i…∂…i…i…… ®…Â
E‰Úxp˘ : ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… ¥…π…« : 2006 ∫…∆¶……Æ˙ : UÙ…‰]ı“ V……±…… I… EÚ…  M…±…V……±… ({……‰ b˜¥…±…Ë)
+…EÚ…Æ˙ V…x…¥…Æ˙“ °ÚÆ˙¥…Æ˙“ ®……S…« +|…Ë±… ®…<« V…⁄x… V…÷±……<« +M…∫i…  ∫…i…∆§…Æ˙ +Ci…⁄§…Æ˙ x…¥…∆§…Æ˙  n˘∫…∆§…Æ˙ E÷Ú±…
¥…M…« (∫…‰ ®…“)
14-15.9 --- --- --- --- --- --- 13 --- --- --- --- --- 6.9
16-17.9 --- --- --- --- --- --- 29.3 6.4 --- --- --- --- 15.5
18-17.9 --- --- --- --- --- --- 30.0 38.2 --- --- --- --- 31.0
20-21.9 --- --- --- --- --- 100 27.7 55.4 --- --- 100 --- 46.6
∫……Æ˙h…“ 3: B∫…. +…Ï Æ˙Bx]ı… ±…∫…  EÚ∂……‰Æ˙…Â EÚ… +…EÚ ±…i… ®……Ω˛¥……Æ˙  ¥…i…Æ˙h… |… i…∂…i…i…… ®…Â
E‰Úxp˘ : ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… ¥…π…« : 2006 ∫…∆¶……Æ˙ : UÙ…‰]ı“ V……±…… I… EÚ…  M…±…V……±… ({……‰ b˜¥…±…Ë)
+…EÚ…Æ˙ V…÷±……<« +M…∫i… E÷Ú±…
¥…M…« (∫…‰ ®…“) V…x…¥…Æ˙“ ∫…‰  n˘∫…∆§…Æ˙ E‰Ú  ±…B
12-13.9 4 --- 4.0
14-15.9 24 --- 23.1
16-17.9 36 --- 34.5
18-19.9 12 --- 11.4
20-21.9 24 100 27.0
I… i… |……EﬁÚ i…EÚ EÚ…Æ˙h……Â ∫…‰ Ω÷˛<« I… i…™……Â ∫…‰ + v…EÚ Ω˛…‰ M…™…“*
 x…Æ˙“I…h… ™…Ω˛ ¥™…Ci… EÚÆ˙i…… ΩË˛  EÚ 43 ∫…‰ ®…“ ∫…‰ EÚ®… +…EÚ…Æ˙ E‰Ú
|…¶…¥… EÚ“ I… i… |……EﬁÚ i…EÚ B¥…∆ ®…i∫™…x… ∫…‰ P… ]ıi… Ω˛…‰ ∫…EÚi…“ ΩË˛*
{…Ω˛±…‰  EÚ™…‰ M…™…‰ EÚ<« +v™…™…x……Â x…‰ ™…Ω˛ ¥™…Ci…  EÚ™…… ΩË˛  EÚ
¶……Æ˙i… EÚ“ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…B∆
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
53
 EÚ∂……‰Æ˙ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ ¶……Æ˙“ ®……j…… ®…Â  ¥…n˘…‰Ω˛x… +…M……®…“ ®……Ë∫…®… E‰Ú
=i{……n˘x… ®…Â EÚ®…“ ®…Â {… Æ˙h…i… Ω˛…‰ V……BM……* <∫… ±…B  x…™… ®…i… ]ı ⁄¨x……
®……Œi∫™…EÚ“ {…Æ˙ <∫…EÚ… |…¶……¥… V……x…x…‰ E‰Ú  ±…B + v…EÚ v™……x… n‰˘x……
ΩË˛*
¶……Æ˙i… ®…Â ¥…‰±……{…¥…i…‘ ∫… Ω˛i… ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ {…EÚb˜ E‰Ú  ±…B <x… ™……x……Â EÚ… ={…™……‰M… EÚÆ˙i…… ΩË˛
54  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 109
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
®……z……Æ˙ EÚ“ J……b˜“ ®…Â ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… i…]ı {…Æ˙ M…¶…“Æ˙ ∫……M…Æ˙ ®…i∫™…x…
E‰Ú ∂…÷Ø˚¥……i… ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ +…x……™……Â +…ËÆ˙ §…b˜“ V……±…… I… E‰Ú  M…±…V……±……Â
({…Ø˚¥…±…Ë) E‰Ú +¥…i…Æ˙h……Â ®…Â V…‰Œ®{… ±…b‰˜ E÷Ú±… EÚ“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…
 x…™… ®…i… +¥…i…Æ˙h… Ω˛…‰ Æ˙Ω˛… ΩË˛*
M…¶…“Æ˙ ¥…‰±……{…¥…i…‘ =πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… ∫……M…Æ˙…Â ∫…‰ V…‰Œ®{… ±…b‰˜ EÚ“
UÙΩ˛ V…… i…™……Â EÚ“ ={…Œ∫l… i…  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ V……i…“ ΩË˛* ™…‰ ΩÈ˛ ±…‰ {…b˜…‰∫……< §…™…®…
}±……¥……‰•…z…®…, (Œ∫®…i…), Ø˚¥…‰]¬ı]ı∫… |…‰ ]ı™……‰∫…∫… EÚ…‰EÚ…‰, V…‰Œ®{…±…∫…
∫…‰Æ˙{…‰x∫…, E÷Ú ¥…Æ˙ ∫x…‰EÚ §……ƒM…b˜…,  x…™……‰BŒ{{…z…÷±…… +…Ï Æ˙Bx]ı… ±…∫…
 M…±… GÚ…<∫]ı +…ËÆ˙ ¥……Ïx…§……‰xb‰˜, l……< ∫…]ı…‰<b¬˜∫… ®……Æ˙±…‰™… (}±……Ï¥…Æ˙)
+…ËÆ˙ l……< ∫…]‰ı∫… +…Ï]ıx…* <x…®…Â B±…. }±……¥……‰•…z…®…, +…Æ˙. |…‰ ]ı™……‰ ∫…∫…
+…ËÆ˙ Bx…. +…Ï Æ˙Bx]ı… ±…∫…  x…™… ®…i… ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú ∞¸{… ®…Â ®…UÙ±…“
+¥…i…Æ˙h……Â ®…Â EÚΩ˛x…‰ ™……‰M™… ™……‰M…n˘…x… n‰˘ Æ˙Ω‰˛ ΩË˛*
¥…π…« 2004-2006 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ±…M…¶…M… 15.4 ]ıx… V…‰Œ®{… ±…b˜…Â
EÚ… +¥…i…Æ˙h… §…b˜“ V……±…… I… (8-16 ∫…‰ ®…“) E‰Ú  M…±…V……±……Â
({…Ø˚¥…±…Ë) u˘…Æ˙…  EÚ™…… M…™…… l……* <∫…®…Â 98.2% B±…. }±……¥……‰•…z…®…
EÚ… ™……‰M…n˘…x… l…… ( S…j…-1) +…ËÆ˙ ∂…‰π… (1.8%) +…Æ˙. |…‰ ]ı™……‰∫…∫…
EÚ…‰EÚ…‰ i…‰±… ®…UÙ±…“ EÚ“ l…“* ®…U÷ÙB +…ËÆ˙ ¥™……{…… Æ˙™……ƒ <x… +{… Æ˙ S…i…
V…… i…™……Â EÚ…‰ J…Æ˙“n˘x…‰ ®…Â  ¥…®…÷J… l…‰ +…ËÆ˙ =xΩ˛…Âx…‰ ∂…∆EÚ… |…EÚ]ı EÚ“
 EÚ ™…‰ J……t ™……‰M™… ΩË˛  EÚ ™…… x…Ω˛”* §……n˘ ®…Â <x…EÚ…‰ ®……x…¥… ={…¶……‰M…
E‰Ú  ±…B ={…™…÷Ci… ∫…®…Z…x…‰ {…Æ˙ J…Æ˙“n˘x…‰ +…ËÆ˙  ¥…{…h…x… EÚÆ˙x…‰ ±…M…‰*
<∫… E÷Ú±… EÚ“ |……™…: ∫…¶…“ ®…UÙ ±…™……ƒ =SS… ®……j…… ®…Â i…‰±… n‰˘x…‰ ¥……±…“
ΩÈ˛, <∫… ±…B <x…EÚ“  ¥…{…h…x… ∂…C™…i…… ¶…“ =SS… ΩË˛* 45 ∫…‰
105 ∫…‰ ®…“ +…EÚ…Æ˙ EÚ“ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú  ±…B |… i…  EÚO…… 30-50/
®……z……Æ˙ EÚ“ J……b˜“ ®…Â ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… i…]ı {…Æ˙ V…‰Œ®{… ±…b‰˜ E÷Ú±… EÚ“
®…UÙ ±…™……Â EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“
- Ø˚ EÚ… = S…i… ®…⁄±™… ¶…“ |……{i… Ω÷˛+…* <∫… ®……Œi∫™…EÚ“ +…ËÆ˙ ]ı ⁄¨x……
®……Œi∫™…EÚ“ EÚ… ∏…ﬁ∆M…EÚ…±… V…⁄x…- ∫…i…∆§…Æ˙ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… BEÚ Ω˛“ ΩË˛* ]ı“.
®……Æ˙±…‰™… EÚ…‰ ¶…“  ¥…Æ˙±… ®……j…… ®…Â {…Ø˚¥…±…Ë +¥…i…Æ˙h……Â ®…Â n‰˘J…… M…™……
l……*
¥…π…« 2004-2006 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… +…x……™…EÚ…Â u˘…Æ˙… ±…M…¶…M…
236.5 ]ıx…  x…™……‰B {…z…÷±…… +…Ï Æ˙Bx]ı… ±…∫… {…EÚb˜… M…™…… l…… (∫……Æ˙h…“
- II)* ¥…π…« ®…Â 26406 +…x……™…EÚ…Â u˘…Æ˙… 79 ]ıx… EÚ“ {…EÚb˜ EÚ“
M…™…“ l…“* +…EÚ…Æ˙ 16-30 ∫…‰ ®…“ E‰Ú §…“S… n‰˘J…… M…™……* |……Æ∆˙¶… ®…Â
<∫…EÚ…‰ ¶…“ ®……x…¥… ={…¶……‰M… E‰Ú  ±…B ={…™…÷Ci… x…Ω˛” ®……x…… V……i…… l……*
±…‰ EÚx… §……n˘ ®…Â §…Ω÷˛i… ∫¥…… n˘π]ı ®…UÙ±…“ E‰Ú ∞¸{… ®…Â =SS… ®…⁄±™…
|……{i… Ω˛…‰x…‰ ±…M……* |… i…  EÚ O…… 20-40 Ø˚. ®…Â <∫…EÚ…‰ §…‰S…  n˘™……
M…™……* <∫…EÚ… ∫l……x…“™… x……®… ΩË˛ "∫…“±…… E÷Ú]¬ı]ı“' (∫…÷Æ˙®…<« §…SS…‰)*
V…‰Œ®{…±…∫… ∫…‰Æ˙{…‰x∫…, ∫x…‰EÚ §……ƒM…b˜…, l…Ã∫…]ı…‰<b¬˜∫… ®……Æ˙±…‰™… +…ËÆ˙
l…Ã∫…]ı∫… +…Ï]ıx… ¶…“ EÚ¶…“ EÚ¶…“ +…x……™… +¥…i…Æ˙h……Â ®…Â  ¥…Æ˙±…
={…Œ∫l… i…  n˘J……i…“ l…“*
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙
]ı“.B∫…. §……±…∫…÷•…®…h™…x… +…ËÆ˙ <«.B®…. +§n÷˘∫…®…n
∫…“ B®… B°Ú +…Æ +…< ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘, ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x…
 S…j… - 1. ±…‰ {…b˜…‰∫……< §…™…®… }±……¥……‰•…z…®…
¶……Æ˙i… EÚ“ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…B∆
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
55
∫……Æ˙h…“ - 1: ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… ®…Â 2004-2006 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… §…b˜“ V……±…… I… E‰Ú  M…±…V……±……Â ({…Ø˚¥…±…Ë) u˘…Æ˙… ±…‰ {…b˜…‰∫……< §…™…®… }±……¥…Æ˙…‰•…z…®… +…ËÆ˙
Ø˚¥…‰]¬ı]ı∫… |…‰ ]ı™……‰∫…∫… EÚ… ®……Ω˛¥……Æ˙ +…EÚ ±…i… +¥…i…Æ˙h…  EÚ O…… ®…Â
¥…π…« V…x…¥…Æ˙“ V…⁄x… V…÷±……<« +M…∫i…  ∫…i…∆§…Æ˙ +Ci…⁄§…Æ˙ x…¥…∆§…Æ˙  n˘∫…∆§…Æ˙ E÷Ú±…
2004 506 427 1121 72 --- 66 --- *126 2318
2005 44 --- 545 5562 2002 30 --- --- 8183
2006 --- --- --- 4316 373 124 *122 --- 4935
E÷Ú±… 550 427 1666 9950 2375 220 *122 *126 15436
* Ø˚¥…‰]¬ı]ı∫… |…‰ ]ı™……‰∫…∫…
∫……Æ˙h…“ - 2: ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… ®…Â 2004-2006 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… +…x……™…EÚ…Â u˘…Æ˙…  x…™……‰BŒ{{…z…÷±…… +…Ï Æ˙Bx]ı… ±…∫… EÚ… ®……Ω˛¥……Æ˙ +…EÚ ±…i… +¥…i…Æ˙h…
 EÚ O…… ®…Â
¥…π…« V…x…¥…Æ˙“ °ÚÆ˙¥…Æ˙“ ®……S…« x…¥…∆§…Æ˙  n˘∫…∆§…Æ˙ E÷Ú±…
2004 --- 47238 5460 1584 --- 54372
2005 13894 3584 7492 --- --- 24970
2006 --- 4080 --- 10759 142296 157135
E÷Ú±… 13894 54992 12952 12343 142296 236477
¥…‰±……{…¥…i…‘ ®…UÙ±…“ {……‰®{……x……‰ ]≈ı… EÚx……‰]ı∫… §±……‰ S… EÚ… EÚx™……-°Ú∫…±… EÚ…]ı
=SS… n˘…®…¥……±…… =πh…EÚ ]ı§…∆v…“™… ∫…®…÷p˘“ {…J…®…UÙ ±…™……Â ®…Â {……‰®{……x……‰ ]≈ı… EÚx……‰]ı∫… §±……‰ S… EÚ… ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ∫l……x… ΩË˛* ∫…“ B®… B°Ú
+…Æ˙ +…<« ®…Â 2008 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… <∫…EÚ“ V…±…EﬁÚ π… E‰Ú ±…B |……Æ∆˙¶…  EÚ™…… |…™……∫… Ω˛…±… ®…Â ∫…°Ú±… n˘∂…… {…Æ˙ {…Ω⁄ƒ˛S… M…<«* ®…UÙ ±…™……Â EÚ…
|…‰ Æ˙i… |…V…x…x…, Àb˜¶…EÚ =i{……n˘x… +…ËÆ˙ i……±……§… {……±…x… ∫…‰ ™…Ω˛ ¥™…Ci… Ω˛…‰ M…™…… ΩË˛ ™…Ω˛ V…±…EﬁÚ π… E‰Ú  ±…B +x…÷™……‰V™… ®…UÙ±…“ ΩË˛*
17 +|…Ë±… 2012 EÚ…‰ +…∆w…… |…n‰˘∂… ®…Â V…±…EﬁÚ π… ∫…‰ ∫…∆O… Ω˛i… {……‰®{……x……‰
56  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 109
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
EÚÆÂ˙  V…b¬˜∫… +…ËÆ˙ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®…UÙ ±…™……ƒ ¶……Æ˙i…“™… ∫…®…÷p˘…Â ®…Â ¥™……{…EÚ
∞¸{… ∫…‰  ¥…i… Æ˙i… ΩË˛ +…ËÆ˙ ¶……Æ˙i… E‰Ú ¥……Ãπ…EÚ ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h…
®…Â 7% ™……‰M…n˘…x… E‰Ú ∫……l… <x…EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ…  ¥…∂…‰π… ®…Ω˛i¥… ¶…“
ΩË˛* EÚÆÈ˙  V…b˜ ®…Â 25 ¥…∆∂… +…ËÆ˙ 140 V…… i…™……ƒ ∂…… ®…±… ΩË˛* n˘…‰x……Â
i…]ı…Â {…Æ˙ 60 ®…“ M…Ω˛Æ˙…<« E‰Ú =l…±…‰ V…±…I…‰j……Â ®…Â |…S…÷Æ˙ ®……j…… ®…Â
={…±…§v… ™…Ω˛ ®…UÙ±…“ ∫……±… ¶…Æ˙ EÚ“ ={…Œ∫l… i… ∫…‰ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ…‰
EÚ…™…®… Æ˙J…i…“ ΩË˛* ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı ®…Â <∫…EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú |…®…÷J… ∫…n˘∫™…
ΩË˛ ®…‰M……±……Œ∫{…∫… EÚ…‰Ãb˜±……, b‰˜EÚ…{]ı“Æ˙∫… Æ˙∫…‰±±…“, B ±…{…‰∫… V…‰b¬˜b˜…§……,
∫…‰±……Æ˙ G⁄Ú®…‰x……‰}i……±®…∫…, EÚÆ˙…∆C∫… V…… i…™……ƒ EËÚÆ˙…Mx……‰<b¬˜∫… V…… i…™……ƒ
+…ËÆ˙ ∫EÚ…‰®§…‰Æ˙…‰<b¬˜∫… V…… i…™……ƒ*
x™…⁄ °‰ÚÆ˙“ ¥……°«Ú O…‰]ıÆ˙ ®…÷∆§…<« E‰Ú |…®…÷J… +¥…i…Æ˙h… EÂÚp˘…Â ®…Â BEÚ
ΩË˛, V…Ω˛…ƒ ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı +…ËÆ˙ M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú +…x……™…EÚ +{…x…“ {…EÚb˜
=i……Æ˙i…‰ ΩÈ˛* +±……¥…… b˜…‰±… V……±… |…S…… ±…i…,  M…±… V……±… |…S…… ±…i…
x……¥… +…ËÆ˙ EÚ…‰π… ∫…∆{……∂… ¶…“ +{…x…“ {…EÚb˜ =i……Æ˙x…‰ E‰Ú  ±…B ™…Ω˛…ƒ
x™…⁄ °‰ÚÆ˙“ ¥……°«Ú, ®…÷∆§…<« ®…Â EÚ…‰π… ∫…∆{……∂……Â u˘…Æ˙… B ±…{…‰∫… V…‰b¬˜b˜…§…… (°Ú…‰∫…«EÚ±…)
+…ËÆ˙ ®…‰M……±……Œ∫{…∫… EÚ…‰Ãb˜±…… ( ±…z…‰™…∫…) EÚ… +∫……v……Æ˙h… +¥…i…Æ˙h…
+…i…‰ ΩÈ˛* EÚ…‰π… ∫…∆{……∂… ®……Œi∫™…EÚ“ ®……Ë∫… ®…EÚ Ω˛…‰i…“ ΩË˛ V……‰ ∫……v……Æ˙h…i…™……
 ∫…i…∆§…Æ˙ ®…v™… ∫…‰ |……Æ∆˙¶… Ω˛…‰EÚÆ˙ °ÚÆ˙¥…Æ˙“ E‰Ú +∆i… i…EÚ V……Æ˙“ Æ˙Ω˛i…“
ΩË˛* ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â |…®…÷J…i…: B Æ˙™…∫… V…… i…™……ƒ, Æ˙…∫]≈‰ıŒ±±…M…Æ˙ EÚ…x……M…÷]ı…«,
{……Æ˙…∫]≈ı…‰®…‰ ]ı™…∫… x……<M…Æ˙, ∫EÚ…‰®§…‰Æ˙…‰®……‰Æ˙∫… V…… i…™……ƒ, l…z…∫… V…… i…™……ƒ,
∫……Æ˙ b˜x…‰±±…… ±……Â M…∫…‰{∫…, ±…÷]¬ıV……x…∫… V…… i…™……ƒ, B®…. EÚ…‰Ãb˜±…… +…ËÆ˙
B. V…‰b¬˜b˜…§…… ∂…… ®…±… Æ˙Ω˛i…“ ΩÈ˛*
 n˘x……∆EÚ 26-9-2003 EÚ…‰ i…“x… EÚ…‰π… ∫…∆{……∂……Â x…‰ B. V…‰b¬˜b˜…§……
(16710  EÚ O……) +…ËÆ˙ B®…. EÚ…‰Ãb˜±…… (8065  EÚ O……) EÚ“
¶……Æ˙“ {…EÚb˜ EÚ… +¥…i…Æ˙h…  EÚ™……* ®…i∫™…x… i…±… ®…÷∆§…<« (V…∆ V…Æ˙
®…÷Æ˙b÷˜ +…ËÆ˙ ∏…“¥…v…«x…) ∫…‰ ±…M…¶…M… 50-70 n⁄˘Æ˙ n˘ I…h…-{…Œ∂S…®…
¶……M… ®…Â 22-35 ®…“]ıÆ˙…Â EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â l……* {…EÚb˜ ®…Â B. V…‰b¬˜b˜…§……
+…ËÆ˙ B®…. EÚ…‰Ãb˜±…… E‰Ú ∫……l… ∫EÚ…‰®§…‰Æ˙…‰®……‰Æ˙∫… ±……<∫……x… +…ËÆ˙ {…“.
x……<M…Æ˙ E‰Ú §…SS…‰ ¶…“ ∂…… ®…±… l…‰* +¥…i…Æ˙h… E‰Úxp˘ ®…Â B. V…‰b¬˜b˜…§……
+…ËÆ˙ B®…. EÚ…‰Ãb˜±…… EÚ…‰ |… i…  EÚ O…… GÚ®…∂…: 18/- Ø˚ +…ËÆ˙ 10/
- Ø˚ EÚ“ n˘Æ˙ ®…Â §…‰S…  n˘™……*
x™…⁄ °‰Ú Æ˙ ¥……°«Ú ®…Â 26-9-2003 EÚ“ E÷Ú±… EÚ…‰π… ∫…∆{……∂…
{…EÚb˜ ±…M…¶…M… 31,925  EÚ O…… l……  V…∫…®…Â B. V…‰b¬˜b˜…§…… EÚ“
|… i…∂…i…i…… 52.34% l…“* <∫…E‰Ú +x…÷M…®…x… EÚÆ˙i…‰ l…‰ B®…. EÚ…‰Ãb˜±……
(25.26%), <«. + °Ú x…∫… (17.3%), {…“. x……<M…Æ˙ (2.04%),
+…Æ˙. EÚ…x……M…÷]ı…«, (1.57%), B∫…. ±……<∫……x… (0.78%) +…ËÆ˙
Œ∫°ÚÆ‰˙x…… (0.03%) (∫……Æ˙h…“ n‰˘J…Â)* B. V…‰b¬˜b˜…§…… EÚ… +…EÚ…Æ˙
110-269  ®… ®…“ E‰Ú §…“S… n‰˘J…… M…™……*
B. V…‰b¬˜b˜…§…… E‰Ú 217 x…®…⁄x……Â EÚ“ +…®……{… §……Æ˙®§……Æ˙i…… 110-
269  ®… ®…“ EÚ“ °ÚÆ˙EÚ±… ±…∆§……<« ®…Â 180-189, 220-229
+…ËÆ˙ 210-219  ®… ®…“ {…Æ˙ i…“x… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú +…EÚ…Æ˙  n˘J……i…‰ ΩË˛*
B®…. EÚ…‰Ãb˜±…… E‰Ú 71 x…®…⁄x…‰ 210-379  ®… ®…“ EÚ“ °ÚÆ˙EÚ±…
±…∆§……<« +…ËÆ˙ 100-520 O…… ¶……Æ˙ {…Æ˙ 240-249, 250-259
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙
b˜“.V…“. V……n˘¥…, §…“.§…“. S…¥……x…, B.b˜“. ∫…¥…xi…, ∫…“.V…‰.
V……‰∫…E÷Ú]¬ı]ı“, V…‰.b˜“. ∫……Æ∆˙M… +…ËÆ˙ `ˆ…E÷ÚÆ˙ n˘…∫…
∫…“ B®… B°Ú +…Æ +…< ®…÷∆§…<« +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp, ®…÷∆§…<«, ®…Ω…Æ…π]≈
x™…⁄°‰ÚÆ˙“ ¥……°«Ú ®…÷∆§…<« ®…Â {…EÚb˜“ M…<« B ±…{…‰∫… V…‰b¬˜b˜…§……
EÚ…  x…EÚ]ı o˘∂™…
¶……Æ˙i… EÚ“ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…B∆
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
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+…ËÆ˙ 260-269  ®… ®…“ {…Æ˙ i…“x… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú +…EÚ…Æ˙  n˘J……i…‰ ΩË˛*
B. V…‰b¬˜b˜…§…… E‰Ú x…®…⁄x…‰ E‰Ú  ±…B |……{i… ∫…®……∏…™…h… ∫…®…“EÚÆ˙h…
 x…®x… |…EÚ…Æ˙ l……
∫……Æ˙h…“ 1. x™…⁄ °‰ÚÆ˙“ ¥……°«Ú ®…Â 26-9-2003 EÚ…‰ EÚ…‰π… ∫…∆{……∂… ®…Â |……{i… EÚÆÈ˙ V…b˜…Â EÚ… V…… i…  ®…∏…h… ( EÚ O…… ®…Â)
V…… i… BEÚEÚ-1 BEÚEÚ-2 BEÚEÚ-3 BEÚEÚ-4 BEÚEÚ-5 E÷Ú±… %
B. V…‰b¬˜b˜…§…… 2880 9580 - 4250 - 16710 52.34
B®…. EÚ…‰Ãb˜±…… - 1960 2955 2300 850 8065 25.26
B∫…. ±……<∫……x… 25 - - 225 - 250 0.78
{…“. x……<M…Æ˙ 650 - - - - 650 2.04
<«. + °Ú x…∫… - - - - 5550 5550 17.38
+…Æ˙. EÚ…x……M…÷]ı…« - - - - 500 500 1.57
Œ∫°ÚÆ‰˙x…… - - - - 200 200 .63
W = 0.0000287 42.45
B. V…‰b¬˜b˜…§…… EÚ“ V…“¥… ∫…∆J™…… ®…Â x…Æ˙ +…ËÆ˙ ®……n˘… +x…÷{……i…
54:46 x…Æ˙ EÚ“ |…®…÷J…i…… ¥™…Ci… EÚÆ˙i…“ ΩË˛*
¥…‰±……{…¥…i…‘ ®…UÙ ±…™……Â ®…Â EÚ…‰ §…™…… (Cobia) EÚ… ∫¥…… n˘π]ıi…… E‰Ú EÚ…Æ˙h… +{…x…… ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ∫l……x… ΩË˛* ∫…“ B®… B°Ú
+…Æ˙ +…< E‰Ú ®…∆b˜{…®… I…‰j…“™… E‰Úxp˘ ®…Â EÚ…‰ §…™…… Æ˙… EÚ∫…‰x]≈ı…Ïx… EÚx……b˜®… EÚ… ∫…°Ú±… |…V…x…x… +…ËÆ˙  b˜®¶…EÚ {……±…x…  EÚ™……
M…™……* ™…Ω˛…ƒ ∫…‰  ∂…∂…÷ ®…UÙ ±…™……Â EÚ… {… Æ˙¥…Ω˛x… EÚÆ˙E‰Ú  ¥… ¥…v… {……±…x… ∫l……x……Â ®…Â  EÚB {……±…x… ∫…‰ +SUÙ“ °Ú∫…±… |……{i… Ω˛…‰ Æ˙Ω˛“
ΩË˛ V……‰  EÚ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ |… i…{…⁄Ãi… EÚ… +…∂…… |…n˘…x… EÚÆ˙i…“ ΩË˛*
¥…‰±……{…¥…i…‘ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ |… i…{…⁄Ãi… E‰Ú  ±…B EÚ…‰ §…™…… {……±…x…
58  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 109
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
|…∫i……¥…
¶……Æ˙i… EÚ“ EÚÆ∆˙ ˙ V…b˜ ®……Œi∫™…EÚ“ 1979-88 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… n‰˘∂… E‰Ú
¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i… ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… E‰Ú 4.3%  x…EÚ±……, ¥……Ãπ…EÚ
™……‰M…n˘…x… 64,877 ]ıx… l……* <∫… +¥… v… E‰Ú Æ˙…V™…¥……Æ˙  ¥…∂±…‰π…h… x…‰
 n˘J……™……  EÚ n‰˘∂… E‰Ú 25% EÚÆ∆˙ ˙ V…b˜˜ {…EÚb˜ E‰ÚÆ˙±… ∫…‰ ΩË˛ V…Ω˛…ƒ
<∫…EÚ“ ¥……Ãπ…EÚ {…EÚb˜ 11,176 ]ıx… l…… V……‰ E÷Ú±… ®…UÙ±…“ =i{……n˘x…
E‰Ú 3.4% l……*  i…Ø˚¥…x…xi…{…÷Æ˙®…  V…±…… E‰Ú  ¥… π…∆√V…®… ®…Â, V…Ω˛…ƒ ∫……±…
¶…Æ˙ ®…i∫™…x… Ω˛…‰i…… Æ˙Ω˛i…… ΩË˛ EÚÆ∆˙  V…b˜˜  EÚ∫…“ x…  EÚ∫…“  M…+Æ˙ ®…Â
={…±…§v… Ω˛…‰i…… ΩÈ˛* EÚÆ∆˙  V…b˜ <∫… I…‰j… E‰Ú ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®……Œi∫™…EÚ“
∫…∆{…n˘…+…Â ®…Â BEÚ ΩË˛ V……‰ <∫… E‰Úxp˘ E‰Ú 1979-88 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… E‰Ú
E÷Ú±… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ {…EÚb˜ E‰Ú 13.5% l……* {…Ω˛±…‰ S…±……B M…B
+v™…™…x……Â E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ 1968-79 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… EÚÆ∆˙ V…b {…EÚb˜ 13.3%
+…ËÆ˙ 1981-85 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… 15.5% l…“* <∫… ±…‰J… ®…Â 1979-88
E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… EÚ“ EÚÆ∆˙  V…b˜˜ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“ Œ∫l… i… EÚ… ®…⁄±™……∆EÚx…
 EÚ™…… M…™…… ΩË˛*
®…i∫™…x… x……Ë™……x… +…ËÆ˙  M…+Æ˙
 ¥…Àπ…V…®… ®…Â ®…i∫™…x… E‰Ú ±…B EÚ]ı…®…Æ˙“x…, J……i… b˜…ÂM…“, {±…¥…EÚ
 x…Ã®…i… {……‰i… +… n˘ {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… G‰Ú°¬Ú]ı…Â E‰Ú ={…™……‰M… EÚÆ˙i…‰ l…‰*
1981 E‰Ú §……n˘ E‰Ú <x…§……‰b«˜ <∆ V…x… E÷ÚUÙ {……‰i……Â EÚ… ¶…“  b≈˜°¬Ú]ı V……±…
®…i∫™…x… ®…Â ={…™……‰M… EÚÆ˙i…‰ l…‰* 1983 ®…Â +…=]ı §……‰b«˜ <∆ V…x… ±…M……B
Ω÷˛B {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… x……Ë™……x……Â EÚ… |…™……‰M… ∂…÷Ø˚ Ω÷˛+… +…ËÆ˙ v…“Æ‰ v…“Æ‰˙ ˙ <∫…EÚ“
 ¥…Àπ…V…®… EÚ“ EÚÆ∆˙ ˙ V…b˜ ®……Œi∫™…EÚ“
∫…∆J™…… ¶…“ §…f¯ M…™…“* ™…∆j…“EÚÆ˙h… E‰Ú °Ú±…∫¥…∞¸{… ®…i∫™…x… I…‰j… 60-
80 ®…“ M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â 20-25  EÚ.®…“  ¥…∫i…ﬁi… Ω÷˛+… V…Ω˛…ƒ {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i…
x……Ë™……x……Â EÚ… ®…i∫™…x… I…‰j… 10  EÚ. ®…“ ÆÂ˙S… ®…Â ∫…“ ®…i… l……*
]≈ı…±… ®…i∫™…x… E‰Ú +¶……¥… ®…Â  ¥… ¥…v… {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i…  M…+Æ˙…Â EÚ…
|…S……±…x… Ω˛…‰i…… l……* <∫… ®…Â  b≈˜°¬Ú]ı V……±…, +x™…  M…±… V……±…, EÚ…ƒ]ı…
b˜…‰Æ˙, i…]ı ∫…∆{……∂…, {……‰i… ∫…∆{……∂… +… n˘ ∂…… ®…±… l…‰*  b≈˜°¬Ú]ı V……±… ®…Â
∫……v……Æ˙h…i…™…… §…b‰˜ +…EÚ…Æ˙ E‰Ú EÚÆ∆˙  V…b˜ |……{i… Ω˛…‰i…‰ l…‰* <∫…E‰Ú
+ i… Æ˙HÚ Ω˛Æ˙ ∫……±… ®……Ë∫…®… E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ {……‰i… ∫…∆{……∂…, i…]ı
∫…∆{……∂…, S……±…… ¥…±…Ë ( M…±… V……±…) +…ËÆ˙ EÚ…ÂV…÷ ¥…±…Ë ( M…±… V……±…)
˘EÚ… ¶…“ |…™……‰M… EÚÆ˙i…‰ l…‰* <x… ®…Â EÚ…ƒ]ı… b˜…‰Æ˙ +…ËÆ˙  b≈˜°¬Ú]ı V……±…
EÚÆ∆˙  V…b˜ ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú ±…B |…¶……¥…“  x…EÚ±…‰* <∫… +v™…™…x… ®…Â BEÚ
®…i∫™…x…  ]≈ı{… EÚ…‰ |…™……∫… E‰Ú BEÚEÚ E‰Ú ∞¸{… ®…Â +…ËÆ˙ +™…∆j…“EﬁÚi…
∫…‰C]ıÆ˙ E‰Ú EÚ…ƒ]ı… b˜…‰Æ˙ EÚ…‰ EÚÆ∆˙ ˙˙ V…b˜ E‰Ú  M…+Æ˙ E‰Ú ∞¸{… ®…Â S…÷x…
 ±…B ΩË˛*
¥……Ãπ…EÚ =i{……n˘x…
 ¥… π…∆V…®… ®…i∫™… +¥…i…Æ˙h… E‰Úxp˘ E‰Ú 1979-88 i…EÚ E‰Ú n˘∫…
±…‰J…EÚ
{…“.Bx…. Æ˙…v……EﬁÚπh…x… x……™…Æ˙
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< EÚ… EÚx……b˜… +x…÷∫…∆v……x… E‰Úxp˘, EÚ… EÚx……b˜…,
+…∆w… |…n‰˘∂…
EÚÆÂ˙  V…b˜ +¥…i…Æ˙h…
¶……Æ˙i… EÚ“ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…B∆
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
59
¥…π……Ê E‰Ú nË˘Æ˙…x… EÚÆ∆˙  V…b˜ ∫…∆O…Ω˛h… EÚ“ b˜…]ı… EÚ…  ¥…∂±…‰π…h…  EÚ™……
M…™……* <∫… +¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ™…Ω˛…ƒ EÚ“ E÷Ú±… {…EÚb˜ 9214 ]ıx… l…“
V……‰ E‰Úxp˘ E‰Ú E÷Ú±… ®…i∫™… +¥…i…Æ˙h… E‰Ú 13.5% l……* ¥……Ãπ…EÚ
{…EÚb˜ 1979 ∫…‰ 1983 i…EÚ 559 ]ıx… ∫…‰ 1494 ]ıx… i…EÚ {… Æ˙˙¥…Ãi…i…
Æ˙Ω˛…* <∫…EÚ“ ¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i… {…EÚb˜ 921 ]ıx… l…“* 1979 ∫…‰
1982 i…EÚ {…EÚb˜ 552 +…ËÆ˙ 652 ]ıx… E‰Ú §…“S… {… Æ˙¥…Ãi…i… n‰˘J…“*
<∫…E‰Ú §……n˘ 1983 ®…Â 1,494 ]ıx… EÚ“ M…h…x…“™… ¥…ﬁ r˘ Ω÷˛<«* 1984 ®…Â
={……∆ i…EÚ P…]ıi…“ ∫…‰ {…EÚb˜ 1,080 ]ıx… Ω˛…‰ M…™…“ +…ËÆ˙ 1987 i…EÚ
{… Æ˙¥…i…«x… EÚ®… l……* 1988 ®…Â P…]ıi…“ +…ËÆ˙ ¶…“ §…f¯“ +…ËÆ˙ {…EÚb˜
963 ]ıx… Ω˛…‰ M…™…“*
EÚÆ∆˙ ˙ V…b˜…Â EÚ“ |… i…∂…i…i…… 1979 ∫…‰ 1987 i…EÚ 9.6 +…ËÆ˙
23 E‰Ú §…“S… {… Æ˙¥…Ãi…i… Æ˙Ω˛“* {…EÚb˜ EÚ… ¥……Ãπ…EÚ ∏…®… 1987 ®…Â
3.5  EÚ.O…… 1984 ®…Â 10  EÚ.O…… n‰˘J…… M…™……* 1983 ∫…‰ {…EÚb˜ ®…Â
Ω÷˛<« ¥…ﬁ r˘ EÚ… EÚ…Æ˙h… ™…∆j…“EÚÆ˙h… ®……x…… V……i…… ΩË˛*
®……Ë∫…®…“ |…¥…h…i……
EÚÆ∆˙ ˙ V…b˜…Â EÚ“ +…Ë∫…i… ®…… ∫…EÚ {…EÚb˜ °ÚÆ˙¥…Æ˙“ ∫…‰  ∫…i…∆§…Æ˙
i…EÚ 36 +…ËÆ˙ 164 ]ıx… E‰Ú §…“S… {… Æ˙¥…Ãi…i… Æ˙Ω˛“* <∫… +¥… v… ®…Â
+…EÚ ±…i… {…EÚb˜ n˘Æ˙ |… i… ®…Ω˛“x…… 77 ]ıx… l…“* <∫…E‰Ú §……n˘  °ÚÆ˙ ∫…‰
{…EÚb˜ ®…Â +E¬Úi…⁄§…Æ˙ ®…Â 108 ]ıx… +…ËÆ˙ x…¥…∆§…Æ˙ ®…Â 50 ]ıx… i…EÚ
P…]ıi…“  n˘J……<«* V…÷±……<« ∫…‰ +H⁄Ú§…Æ˙ i…EÚ EÚ“ +¥… v… <∫… ®……Œi∫™…EÚ“
EÚ… ∏…ﬁ∆M… EÚ…±… l…… +…ËÆ˙ ¥……Ãπ…EÚ {…EÚb˜ E‰Ú 60 ∫…‰ + v…EÚ ™……‰M…n˘…x…
<∫… +¥… v… ®…Â Ω˛“ Ω÷˛+…*
 M…+Æ˙¥……Æ˙ =i{……n˘x…
EÚÆ∆˙ ˙ V…b˜…Â EÚ… ∫…∆O…Ω˛h…  b≈˜°¬Ú]ı V……±…, EÚ…∆]ı… b˜…‰Æ˙ ({…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i…
+…ËÆ˙ ™…∆j…“EﬁÚi…), {……‰i… ∫…∆{……∂…, i…]ı ∫…∆{……∂… +…ËÆ˙  M…±… V……±… (S……±……
¥…±…Ë +…ËÆ˙ EÚ…∆‰S… ¥…±…Ë) +… n˘ ∫…¶…“ |…EÚ…Æ˙ E‰Ú  M…+Æ˙…Â E‰Ú W… Æ˙B
Ω˛…‰i…… l……* 50% ∫…‰ + v…EÚ ™……‰M…n˘…x… EÚ…∆]ı… b˜…‰Æ˙ E‰Ú u˘…Æ˙… |……{i…
Ω÷˛+… l……  V…∫… ®…Â 33.7 {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… ∫…‰C]ıÆ˙ EÚ… ™……‰M…n˘…x… l……* <∫…E‰Ú
§……n˘ {……‰i… ∫…∆{……∂… (21.1%) +…ËÆ˙  b≈˜}]ı V……±… (20.6-7.8%)
+…ËÆ˙ 12.8% GÚ®…∂… {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… +…ËÆ˙ ™…∆j…“EﬁÚi… ∫…‰C]ıÆ˙…Â E‰Ú W… Æ˙B
+…™…‰ l…‰* {…EÚb˜ EÚ“ §……EÚ“ EÚ…‰∆S…÷¥…±…Ë (2.8%) +…ËÆ˙ S……±……¥…±…Ë
1.1% ¥… i…]ı ∫…∆{……∂… 0.8% EÚ… ™……‰M…n˘…x… l……*
 b≈˜°¬Ú]ı V……±…
<∫…EÚ… |…S……±…x… {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… +…ËÆ˙ ™…∆j…“EﬁÚi… n˘…‰x……Â ∫…‰C]ıÆ˙…Â ®…Â
Ω˛…‰i…… l……* ™…∆j…“EﬁÚi… ∫…‰C]ıÆ˙…Â ®…Â <∫…EÚ… |…S……±…x… 1981 ®…Â +…Æ∆˙¶…
Ω÷˛+… l…… +…ËÆ˙ E÷Ú±…  b≈˜°¬Ú]ı V……±… {…EÚb˜ E‰Ú 62% <∫…EÚ… ™……‰M…n˘…x…
l……*
{…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… ∫…‰C]ıÆ˙
 b≈˜°¬Ú]ı V……±… ∫…‰C]ıÆ˙ E‰Ú ¥……Ãπ…EÚ |…™……∫… |… i…¥…π…« 11664
BEÚEÚ l……* <∫… ®…Â GÚ ®…EÚ P…]ıi…“  n˘J……<«, 72.2 ]ıx… E‰Ú ¥……Ãπ…EÚ
+…Ë∫…i… E‰Ú ∫……l… + v…EÚi…®… {…EÚb˜ 1980 ®…Â +…ËÆ˙ x™…⁄x…i…®… 1988
®…Â |……{i… Ω÷˛<« l…“* {…EÚb˜/|…™……∫… ®…Â 1984 i…EÚ =i……Æ˙-S…f¯…¥…
 n˘J……™…… +…ËÆ˙ 1988 EÚ…‰ UÙ…‰b˜EÚÆ˙ §……EÚ“ ∫……Æ‰˙ ∫……±……Â ®…Â ¥…ﬁ r˘
 n˘J……<«* <∫… ∫…‰C]ıÆ˙ EÚ“  b≈˜°¬Ú]ı V……±… {…EÚb˜ E‰Ú 15.9% EÚÆÂ˙ ˙ V…b˜
l…‰*
®…x…∫…⁄x… @Òi…÷ (V…÷±……<«-+M…∫i…) ®…Â <∫… ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ… |…S……±…x…
x…Ω˛” Ω˛…‰i…… l……* + v…EÚi…®… +…ËÆ˙ x™…⁄x…i…®… {…EÚb˜ GÚ®…∂…: V…⁄x… +…ËÆ˙
+H⁄Ú§…Æ˙ ®…Â |……{i… Ω÷˛<« l…“* V…x…¥…Æ˙“-®…<« E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… {…EÚb˜ ®…… ∫…EÚ
+…Ë∫…i… ®…⁄±™… ∫…‰ + v…EÚ l…“* {…EÚb˜ B¥…∆ {…EÚb˜ n˘Æ˙ ®…Â  ∫…i…∆§…Æ˙ ∫…‰
x…¥…∆§…Æ˙ EÚ“ +¥… v… ®…Â  ¥…∂…‰π… §…f¯i…“  n˘J……<«*  ∫…i…∆§…Æ˙ ∫…‰ V…x…¥…Æ˙“
i…EÚ EÚ“ +¥… v… |…S…÷Æ˙i…… EÚ… ®……Ë∫…®… l……*
™…∆j…“EﬁÚi… ∫…‰C]ıÆ˙
<∫… ∫…‰C]ıÆ˙ ®…Â  b≈˜°¬Ú]ı V……±… |…S……±…x… 1981 ∫…‰ ∂…÷Ø˚ Ω÷˛+…
+…ËÆ˙ 1985 E‰Ú §……n˘ |…™……∫… EÚ“ ∫…∆J™…… ®…Â ¶……Æ˙“ ¥…ﬁ r˘ Ω÷˛<«* x™…⁄x…i…®…
|…™……∫… 1982 ®…Â +…ËÆ˙ + v…EÚi…®… 1988 ®…Â l…‰* x™…⁄x…i…®… +…ËÆ˙
+ v…EÚi…®… {…EÚb˜ GÚ®…∂…: 1982 ®…Â +…ËÆ˙ 1987 ®…Â Ω÷˛<« l…“* 1985
∫…‰ 1988 i…EÚ EÚ“ +¥… v… ®…Â {…EÚb˜  {…UÙ±…‰ ∫……±……Â ∫…‰ V™……n˘… l…“*
{…EÚb˜/|…™……∫… 1982 +…ËÆ˙ 1987 ®…Â 6.3  EÚ.O…… +…ËÆ˙ 13.8
 EÚ.O…… E‰Ú §…“S… §…n˘±…i…… Æ˙Ω˛…* <∫… ∫…‰C]ıÆ˙ EÚ“ E÷Ú±… {…EÚb˜ E‰Ú
16.4% EÚÆÂ˙ ˙ V…b˜…Â EÚ… ™……‰M…n˘…x… l……*
 ∫…i…∆§…Æ˙ ∫…‰ x…¥…∆§…Æ˙ i…EÚ {…EÚb˜ ®…… ∫…EÚ +…Ë∫…i… ∫…‰ §…Ω÷˛i…
>ƒS…“ l…“ +…ËÆ˙ +H⁄Ú§…Æ˙ ∏…ﬁ∆M… EÚ…±… l……* {…EÚb˜ n˘Æ˙ V…⁄x… ®…Â 5
 EÚ.O……. +…ËÆ˙ V…x…¥…Æ˙“ ®…Â 18  EÚ.O…… E‰Ú §…“S… §…n˘±…i…“ Æ˙Ω˛“*
60  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 109
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
 ∫…i…∆§…Æ˙ ∫…‰ x…¥…∆§…Æ˙ i…EÚ EÚ“ +¥… v… ®…Â |…™……∫… ¶…“ + v…EÚ l……*
®……Ë∫… ®…EÚ |…S…÷Æ˙i…… E‰Ú V…÷±……<« ∫…‰ V…x…¥…Æ˙“ i…EÚ EÚ“ +¥… v… ®…Â =SS…
{…EÚb˜ n˘Æ˙  n˘J……™…“*
EÚ…ƒ]ı… b˜…‰Æ˙
™…Ω˛  M…+Æ˙ EÚÆ∆˙  V…b˜…Â E‰Ú  ±…B ∫…§…∫…‰ |…¶……¥…“ ®……x…… V……i…… ΩË˛
 V…∫…∫…‰ E÷Ú±… ¥……Ãπ…EÚ {…EÚb˜ E‰Ú 53.6% EÚ… +¥…i…Æ˙h… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
™…∆j…“EﬁÚi… x……Ë™……x……Â ∫…‰ <∫…EÚ… |…S……±…x… 1983 ®…Â +…Æ∆˙¶… Ω÷˛+…*
EÚÆ∆˙  V…b˜ {…EÚb˜ E‰Ú 63% <∫…E‰Ú {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… ∫…‰C]ıÆ˙ E‰Ú W… Æ˙B +…ËÆ˙
§……EÚ“ ™…∆j…“EﬁÚi… ∫…‰C]ıÆ˙…Â E‰Ú W… Æ˙B |……{i… Ω˛…‰i…“ l…“*
{…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… ∫…‰C]ıÆ˙
<∫…  M…+Æ˙ EÚ… |…S……±…x… ∫…¶…“ ¥…π……Á ®…Â Ω˛…‰i…… Æ˙Ω˛…* |… i…¥…π…«
+…Ë∫…i… 50363 BEÚEÚ…Â E‰Ú ∫……l… x™…⁄x…i…®… +…ËÆ˙ + v…EÚi…®… |…™……∫…
GÚ®…∂…: 1987 +…ËÆ˙ 1982 ®…Â n‰˘J…… M…™……* 1983 ∫…‰ <∫…E‰Ú ™…∆j…“EﬁÚi…
∫…‰C]ıÆ˙ E‰Ú |…™……∫… ®…Â Ω÷˛<« |…M… i… E‰Ú EÚ…Æ˙h… {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… ∫…‰C]ıÆ˙ E‰Ú
|…™……∫… ®…Â P…]ıi…“ +…™…“* 1979 ∫…‰ 1983 i…EÚ {…EÚb˜ ¥…ﬁ r˘ EÚ“
+…‰Æ˙ §…f¯“ i……‰ <∫…E‰Ú §……n˘ {…EÚb˜ EÚ®… Ω˛…‰ M…™…“* +…Ë∫…i… {…EÚb˜ n˘Æ˙
|… i…¥…π…« 6.2  EÚ.O…… +…EÚ ±…i… EÚ“ M…™…“ +…ËÆ˙ 1979 +…ËÆ˙ 1983
®…Â ™…Ω˛ 4.3 +…ËÆ˙ 10.5  EÚ.O…… ®…Â {… Æ˙¥…Ãi…i… Æ˙Ω˛“*
+…Ë∫…i… ®…… ∫…EÚ |…™……∫… V…⁄x… +…ËÆ˙ +M…∫i… ®…Â 265 +…ËÆ˙
5,154 E‰Ú §…“S… §…n˘±…i…… Æ˙Ω˛…* °ÚÆ˙¥…Æ˙“ ∫…‰ +|…Ë±… i…EÚ +…ËÆ˙
+M…∫i… ∫…‰ +E¬Úi…⁄§…Æ˙ i…EÚ |…™……∫… V™……n˘… l……* +…Ë∫…i… {…EÚb˜ |… i…
®…Ω˛“x…… 26 ]ıx… l…“* x…¥…∆§…Æ˙ ∫…‰  ∫…i…∆§…Æ˙ i…EÚ ™…Ω˛ 12 +…ËÆ˙ 45 ]ıx…
®…Â §…n˘±…i…… Æ˙Ω˛…* {…EÚb˜/|…™……∫… °ÚÆ˙¥…Æ˙“ ∫…‰ V…÷±……<« i…EÚ 3.1 +…ËÆ˙
10.8  EÚ.O…… E‰Ú §…“S… §…n˘±…i…‰ Æ˙Ω‰˛* ®…< ∫…‰  ∫…i…∆§…Æ˙ i…EÚ EÚ“
+¥… v… ∂…ﬁ∆M… EÚ…±… l……*
™…∆j…“EﬁÚi… ∫…‰C]ıÆ˙
1983 ®…Â ™…∆j…“EÚÆ˙h… EÚ“ ∂…÷Ø˚+…i… E‰Ú §……n˘ 1985 i…EÚ
|…™……∫… EÚ“ ∫…∆J™…… ®…Â ±…M……i……Æ˙ ¥…ﬁ r˘ n‰˘J…“ M…™…“* ¥……Ãπ…EÚ |…™……∫…
1983 ®…Â 5,195 ¥… 1988 ®…Â 50,894 l…‰* +…Ë∫…i… {…EÚb˜ |… i… ¥…π…«
306 ]ıx… l…“* ¥……Ãπ…EÚ {…EÚb˜ 1983 E‰Ú 178 ]ıx… ∫…‰ 1988 ®…Â 573
]ıx… ®…Â {… Æ˙¥…Ãi…i… Ω˛…‰ M…™…“* +…Ë∫…i… ¥……Ãπ…EÚ {…EÚb˜/|…™……∫… 10.6
 EÚ.O……. l……* x™…⁄x…i…®… {…EÚb˜ °ÚÆ˙¥…Æ˙“ (5 ]ıx…) +…ËÆ˙ + v…EÚi…®…
(58 ]ıx…)  ∫…i…∆§…Æ˙ ®…Â  ®…±…“* ®……S…« ∫…‰ V…⁄x… i…EÚ +…ËÆ˙  ∫…i…∆§…Æ˙ ∫…‰
+E¬Úi…⁄§…Æ˙ i…EÚ EÚ“ +¥… v… EÚÆ∆˙  V…b˜ ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú ±…B +x…÷E⁄Ú±…
n‰˘J…“*
{……‰i… ∫…∆{……∂…
<∫…EÚ… |…S……±…x… E÷ÚUÙ ∫……±……Â ®…Â BEÚ ™…… n˘…‰ ®…Ω˛“x……Â EÚ…‰
UÙ…‰b˜EÚÆ˙ ∫……±… ¶…Æ˙  EÚ™…… l……* +…Ë∫…i… ¥……Ãπ…EÚ |…™……∫… 32,665
l……* 1988 ®…Â ™…Ω˛ 14760 l…… i……‰ 1979 ®…Â 47,794 Æ˙Ω˛…*
EÚÆ∆˙ ˙ V…b˜ E‰Ú ¥……Ãπ…EÚ +¥…i…Æ˙h… E‰Ú 21.1% {……‰i… ∫…∆{……∂……Â EÚ…
™……‰M…n˘…x… l…… +…Ë∫…i… {…EÚb˜ 194 ]ıx… n‰˘J…“ M…™…“ V……‰ <∫…  M…+Æ˙ EÚ“
E÷Ú±… {…EÚb˜ EÚ… 6% l…“ ™…Ω˛ 1988 +…ËÆ˙ 1986 ®…Â GÚ®…∂…: 34
+…ËÆ˙ 50 ]x… ®…Â §…n˘±…i…“ n‰˘J…“* {…EÚb˜/|…™……∫… 1982 ®…Â 1.9
 EÚ.O…… +…ËÆ˙ 1986 ®…Â 15  EÚ.O…… n‰˘J…… M…™……*
+…Ë∫…i… ®…… ∫…EÚ |…™……∫… 2,722 l……* ™…Ω˛ x…¥…∆§…Æ˙ ®…Â 104 ∫…‰
V…÷±……<« E‰Ú 10,916 E‰Ú §…“S… §…n˘±…i…… n‰˘J……* ∏…ﬁ∆M…EÚ…±… V…÷±……<« ∫…‰
 ∫…i…∆§…Æ˙ i…EÚ EÚ“ +¥… v… l……* |… i… ®……∫… 16 ]ıx… EÚ“ n˘Æ˙ ®…Â
®…… ∫…EÚ {…EÚb˜ x…¥…∆§…Æ˙ E‰Ú 0.8 ]ıx… +…ËÆ˙ +M…∫i… E‰Ú 67 ]ıx… E‰Ú
§…“S…  M…Æ˙i…“-S…g¯i…“ n‰˘J…“* +M…∫i…- ∫…i…∆§…Æ˙ EÚ…±… ®…Â ™…Ω˛ ®……Œi∫™…EÚ“
|…S…÷Æ˙ ®……j…… ®…Â ={…Œ∫l…i… l…“*
i…]ı ∫…∆{……∂…
n˘ I…h…-{…Œ∂S…®…“ ®……x…∫…⁄x… EÚ…±… ®…Â ∫……v……Æ˙h…i…™…… i…]ı ∫…∆{……∂…
EÚ… |…S……±…x… x…Ω˛” Ω˛…‰i……* +…Ë∫…i… ¥……Ãπ…EÚ |…™……∫… 882 BEÚEÚ l……
V……‰ 1988 E‰Ú 346 +…ËÆ˙ 1979 E‰Ú 2,416 E‰Ú §…“S… §…n˘±…i…… Æ˙Ω˛…*
|…™……∫… EÚ“ ∫…∆J™…… ®…Â Ω˛Æ˙ ∫……±… P…]ıi…“ ®…Ω˛∫…⁄∫… Ω÷˛<«* +…Ë∫…i… {…EÚb˜
6.4 ]ıx… l…“ V……‰ ¥……Ãπ…EÚ EÚÆ∆˙  V…b˜ {…EÚb˜ EÚ… 0.7% +…ËÆ˙ <∫…
 M…BÆ˙ E‰Ú E÷Ú±… {…EÚb˜ EÚ… 13.1% l……* + v…EÚi…®… +…ËÆ˙ x™…⁄x…i…®…
{…EÚb˜ GÚ®…∂…: 1985 +…ËÆ˙ 1984 ®…Â  Æ˙EÚ…b«˜ EÚ“ M…<«* 1985 ®…Â
Ω÷˛<« ¥…ﬁ r˘ EÚ…‰ UÙ…‰b˜EÚÆ˙, 1979 ∫…‰ 1988 i…EÚ {…EÚb˜ EÚ®… l…“*
§……EÚ“ ∫…¶…“ ∫……±……Â ®…Â {…EÚb˜ / |…™……∫… 4.5  EÚ.O……. +…ËÆ˙ 9.2
 EÚ.O……. E‰Ú §…“S… Æ˙Ω˛…* +…Ë∫…i… ¥……Ãπ…EÚ {…EÚb˜/|…™……∫… 7.3  EÚ.O……
l……*
+ v…EÚi…®… |…™……∫… (145 BEÚEÚ) x…¥…∆§…Æ˙ ®…Â +…ËÆ˙ x™…⁄x…i…®…
(3 BEÚEÚ) V…÷±……<« ®…Â l…… +…ËÆ˙ ®…… ∫…EÚ +…Ë∫…i… BEÚEÚ 74 l……*
¶……Æ˙i… EÚ“ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…B∆
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
61
V…÷±……<« ∫…‰ V…x…¥…Æ˙“ i…EÚ EÚ“ +¥… v… ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú ±…B +x…÷E⁄Ú±…
`ˆΩ˛Æ˙“*
S……±…… ¥…±…Ë
¥……Ãπ…EÚ EÚÆ∆˙  V…b˜ {…EÚb˜ E‰Ú 1.1% S……±……¥…±…Ë EÚ… ™……‰M…n˘…x…
l……* ∫……v……Æ˙h…i…™…… n˘ I…h…-{…Œ∂S…®…“ ®……x…∫…⁄x… EÚ…±… ®…Â <∫…  M…+Æ˙
EÚ… |…S……±…x… x…Ω˛” EÚÆ˙i…… ΩË˛* ±…‰ EÚx… 1988 ®…Â E÷ÚUÙ BEÚEÚ…Â x…‰ <∫…
+¥… v… {…Æ˙ ¶…“ |…S……±…x…  EÚ™…… l……* ¥……Ãπ…EÚ |…™……∫… 1989 E‰Ú
7825 +…ËÆ˙ 1981 E‰Ú 19746 E‰Ú §…“S… §…n˘±…i…… n‰˘J……* +…Ë∫…i…
EÚÆ∆˙ ˙ V…b˜ {…EÚb˜ |… i… ¥…π…« 10.5 ]ıx… l…“ V……‰ <∫…  M…+Æ˙ EÚ“ E÷Ú±…
®…UÙ±…“ {…EÚb˜ E‰Ú 3.4% l……*
®…… ∫…EÚ |…™……∫… V…÷±……<« ®…Â 16 BEÚEÚ l…… i……‰ ®…<« ®…Â 3025
BEÚEÚ Ω˛…‰ M…™……* {…EÚb˜ V…÷±……<« ®…Â 76  EÚ.O…… l…“ i……‰ ®…<« ®…Â 2.8
]ıx… Ω˛…‰ M…<«* V…x…¥…Æ˙“, ®……S…« ∫…‰ ®…<« i…EÚ, x…¥…∆§…Æ˙ +…ËÆ˙  n˘∫…∆§…Æ˙ ®…Â
®…… ∫…EÚ +…Ë∫…i… ∫…‰ + v…EÚ {…EÚb˜ |……{i… Ω÷˛<« l…“* {…EÚb˜/|…™……∫…
°ÚÆ˙¥…Æ˙“ E‰Ú 0.2  EÚ.O……. ∫…‰ V…÷±……<« E‰Ú 4.9  EÚ.O…… E‰Ú §…“S…
{… Æ˙¥…Ãi…i… n‰˘J……* V…÷±……<«-+M…∫i… +¥… v… ®…Â <∫…  M…+Æ˙ EÚ“ {…EÚb˜
n˘Æ˙ §…Ω÷˛i… +SUÙ“ l…“*
EÚ…‰xS…÷ ¥…±…Ë
™…Ω˛ BEÚ ®……Ë∫… ®…EÚ §……‰]ı®… ∫…‰]ı  M…±… V……±… ΩË˛ V……‰ |…®…÷J…i…:
+|…Ë±…-V…⁄x… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… Z…”M…‰ {…EÚb˜x…‰ E‰Ú ±…B ={…™…÷HÚ EÚÆ˙i…… ΩË˛*
|…™……∫… 1984 E‰Ú 3,218 ∫…‰ 1979 E‰Ú 13,373 E‰Ú §…“S… §…n˘±…i……
n‰˘J……* EÚÆ∆˙  V…b˜…Â EÚ“ ¥……Ãπ…EÚ {…EÚb˜ ®…Â <∫…  M…+Æ˙ EÚ… ™……‰M…n˘…x…
2.8 l……* x™…⁄x…i…®… +…ËÆ˙ + v…EÚi…®… {…EÚb˜ GÚ®…∂…: ¥…π…« 1988
+…ËÆ˙ 1980 ®…Â n‰˘J…“ M…™…“* {…EÚb˜/|…™……∫… 1988 ®…Â 1.4  EÚ.O……
+…ËÆ˙ 1985 ®…Â 8.8  EÚ.O…… +…ËÆ˙ ¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i… 3.7  EÚ.O…… l…‰*
®…<«-V…⁄x… ®…Â |…™……∫… +…ËÆ˙ {…EÚb˜ n˘…‰x……Â EÚ…°Ú“ >ƒS…‰ l…‰* ®…… ∫…EÚ
|…™……∫… V……‰ +M…∫i… ®…Â 53 BEÚEÚ l…… ®…<« ®…Â 2952 BEÚEÚ §…x…
M…™……* {…EÚb˜/|…™……∫… V…÷±……<« E‰Ú 0.4  EÚ.O…… ∫…‰ V…x…¥…Æ˙“ ®…Â 6.4
 EÚ.O…… §…x… M…™……* ®……Ë∫…®…“ P…… Æ˙i…… +M…∫i… V…x…¥…Æ˙“ +…ËÆ˙ V…÷±……<«
EÚ…‰ UÙ…‰b˜EÚÆ˙ §……EÚ“ ∫…¶…“ ®…Ω˛“x……Â ®…Â ±…M…¶…M… BEÚ ∫…… Æ˙Ω˛“*
V…… i…  ®…∏…h…
 ¥… π…∆√V…®… EÚ“ EÚÆÂ˙ ˙ V…b˜ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â ={…Œ∫l…i…  ¥… ¥…v… V…… i…™……Â
®…Â b‰˜EÚ…{]ı“Æ˙∫… b‰˜<« |…®…÷J… l……* <∫…E‰Ú + i… Æ˙HÚ E÷ÚUÙ ∫…®…™…
E‰Ú ±…B  b˜. ®……GÚ…‰∫……‰®…… +…ËÆ˙ EÚ¶…“ EÚ¶…“ b˜“. ®……GÚ…‰Æ‰˙±±…∫… {…EÚb˜
®…Â Ω˛…Ëi…‰ l…‰* +x™… V…… i…™……ƒ B]¬ı™…⁄±… ®…‰]ı, ∫…‰±……Æ˙ E÷Ú®…‰Æ˙…‰°¬Úi……±…®…∫…
+…ËÆ˙ ®…‰M……±……{…¬ ∫…∫… EÚ…‰Æ˙ b˜±…… +… n˘ l…“* EËÚÆ˙…C∫… EÚ…ËÆ˙…x…M……‰<b¬˜∫…,
+…±{…“∫…, +±…‰ŒC]ı∫… +… n˘ ¥…∆∂… EÚ“ +x…‰EÚ V…… i…™……Â EÚ… ¶…“
+¥…i…Æ˙h… Ω÷˛+… l……,  V…xΩÂ˛ +x™… EÚÆ∆˙  V…b‰˜ E‰Ú ∂…“π…«EÚ ®…Â ¥…M…‘EﬁÚi…
 EÚ™…… M…™…… l……* ¥…i…«®……x…  x…Æ˙“I…h… 1984 ∫…‰ 88 i…EÚ ∫…∆O…Ω˛h…
 EÚB b˜…]ı… E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ ΩË˛*
¥……Ãπ…EÚ Ø˚J…
b˜“. b‰˜<« ¥…π…« 1985 EÚ…‰ UÙ…‰b˜EÚÆ˙ §……EÚ“ ∫…¶…“ ¥…π……Ê ®…Â |…®…÷J…
{…EÚb˜ Æ˙Ω˛“* ™…Ω˛ ¥……Ãπ…EÚ {…EÚb˜ E‰Ú 44.7 l……* <∫…EÚ“ ¥……Ãπ…EÚ
|… i…∂…i…i…… V……‰ 1985 ®…Â 20 l…“ 1988 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… 61.2 i…EÚ §…f¯
M…™…“* B]¬ı™…⁄]ı ®…‰]ı ¥……Ãπ…EÚ {…EÚb˜ E‰Ú 14.1 |… i…∂…i… l……* ®…‰M…±……∫… {…∫…
EÚ…‰Æ˙ b˜™……±…… §…Ω÷˛i… Ω˛“ EÚ®… l……* +x™… EÚÆÂ˙ ˙ V…b˜…Â x…‰ 28.4 E‰Ú
™……‰M…n˘…x…  EÚ™……*
®……Ë∫… ®…EÚ Ø˚J…
{…EÚb˜ ®…Â b‰˜EÚ…{]ı“Æ˙∫… b‰˜<«  n˘∫…∆§…Æ˙ +…ËÆ˙ +M…∫i… ®…Â GÚ®…∂…&
15.1 ∫…‰ 73.2 l…… i……‰ B]¬ı™…⁄±… ®…‰]ı V…x…¥…Æ˙“ +…ËÆ˙ +H⁄Ú§…Æ˙ ®…Â
GÚ®…∂…& 4 ∫…‰ 24.6% l……* ∫…‰±……Æ˙ E⁄Ú®…‰x……‰°¬Úi……±…®…∫… V…⁄x… ®…Â §…Ω÷˛i…
EÚ®… +…ËÆ˙  n˘∫…∆§…Æ˙ ®…Â ∫…§… ∫…‰ + v…EÚ l……*
 M…+Æ˙¥……Æ˙ V…… i… |…S…÷Æ˙i……
{…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… ∫…‰C]ıÆ˙ E‰Ú  b≈˜°¬Ú]ı V……±… ®…Â +x™… EÚÆ∆˙ ˙ V…b˜ |…®…÷J…
l…… 41% b˜“. b‰˜<« +…ËÆ˙ B. ®…‰]ı EÚ“ {…EÚb˜ GÚ®…∂… 23% +…ËÆ˙
18.6% n‰˘J…“ M…™…“* {…EÚb˜ ®…Â B∫…. E⁄Ú®…‰x……‰°Úi……±…®…∫… 17.3%
+…ËÆ˙ B®… EÚ…‰Æ˙ b˜™……±…… 0.1% l…‰*  b≈˜}]ı V……±… E‰Ú ™…∆j…“EﬁÚi…
 ¥…¶……M… ®…Â  ®…±…“ V…… i… B∫…. E⁄Ú®…‰x……‰°Úi……±…®…∫… (26.9%) l……,
±…‰ EÚx… +x™… EÚÆ∆˙ ˙ V…b˜…Â (37.8%) EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â <∫…EÚ… ∫l……x…
n⁄˘∫…Æ˙… Æ˙Ω˛…* <∫…E‰Ú §……n˘ b˜“. b‰˜<« (23.2%), B. ®…‰]ı (11.7%)
+…ËÆ˙ B®…. EÚ…‰Æ˙ b˜™……±…… 0.5% +…™…‰ l…‰*
EÚ…ƒ]ı… b˜…‰Æ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â b˜“. b‰˜<« |…®…÷J… l……* <∫… ®……Œi∫™…EÚ“
E‰Ú {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… ∫…‰C]ıÆ˙ ®…Â b˜“. b‰˜<« EÚ“ {…EÚb˜ 38.5% l…“* <∫…E‰Ú
§……n˘ B. ®…‰] (36.2%) +x™… EÚÆ∆˙ V…b˜ (22.2%) B∫….
62  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 109
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
E÷Ú®…‰x……‰°¬Úi……±…®…∫… (3%) +…ËÆ˙ B®…. EÚ…‰Æ˙ b˜™……±…… (0.1%) +… n˘
¶…“ |……{i… Ω÷˛B l…‰* EÚ…∆]ı… b˜…‰Æ˙ ®……Œi∫… ™…EÚ“ E‰Ú ™…∆j…“EﬁÚi… ∫…‰C]ıÆ˙ ®…Â
¶…“ b˜“. b‰˜<« Ω˛“ |…®…÷J… (53.1%) l……* <∫…®…Â n⁄˘∫…Æ˙… ∫l……x… +x™…
EÚÆ∆˙ ˙ V…b˜…Â EÚ… l…… (20.6%)* <∫…E‰Ú §……n˘ B∫…. E⁄Ú®…‰x……‰°¬Úi……±…®…∫…
(14.6%) B. ®…‰]ı (11%) +…ËÆ˙ B®…. EÚ…‰Æ˙ b˜™……±…… (0.7%)
+… n˘ |……{i… Ω÷˛B l…‰*
{……‰i… ∫…∆{……∂……Â ®…Â ¶…“ 67.9% ™……‰M…n˘…x… n‰˘EÚÆ˙ b˜“. b‰˜<« |…®…÷J…
∫l……x… ®…Â Æ˙Ω˛… +…ËÆ˙ B. ®…‰]ı EÚ… ™……‰M…n˘…x… 1.2% l……* +x™…
EÚÆÂ˙  V…b…Â x…‰ 29% ™……‰M…n…x… E‰Ú ∫……l… n⁄∫…Æ… ∫l……x… +{…x……™……* B∫….
E⁄Ú®…‰x……‰}i……±…®…∫… +…ËÆ B®…. EÚ…‰Æ b™……±…… EÚ… ™……‰M…n˘…x… GÚ®…∂…&
1.6% +…ËÆ 0.2% l……* i…] ∫…∆{……∂……Â ®…Â 39.9% +x™… EÚÆ∆˙  V…b˜
+…ËÆ 48.4% B∫…. E⁄Ú®…‰x……‰}i……±…®…∫… l…‰* b“˜.b‰˜<« +…ËÆ˙ B. ®…‰]
EÚ… ™……‰M…n…x… GÚ®…∂…: 11.6% +…ËÆ 1% l……* S……±……¥…±…Ë ®…Â
b“. b‰˜<« Ω“ |…®…÷J… l……* EÚ…‰xS…÷ ¥…±…Ë ®…Â +x™… EÚÆ∆˙  V…bÂ |…®…÷J…
(70.4%) l…‰*
{…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… +…x……™…EÚ…Â ®…Â ™…∆j…“EÚÆ˙h… EÚ… |…¶……¥…
{…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… +…x……™…EÚ…Â EÚ… ™…∆j…“EÚÆ˙h… 1983 ∫…‰ ∂…÷∞¸ Ω÷˛+…
l…… +…ËÆ˙  ¥… π…∆V…®… EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â <∫…EÚ… |…¶……¥… |……‰i∫……Ω˛V…x…EÚ
l……* +…Ë∫…i… ¥……Ãπ…EÚ {…EÚb˜ V……‰ 1979-82 +¥… v… ®…Â E‰Ú¥…±…
596.8 ]ıx… l…“, 1983-88 Ω˛…‰i…‰ Ω˛“ 90.8% §…f¯i…“  n˘J……i…“ Ω÷˛<«
1137.8 ]ıx… Ω˛…‰ M…™…“* ™…∆j…“EﬁÚi… +…x……™…EÚ…Â EÚ“ {…EÚb˜ n˘Æ˙ <∫… ±…B
+ v…EÚ Ω˛…‰i…“ ΩË˛ ‰  EÚ <∫…∫…‰ n⁄˘Æ˙¥…i…‘ +…ËÆ˙ x…™…‰ ®…i∫™…x… i…±……Â ®…Â
{…Ω÷ƒ˛S…x…… {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… +…x……™…EÚ…‰ EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â +…∫……x… ΩË˛*
 x…πEÚπ…«
EÚÆ∆˙ ˙ V…b˜ {…EÚb˜ ®…Â 1983 ∫…‰ ∫…÷∫{…π]ıı ¥…ﬁ r˘ n‰˘J…“ M…™…“*
 ¥… π…∆√V…®… ®…Â EÚÆ∆˙ ˙˙ V…b˜ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ… ∂…ﬁ∆M…EÚ…±… ®…<« ∫…‰ +E¬Úi…⁄§…Æ˙
l……* {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… +…x……™…EÚ…Â E‰Ú ™…∆j…“EÚÆ˙h… E‰Ú °Ú±…∫¥…∞¸{… {…EÚb˜
n˘Æ˙ ®…Â ¥…ﬁ r˘ Ω÷˛<«* b‰˜EÚ…{]ı“Æ˙∫… b‰˜<« |…®…÷J… V…… i… (44.7%) l…“*
+x™… EÚÆ∆˙ ˙˙ V…b˜˜…‰ x…‰ ¶…“ <∫… ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â EÚ…°Ú“ ®……j…… ®…Â (28.4%)
™……‰M…n˘…x…  n˘™……* V…÷±……<« ∫…‰  ∫…i…∆§…Æ˙ i…EÚ EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â b˜“. b‰˜<«
|…®…÷J… l……* ®……S…« ∫…‰ V…⁄x… i…EÚ B. ®…‰]ı +…ËÆ˙ x…¥…∆§…Æ˙ ∫…‰ °ÚÆ˙¥…Æ˙“ i…EÚ
B∫…. E⁄Ú®…‰x……‰°¬Úi……±…®…∫… V™……n˘… l…‰*
 ¥…Àπ…√V…®… ∫…‰ n⁄˘Æ˙ Œ∫l…i… ®…i∫™…x… I…‰j… EÚ“ ∫l…±……EﬁÚ i… ®…÷J™…i…:
n˘…‰±……™…®……x… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… ]≈ı…±… ®…i∫™…x… E‰Ú ±…B +x…÷™……‰V™… x…Ω˛”
ΩË˛* <∫… ±…B ™…Ω˛…ƒ EÚ“ |…S…÷Æ˙ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú
∫…∆O…Ω˛h… E‰Ú ±…B UÙ…‰]‰ı +…EÚ…Æ˙ E‰Ú EÚ…‰π… ∫…∆{……∂… ™…… ¥…±…™… ∫…∆{……∂…
+…ËÆ˙  ¥… ¥…v… +…EÚ…Æ˙ EÚ“ V……±…… I…™……Â ¥……±……  ∫…xi…‰ ]ıEÚ  M…±…V……±……‰
EÚ… |…™……‰M…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* <x…  M…±… V……±……Â EÚ…‰ = S…i… i…Æ˙“E‰Ú
∫…‰ ∫…‰]ı EÚ“ V……x…‰ {…Æ˙ +±{…∂……‰ π…i… i…±…®…VV…“ ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú ∂……‰π…h…
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EÚxx…b˜ ®…Â ""®……x…V…“'' x……®… ∫…‰ V……x…x…‰¥……±…‰ °Ú…‰Ã®…+…‰ x……<M…Æ˙,
{……®®…∫… +V…Êx… ]ı™…⁄∫… +…ËÆ˙ {……®{…∫… S…Ëx…‰x…… ∫…∫… EÚ…‰ EÚ…‰π… ∫…∆{……∂……Â,
 M…±… V……±……Â +…ËÆ˙ ]≈ı…±… V……±……Â ∫…‰ {…EÚb‰˜ V……i…‰ ΩË˛* ™…Ω˛…ƒ E‰Ú E÷Ú±…
∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… E‰Ú 0.5-1.0% <∫…EÚ… ™……‰M…n˘…x… ΩË˛* {…EÚb˜
EÚ… V™……n˘… ¶……M… ®……x…‰ 80% B°Ú.x……<M…Æ˙ ΩË˛* {……Ï®|…‰]ı…Â E‰Ú ®…i∫™…x…
E‰Ú  ±…B +x…÷E⁄Ú±… ®…Ω˛“x…‰  ∫…i…∆§…Æ˙ ∫…‰  n˘∫…∆§…Æ˙ i…EÚ +…ËÆ˙ °ÚÆ˙¥…Æ˙“ ∫…‰
®……S…« i…EÚ Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* ∫…§… ∫…‰ +x…÷E⁄Ú±… ®…Ω˛“x…‰ +E¬ i…⁄§…Æ˙/x…¥…∆§…Æ˙ ΩÈ˛*
B°Ú. x……<M…Æ˙ EÚ“ ¶……Æ˙“ {…EÚb˜ ™…Ω˛…ƒ EÚ“ ∫… ¥…∂…‰π…i…… ΩË˛ ¥…Ë∫…‰ +E¬Úi…⁄§…Æ˙
1986,  ∫…i…∆§…Æ˙ 1987 +…ËÆ˙ +E¬Úi…⁄§…Æ˙ 1990 ®…Â GÚ®…∂… 207,
161 +…ËÆ˙ 377 ]ıx… +…ËÆ˙ +E¬Úi…⁄§…Æ˙ 1990 ®…Â ®……ƒM…±…⁄Æ˙ ∫…‰ 855.5
]ıx… B°Ú. x……<M…Æ˙ |……{i… Ω÷˛+…* ±…‰ EÚx… {…EÚb˜ Œ∫l…Æ˙ x…Ω˛” l…“, B‰∫…“
¶……Æ˙“ {…EÚb˜ UÙ…‰]ı“ +¥… v… E‰Ú  ±…B Ω˛“ |……{i… Ω˛…‰i…“ l…“*
¶……¥… EÚ… ∫¥…¶……¥…
+E¬Úi…⁄§…Æ˙, 1990 E‰Ú {…Ω˛±…‰ Ω˛°¬Úi…‰ ®…Â ¶……Æ˙“ {…EÚb˜ E‰Ú EÚ…Æ˙h…
®……ƒM…±…⁄Æ˙ ®…Â B°Ú.x……<M…Æ˙ EÚ… ¶……¥… |… i…  EÚ.O…… 10 Ø˚{…™…‰ +…ËÆ˙ 7.5
Ø˚{…™…‰ E‰Ú §…“S… ®…Â l……* ™…Ω˛…ƒ {…Ω˛±…‰ Ω˛°¬Úi…‰ ®…Â E÷Ú±… ®…⁄±™… 63.5 ±……J…
+…EÚ ±…i…  EÚ™…… M…™……* n⁄˘∫…Æ‰˙ Ω˛°¬Úi…‰ ®…Â {…EÚb˜ ®…Â P…]ıi…“ Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙
¶…“ ®…⁄±™… {…Ω˛±…‰ Ω˛°¬Úi…‰ E‰Ú ∫…®……x… Ω˛“ Æ˙Ω˛… +…ËÆ˙ E÷Ú±… 7.8 ±……J…
Ø˚{…™…‰ EÚ“ ®…UÙ±…“  §…EÚ“ M…<«* ®……±{… ®…Â 7-11-1990 EÚ…‰ {…EÚb˜“
M…<« ®…UÙ±…“ EÚ“ ®……j…… E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ |… i… x……¥… EÚ“ {…EÚb˜ EÚ…
n˘ I…h… EÚxx…b˜ i…]ı ∫…‰ EÚ…‰π… ∫…∆{……∂… E‰Ú W… Æ˙B EÚ…±…… {……Ï®£‰Ú]ı
°Ú…‰Ã®…+…‰ x……<M…Æ˙ EÚ“ +∫……v……Æ˙h… {…EÚb˜
x…“±……®… n˘Æ˙ 14,000 Ø˚{…™…‰ ∫…‰ 40,000 Ø˚{…™…‰ i…EÚ {… Æ˙¥…Ãi…i… Æ˙Ω˛“*
<∫…∫…‰ ®…UÙ±…“ EÚ… |… i…  EÚ.O…… EÚ… ®…⁄±™… 15-17 Ø˚{…™…‰ i…EÚ +…™……
+…ËÆ˙ E‰Ú¥…±… 7-11-1990 EÚ… E÷Ú±… ®…⁄±™… 11.0 ±……J… Ø˚. +…EÚ ±…i…
 EÚ™……*
B°Ú. x……<M…Æ˙ EÚ… ±…∆§……<« S……Ëb˜…<« ∫…∆§…xv…
®……±{… ∫…‰ 7-11-1990 EÚ…‰ EÚ…‰π… ∫…∆{……∂… E‰Ú W… Æ˙B {…EÚb‰˜
M…™…‰ B°Ú. x……<M…Æ˙ EÚ… +…EÚ±…x… 270 ∫…‰ 480  ®…. ®…“ E‰Ú §…“S…
 n˘J……™…… {…b˜…* <x…®…Â 21.6% 360  ®… ®…“ E‰Ú +…EÚ…Æ˙ ¥…M…« E‰Ú l…‰
§……EÚ“ 9.8% 330 ®…“  ®…, 5.8% 390  ®…®…“ +…ËÆ˙ 3.9%  420
 ®….®…“ E‰Ú +…EÚ…Æ˙ ¥…M…« E‰Ú l…‰* |… i… ®…UÙ±…“ EÚ… ¶……Æ˙ 385 ∫…‰,
1,600 O…… E‰Ú §…“S…  n˘J……™…… {…b˜…*
±…‰J…EÚ
V…“.B®…. E÷Ú±…EÚÆ˙x…“, B∫…. E‰Ú®{…Æ˙…V…, ®…v…÷®……‰Ω˛x…, =®…… ¶…]ı
+…ËÆ˙ ∫…“. {…÷Æ˙xv…Æ˙…
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®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı E‰Ú i……x…‰  V…±…… ®…Â Œ∫l…i… §……∫…“x… EÚ…‰Œ±±…¥……b˜… +¥…i…Æ˙h…
EÂÚp˘ E‰Ú {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… EÚ…Æ˙±…“ b˜…‰±… V……±… ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú  ±…B 10
V…⁄x… ∫…‰ 15 +M…∫i… i…EÚ EÚ“ ®……x…∫…⁄x……‰ii…Æ˙ ®…i∫™…x… +¥… v… Æ˙V…i…
{……Ï®£‰Ú]ı {……®{…∫… +…V…Êx]ı∫… E‰Ú  ±…B §…Ω÷˛i… Ω˛“ ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ΩË˛* {……Ï®£‰Ú]ı…Â
∫…‰ |……{i… =SS… ±……¶… E‰Ú EÚ…Æ˙h… +M…∫i… ∫…‰ x…¥…∆§…Æ˙ i…EÚ EÚ“ |…®…÷J…
®……Œi∫™…EÚ“ {……Ï®£‰Ú]ı…Â {…Æ˙ E‰ÚŒxp˘i… Ω˛…‰i…“ ΩË˛*
§……∫…“x… EÚ…‰Œ±±…¥……b˜… ®…Â 27-8-2003 EÚ…‰ i…“x… b˜…‰±… V……±……Â x…‰
40 ®…“ EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« ∫…‰ Æ˙V…i… {……Ï®£‰Ú]ı…Â EÚ“ ¶……Æ˙“ {…EÚb˜ EÚ… +¥…i…Æ˙h…
 EÚ™……* V……±… EÚ… V……±… I… +…™……®… 60-80  ®… ®…“ l……* |…®…÷J…
{…EÚb˜ Æ˙V…i… {……Ï®£‰Ú] l…“ (89.5%) +…ËÆ˙ +x™… l…” {…“.  S…x…‰x… ∫…∫…,
{…“. x……<M…Æ˙, ∫…÷Æ˙®…<«, ∫…÷Æ˙…, EÚ…<Æ˙…‰∫…‰x]≈ı∫… b˜…‰Æ˙…§…, À∂…M…]ı“ +…ËÆ˙
EÚ…]ı“ ({…‰±±……‰x…… V…… i…™……ƒ),  V…x…EÚ“ ®……j…… E÷Ú±… +¥…i…Æ˙h… EÚ… 8-
10% l…“* Æ˙V…i… {……®£‰Ú]ı…Â EÚ“ E÷Ú±… {…EÚb˜ ±…M…¶…M… 7915  EÚ O……
l…“  V…∫…∫…‰ E÷Ú±… +…™… 11 ±……J… Ø˚. l……* {……Ï®£‰Ú]ı…Â EÚ… ®…⁄±™… ¶……Æ˙
E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ ¥…M…‘EÚÆ˙h… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ §…n˘±…i…… ΩË˛* +M…∫i…,
2003 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…  ¥… ¥…v… O…‰b˜ E‰Ú  ±…B <∫… EÂÚp˘ ®…Â ®…⁄±™…  x…®x…
|…EÚ…Æ˙ l……*
§……∫…“x… EÚ…‰Œ±±…¥……b˜… (¥…∫……<) +¥…i…Æ˙h… EÂÚp˘, i……x…‰  V…±……, ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı
®…Â EÚ…Æ˙±…“ b˜…‰±… V……±… u˘…Æ˙… Æ˙V…i… {……Ï®£‰Ú]ı {……®{…∫… +…V…Êx]ı∫… EÚ…
+∫……v……Æ˙h… +¥…i…Æ˙h…
GÚ®… O…‰b˜ ¶……Æ˙ ®…⁄±™…/
∫…∆ (O……)  EÚ O……
1. ∫…⁄{…Æ˙ {……Ï®£‰Ú]ı 510 E‰Ú >{…Æ˙ 350/- Ø˚.
2. x…∆:1 {……Ï®£‰Ú]ı 410-509 250/- Ø˚.
3. x…∆:2 {……Ï®£‰Ú]ı 310-409 215/- Ø˚.
4. x…∆:3 {……Ï®£‰Ú]ı 210-309 150/- Ø˚.
5. x…∆:4 {……Ï®£‰Ú]ı 110-209 80/- Ø˚.
§…Ω˛ii…Æ˙ +…™… +…ËÆ˙ +∆i…Æ˙…«π]≈ı“™… ®……ƒM… EÚ“ o˘Œπ]ı ®…Â ®…U÷ÙB ∫…⁄{…Æ˙
{……®£‰Ú]ı E‰Ú ®…i∫™…x… J…⁄§… {…∫…xn˘ EÚÆ˙i…‰ ΩË˛*
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙
§…“.§…“. S…¥……x…, E‰Ú.§…“. ¥……M®…‰™…Æ˙ +…ËÆ˙ ™…⁄.BS…. Æ˙…h…‰




Æ˙V…i… {……®£‰Ú]ı - silver pomfret
∫…÷Æ˙… - shark
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®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı +…ËÆ˙ M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… ∫…∆¶……Æ˙…Â ®…Â |…®…÷J… ΩË˛ b˜…‰±…
V……±…* <∫…EÚ… |…S……±…x… i…§…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛ V…§… V…±…v……Æ˙… V……±…
EÚ…‰ I…Ë i…V…, |…°÷ÚŒ±±…i… +…ËÆ˙ J…÷±…“ Œ∫l… i… ®…Â Æ˙J…x…‰ ®…Â ∫…∂…Ci… §…x…
V……i…… ΩË˛* ∫…®…÷p˘ i…±… ®…Â ∫l…… {…i… J…®¶……Â ®…Â ±…∆M……Æ˙ EÚÆ˙E‰Ú <∫… V……±…
EÚ… |…S……±…x…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* b˜…‰±… V……±… EÚ… |…S……±…x… ®…÷J™…i…: 10
∫…‰ 30 ®…“ i…EÚ E‰Ú M…ΩÆ…<« I…‰j… ®…Â ∫…“ ®…i… ΩË*
]≈ı…Â§…<« +¥…i…Æ˙h… E‰Úxp˘ BEÚ +x…x™… b˜…‰±… V……±… ®…i∫™…x… EÂÚp˘ ΩË˛
V…Ω˛…ƒ Æ˙…‰W… ±…M…¶…M… 40 BEÚEÚ…Â EÚ… |…S……±…x… Ω˛…‰i…… ΩË˛* <x…EÚ…
|…S……±…x… i……x…‰ ∫…∆EÚÆ˙“ J……b˜“ +…ËÆ˙ ®…ÈO……‰¥… I…‰j… E‰Ú  x…EÚ] EÚ“
∫…∆EÚÆ˙“ J……b˜“ ®…÷ƒΩ˛ ®…Â  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* {…EÚb˜ ®…Â |…®…÷J…i…: {…‰ x…+…<b˜
+…ËÆ˙ x……Ïx…-{…‰ x…+…<b˜ Z…”M…‰, ®…±±…‰]¬ı∫…, ∂¥…‰i… ∫……b˜‘x…,  ∫…B x…b¬˜∫…,
À∂…M… ]ı™……ƒ, EÚE«Ú]ı, §…Œ®§…±… +…ËÆ˙ Z…”M…‰, ®…UÙ ±…™……ƒ +…ËÆ˙ EÚE«Ú]ı…Â E‰Ú
]≈ı…Â§…<«, ®…÷∆§…<« EÚ“ b˜…‰±… V……±… {…EÚb˜…Â ®…Â {……Ï®£‰Ú]ı  EÚ∂……‰Æ˙…Â EÚ“
={…Œ∫l… i…
 EÚ∂……‰Æ˙ {……™…‰ V……i…‰ ΩË˛*
{……Æ˙…∫]≈ı…‰®…… ]ı™…∫… x……<M…Æ˙ E‰Ú  EÚ∂……‰Æ˙…Â EÚ… +¥…i…Æ˙h…  n˘∫…∆§…Æ˙
'03 ∫…‰ °ÚÆ˙¥…Æ˙“ 2004 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… Ω÷˛+… l……* <∫…EÚ… +…EÚ…Æ˙ E÷Ú±…
±…∆§……<« ®…Â 50-80  ®… ®…“ ÆÈ˙S… ®…Â l……* ¥…π…« 2004 V…x…¥…Æ˙“ E‰Ú
n⁄˘∫…Æ˙…v…« ∫…‰ °ÚÆ˙¥…Æ˙“ 04 i…EÚ {……®{…∫…  S…x…‰x… ∫…∫… EÚ… ¶…“ +¥…i…Æ˙h…
Ω÷˛+… l……* <∫…EÚ… +…EÚ…Æ˙ E÷Ú±… ±…∆§……<« ®…Â 45-75  ®… ®…“ E‰Ú ÆÈ˙S…
®…Â l……*
{……Ï®£‰Ú]ı…Â EÚ…‰ ∫……v……Æ˙h…i…™…… ®…÷∆§…<« E‰Ú ∂…‰±°Ú V…±…I…‰j… ®…Â Ω˛“
 n˘J……™…‰ V……i…‰ ΩË˛* ®…ÈO……‰¥… I…‰j… E‰Ú  x…EÚ]ı ∫…∆EÚÆ˙“ J……b˜“ ®…÷ƒΩ˛ i…EÚ E‰Ú
=l…±…‰ V…±…I…‰j……Â ®…Â  EÚ∂……‰Æ˙…Â EÚ“ ={…Œ∫l… i… V…±…v……Æ˙… ®…Â +… M…™…‰
{… Æ˙¥…i…«x……Â ™…… J……t ¥…∫i…÷+…Â EÚ“ ={…±…§v…i…… E‰Ú EÚ…Æ˙h… i…]ı EÚ“
+…‰Æ˙ |…™……h… ∫…⁄ S…i… EÚÆ˙i…… ΩË˛*  EÚ∂……‰Æ˙…Â E‰Ú +…∆j… E‰Ú  ¥…∂±…‰π…h…
EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ §…b˜“ ®……j…… ®…Â +{…Æ˙n˘ +…ËÆ˙ E÷ÚUÙ |…… h…V……i… ¥…M……Á EÚ“
={…Œ∫l… i…  n˘J……™…“ {…b˜“*
∫l……x…“™… +…ËÆ˙ +∆i…Æ˙…«π]≈ı“™… §……W……Æ˙…Â ®…Â {……Ï®£‰Ú]ı E‰Ú  ±…B =SS…
®…⁄±™…  ®…±…i…… ΩË˛*  EÚ∂……‰Æ˙…Â EÚ“  x…Æ˙xi…Æ˙ {…EÚb˜ ∫…∆{…n˘… EÚ“ |……Œ{i…
{…Æ˙ EÚ®…“ b˜…±…“ V…… ∫…EÚi…“ ΩË˛* <∫… ±…B ™…Ω˛  x…Æ˙“I…h… ®……ƒM… EÚÆ˙i…“
ΩË˛  EÚ ¥…… h…ŒV™…EÚ o˘Œπ]ı ®…Â ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú  EÚ∂……‰Æ˙…Â E‰Ú
∫…∆O…Ω˛h… {…Æ˙ EÚb˜…  ¥… x…®…™…x… ={……™… ±……M…⁄  EÚ™…… V……B*
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙
∫…“.V…‰. V……‰∫…¬E÷Ú]¬ı]ı“ +…ËÆ˙ ∫…÷V…“i… ∫…÷xn˘Æ˙®…
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ®…÷∆§…<« +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘, ®…÷∆§…<«,
®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı
{……Æ˙…∫]≈ı…‰®…… ]ı™…∫… x……<M…Æ˙ E‰Ú  EÚ∂……‰Æ˙
®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
®…ÈO……‰¥… -  EÚSUÙ ¥…x…∫{… i…
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{……‰®£‰Ú]¬ı∫… §…Ω÷˛i… Ω˛“ ∫¥…… n˘π]ı ∫…®…÷p˘“ J……t ΩË˛ +…ËÆ˙ ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı ®…Â
<∫…EÚ… =SS… §……W……Æ˙ ®…⁄±™… ΩË˛* x™…⁄ °‰ÚÆ˙“ ¥……°«Ú ®…Â 20-10-07 EÚ…‰
+…x……™…EÚ…Â u˘…Æ˙… ""S…Ëx…“∫… {……‰®£‰Ú]ı'' x……®… ∫…‰ ®…∂…Ω⁄˛Æ˙ {……®{…∫…  S…x…‰x… ∫…∫…
EÚ“ =SS… {…EÚb˜ ({±…‰]ı-1) EÚ… +¥…i…Æ˙h…  EÚ™…… M…™……* ®…i∫™…x…
i…±… =ii…Æ˙ {…Œ∂S…®…  n˘∂…… EÚ“ +…‰Æ˙ 30-40 ®…“ EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â
l……* i…“x… +…x……™…EÚ…Â x…‰ ±…M…¶…M… 1.61 ]ıx… S…Ëx…“∫… {……‰®£‰Ú]ı EÚ…
+¥…i…Æ˙h…  EÚ™…… +…ËÆ˙ <∫… {…EÚb˜ ∫…‰ |……{i… +…™… ±…M…¶…M…
3,87,200/- Ø˚ l……*
E÷Ú±… 57 x…®…⁄x……Â EÚ… ®……{…x…  EÚ™…… M…™…… +…ËÆ˙ °Ú…‰E«Ú ±…∆§……<«
270-279  ®… ®…“ E‰Ú ®……v™… E‰Ú ∫……l… 218 ∫…‰ 369  ®… ®…“ E‰Ú
ÆÈ˙S… ®…Â l…“ ( S…j…-1)* x™…⁄ °‰ÚÆ˙“ ¥……°«Ú ®…Â S…Ëx…“∫… {……‰®£‰Ú]ı EÚ…
∏…‰h…“EÚÆ˙h… +…ËÆ˙ ®…⁄±™… ∫……Æ˙h…“ - 1 ®…Â  n˘™…… M…™…… ΩË˛*
x™…⁄°‰ÚÆ˙“ ¥……°«Ú, ®…÷∆§…<« ®…Â {……®{…∫…  S…x…‰x… ∫…∫… (™…⁄£Ú…∫…‰x…, 1788) EÚ“
=SS… {…EÚb˜ EÚ… +¥…i…Æ˙h…
S…“x…“ {……‰®£‰Ú]ı…Â EÚ…‰ ®…÷∆§…<« E‰Ú f¯…±…“™… V…±…I…‰j… ®…Â +…ËÆ˙ EÚS…
EÚ“ J……b˜“ ®…Â 80 ®…“ EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â n‰˘J…… V……i…… ΩË˛* <∫…EÚ“ |…S…÷Æ˙i……
¥…π……« ¥…π…« §…n˘±…i…“ Æ˙Ω˛i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫… |…EÚ…Æ˙ EÚ“ ¶……Æ˙“ {…EÚb˜
∫……v……Æ˙h… x…Ω˛” ΩË˛, +i…& |……Ëf¯ x…®…⁄x……Â EÚ“ <∫… |…EÚ…Æ˙ EÚ“ +|…i™…… ∂…i…
{…EÚb˜ EÚ“ ™…Ω˛ |…l…®…  Æ˙{……‰]«ı ΩË˛*
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙
`ˆ…E÷ÚÆ˙ n˘…∫…, ∫…÷V…“i… ∫…÷xn˘Æ˙®…, ∫…“.V…‰. V……‰∫…E÷Ú]¬ı]ı“ +…ËÆ˙ §…“.§…“.
S…¥……x…
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ®…÷∆§…<« +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘, ®…÷∆§…<«,
®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı
∫……Æ˙h…“ - 1 x™…⁄ °‰ÚÆ˙“ ¥……°«Ú ®…Â S…“x…“ {……‰®£‰Ú]ı EÚ… ∏…‰h…“EÚÆ˙h…
+…ËÆ˙ ®…⁄±™…
{……‰®£‰Ú]ı EÚ… ∏…‰h…“ |… i…  EÚ O……
¶……Æ˙ (O……) ®…⁄±™… (Ø˚.)
500 E‰Ú >{…Æ˙ x…∆§…Æ˙ 1 317
400 - 499 x…∆§…Æ˙ 2 267
300 - 399 x…∆§…Æ˙ 3 142






+…EÚ…Æ˙ ¥…M…« ( ®… ®…“)
{……®£‰Ú]ı {……®{…∫…  S…x…‰x… ∫…∫…
¶……Æ˙i… EÚ“ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…B∆
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®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
¶…⁄Æ˙… {……‰®£‰Ú]ı - brown pomfret
∫]ı…®…… ]ıb‰˜ - stomatidae
S…“x…“ {……‰®£‰Ú]ı - chinese pomfret
®…Ω˛…ÀS…M…]ı  M…±… V……±… - lobster gill net
|… i… BEÚEÚ {…EÚb˜ - catch per unit
]⁄ı˙ ]ıEÚ…‰ Æ˙x… ®…Â {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… v…“¥…Æ˙…Â x…‰ +¶…“ i…EÚ ∫]≈ı…‰®… ]ıb‰˜ ¥…M…« EÚ“
®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ |…S…÷Æ˙ ®……j…… ®…Â x…Ω˛“ {…EÚb˜… ΩË˛* ±…‰ EÚx…  n˘∫…∆§…Æ˙
1992 ∫…‰ °ÚÆ˙¥…Æ˙“ 1993 i…EÚ ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… ®…Â ¶…⁄Æ˙… {……®°‰Ú]ı ∫]≈ı…‰®…… ]ı™…∫…
 x…M…Æ˙ §±……‰S… EÚ“ ¶……Æ˙“ {…EÚb˜  Æ˙EÚ…b«˜ EÚ“ M…™…“ ΩË˛*
 n˘∫…∆§…Æ˙, 1992 ∫…‰ °ÚÆ˙¥…Æ˙“ 1993 i…EÚ E‰Ú i…“x… ®…Ω˛“x……‰ E‰Ú
n˘…ËÆ˙…x… 1,78,275 ]ıx… ¶…⁄Æ˙… {……®°‰Ú]ı EÚ“ {…EÚb˜ 559 ®…i∫™…x…
BEÚEÚ…Â E‰Ú W… Æ˙B Ω÷˛<«* =HÚ +¥… v… ®…Â |… i… BEÚEÚ {…EÚb˜ 318.91
 EÚ O…… l…“* °ÚÆ˙¥…Æ˙“ ®…Ω˛“x…‰ E‰Ú ®…v™… i…EÚ +…i…‰ +…i…‰ ™…Ω˛ ®……Œi∫™…EÚ“
{…EÚb˜ EÚ®… Ω˛…‰ M…<«*
]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… EÚ“ {…EÚb˜ ∫…‰ ¶…⁄Æ˙… {……‰®£‰Ú]ı ∫]≈ı…‰®…… ]ı™…∫…  x…M…Æ˙
§±……‰S…, Æ˙V…i… {……‰®°‰Ú]ı +…Æ˙V…‰x]ı∫… +…ËÆ˙ S…“x…“∫… {……®°‰Ú]ı {……‰®£‰Ú∫…
S…Ëx… ∫…∫… EÚ“ i…“x… V…… i…™……ƒ n‰˘J…“ M…™…“* ¶……Æ˙i… E‰Ú =k…Æ˙ {…⁄¥…‘,
=k…Æ˙-{…Œ∂S…®…“ +…ËÆ˙ n˘ I…h…-{…Œ∂S…®…“ i…]ı…Â ®…Â {……®°‰Ú]ı |…S…÷Æ˙ ®……j……
®…Â ={…Œ∫l…i… ΩË˛*
®…i∫™…x…  M…+Æ˙ +…ËÆ˙ ®…i∫™…x… i…Æ˙“EÚ…B∆
]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… ®…Â ¶…⁄Æ˙… {……®°‰Ú]ı…‰ EÚ…‰ {…EÚb˜x…‰ E‰Ú ±…B 5.5 ∫…‰ ®…“
+…EÚ…Æ˙ ¥……±…‰ V……±…… I…™……Â ∫…‰ ™…÷HÚ "" ∫…EÚ“ ¥…±…Ë'' x……®…EÚ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı
 M…±…V……±… EÚ… ={…™……‰M… EÚÆ˙i…… ΩË˛* Ω˛Æ˙ V……±… EÚ“ 27.5 ®…“ ±…∆§……<«,
22 ®…“ >ƒS……<« +…ËÆ˙ °÷Ú]ı Æ˙…‰{… ®…Â 0.5  EÚ.O…… À∫…M…‰∫…« +…ËÆ˙ Ω‰˛b˜ Æ˙…‰{…
®…Â }±……]ı“ ∂…“π…« Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛* <∫… |…EÚ…Æ˙ E‰Ú ±…M…¶…M… 12 V……±… n˘…‰ {……‰i……Â
®…Â ±…‰ V……i…‰ ΩË˛* Ω˛Æ˙ {……‰i… ®…Â S……Æ˙ ™…… {……ƒS… ¥™… HÚ Ω˛…ÂM…‰* ®…i∫™…x…
Z…÷hb˜ EÚ…‰ n‰˘J…i…‰ Ω˛“ n˘…‰x……Â {……‰i… +±…M… +±…M… Ω˛…‰EÚÆ˙ Z…÷hb˜ EÚ…‰ P…‰Æ˙
EÚÆ˙ V……±… b˜…±…i…‰ ΩË˛* V……±… ∫…®…÷p˘ i…±… EÚ… ∫{…∂…« EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙
]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… ®…Â ¶…⁄Æ˙… {……‰®£‰Ú]ı EÚ“ |…S…÷Æ˙i……
∫…®…Z…x…… S…… Ω˛B  EÚ V……±… ®…Â ®…UÙ±…“ °∆Ú∫… M…<« ΩË˛ +…ËÆ˙ V……±… v…“Æ‰˙
v…“Æ‰˙ J…“∆S…i…… ΩË˛* ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ {……‰i… E‰Ú +∆n˘Æ˙ ±……x…‰ E‰Ú ±…B 12 ∫…‰
®…“ +…ËÆ˙ 14 ∫…‰ ®…“ V……±…… I…™……Â ¥……±…‰ UÙ…‰]‰ı V……±… EÚ… ={…™……‰M…
EÚÆ˙i…… ΩË˛* ®…i∫™…x… E‰Ú ±…B {……‰i… |……i…:EÚ…±… ®…Â  x…EÚ±…i…… ΩË˛ +…ËÆ˙
∂……®… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ ±……Ë]ı +…i…… ΩË˛*
®……Œi∫™…EÚ“
¶…⁄Æ˙… {……‰®°‰Ú]ı EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“  n˘∫…∆§…Æ˙ 1992 ∫…‰ °ÚÆ˙¥…Æ˙“ 1993
i…EÚ Æ˙Ω˛“*  n˘∫…∆§…Æ˙ ®…Â E÷Ú±… {…EÚb˜ 14.225 ]ıx… +…ËÆ˙ |… i… BEÚEÚ
{…EÚb˜ 100.2  EÚ.O…… l…“* V…x…¥…Æ˙“ ®…Â |… i… BEÚEÚ {…EÚb˜ 471.8
 EÚ.O…… E‰Ú ∫……l… E÷Ú±… {…EÚb˜ 153.800 ]ıx… +…ËÆ˙ °ÚÆ˙¥…Æ˙“ ®…Â |… i…
BEÚEÚ {…EÚb˜ 112.6  EÚ.O…… E‰Ú ∫……l… E÷Ú±… {…EÚb˜ 10.250 ]ıx… l……*
{…EÚb˜ ®…Â 380  ®… ®…“ ∫…‰ 520  ®… ®…“ i…EÚ E÷Ú±… ±…∆§……<« EÚ“
®…UÙ±…“ |……{i… Ω÷˛<« l…“*
{…EÚb˜ EÚ…  x…{…]ı…x… +…ËÆ˙ ®…⁄±™… ∫…∆Æ˙S…x……
+¥…i…Æ˙h… E‰Ú i…÷Æ˙xi… §……n˘ {…EÚb˜ EÚ…‰ x…“±……®… E‰Ú W… Æ˙B
 x…{…]ı…x…  EÚ™…… M…™……* <∫…®…Â 50% {……‰i… ®…… ±…EÚ EÚ…‰  ®…±…i…… ΩË˛*
§……EÚ“ 50% +…Ω˛…Æ˙ +…ËÆ˙ <«∆v…x… E‰Ú J…S…« EÚ®… EÚÆ˙E‰Ú n˘±……Â E‰Ú §…“S…
∫…®…i…÷±™… ∞¸{… ∫…‰ §……ƒ]ıi…‰ ΩË˛* EÚ®… {…EÚb˜ E‰Ú  n˘x……Â ®…Â {……®°‰Ú]ı EÚ…
®…⁄±™… |… i…  EÚ.O…… 27 Ø˚ ∫…‰ 29 Ø˚ i…EÚ l……* ¶……Æ˙“ {…EÚb˜ E‰Ú ∫…®…™…
<∫…EÚ… ®…⁄±™… |… i…  EÚ.O…… 22 Ø˚ ∫…‰ 23 Ø˚ i…EÚ l……*
 Æ˙{……‰]«ıÆ˙
E‰Ú.{…“. ∫……®… §…‰xx…‰]ı +…ËÆ˙ V…“. +Ø˚®…÷J…®…
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… +x…÷∫…∆v……x… E‰Úxp,˘ ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x…
68  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 109
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
=xx…“∫… ∫……Ë ∫……`ˆ ∫…‰ ∂…÷∞¸ Ω˛…‰x…‰¥……±…‰ ¥…π……Á ®…Â ®…∆b˜{…®… I…‰j… ∫…‰ i…]ı
∫…∆{……∂……Â B¥…∆  b≈˜°¬Ú]ı  M…±… V……±……Â u˘…Æ˙… °Ú“i……®…“x……‰ EÚ“ §…b‰˜ {…Ë®……x…‰
EÚ“ {…EÚb˜ Ω÷˛<« l…“* ¥…π…« 1962 ®…Â Æ˙…®…‰∑…Æ˙®… u˘“{… ∫…‰ ¶…“ ]≈ËıC™…⁄Æ˙∫…
±…‰{]¬ı™…⁄Æ˙∫… EÚ“ ¶……Æ˙“ {…EÚb˜ Ω÷˛<«* ±…‰ EÚx… Ω˛…±… E‰Ú ¥…π……Á ®…Â °Ú“i……®…“x……Â
E‰Ú +¥…i…Æ˙h… ®…Â =±±…‰J…x…“™… EÚ®…“  n˘J……<« {…b˜“* ¥…π…« 1980-91
E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… Æ˙…®…‰∂¥…Æ˙®… ∫…‰  ∫…°«Ú 112 ]ıx… °Ú“i……®…“x……Â EÚ… +¥…i…Æ˙h…
Ω÷˛+… V……‰ E÷Ú±… +¥…i…Æ˙h… EÚ… 0.05% l…… +…ËÆ˙ EÚ<« ¥…π……Á ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙
<x…EÚ… +¥…i…Æ˙h… x…Ω˛” E‰Ú §…Æ˙…§…Æ˙ l……*
®……S…« 1992 ®…Â Æ˙…®…‰∂¥…Æ˙®… ∫…‰ ™…∆j…“EﬁÚi… ™…÷M®… ™……x……Â u˘…Æ˙… 12
®…“ M…Ω˛Æ˙…<« ∫…‰ 45.18 ]ıx… °Ú“i……®…“x……Â EÚ“ {…EÚb˜ Ω÷˛<«* +¥…i…Æ˙h… E‰Ú
†…ﬁ∆M… EÚ…±… ®…Â BEÚ  n˘x… ®…Â 320  EÚ O…… +…ËÆ˙ BEÚ BEÚEÚ u˘…Æ˙… 4
]ıx… °Ú“i……®…“x……Â EÚ…‰ {…EÚb˜… M…™……*  n˘x……∆EÚ 4-3-1992 ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙
∂…÷∞¸ Ω÷˛+… ®…i∫™…x…  n˘x……∆EÚ 24-3-1992 i…EÚ {…Ω⁄ƒ˛S…x…‰ {…Æ˙ =∫…“
®…i∫™…x… I…‰j… ∫…‰ ®…UÙ±…“ E‰Ú Z…÷∆b˜ n⁄˘Æ˙ V……x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… J…i…®… EÚÆ˙x……
{…b˜…*
{…EÚb˜ ®…Â ]≈ı…C™…⁄Æ˙∫… ±…‰{]¬ı™…⁄Æ˙∫… V…… i… |…®…÷J… l…“ +…ËÆ˙ ®…UÙ ±…™……Â
EÚ… +…EÚ…Æ˙ 640-659  ®… ®…“ l……* <x…E‰Ú {…‰]ı EÚ…  ¥…∂±…‰π…h… EÚÆ˙x…‰
{…Æ˙ J……t EÚ… +∆∂…  n˘J……™…… {…b˜…* ∫…¶…“ x…®…⁄x…‰ +∆b˜ Æ˙HÚ +¥…∫l……
+…ËÆ˙ <∫… +¥…∫l…… EÚ“ ∫…®……Œ{i… {…Æ˙ l…‰* ®……n˘… +…ËÆ˙ x…Æ˙ x…®…⁄x……Â EÚ…
+x…÷{……i… 3.5:1 l……*
°Ú“i……®…“x……Â EÚ“ {…EÚb˜ EÚ…‰ |… i…  EÚ O…… E‰Ú ±…B 4/- ∫…‰ 6/- Ø˚
EÚ…‰ §…‰S…  n˘™……* +¥…i…Æ˙h… EÚ… 80% §…°«Ú ®…Â b˜…±…EÚÆ˙ {… Æ˙Æ˙ I…i…
®…∆b˜{…®… I…‰j… ®…Â °Ú“i……®…“x… ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ… {…÷x…V……«M…Æ˙h…
 EÚ™…… +…ËÆ˙ E‰ÚÆ˙±… E‰Ú §……W……Æ˙…Â ®…Â §…‰S…  n˘™…… +…ËÆ˙ §……EÚ“ {…EÚb˜
i… ®…±…x……b÷˜ E‰Ú ®…n÷˘ÆË˙ EÚ…‰™…®§…i…⁄Æ˙ +…ËÆ˙ {……‰±±……SS…“ E‰Ú §……W……Æ˙…‰ ®…Â
§…‰S…  n˘™……*
 ]ı{{…h…“
∫……v……Æ˙h…i…™…… <∫… V…… i… ®…Â ]ı“. ±…‰{]¬ı™…⁄Æ˙∫… |…®…÷J… ΩË˛  V…x…®…Â
+ v…EÚ…∆∂… x…®…⁄x…‰ 50 ∫…‰ ®…“ ±…∆§……<« +…ËÆ˙ +∆b˜ Æ˙HÚ +¥…∫l…… E‰Ú Ω˛…‰i…‰
ΩË˛* +v™…™…x……Â ∫…‰ ¥™…HÚ Ω˛…‰ M…™…… ΩË˛  EÚ °Ú“i……®…“x……Â ®…Â +|…Ë±… ∫…‰
V…÷±……<«-+M…∫i… ®…Ω˛“x……Â E‰Ú |…Æ∆˙¶… ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ n˘ I…h… EÚ“ +…ËÆ˙ V……x…‰
EÚ“ |…¥…h…i…… ΩË˛*  ]ı. ±…‰{ı]¬ı™…⁄Æ˙∫… +M…∫i… ∫…‰ +H⁄Ú§…Æ˙ i…EÚ Z…÷∆b˜…Â ®…Â
Æ˙Ω˛i…“ ΩË˛* Ω˛…±… ®…Â ™…Ω˛  Æ˙{……‰]«ı  ®…±…“ ΩË˛  EÚ +∆b˜V…x…x… E‰Ú ∫…®…™… ®…Â
±…‰J…EÚ˙
{…“. V…™…∂…∆EÚÆ˙
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ®…∆b˜{…®… I…‰j…“™… E‰Úxp˘, ®…∆b˜{…®…,
i… ®…±…x……b÷˜
°Ú“i……®…“x… EÚ… +¥…i…Æ˙h…
<∫…®…Â Z…÷∆b˜…Â ®…Â Æ˙Ω˛x…‰ EÚ“ |…¥…h…i…… + v…EÚ ΩË˛* ¥…i…«®……x… +v™…™…x……Â ∫…‰
¥™…HÚ Ω˛…‰ V……i…… ΩË˛  EÚ ®…∆b˜{…®… I…‰j… ®…Â +|…i™…I… °Ú“i……®…“x……Â EÚ“
®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« {…÷x…V……«M…Æ˙h…  n˘J……™…… {…b˜i…… ΩË˛*
¶……Æ˙i… EÚ“ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…B∆
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
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¥…ıπ…« 1999 E‰Ú {…⁄¥…« ∫…‰ Ω˛“ ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… EÚ“ ¥…… h…ŒV™…EÚ ®……Œi∫™…EÚ“
®…Â °Ú“i……®…“x… BEÚ |…®…÷J… P…]ıEÚ Æ˙Ω˛… ΩË˛* ±…‰ EÚx…  Æ˙{……‰]«ı ™…Ω˛ §…i……i…“
ΩË˛  EÚ <∫…E‰Ú |…¶…¥… +…ËÆ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ §……n˘ ®…Â  ¥…S……Æ˙h…“™… i……ËÆ˙ {…Æ˙
P…]ı M…™…“* 2000-2006 EÚ“ +¥… v… ®…Â <∫…EÚ“ ={…Œ∫l… i… +…x……™…EÚ…Â
®…Â  ¥…Æ˙±… Ω˛…‰ M…™…“* <∫… +¥… v… ®…Â ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… ®…Â °Ú“i……®…“x……Â EÚ…
+…Ë∫…i… =i{……n˘x… 250 ]ıx… Ω˛…‰EÚÆ˙ E÷Ú±… ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ EÚ… 0.7%
l……*
2007  n˘∫…∆§…Æ˙ E‰Ú |…l…®… Ω˛°¬Úi…‰ ®…Â Z…“M……Â E‰Ú  ±…B |…S……±…x…
EÚÆ˙x…‰ ¥……±…‰ §…b‰˜ M…∆¶…“Æ˙ ∫……M…Æ˙ +…x……™…EÚ…Â x…‰ i…]ı ∫…‰ 38-42  EÚ ®…“
n⁄˘Æ˙ Œ∫l…i… 300 ®…“ M…Ω˛Æ˙…<« E‰Ú V…±…I…‰j… ∫…‰ Z…”M……Â E‰Ú ∫……l… UÙ…‰]‰ı
°Ú“i……®…“x……Â EÚ“ §…Ω÷˛i… + v…EÚ®……j…… ®…Â {…EÚb˜ EÚ“* <∫… I…‰j… ®…Â
|…S……±…x…  EÚB M…B ∫…¶…“ +…x……™…EÚ…Â ®…Â °Ú“i……®…“x……Â EÚ“ ¶……Æ˙“ {…EÚb˜
|……{i… Ω÷˛<« l…“ ( S…j…-1)* =x…EÚ“ ¥…Ω˛x… I…®…i…… E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ |… i…
x……¥… u˘…Æ˙… {…EÚb˜ 10,000 +…ËÆ˙ 20,000  EÚ O…… E‰Ú §…“S… n‰˘J…“
M…™…“* ¥……Ãπ…EÚ Æ˙…‰v… {…Æ˙ ™…∆j…“EﬁÚi… ®…i∫™…x… Æ˙…‰EÚx…‰ E‰Ú ∫…®…™… i…EÚ,
™……x…“ +|…Ë±… ®…v™… i…EÚ °Ú“i……®…“x……Â EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â ™…Ω˛“ |…¥…h…i……
n‰˘J…“ M…™…“ l…“* +…x……™…EÚ…Â ®…Â |……{i… °Ú“i……®…“x… <i…x…‰ UÙ…‰]‰ı l…‰  EÚ ™…‰
P…Æ‰˙±…⁄ ={…¶……‰M… E‰Ú +x…÷E⁄Ú±… x…Ω˛” l…‰* ®…i∫™… S…⁄h…« ¥™……{…… Æ˙™……Â x…‰ V……‰
=∫… ∫…®…™… + v…EÚ®……j…… ®…Â ={…±…§v… P……‰]ı ®…“x……Â ∫…‰ ®…i∫™…S…⁄h…«
§…x……x…‰ ®…Â ¥™…∫i… l…‰, °Ú“i……®…“x……Â EÚ…‰ <∫… =q‰˘∂™… E‰Ú  ±…B |… i…  EÚ
O…… 300/- Ø˚ {…Æ˙ J…Æ˙“n˘  ±…™……* |… i… BEÚEÚ EÚ…‰ |… i… ®…i∫™…x… ®…Â
®……xx……Æ˙ EÚ“ J……b˜“ ®…Â ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… i…]ı {…Æ˙ ∫……M…Æ˙“ V…±…I…‰j……Â ®…Â
°Ú“i……®…“x… ]≈ı…<C™…⁄Æ˙∫… ±…‰{]¬ı™…⁄Æ˙∫…  EÚ∂……‰Æ˙…Â EÚ… V…®……¥… +…ËÆ˙ M…¶…“Æ˙
∫……M…Æ˙ +…x……™…EÚ…Â u˘…Æ˙… <∫…EÚ… ±… I…i…  ¥…n˘…‰Ω˛x…
°Ú“i……®…“x……Â E‰Ú  ±…B 30,000/- 60,000/- Ø˚ i…EÚ EÚ… +…™…
|……{i… Ω÷˛+…*
 {…UÙ±…‰ ¥…π…« EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â ¥…… h…ŒV™…EÚ ¥…M……Á EÚ“ {…EÚb˜ §…Ω÷˛i…
EÚ®… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ o˘Œπ]ı ®…Â ±…M…¶…M… 8-12 M…¶…“Æ˙ ∫……M…Æ˙ +…x……™…EÚ…Â x…‰
<∫… ∫…∆{…n˘… EÚ“ +…‰Æ˙ ®……‰b˜  ±…™……* °Ú“i……®…“x… E‰Ú + i… Æ˙Ci… {…EÚb˜
®…Â M…¶…“Æ˙ ∫……M…Æ˙ Z…”M…‰, EÚE«Ú]ı, S…{…]ı“ ®…UÙ ±…™……ƒ, ∫…{…« §……ƒM…b‰˜
( x…™……‰B {…x™…÷±…… +…Ï Æ˙Bx]ı… ±…∫…), O…‰x…‰ b˜™…‰∫…« (∫…“±……‰ÀÆ˙EÚ∫…
∫…“±……‰ÀÆ˙EÚ∫… +…ËÆ˙ §…… l…M……Ïb˜∫… ®…‰±……x……‰•……∆EÚ∫…), ∫…‰x…∫… V…… i…, x…±…
®…UÙ ±…™……ƒ, §…Ë ±…Œ∫]ıb¬˜∫… +…ËÆ˙ {…°ÚÆ˙ ®…UÙ ±…™……ƒ ¶…“ ={…Œ∫l…i… l…”
( S…j…-2)* <∫… +¥… v… EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â 83 ∫…‰ 98.3%  EÚ∂……‰Æ˙
°Ú“i……®…“x……Â EÚ… ™……‰M…n˘…x… l……*
®……Œi∫™…EÚ“
°Ú“i……®…“x… EÚ“ ®……Œi∫™…EÚ“ BEÚ Ω˛“ V…… i… ]≈ı…<C™…⁄Æ˙∫… ±…‰{]¬ı™…⁄Æ˙∫…
( ±…xx…‰<∫…, 1758) {…Æ˙ S…±…i…“ l…“* {……ƒS… ®…Ω˛“x……Â E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x…
∫…‰ +…x……™…EÚ…Â u˘…Æ˙… =i{……n˘x… E÷Ú±… =i{……n˘x… EÚ… 13% Ω˛…‰EÚÆ˙
 {…UÙ±…‰ 15 ¥…π……Á EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â <∫… ¥…M…« EÚ… =SS…i…®… =i{……n˘x… l……*
+…x……™…EÚ…Â ®…Â °Ú“i……®…“x……Â EÚ“ {…EÚb˜ n˘Æ˙ |… i… BEÚEÚ |…™……∫… 418
 EÚ O…… E‰Ú +…Ë∫…i… ®……x… {…Æ˙ |… i… BEÚEÚ 352 +…ËÆ˙ 566  EÚ O…… ®…Â
±…‰J…EÚ
<«.B®…. +§n÷˘∫…®…n˘, E‰Ú.E‰Ú. V……‰∂…“, {…“.™…⁄. W…CEÚ Æ˙™……, E‰Ú.
V…™…§……±…x…, +…‰.B®….B®….V…‰. Ω˛§…“§… ®……‰Ω˛®®…n˘ +…ËÆ˙ ]ı“.B∫….
§……±…∫…÷•…®…h™…x…
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘, ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x…,
i… ®…±…x……b÷˜
 S…j…. 1. ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… ®…i∫™…x… {……‰i……∏…™… ®…Â x…“±……®… E‰Ú  ±…B f‰¯Æ  EÚ™…… M…™……
°Ú“i……®…“x… (|… i… f‰¯Æ˙ 100  EÚ O……)
70  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 109
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
 ¥… ¥…v… Ω˛…‰i…“ Ω÷˛<«  n˘J……™…“ {…b˜“* ™… n˘ B‰∫…“ |…¥…h…i…… ∫……±… ¶…Æ˙
Æ˙Ω˛i…“ i……‰, 12,000 - 14,000 ]ıx… E‰Ú =i{……n˘x… EÚ“ |…i…“I…… EÚ“
V…… ∫…EÚi…“ ΩË˛*
+…EÚ…Æ˙  ®…∏…h… +…ËÆ˙ §…f¯i…“
 n˘∫…∆§…Æ˙ ®…Â ®……Œi∫™…EÚ“ ∂…÷∞¸ Ω˛…‰i…‰ ¥…Ci… {…EÚb˜ ®…Â 33 ∫…‰ ®…“
E‰Ú |…®…÷J… ®……‰b˜ ®…Â 31.6 ∫…‰ ®…“ EÚ“ ®……v™… ±…∆§……<« E‰Ú ∫……l… 28-39
∫…‰ ®…“ +…EÚ…Æ˙ EÚ“ ®…UÙ ±…™……ƒ ∂…… ®…±… l…”* +|…Ë±… ®…Â 52 ∫…‰ ®…“ E‰Ú
|…®…÷J… ®……‰b˜ ®…Â 46.7 ∫…‰ ®…“ E‰Ú ®……v™… E‰Ú ∫……l… ®…UÙ ±…™……Â EÚ…
+…EÚ…Æ˙ 35-59 ∫…‰ ®…“ l……* ®……‰b˜±… |……‰O…‰∂…x… |… i… ®……∫… 4.75 ∫…‰
®…“ EÚ“ +…Ë∫…i… §…f¯i…“  n˘J……i…“ ΩË˛* {…Ω˛±…‰  EÚB M…B +v™…™…x… E‰Ú
+…v……Æ˙ {…Æ˙  EÚ™…… M…™…… {… Æ˙EÚ±…x… ™…Ω˛ ∫…⁄S…x…… n‰˘i…“ ΩË˛  EÚ ™…‰
V…÷±……<«-+M…∫i… E‰Ú +∆b˜V…x…x… E‰Ú ∫…∆i… i… ΩË˛*
V…Ë ¥…EÚ  x…Æ˙“I…h…
 n˘∫…∆§…Æ˙ EÚ“ {…EÚb˜ EÚ“ ∫…¶…“ ®…UÙ ±…™……ƒ + x…v……«Æ˙h…“™…
V…x…x…O…∆ l…™……Â E‰Ú ∫……l… +{… Æ˙{…C¥… l…”* ®…UÙ±…“ EÚ… À±…M…  x…v……«Æ˙h…
 ∫…i…∆§…Æ˙ ∫…‰ Ω˛“, ™……x…“ V…x…x…O…∆l…“  ¥…EÚ…∫… EÚ“ n⁄˘∫…Æ˙“ +¥…∫l…… ®…Â Ω˛“
∫…∆¶…¥… l……* +|…Ë±… ®…Â 11.87% ®…UÙ ±…™……Â ®…Â III +¥…∫l…… ®…Â
 ¥…EÚ ∫…i… V…x…x…O…∆l…“ E‰Ú ∫……l… {… Æ˙{…C¥…i…… EÚ… ±…I…h…  n˘J……™……
{…b˜…*
+…Ω˛…Æ˙ x…±…“ E‰Ú  ¥…∂±…‰π…h… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ M…¶…“Æ˙ ∫……M…Æ˙ Z…”M…‰,
EÚE«Ú]ı +…ËÆ˙ +x™… ®…UÙ ±…™……ƒ |…®…÷J… +…Ω˛…Æ˙ n‰˘J…… M…™……* <x…®…Â 68-
94.6% Z…”M…‰ +…ËÆ˙ ∂…‰π… EÚE«Ú]ı l…‰* +…Ω˛…Æ˙ x… ±…™……Â ®…Â °Ú“i……®…“x……Â
EÚ“ ={…Œ∫l… i… ∫¥…V…… i… ¶… I…i…… EÚ“ ∫…⁄S…x…… n‰˘i…“ ΩË˛*
={…™……‰M…
E÷Ú±… °Ú“i……®…“x… {…EÚb˜ EÚ…‰ ®…i∫™…S…⁄h…« §…x……x…‰ E‰Ú  ±…B ={…™……‰M…
 EÚ™…… M…™……* BEÚ  n˘x… v…⁄{… ®…Â ∫…÷J……EÚÆ˙ l…Ë ±…™……Â ®…Â {…ËEÚ EÚÆ˙E‰Ú
®…i∫™… S…⁄h…« {±……x]ı…Â EÚ…‰ ¶…‰V…  n˘™…… M…™……* §……n˘ ®…Â, +|…Ë±… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
50 ∫…‰ ®…“ i…EÚ E‰Ú °Ú“i……®…“x……Â EÚ…‰ +±…M… EÚÆ˙E‰Ú P…Æ‰˙±…÷ ={…™……‰M… E‰Ú
 ±…B x…“±……®… EÚÆ˙  n˘™…… M…™……*
+v™…™…x… ∫…‰ ™…Ω˛ ¥™…Ci… Ω÷˛+…  EÚ ™…‰ M…¶…“Æ˙ ∫……M…Æ˙ i…±……Â ®…Â
+∂…x… E‰Ú  ±…B ∫…∆ S…i… Ω˛…‰ V……i…‰ ΩÈ˛* <x…EÚ…‰ +…x……™…EÚ…Â ®…Â
+…EÚŒ∫®…EÚ¥…∂… {…EÚb‰˜ M…B l…‰* ±…‰ EÚx… <x…EÚ“ ®……ƒM… +…ËÆ˙ i…n˘x…÷∫……Æ˙
+…™… EÚ“ V……x…EÚ…Æ˙“ |……{i… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú §……n˘ <∫…EÚ… S…™… x…i… ∫…∆O…Ω˛h…
∫……Æ˙h…“ - ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… ®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™… ®…Â  n˘∫…∆§…Æ˙ 2007 +…ËÆ˙ +|…Ë±… 2008 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… +…x……™…EÚ…Â u˘…Æ˙…  EÚ∂……‰Æ˙ °Ú“i……®…“x……Â EÚ…
+¥…i…Æ˙h…
®…Ω˛“x…… |…™……∫… E÷Ú±… ®…UÙ±…“ °Ú“i……®…“x… E÷Ú±… {…EÚb˜ {…EÚb˜ n˘Æ˙
{…EÚb˜ (]ıx…) ®…UÙ±…“ (]ıx…) % ({… |… B |…) ( EÚ O……)
 n˘∫…∆§…Æ˙ 07 2,465 9,083 868 9.6 352.1
V…x…¥…Æ˙“ 08 2,887 10,421 1,542 14.8 534.1
°ÚÆ˙¥…Æ˙“ 08 3,428 10,865 987 9.1 324..1
®……S…« 08 3,142 8,796 1,367 15.5 435.1
+|…Ë±… 08 1,544 4,908 875 17.8 566.7
+…Ë∫…i… 2,693 8,815 1,128 12.8 418.8
 S…j…. 2. °Ú“i……®…“x… +…ËÆ˙ +x™… P…]ıEÚ…Â E‰Ú ∫……l… M…¶…“Æ˙ ∫……M…Æ +…x……™…
{…EÚb˜ EÚ…  x…EÚ]ı o˘∂™…
¶……Æ˙i… EÚ“ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…B∆
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
71
EÚÆ˙x…‰ ±…M……* <∫…E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ EÚ<« ∫……±……Â E‰Ú   ¥…Æ˙±… =i{……n˘x… E‰Ú
§……n˘ ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… ®…Â <∫…EÚ… +¥…i…Æ˙h… EÚ…°Ú“ §…f¯ M…™……* ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x…
∫…‰ n⁄˘Æ˙∫l… V…±…I…‰j……Â ®…Â °Ú“i……®…“x……Â E‰Ú <∫… |…EÚ…Æ˙ EÚ… ¶……Æ˙“ ∫…∆S…™…x…
+…x…‰¥……±…‰ ¥…π……Á ®…Â <∫…EÚ“ +SUÙ“ ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“ |…i…“I…… n‰˘i…“ ΩË˛*
<∫…E‰Ú §…“S… E÷ÚUÙ Ø˚{…™……Â E‰Ú  ±…B  EÚ∂……‰Æ˙ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…  ¥…¥…‰EÚΩ˛“x…
 ¥…n˘…‰Ω˛x… |…¶…¥… {…Æ˙  ¥…{…Æ˙“i… |…¶……¥… b˜…±… n‰˘M……*
]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… ®…Â +…x……™… ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú Ω˛…±… EÚ“ |…¥…h…i……
{…EÚb˜  ®…∏…h… ®…Â BEÚ  x…∂S……™…EÚ §…n˘±……¥… EÚ“ ∫…⁄S…x…… n‰˘i…“ ΩË˛*
EÚÆ∆˙ V…b¬˜∫…, §…ËÆ˙…E÷Úb˜…, {…‰S…«, ®…÷±±…x… +…ËÆ˙ M……‰]ı ®…UÙ±…“ V…Ë∫…“
¥…… h…ŒV™…EÚ |…®…÷J… ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ P…]ıi…“ EÚ…‰ °Ú“i……®…“x…, P……‰]ı®…“x…,
∫]ı…‰±…‰°Ú…‰Æ˙∫… V…… i… +…ËÆ˙ {…°ÚÆ˙®…UÙ±…“ ∫…‰ I… i…{…⁄Ãi… EÚ“ M…™…“*
®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
°Ú“i……®…“x… - ribbon fish
P……‰]ı ®…“x… - trigger fish
∫…{…« §……ƒM…b˜… - snake mackeral
O…x…‰ b˜™…∫…« - grenadiers (rat tails)
x…±… ®…UÙ±…“ - pipe fish
§…… ±…Œ∫]ıb¬˜∫… - balistids
{…¢ÚÆ˙ ®…UÙ±…“ - puffer fish
+¥…i…Æ˙h… - landing
M……‰]ı ®…UÙ±…“ - goat fish
¥…‰±……{…¥…i…‘ ∫…÷Æ˙…B∆
n‰˘∂… EÚ“ ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…‰C]ıÆ˙ ®…Â ¥…‰±……{…¥…i…‘ ∫…÷Æ˙…B∆ v…x……M…®… EÚ… ®…÷J™… ª……‰i… ΩË˛
72  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 109
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
Ω˛…Æ˙{……‰b˜…Ïx… x…‰Ω‰˛ Æ˙™…∫… (Ω˛…®….)  V…∫…EÚ…‰ ∫……v……Æ˙h…i…™…… ""§…∆§…<« b˜EÚ''
+…ËÆ˙ ∫l……x…“™… ±……‰M……Â u˘…Æ˙… §……‰Œ®§…±… EÚΩ˛i…… ΩË˛, EÚ… ¶……Æ˙i… E‰Ú
=ii…Æ˙{…Œ∂S…®… i…]ı E‰Ú EÚ…Æ˙“M…Æ˙“ ®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ“ V…“ ¥…EÚ… ∫…‰ M…Ω˛Æ˙…
∫…∆§…xv… ΩË˛ C™……Â  EÚ ¶……Æ˙i… E‰Ú §…Œ®§…±… =i{……n˘…Â EÚ… 90% <∫… I…‰j…
EÚ… ™……‰M…n˘…x… Æ˙Ω˛i…… ΩË˛* <∫…EÚ“ {…EÚb˜ E‰Ú À∫…Ω˛ ¶……M… EÚ… +¥…i…Æ˙h…
®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı E‰Ú ∫…i{… i…-n˘Ω˛x…÷ I…‰j… +…ËÆ˙ M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú V…°ÚÆ˙…§……n˘-
x…¥……§…xn˘Æ˙ I…‰j… ®…Â  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*  ∫…i…∆§…Æ˙ ∫…‰ ®…<« i…EÚ ±…∆ §…i…
§…Œ®§…±… ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ… ®……Ë∫…®… +Ci…⁄Æ˙- n˘∫…∆§…Æ˙ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… =SS…
n‰˘J…… V……i…… ΩË˛*
§…Œ®§…±……Â EÚ…  ¥…n˘…‰Ω˛x… 40 ®…“ i…EÚ EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« ∫…‰ b˜…‰±… V……±…
E‰Ú V… Æ˙B  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* E÷ÚUÙ ∫……±……Â ∫…‰ b˜…‰±… V……±……Â ®…Â §…Œ®§…±……Â
EÚ… +¥…i…Æ˙h… BEÚ +v……‰M……®…“ |…¥…h…i……  n˘J……x…‰ {…Æ˙ ¶…“ x™…⁄ °‰ÚÆ˙“
¥……°«Ú ®…Â +…x……™…EÚ…Â ®…Â <∫…EÚ“ {…EÚb˜ §…f¯ M…™…“ ΩË˛* {…EÚb˜ ®…Â §…b˜“
®…UÙ ±…™……ƒ (90 ∫…‰ 315  ®… ®…“) |……{i… Ω˛…‰i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ ®…i∫™…x… i…±…
M…÷V…Æ˙…i… EÚ“ ∫…“®…… i…EÚ E‰Ú =ii…Æ˙{…Œ∂S…®… i…]ı n‰˘J…… V……i…… ΩË˛*
®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı ®…Â  {…UÙ±…‰ n˘∫… ∫……±……Â ∫…‰ §…Œ®§…±… {…EÚb˜ ®…Â P…]ıi…“
EÚ“ |…¥…h…i……  n˘J……™…“ {…b˜i…“ ΩË˛*  {…UÙ±…‰ {……ƒS… ∫……±……Â ®…Â §…Œ®§…±… EÚ“
{…EÚb˜ ®…Â ¥…ﬁ r˘ n‰˘J…“ M…™…“ ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı E‰Ú BEÚ®……j… +¥…i…Æ˙h… EÂÚp˘ x™…⁄
°‰ÚÆ˙“ ¥……°«Ú ΩË˛* <∫…EÚ… |…®…÷J… EÚ…Æ˙h… V…°ÚÆ˙…§……n˘-x…¥……§…xn˘Æ˙ I…‰j… ®…Â
<∫… ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú  ±…B 30-40 ®…“ EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â +…x……™…EÚ…Â EÚ…
|…S……±…x… ΩË˛* x™…⁄ °‰ÚÆ˙“ ¥……°«Ú ®…Â §…Œ®§…±… +¥…i…Æ˙h… ∫……∫…⁄x… b˜…ÏEÚ
+…ËÆ˙ ¥…‰Æ˙∫……‰¥…… EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â =SS… Ω˛…‰i…… ΩË˛*  {…UÙ±…‰ i…“x… ∫……±……Â ®…Â
x™…⁄ °‰ÚÆ˙“ ¥……°«Ú, ®…÷∆§…<« ®…Â +Ci…⁄§…Æ˙- n˘∫…∆§…Æ˙ E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… +…x……™…EÚ…Â
u˘…Æ˙… §…Œ®§…±… EÚ… +∫……®……x™… ¶……Æ˙“ +¥…i…Æ˙h…
x™…⁄ °‰ÚÆ˙“ ¥……°«Ú ®…Â §…Œ®§…±… EÚ“ +…EÚ ±…i… {…EÚb˜ ¥…π…« 2001 EÚ“
+Ci…⁄§…Æ˙- n˘∫…∆§…Æ˙ +¥… v… E‰Ú 2,175 ]ıx… ∫…‰ ¥…π…« 2003 EÚ“ ∫…®……x…
+¥… v… ®…Â 4,273 ]ıx… ®…Â §…f¯ M…™…“ +…ËÆ˙ {…EÚb˜ |… i… BEÚEÚ |…™……∫…
x…‰ ¶…“ GÚ®…∂…: 339.84  EÚ O……/®…i∫™…x… ∫…‰ 549.33  EÚ O……/
®…i∫™…x… ®…Â §…f¯i…“  n˘J……™…“*  n˘∫…∆§…Æ˙ '03 EÚ“ ®…… Ω˛EÚ {…EÚb˜ |… i…
®…i∫™…x… 684.62  EÚ O…… +…ËÆ˙ E÷Ú±… +…EÚ ±…i… {…EÚb˜ ®…Â 18.53%
E‰Ú ™……‰M…n˘…x… E‰Ú ∫……l… 1797 ]ıx… {…Æ˙ =SS… l…“* ( S…j… - 1)
{…Ω˛±…‰ §…Œ®§…±……Â EÚ…‰ ∫…÷J……EÚÆ˙  ¥…{…h…x… EÚÆ˙i…‰ l…‰* ±…‰ EÚx…
+…V… i……W…‰ §…Œ®§…±……Â E‰Ú  ±…B =SS… ®……ƒM… ΩË˛* EÚ°Ú {……Æ˙b‰˜, ¥……‰Æ˙±…“,
¥…‰Æ˙∫……‰¥……, J……Æ˙n˘xn˘…, ®……v…, M…‰Æ‰˙™…“, =]¬ı]ıx…, §……∫…“x… EÚ…‰Œ±±…¥……b˜…,
¥…∫……<«, +x……«±…… +…ËÆ˙ ∫…i{… i… V…Ë∫…‰ I…‰j……Â ®…Â §……Œ®§…±……Â EÚ…‰ ∫…÷J……x…‰
E‰Ú  ±…B  x…Ã®…i… ±…EÚb˜“ EÚ…  ¥…∂…‰π… {±……]ı°Ú…‰®…« +…V… ¶…“ S……±…⁄
ΩË˛*
§…Œ®§…±……Â EÚ…‰ <∫… +¥… v… ®…Â |… i…  EÚ O…… 10/- Ø˚ {…Æ˙  §…EÚ
 n˘™…… M…™……* {…EÚb E‰Ú 80% ∫…÷J……x…‰ E‰Ú  ±…B ±…‰ M…™…“ +…ËÆ˙ ∂…‰π…
20% ∫l……x…“™… §……W……Æ˙ ®…Â i……W…“ +¥…∫l…… ®…Â §…‰S… n“ M…™…“*
§…Œ®§…±… {…EÚb˜ EÚ…‰ +SUÙ“ i…Æ˙Ω˛ v……‰EÚÆ˙ ∂…“Q… Ω˛“ ∂…÷πEÚ Ω˛…‰
V……x…‰ E‰Ú  ±…B +…∆i… b˜™……ƒ  x…EÚ…±…i…“ ΩË˛* v…⁄{… ®…Â ∫…÷J……™…“ M…™…“
 Æ˙{……‰]«ıÆ˙˙
E‰Ú.§…“. ¥……M®…‰™…Æ˙, ∫…÷V…“i… ∫…÷xn˘Æ˙®… +…ËÆ˙ V…‰.b˜“. ∫……Æ∆˙M…
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ®…÷∆§…<« +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘, ®…÷∆§…<«,
®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı
 S…j…-1 §…b‰˜ §……∆∫… ]ı…‰EÚ Æ˙™……Â ®…Â ¶…Æ˙“ M…<« §…Œ®§…±… {…EÚb˜
¶……Æ˙i… EÚ“ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…B∆
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®…UÙ ±…™……Â EÚ…  ¥…{…h…x… i…“x… |…EÚ…Æ˙ ™……x…‰  EÚ ∫l……x…“™… +¥…i…Æ˙h…
EÂÚp˘…Â E‰Ú ¥™……{…… Æ˙™……Â u˘…Æ˙… (40%), ∫…‰¥…Æ˙“ +…ËÆ˙ ®……Æ˙…‰±… V…Ë∫…‰ ∫…⁄J…“
®…UÙ±…“ §……W……Æ˙…Â u˘…Æ˙… (40%) +…ËÆ˙ +x™… J…÷n˘Æ˙… §……W……Æ˙…Â u˘…Æ˙…
(20%)  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
x™…⁄ °‰ÚÆ˙“ ¥……°«Ú ®…Â +Ci…⁄§…Æ˙- n˘∫…∆§…Æ˙ '03 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… =SS…
{…EÚb˜ 22-10-03 (198 ]ıx…), 7-11-03 (130 ]ıx…) +…ËÆ˙ 5-
12-03 (153 ]ıx…) EÚ…‰  Æ˙EÚ…b«˜ EÚ“ M…™…“ l…“* 5-12-03 EÚ…‰
+¥…i…Æ˙h…  EÚ™…‰ M…™…‰ x…®…⁄x…‰ 90  ®… ®…“ ∫…‰ 200  ®… ®…“ i…EÚ E‰Ú
+…EÚ…Æ˙ ÆÈ˙S… ®…Â UÙ…‰]ı“ l…“* <∫… {…EÚb˜ EÚ…‰ +¥…i…Æ˙h… E‰Úxp˘ ®…Â Ω˛“
{±……Œ∫]ıEÚ B¥…∆ +x™… §…b˜“ ]ı…‰EÚ Æ˙™……Â ®…Â ¶…Æ˙EÚÆ˙ ∫…÷J……x…‰ E‰Ú  ±…B
EÚ°Ú {…Æ‰˙b‰˜, ¥…‰Æ˙∫……‰¥……, ¥……‰Æ˙±…“, ¥…∫……<« +…ËÆ˙ +x……«±…… EÚ…‰ ±…‰
V……i…“ ΩË˛*
§…Œ®§…±… +…x……™… ®…i∫™…x… E‰Ú  ±…B ±… I…i… V…… i… x…Ω˛” ΩË˛*
 °ÚÆ˙ ¶…“ +…x……™…x… E‰Ú §……n˘ ¥……{…∫… +…i…‰ ∫…®…™… ™…‰ b˜…‰±… V……±… i…±……Â










®…Â +…x……™…x… EÚÆ˙i…‰ ΩË˛* =x…EÚ“ <∫… |…¥…ﬁŒii… ∫…‰ b˜…‰±… V……±……Â ®…Â
§…Œ®§…±… {…EÚb˜ +i™… v…EÚ  M…Æ˙ V……i…“ ΩË˛  V…∫…EÚ… |…¶……¥… =]¬ı]ıx…,
§……∫…“x… EÚ…‰Œ±±…¥……b˜…, +x……«±…… +…ËÆ˙ ∫…i{… i… E‰Ú {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… b˜…‰±…
V……±… ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â {…b˜i…… ΩË˛* +Ci…⁄§…Æ˙- n˘∫…∆§…Æ˙ EÚ“ +¥… v… E‰Ú
n˘…ËÆ˙…x… x™…⁄ °‰ÚÆ˙“ ¥……°«Ú ∫…‰ +…x……™… E‰Ú W… Æ˙B +…ËÆ˙ +x……«±…… ∫…‰ b˜…‰±…
E‰Ú W… Æ˙B |……{i… {…EÚb˜  S…j… -2 ®…Â i…÷±…x…… E‰Ú ±…B n˘“ M…™…“ ΩË˛*
M…¶…“Æ˙ ∫……M…Æ˙ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…+…Â E‰Ú  ±…B  EÚB M…B +x¥…‰π…h……i®…EÚ ∫…¥…ÊI…h… ∫…‰ ™…Ω˛ ¥™…Ci… Ω˛…‰ M…™……  EÚ ¥…‰Æ˙…¥…±… E‰Ú =ii…Æ˙ +Æ˙§…
∫……M…Æ˙ EÚ“ +x…x™… +…Ãl…EÚ ®…‰J…±…… ®…Â ±…M…¶…M… 275-310 ®…“. EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â Ω˛…{……Êb˜…‰x… ¥…∆∂… EÚ“ ®…UÙ±…“ V…… i… ®……ËV…⁄n˘ ΩË˛, {…Ω˛±…‰ <x…EÚ“
 Æ˙{……‰]«ı x…Ω˛” EÚ“ M…<« ΩË˛* <« BC∫… {…“ +…‰ +…x……™… V……±… u˘…Æ˙… <xΩÂ˛ {…EÚb˜… M…™……* {…Ω˛±…‰ =ii…Æ˙ +Æ˙§… ∫……M…Æ˙ ∫…‰ E‰Ú¥…±… BS….  x…Ω‰˛ Æ˙™…∫…
EÚ“  Æ˙{……‰]«ı EÚ“ M…™…“ l…“* <∫…EÚ“ +{…‰I…… x…™…“ V…… i… UÙ…‰]ı… +…EÚ…Æ˙ (220  ®….®…“.) +…ËÆ˙ §…Ω÷˛i… UÙ…‰]ı… +∆∫…“™… {…J… (9.4-11.1% EÚ“
¥…‰Æ˙…¥…±… ®…Â §…Œ®§…±… EÚ“ x…™…“ ={…Œ∫l… i…
¥…‰Æ˙…¥…±… ∫…‰ ∫…∆O… Ω˛i… Ω˛…{……Êb˜…‰x… V…… i…
®……x…EÚ ±…∆§……<«) ¥……±…“ l…“* b˜“ Bx… B
§……Æ˙EÚ…‰Àb˜M… (®……<]ı…‰EÚ…‰Œx]≈ı™…±… V…“x…
∫……<]ı…‰GÚ…‰®… +…‰ŒC∫…b‰˜∫… ∫…§…™…⁄ x…]ı 1 E‰Ú
∫…“ B 650 §…“ {…“ I…‰j… EÚ… +x…÷GÚ®…h…)
+…ËÆ˙ °Ú…<±……‰V…‰ x… ]ıEÚ  ¥…∂±…‰π…h… ∫…‰ ™…Ω˛
|…®…… h…i… Ω÷˛+…  EÚ x…<« V…… i… Ω˛…{……Êb˜…‰x…
V…… i… EÚ“ ®…UÙ±…“ ΩË˛, BS….  x…Ω‰˛ Æ˙™…∫…
EÚ“ x…Ω˛”*
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EÚ…‰Æ˙…‰®……‰xb˜±… i…]ı {…Æ˙ ¥…‰±……{…¥…i…‘ Z…÷hb˜…Â E‰Ú  ±…B 18 ®…“ ±…∆§……
+…ËÆ˙ 15 ®…“ S……Ëb˜… B¥…∆ 10-25  ®… ®…“ EÚ“ V…… ±…™……Â EÚ… <b˜…¥…±…Ë
(§…ËM… V……±…) EÚ… |…S……±…x…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* =k…Æ˙-∫…⁄x……®…“ ®…Ω˛“x……Â
(°ÚÆ˙¥…Æ˙“-®……S…«) E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… S…‰z…<« i…]ı ®…Â <b˜…¥…±…Ë EÚ… ∫…¥……« v…EÚ
|…S……±…x… ®…U÷Ù+…Æ˙…Â E‰Ú V…“ ¥…EÚ…‰{……V…«x… E‰Ú  ±…B BEÚ ∫…Ω˛…Æ˙… §…x…
M…™…… l……* BÂS……‰¥…“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ {…EÚb˜x…‰ E‰Ú  ±…B |…™…÷HÚ <b˜…¥…±…Ë
(V…±…… I… +…™……®… 15  ®… ®…“) EÚ…‰ ™…Ω˛…ƒ ""+Ø˚xi……¥…±…Ë'' +…ËÆ˙
§……ƒM…b‰˜ +…ËÆ˙ ®…±±…‰]ı EÚ“ {…EÚb˜ E‰Ú ±…B |…™…÷HÚ <b˜…¥…±…Ë (V…±…… I…
+…™……®… 25  ®… ®…“) EÚ…‰ ""{…‰xi……¥…±…Ë'' EÚΩ˛i…‰ ΩË˛* <b˜…¥…±…Ë E‰Ú
|…S……±…x… E‰Ú ±…B n˘…‰ UÙ…‰]‰ı EÚ]ı…®…Æ˙“x……Â (E÷Ú±… ±…∆§……<« 8 ®…“]ıÆ˙) E‰Ú
∫……l… n˘…‰ §…b‰˜ EÚ]ı®…Æ˙“x……Â (E÷Ú±… ±…∆§……<« 8 ®…“]ıÆ˙) (™…… °Ú…<§…Æ˙M±……∫…
x……¥…) E‰Ú |…™……‰M… EÚÆ˙i…‰ ΩË˛* ™…‰ EÚ]ı…®…Æ˙“x… |…i™…‰EÚ ®…Â {……ƒS…-{……ƒS…
EÚ…Ã®…EÚ…Â ∫…‰ ∫……l… Z…÷hb˜ EÚ“ J……‰V… ®…Â V……i…‰ ΩË˛ +…ËÆ˙ Z…hb˜ EÚ…‰
¥…±… ™…i… EÚÆ˙E‰Ú V……±… EÚ“ +…ËÆ˙ ¶…M……i…‰ ΩË˛* <∫…E‰Ú §……n˘ V……±…
J…”S…EÚÆ ˙ x…EÚ]ı EÚ“ x……¥… ®…Â ∫…∆O… Ω˛EÚ EÚÆ˙i…‰ ΩË˛*
2005 V…⁄x… ®…Â S…‰z…<« i…]ı ∫…‰ 3-5  EÚ ®…“ n⁄˘Æ˙ 5-10 ®…“ EÚ“
M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â <b˜…¥…±…Ë E‰Ú |…S……±…x… EÚÆ˙i…‰ ∫…®…™… §……‰<«  ®…÷ V…±… ∫…‰∫……°Ú±…
EÚ“ ¶……Æ˙“ {…EÚb˜ |……{i… Ω÷˛<«* 1-6-05 (8.7 ]ıx…) 3-6-05 (10.6
]ıx…), 14-6-05 (8.6 ]ıx…), 15-6-05 (9 ]ıx…) +…ËÆ˙ 16-6-05
(7.1 ]ıx…) EÚ…‰ +¥…i…Æ˙h… ¶……Æ˙“ l……* S…‰z…<« ®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™… ®…Â
¥…π…« 2003-2005 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… <b˜…¥…±…Ë u˘…Æ˙…  EÚ™…‰ M…™…‰ §……‰<« +¥…i…Æ˙h…
∫……Æ˙h…“ - 1 ®…Â  n˘™…… M…™…… ΩË˛*  ∫…i…∆§…Æ˙-+H⁄Ú§…Æ˙, V…x…¥…Æ˙“-°ÚÆ˙¥…Æ˙“
S…‰z…<« ®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™… ®…Â §…ËM… V……±… u˘…Æ˙… §……‰<« (®…±±…‰]ı)
®…÷ V…±… ∫…‰°‰Ú±…∫… EÚ… ¶……Æ˙“ +¥…i…Æ˙h…
+…ËÆ˙ ®…<«-V…⁄x… ®…Ω˛“x……Â ®…Â {…EÚb˜ +…ËÆ˙ {…EÚb˜ |… i… BEÚEÚ |…™……∫…
=SS… n‰˘J…“ M…™…“ l…“* 3-6-05 EÚ…‰ ∫…∆O… Ω˛i… B∆. ∫…‰°ËÚ±…∫… EÚ“
±…∆§……<«-§……Æ∆˙§……Æ˙i…… E‰Ú  ¥…∂±…‰π…h… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ {…EÚb˜ ®…Â 105-139  ®…
®…“ ±…∆§……<« +…ËÆ˙ 12-28 O…… ¶……Æ˙ EÚ“ +|……Ëf¯ ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ ={…Œ∫l… i…
n‰˘J…“ M…™…“* ±…‰ EÚx… 15-6-05 EÚ…‰ ∫…∆O… Ω˛i… {…EÚb˜ ®…Â 180-244
 ®… ®…“ EÚ“ ±…∆§……<« +…ËÆ˙ 70-140 O…… ¶……Æ˙ EÚ“ {…⁄¥…« ¥…™…∫EÚ +¥…∫l……
EÚ“ ®…UÙ ±…™……ƒ ={…Œ∫l…i… l…“* {…EÚb˜ ®…Â ®……n˘…+…Â EÚ“ |…®…÷J…i…… ∫{…π]ı
l…“*
 x…EÚ]ıi…]ı V…±… I…‰j……Â ®…Â <b˜…¥…±…Ë E‰Ú |…S……±…x… EÚÆ˙x…‰ Ω‰˛i…÷
|…l…®… {…I… ®…Â Ω˛“ ®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ…‰ |… i… x……¥… 5244 ∫…‰ 6384 Ø˚{…B
i…EÚ |……{i… Ω÷˛+…* n⁄˘∫…Æ‰˙ {…I… ®…Â §…b˜“ ®…UÙ ±…™……ƒ EÚ“  {…EÚb˜ x…‰ |… i…
x……¥… 19933 +…ËÆ˙ 28800 Ø˚{…B EÚ… +…™… n˘V…«  EÚ™……* 2005 V…⁄x…
®…Â {……ƒS…  n˘x……Â E‰Ú  x…Æ˙“I…h… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… 54 BEÚEÚ…Â u˘…Æ˙… 9 ±……J… ∫…‰
¶…“ + v…EÚ Ø˚{…B EÚ®……™…‰ l…‰*
 Æ˙{……‰]«ıÆ˙
B∫….E‰Ú. §……±…E÷Ú®……Æ˙, B∫…. ®……‰Ω˛x… +…ËÆ˙ B∫…. Æ˙…V…x…
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ®…p˘…∫… +x…÷∫…∆v……x… E‰Úxn˘, ®…p˘…∫…,
i… ®…±…x……]÷ı
®…÷ V…±… ∫…‰°‰Ú±…∫…
¶……Æ˙i… EÚ“ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…B∆
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∫……Æ˙h…“-1 S…‰z…<« ®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™… ®…Â 2003 V…÷±……<«-2005 V…⁄x… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… <b˜…¥…±…Ë u˘…Æ˙… §……‰<««˜ EÚ… +¥…i…Æ˙h…
2003-2004 2004-2005
®…Ω˛“x…… {…EÚb˜ {… |… B |… % {…EÚb˜ {… |… B |… <b˜…¥…±…Ë ®…Â
(]ıx…) ( EÚ O……) (]ıx…) ( EÚ O……) |… i…∂…i…i……
V…÷±……<« 2.4 13.7 2.9 4.3 11.0 1.7
+M…∫i… 4.2 30.0 0.6 0.8 9.0 1.0
 ∫…i…∆§…Æ˙ 7.7 112.3 54.9 35.1 35.1 0.6
+H⁄Ú§…Æ˙ 18.8 121.1 16.4 6.5 28.0 6.4
x…¥…∆§…Æ˙ 1.0 7.1 1.1 0.0 0.0 0.0
 n˘∫…∆§…Æ˙ 4.3 43.8 6.8 0.2 74.4 100.0
V…x…¥…Æ˙“ 16.6 98.7 24.3 ®…i∫™…x… x…Ω˛” ®…i∫™…x… x…Ω˛” ®…i∫™…x… x…Ω˛”
°ÚÆ˙¥…Æ˙“ 6.4 198.6 100.0 0.0 0.0 0.0
®……S…« 6.6 187.0 100.00 0.2 19.3 1.9
+|…Ë±… 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
®…<« 55.9 146.2 32.6 7.8 68.0 15.6
V…⁄x… 3.0 3.4 0.3 74.2 222.0 20.8
E÷Ú±… 126.9 - - 129.1 - -
∫……Æ˙h…“ - 2 ®…÷ V…±… ∫…‰°ËÚ±…∫… E‰Ú +¥…i…Æ˙h… +…ËÆ˙ ®…⁄±™…
i……Æ“J… |…™……∫… +¥…i…Æ˙h… {… |… B |… ±…∆§……<« ¶……Æ˙ ®…⁄±™… E÷Ú±… ®…⁄±™…
(BEÚEÚ) ( EÚ O……) ( EÚ O……) ÆË˙S… ( ®… ®…“) ÆË˙S… (O……) (Ø˚/ EÚ O……) (Ø˚)
01/06/05 10 8740 874 105-139 12.28 6 25440
(122) (18)
03/06/05 10 10640 1064 - - 6 63840
14/06/05 12 8640 720 180-249 70-140 32 276480
(207) (95)
15/06/05 10 9000 900 - - 32 288000
16/06/05 12 7100 592 - - 32 227200
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¶……Æ˙i… E‰Ú n˘ I…h…{…⁄¥…« i…]ı…Â ®…Â ®……z……Æ˙ EÚ“ J……b˜“ +…ËÆ˙ {……EÚ J……b˜“
®…Â  n˘∫…∆§…Æ˙ 2005 +…ËÆ˙ +M…∫i… 2006 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…  i… ®…™……Â EÚ…
±…M……i……Æ˙ v…∆∫…x… Ω÷˛+… l……*
Æ˙…®…‰∑…Æ˙®… E‰Ú =k…Æ˙ ¶……M… ®…Â Œ∫l…i… x… Æ˙E÷Úπ…√“ ®…Â {……EÚ J……b˜“
{…Æ˙ 27-12-2005 EÚ…‰ BEÚ ®……n˘… §……±…“x…  i… ®… §…… ±…x……‰{]ı“Æ˙…
V…… i… EÚ…‰ v…∆∫…“ Ω÷˛<« {……™…“ M…™…“ l…“* <∫…EÚ… +S…‰i… ∂…Æ˙“Æ˙ ∫…b˜“ Ω÷˛<«
+¥…∫l…… ®…Â l…“* {…⁄UÙ {…Æ˙ S……‰]ı ±…M…… Ω÷˛+… l…… +…ËÆ˙ V……±……Â EÚ“
]÷ıEÚb‰˜  S…{…EÚ Ω÷˛B l…‰* B‰∫…… +x…÷®……x…  EÚ™…… M…™……  EÚ ™…Ω˛  i… ®…
§…b‰˜ +…x……™…EÚ…Â ®…Â |…™…÷Ci… ®…W…§…⁄i… V……±… ®…Â °∆Ú∫…EÚÆ˙ n˘§……¥… ∫…‰ ®…Æ˙
M…™…“ Ω˛…‰M…“ +…ËÆ˙ ∂…Ci… v……Æ˙…+…Â ®…Â {…b˜EÚÆ˙ i…]ı {…Æ˙ v…∆∫… M…™…“ Ω˛…‰M…“*
<∫…  i… ®… ∂…¥… EÚ“ E÷Ú±… ±…∆§……<« ±…M…¶…M… 14.9 ®…“ +…ËÆ˙ {… Æ˙ v…
6.4 ®…“ l…“* <∫…EÚ… ¶……Æ˙ ±…M…¶…M… 15-20 ]ıx… l……
 n˘x……∆EÚ 1-5-2006 EÚ…‰ ®…∆b˜{…®… ®…Â ®……z……Æ˙ EÚ“ J……b˜“ ®…Â
BEÚ x…Æ˙ §……±…“x…  i… ®… §…… ±…x……‰{]ı“Æ˙… V…… i… EÚ… ∂…¥… n‰˘J…… M…™……
l……* <∫…EÚ… ∂…Æ˙“Æ˙ §…Ω÷˛i… §…÷Æ˙“ i…Æ˙Ω˛ ∫…b˜… Ω÷˛+… l……  EÚ EÚΩ˛” EÚΩ˛”
E∆ÚEÚ…±… o˘∂™…®……x… l……* <∫…EÚ“ E÷Ú±… ±…∆§……<« 13.70  ®… ®…“ +…ËÆ
M…ΩÆ…<« 3.80 ®…“ l…“* ¶……Æ ±…M…¶…M… 12 ]x… l……*
®……z……Æ˙ EÚ“ J……b˜“ +…ËÆ˙ {……EÚ J……b˜“ ®…Â  i… ®…™……Â EÚ… v…∆∫…x…
Æ˙…®…‰∑…Æ˙®… ®…Â +ŒMx…i…“Æ˙®… ∫…®…÷p˘ i…]ı {…Æ˙ 20-1-2006 EÚ…‰
BEÚ UÙ…‰]ı“ ®……n˘… ∫{…‰®…«  i… ®… °Ú“∫…‰]ıÆ˙ ®……GÚ…‰∫…‰°Ú…±…∫… ∫…V…“¥…
+¥…∫l…… ®…Â v…∆∫… M…™…“* ¥…x… + v…EÚ… Æ˙™……Â x…‰ ®…U÷Ù+…Æ˙…Â EÚ“ ∫…Ω˛…™…i……
∫…‰ <∫…‰ M…¶…“Æ˙ V…±… ®…Â ¥……{…∫… ¶…‰V…  n˘™……* ±…‰ EÚx… +M…±…‰  n˘¥…∫…
™…Ω˛  °ÚÆ˙ ∫…‰ ∫…V…“¥… +¥…∫l…… ®…Â {…k…x… x™……∫… EÚ…™……«±…™… E‰Ú {……∫…
v…∆∫… M…™…“* +…ËÆ˙ BEÚ §……Æ˙ ¶…“ <∫…EÚ…‰ ∫…®…÷p˘ ®…Â ¥……{…∫… ¶…‰V…x…‰ E‰Ú
 ±…B |…™……∫… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ ¶…“  n˘x……∆EÚ 3-1-2006 EÚ…‰ ∂……®… E‰Ú
∫…®…™… <∫…EÚ…‰ ®…ﬁi… +¥…∫l…… ®…Â i…]ı {…Æ˙ {……™…“ M…™…“* <∫…E‰Ú ∂…Æ˙“Æ˙
EÚ“ E÷Ú±… ±…∆§……<« 3.3 ®…“ +…ËÆ˙ {… Æ˙ v… 1.8 ®…“ l…“*
 n˘x……∆EÚ 17-7-2006 EÚ…‰ {……®§……x… E‰Ú  x…EÚ]ı E÷Úhb÷˜CEÚ±… ®…Â
®……z……Æ˙ EÚ“ J……b˜“ {…Æ˙ BEÚ x…“±…  i… ®… §…… ±…x……‰{]ı“Æ˙… ®…∫E÷Ú±…∫… EÚ…‰
v…∆∫…… Ω÷˛+… {……™…… M…™……* ™…Ω˛ 20 ®…“ ±…∆§……<« EÚ… BEÚ x…Æ˙ı x…®…⁄x…… l……*
 n˘x……∆EÚ 4-8-2006 EÚ…‰ Ω‰˛Æ˙ u˘“{… ®…Â ®……z……Æ˙ EÚ“ J……b˜“ {…Æ˙ §…… ±…x……‰{]ı“Æ˙…
¥…∆∂… E‰Ú BEÚ  i… ®… EÚ… v…∆∫…x… n‰˘J…… M…™……* <∫…EÚ… ∂…Æ˙“Æ˙ §…Ω÷˛i… §…÷Æ˙“
i…Æ˙Ω˛ ∫…b˜… Ω÷˛+… l……  EÚ V…… i…  x…v……«Æ˙h… x…Ω˛” EÚÆ˙ {……™……* E÷Úhb÷˜CEÚ±…
∫…®…÷p˘ i…]ı ®…Â ®……z……Æ˙ EÚ“ J……b˜“ {…Æ˙ 8 +M…∫i… 2006 EÚ…‰ +…ËÆ˙ BEÚ
 i… ®… ¶…“ ∫…b˜“ Ω÷˛<« +¥…∫l…… ®…Â v…∆∫… M…™…… l……*
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙
¥…“.¥…“. +}∫…±… +…ËÆ˙ B®…. Æ˙…V…M……‰{……±…
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ®…∆b˜{…®… I…‰j…“™… EÂÚp˘, ®…∆b˜{…®…, i… ®…±…x……b÷˜
®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
 i… ®… - whale
¶……Æ˙i… EÚ“ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…B∆
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
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i…]ı ®…Â ∂…… ®…±… Ω˛…‰i…‰ Ω÷˛B  Æ˙EÚ…‰b«˜ x…Ω˛” EÚ“ M…™……, ∂……™…n˘ <∫…EÚ“
∫…®…÷p˘“ ={…Œ∫l… i… E‰Ú EÚ…Æ˙h… Ω˛“ ™…‰  ¥…Æ˙±… ∞¸{… ∫…‰ ∫…®…÷p˘ i…]ı E‰Ú
∫…®…“{…  n˘J……B {…b˜i…‰ ΩË˛* ™…Ω˛ V…… i… =k…Æ˙“ n˘ I…h… +®… Æ˙EÚ… EÚ“
®…Ω˛i¥…{…⁄h…« J…‰±… ®…UÙ±…“ ΩË˛ ( °Ú∂…§…‰∫…)*  Æ˙{……‰]«ı E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ 75 ∫…‰
®…“ +…EÚ…Æ˙ {……x…‰¥……±…“ ™…Ω˛ V…… i… EÚ“ ¥…™…∫EÚ ®…UÙ±…“ +…®… b˜…‰Œ±°Úx…
®…UÙ±…“, ∫…“  Ω˛{{…Æ˙∫… EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â ®…Ω˛…∫……M…Æ˙“™… ®…UÙ±…“ E‰Ú ΩË˛*
™…Ω˛ V…… i… Z…÷∆b˜…Â ®…Â S…±…x…‰¥……±…“ ΩË˛, V……‰ S…±…i…“ x……¥……Â EÚ… +x…÷GÚ®…h…
EÚÆ˙i…“ +…ËÆ˙ EÚ¶…“ EÚ¶…“ J…÷±…‰ ∫…®…÷p˘ E‰Ú >{…Æ˙ i…ËÆ˙i…‰  ¥…∫i…÷+…Â E‰Ú
x…“S…‰ {……™…“ V……i…“ ΩË˛* ™…Ω˛ UÙ…‰]ı“ ®…UÙ ±…™……Â +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘“ Œ∫C¥…b˜…Â EÚ…‰
J……i…‰ ΩË˛* +∆b˜V…x…x… ∫…®…÷p˘ ®…Â Ω˛…‰i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ +∆b‰˜ +…ËÆ˙ ±……¥…Á
¥…‰±……{…¥…i…‘ Ω˛…‰i…‰ ΩË˛* <∫…EÚ…‰ Ω˛®…‰∂…… i……W…… Ω˛…±…i… ®…Â  ¥…{…h…x…  EÚ™……
V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ =iEﬁÚπ]ı ¶……‰V™… ®…UÙ±…“ ®……x…… V……i…… ΩË˛*
15 x…®…⁄x……Â E‰Ú ±…∆§……<« ®……{…  ±…™…… M…™…… l……* E÷Ú±… ±…∆§……<«
232 +…ËÆ˙ 321  ®… ®…“ E‰Ú §…“S… ΩË˛  V…∫…EÚ… +…Ë∫…i… ±…∆§……<«
289.0 ± 26.36  ®… ®…“ +…ËÆ˙ +…Ë∫…i… ¶……Æ˙ 202 O…… E‰Ú ∫……l…
¶……Æ˙ 137 +…ËÆ˙ 251 O…… E‰Ú §…“S… l……  V…∫…EÚ… À±…M… +x…÷{……i…
®……n˘… E‰Ú  ±…B 25 % +…ËÆ˙ x…Æ˙ E‰Ú  ±…B 75 % n‰˘J…… M…™……*
+ v…EÚ…∆∂… +∆b˜…∂…™… {… Æ˙{…C¥… +¥…∫l…… E‰Ú n‰˘J…‰ M…B*
S…‰z…<« ®……Œi∫™…EÚ“ §…∆n˘Æ˙M……Ω˛ ®…Â 05-09-2009 EÚ…‰™…∆j…“EﬁÚi… ™……x…
u˘…Æ˙… {……‰®{……x……‰, EÚ…‰ Æ˙°Ú…<x…… <ŒC¥…∫…‰ ±…∫… EÚ“ 15 x…®…⁄x……Â EÚ… ¶……Æ˙“
+¥…i…Æ˙h… Ω÷˛+…* ∫……v……Æ˙h…i…l…… ™…∆j…“EﬁÚi…  M…±…x…‰]ı S…‰z…<« ∫…‰ +…∆w……
|…n‰˘∂… EÚ“ +…‰Æ˙ 30-50 ®…“ EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« +…ËÆ˙ 30-40  EÚ ®…“ n⁄˘Æ˙“
i…EÚ |…S……±…x… EÚÆ˙i…… ΩË˛* +…x……™… V……±… +…ËÆ˙ ™…∆j…“EﬁÚi…  M…±…x…‰]ı
S…‰z…<« i…]ı E‰Ú ®…÷J™… ®…i∫™…x… ∫…∆¶……Æ˙ Ω˛…‰x…‰ E‰Ú §……n˘ EÚ…‰ Æ˙°Ú…< x…b‰˜
{… Æ˙¥……Æ˙ E‰Ú +∆i…M…«i… +…x…‰¥……±…“ ®…UÙ ±…™……ƒ  x…™… ®…i… +¥…i…Æ˙h… EÚ…
BEÚ  Ω˛∫∫…… §…x… M…™……* +…®… i……ËÆ˙ {…Æ˙ <∫… i…]ı EÚ“  x…™… ®…i…
®…UÙ±…“ {…EÚb˜ ®…Â ∫……®……x™… b˜…‰Œ±°Úx… ®…UÙ±…“, EÚ…‰ Æ˙°Ú…<x……  Ω˛{{…⁄Æ˙∫…
EÚ“ ΩË˛* ∫…“. BŒC¥…∫…‰±…“ ( S…j… 1) §…Ω÷˛i… n÷˘±…«¶… ΩË˛ +…ËÆ˙ +C∫…Æ˙
®…U÷Ù+…Æ‰˙ +…ËÆ˙ ®…i∫™… V…“¥…  ¥…Y…… x…™……Â x…‰ M…±…i…“ ∫…‰ <∫…‰ b˜…‰Œ±°Úx…
∫…“.  Ω˛{{…Æ˙∫… E‰Ú ∞¸{… ®…Â {…Ω˛S……x…… Ω˛…‰M……* +¶…“ i…EÚ ™…Ω˛ V…… i… <∫…
§…∆M……±… EÚ“ J……b˜“ ®…Â S…‰z…<« i…]ı {…Æ˙ {……‰®{……x……‰ b˜…‰Œ±°Úx…, EÚ…‰ Æ˙°Ú…<x……
<ŒC¥…∫…‰ ±…∫… ( ±…z…∫…, 1758) EÚ“ {…Ω˛±…“  Æ˙EÚ…‰b«˜
 Æ˙{……‰]«ıÆ˙
B∫…. ®……‰Ω˛x…, V…“. ∏…“ x…¥……∫…x… +…ËÆ˙ +…Æ˙. ¥……∫…⁄
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ®…p˘…∫… +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘, S…‰z…<«
 S…j… 1- EÚ…‰ Æ˙°Ú…<x…… <ŒC¥…∫…‰ ±…∫…
78  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 109
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
Æ˙V…i… EÚ…ÂM…Æ˙ ∫…{…«®…“x… ®™…⁄Æ‰˙  x…∫……‰C∫…  ∫…x…‰ Æ˙™…∫… EÚ…‰ i… ®…±… ¶……π……
®…Â " ¥…±…∆M…÷ ®…“x…' +…ËÆ˙ "EÚb˜±… {……®§…⁄' +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú ¥……™…÷+…∂…™… EÚ…‰
"x…‰]¬ı]ı“' EÚΩ˛i…‰ ΩÈ˛* ™…Ω˛ S…‰z…<« ®……Œi∫™…EÚ“ {……‰i……∏…™… E‰Ú +¥…i…Æ˙h……Â ®…Â
n‰˘J…“ M…™…“ ®™…⁄Æ‰˙  x…∫……‰ ∫…b‰˜ E÷Ú±… EÚ“ BEÚ®……j… V…… i… ΩË˛* <∫…EÚ…
+ v…EÚi…Æ˙ +¥…i…Æ˙h… §…Ω÷˛ n˘¥…∫…“™… +…x……™…EÚ…Â ®…Â Ω˛…‰i…… ΩË˛* ™…Ω˛ {…⁄Æ‰˙
¥…π…« ={…±…§v… V…… i… ΩË˛* §…Ω÷˛ n˘¥…∫…“™… +…x……™…EÚ…Â EÚ… |…S……±…x… S…‰z…<«
∫…‰ 80-100  EÚ ®…“ =ii…Æ˙ {…⁄¥…«  n˘∂…… ®…Â 40-60 ®…“ EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â
 EÚ™…… V……i…… ΩË˛* EÚ¶…“ EÚ¶…“ EÚ…ƒ]ı…b˜…‰ Æ˙™……Â +…ËÆ˙ ™…∆j…“EﬁÚi…  M…±…V……±……Â
®…Â ∫…{…«®…“x… {…EÚb˜“ V……i…“ ΩË˛*
¥…π…« 2002 ∫…‰ 2006 i…EÚ EÚ“ +¥… v… EÚ“ B®….  ∫…x…‰ Æ˙™…∫…
{…EÚb˜ E‰Ú ®……Ω˛¥……Æ˙  ¥…∂±…‰π…h… x…‰ +¥…i…Æ˙h……Â ®…Â =i……Æ˙-S…f¯…¥… ¥™…Ci…
 EÚ™……* V…⁄x… ®…Ω˛“x…‰ ®…Â ∏…ﬁ∆M…EÚ…±… E‰Ú ∫……l… V…⁄x…-+Ci…⁄§…Æ˙ ®…Â {…EÚb˜
=SS… l…“* ¥…π…« 2002-2006 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… B®….  ∫…Æ‰˙ x…™…∫… EÚ“
+…EÚ ±…i… ¥……Ãπ…EÚ {…EÚb˜ GÚ®…∂…: 53.0, 40.9, 27, 20.2 +…ËÆ˙
27 ]ıx… l…“*
∫l……x…“™… ¥™……{…… Æ˙™……ƒ ∫…{…«®…“x……Â EÚ…‰ J…Æ˙“n˘EÚÆ˙ {…‰]ı ∫…‰ ¥……™…÷+…∂…™…
±…‰i…‰ ΩË˛ +…ËÆ˙ +…EÚ…Æ˙ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ |… i…  EÚ O…… 10 ∫…‰ 60/- Ø˚.
{…Æ˙ §…‰S… n‰˘i…‰ ΩË˛*
Æ˙V…i… EÚ…ÂM…Æ˙ ∫…{…«®…“x… E‰Ú ¥……™…÷+…∂…™… EÚ… S…‰z…<« ∫…‰  x…™……«i…
¥……™…÷+…∂…™……Â EÚ…‰ i……W…‰ {……x…“ ®…Â v……‰EÚÆ˙ BEÚ EÚ®…Æ‰˙ ®…Â Æ∫∫…“
®…Â ±…]EÚ…EÚÆ BEÚ Ω}i…‰ i…EÚ ∫…÷J……™…… V……i…… ΩË* ∫…÷J……™…‰ M…™…‰
¥……™…÷+…∂…™……Â EÚ…‰ |… i…  EÚ O…… 2000-4000/- Ø˚. ®…Â §…‰S… n‰˘i…‰ ΩË˛*
+…V… ∫…{…«®…“x……Â E‰Ú ¥……™…÷+…∂…™……Â E‰Ú ∫……l… S…®…«, {…∆J……Â, C±……‰®……Â
EÚπ…« h…™……Â, Ω˛Œb¬˜b˜™……Â +…ËÆ˙ n˘…ƒi……Â EÚ… ¶…“  x…™……«i…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
¥……™…÷+…∂…™……Â EÚ…‰ À∫…M…{…÷Æ˙ +…ËÆ˙ Ω˛…ÂEÚ…ÂM… EÚ…‰  x…™……«i…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛
V…Ω˛…ƒ ∫…⁄{… +…ËÆ˙ +…Ëπ…v……Â E‰Ú  x…®……«h… ®…Â <∫…EÚ… ={…™……‰M…  EÚ™…… V……i……
ΩË˛*
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙
B∫…. Æ˙…V…{…… EÚ™…®…, B∫…. ®……‰Ω˛x…, B∫….E‰Ú. §……±…E÷Ú®……Æ˙ +…ËÆ˙
{…“. {…⁄¥…hh…x…
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ®…p˘…∫… +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘, S…‰z…<«, i… ®…±…x……b÷˜
 S…j… 1 - ∫…{…«®…“x… EÚ… ¥……™…÷+…∂…™…
®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
∫…{…«®…“x… - eelfish
¥……™…÷ +…∂…™… - air bladder
¶……Æ˙i… EÚ“ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…B∆
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
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EÚ…‰π… ∫…∆{……∂… EÚ… |…S……±…x… ∫…§…∫…‰ {…Ω˛±…‰ BEÚ {…Æ˙“I…h……i®…EÚ o˘Œπ]ı
∫…‰ M……‰+… ®…Â ¥…π…« 1957 ®…Â  EÚ™…… l……* E‰Ú¥…±… n˘…‰ EÚ…‰π… ∫…∆{……∂……Â ∫…‰
1964 ®…Â |…S……±…x… EÚ“ +SUÙ“ °Ú…™…n˘… Ω÷˛<« l…“* 1969 Ω˛…‰i…‰ Ω˛…‰i…‰
EÚ…‰π… ∫…∆{……∂……Â EÚ“ ∫…∆J™…… 42 Ω˛…‰ M…™…“ +…ËÆ˙ +§… M……‰+… i…]ı ®…Â
±…M…¶…M… 225 EÚ…‰π… ∫…∆{……∂……Â EÚ… |…S……±…x… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
M……‰+… ∫…‰ 1992 ®…Â |……{i… E÷Ú±… ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“ 76 Ω˛W…˜…Æ˙
]ıx… ΩË˛  V…∫…EÚ… 70% EÚ…‰π… ∫…∆{……∂……Â EÚ… ™……‰M…n˘…x… l……* <∫… Æ˙…V™…
∫…‰ ∫…®…÷p˘“ ®…i∫™…x… EÚ“ {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… Æ˙“ i… |……™…: +|…i™…I… Ω÷˛<« ΩË˛*
™…Ω˛…ƒ E‰Ú E÷Ú±… ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ EÚ… ±…M…¶…M… 96% EÚ…‰π… ∫…∆{……π……Â +…ËÆ˙
]≈ı…±…Æ˙…Â E‰Ú ™…∆j…“EﬁÚi… ®…i∫™…x… E‰Ú W… Æ˙B Ω˛…‰i…… ΩË˛* {…EÚb˜ EÚ… 3%
n‰˘∂…“ +…x……™…EÚ…Â ∫…‰ +…ËÆ˙ 1% +™…∆j…“EﬁÚi… {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… Æ˙“ i… ∫…‰
|……{i… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* +i…: ∫…®…÷p˘“ ®…i∫™…x… +…V…EÚ±… {…⁄∆V…“  x…¥…‰∂… ∫…‰
V…÷b˜… Ω˛…‰ V…… Æ˙Ω˛… ΩË˛* EÚ…‰<« ¶…“ +x™… =i{……n˘x… EÚ…™…« E‰Ú ∫…®……x…
®…i∫™… EÚ… ¶…“ =i{……n˘x… ±……M…i… Ω˛…‰i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ ™…∆j…“EÚÆ˙h… EÚ“ ¥…ﬁ r˘
E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ |…™……∫… EÚ… BEÚEÚ ±……M…i… ¶…“ ±…M……i……Æ˙ §…f¯i…“ V……i…“
ΩË˛* <∫… |…EÚ…Æ˙ §…f¯i…“ V……x…‰¥……±…“ ®…i∫™…x… ±……M…i… =SS… ®…⁄±™… ™……
+SUÙ“ {…EÚb˜ ∫…‰ I… i…{…⁄Ãi… EÚÆ˙i…“ ΩË˛ ™…… x…Ω˛”, ™…Ω˛ V……x…x…‰ E‰Ú ±…B
BEÚ +…Ãl…EÚ ®…⁄±™……∆EÚx… EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… ΩË˛*
M……‰+… i…]ı {…Æ˙ EÚ…‰π… ∫…∆{……∂… ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ… +…v……Æ˙ <i…x……
>ƒS…… ΩË˛  EÚ, ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< x…‰ M……‰+… i…]ı {…Æ˙ EÚ…‰π…
∫…∆{……∂……Â EÚ“ +…Ãl…EÚ  x…π{……n˘x… {…Æ˙ BEÚ +v™…™…x… S…±……™……*
M……‰+… i…]ı {…Æ˙ EÚ…‰π… ∫…∆{……∂… ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ… +…Ãl…EÚ ®…⁄±™……∆EÚx…
∫……®…O…“ +…ËÆ˙ Æ˙“ i…™……ƒ
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< u˘…Æ˙… 1991 +…ËÆ˙ 1992 ®…Â S…±……™…‰
M…B  ¥…∂…‰π… ∫…¥…ÊI…h… ∫…‰ EÚ…‰π… ∫…∆{……∂……Â E‰Ú +…Ãl…EÚ +…ËÆ˙ ∫……®…… V…EÚ
¥… +…Ãl…EÚ {…Ω˛±…÷+…Â EÚ“ b˜…]ı… EÚ… ∫…∆O…Ω˛h…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛* {…EÚb˜
B¥…∆ |…™……∫… EÚ“ ∫…∆§…∆ v…i… b˜…]ı… ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< b˜…]ı… E‰Úxp˘
∫…‰ |……{i…  EÚ™…… M…™……*
Æ˙…V™… ®…Â EÚ…‰π… ∫…∆{……∂… +¥…i…Æ˙h… EÚ… Z…÷EÚ…¥…
M……‰+… ®…Â ∫…®…÷p˘“ ®…i∫™… +¥…i…Æ˙h… 1990-92 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x…
§…f¯i…“ Ω÷˛<«  n˘J……<»* {…EÚb˜ 1980 ®…Â 24,500 +…ËÆ˙ 1989 ®…Â
Ω÷˛<« 12,0000 ]ıx… E‰Ú §…“S…  ¥… ¥…v…i……  n˘J……<«* 1988-92 E‰Ú
n˘…ËÆ˙…x… +…Ë∫…i… ¥……Ãπ…EÚ +¥…i…Æ˙h… 90,000 ]ıx… l……* ™…Ω˛ 1980-
84 +¥… v… E‰Ú +¥…i…Æ˙h… EÚ“ i…“x… M…÷h…“ l…“* 1989 ®…Â {…Œ∂S…®…
i…]ı ∫…‰ i……Æ˙±…“ +…ËÆ˙ §……ƒM…b‰˜ EÚ“ ¶……Æ˙“ {…EÚb˜ |……{i… Ω÷˛<« l…“* M……‰+…
i…]ı ®…Â Ω÷˛<« ∫…®…÷p˘“ ®…i∫™…x… +¥…i…Æ˙h… EÚ“ ¥…ﬁ r˘ EÚ… ®…÷J™… EÚ…Æ˙h…
EÚ…‰π… ∫…∆{……∂……Â EÚ“ ¥…ﬁ r˘ ΩË˛* ¥…π…« 1980 ®…Â EÚ…‰π… ∫…∆{……∂……Â u˘…Æ˙… E÷Ú±…
|…™……∫… |… i… n˘x… 4,000 BEÚEÚ +…EÚ ±…i…  EÚ™…… l……* ¥…π…« 1992
 Æ˙{……‰]«ıÆ˙
E‰Ú.E‰Ú.{…“. {… h…CEÚÆ˙, b˜“.§…“.B∫…. ∫…‰Ω˛Æ˙… +…ËÆ˙
B. EÚx…CEÚx…
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, EÚ…‰S…“, E‰ÚÆ˙±…
EÚ…‰∂… ∫…∆{……∂… E‰Ú W… Æ˙B +¥…i…Æ˙h… EÚ… o˘∂™…
80  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 109
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
®…Â ™…Ω˛ |… i…  n˘x… 36,000 BEÚEÚ i…EÚ §…f¯ M…™……*
|… i… n˘x… |…S……±…x… ∫…‰ |… i… n˘x… {…EÚb˜ 1980 ®…Â 1.5 ]ıx… l……
+…ËÆ˙ ¥…π…« 1992 ®…Â 2 ]ıx…  Æ˙EÚ…b«˜ EÚ“ M…™…“* =SS… {…EÚb˜ 2.5
]ıx… 1989 ®…Â  Æ˙EÚ…b«˜ EÚ“ M…™…“* EÚ…‰π… ∫…∆{……∂… {…EÚb˜ E‰Ú 95% ∫…‰
+ v…EÚ C±…⁄ {…b¬˜∫…, EÚÆÈ˙  V…b¬˜∫…, §……ƒM…b‰˜ +…ËÆ˙ ]¬ı™…⁄x…… EÚ… ™……‰M…n˘…x… ΩË˛
 V…xΩÂ˛ {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… ∫…∆¶……Æ˙…Â E‰Ú W… Æ˙B {…EÚb‰˜ V……i…‰ l…‰*
®…i∫™…x… ±……M…i…
BEÚ EÚ…‰π… ∫…∆{……∂… E‰Ú ±…B +…Ë∫…i…  x…¥…‰∂… ±…M…¶…M… 7.5 ±……J…
Ø˚. +… EÚ±…i…  EÚ™…… M…™…… l……*
®…i∫™…x… ±……M…i… E‰Ú  ¥…∂±…‰π…h… E‰Ú ±…B 1991 +…ËÆ˙ 92 E‰Ú
n˘…ËÆ˙…x…  EÚ™…‰ M…B ¥™…™… EÚ… +±…M… +…EÚ±…x…  EÚ™…… M…™…… +…ËÆ˙ ∫……Æ‰˙
±……M…i……Â EÚ…‰ ¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i… |…S……±…x… ¥™…™… +…ËÆ˙ ¥……Ãπ…EÚ +…Ë∫…i…
 x…™…i… ±……M…i… x……®…EÚ n˘…‰ ¥…M……Á ®…Â ¥…M…‘EﬁÚi…  EÚ™…… M…™……*
|… i… BEÚEÚ EÚ… ¥…Ãπ…EÚ +…Ë∫…i… |…S……±…x… ¥™…™… 5-6 ±……J…
Ø˚. +EÚ ±…i…  EÚ™…… M…™……  V…∫…®…Â <«v…x… +…ËÆ˙ ®…W…˜n⁄˘Æ˙“ EÚ… ¥™…™…
®…÷J™… ΩË˛* EÚ…‰π… ∫…‰{……∂……Â EÚ… |…S……±…x… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ +x™… Æ˙…V™……Â E‰Ú
∫…®……x… ®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h… E‰Ú ±…B M……‰+… ®…Â ¥……Ω˛EÚ {……‰i……Â EÚ… ={…™……‰M…
x…Ω˛” EÚÆ˙i…… ΩË˛* M……‰+… ®…Â ¶…÷M…i……x… ®…… Ω˛EÚ ΩË˛ V…§… EÚ +x™… Æ˙…V™……Â
®…Â ™…Ω˛ <»v…x… ¥™…™… +…ËÆ˙ {…EÚb˜ E‰Ú x…“±……®… ¥™…™… EÚ…‰ UÙ…‰b˜EÚÆ˙ §……EÚ“
Æ˙…V…∫¥… EÚ… E÷ÚUÙ |… i…∂…i… ΩË˛*
§™……V…, ®…⁄±™…ø…∫… +…ËÆ˙ §…“®……  x…™…i… ±……M…i… +…EÚ±…x… ®…Â
∂…… ®…±… ΩË˛* §™……V… EÚ“ n˘Æ˙ 18% ®…Â +…ËÆ˙ ®…⁄±™…ø…∫… +…x……™…EÚ
+…ËÆ˙ <∆ V…x… E‰Ú ±…B 10 ∫……±…, ∫…∆¶……Æ˙ E‰Ú ±…B 5 ∫……±… +…ËÆ˙ +x™…
∫…Ω˛…™…EÚ ={…EÚÆ˙h……Â E‰Ú ±…B BEÚ ∫……±… E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ ΩË˛* E÷Ú±…
 x…™…i… ±……M…i… 2.68 ±……J… Ø˚. +…EÚ ±…i…  EÚ™…… M…™……* +i…& BEÚ
EÚ…‰π… ∫…∆{……∂… |…S……±…x… EÚ“ ¥……Ãπ…EÚ  x…™…i… ±……M…i… 1991 E‰Ú ±…B
7.73 ±……J… Ø˚. +…ËÆ˙ 1992 E‰Ú ±…B 8.71 ±……J… Ø˚. +…EÚ ±…i…
 EÚ™…… M…™……*
®…i∫™…x… +…™…
|… i… BEÚEÚ EÚ… +…Ë∫…i… ¥……Ãπ…EÚ {…EÚb˜ 1991 ®…Â 320 ]ıx…
+…ËÆ˙ 1992 ®…Â 360 ]ıx… +…ËÆ˙ +…Ë∫…i… ¥……Ãπ…EÚ Æ˙…V…∫¥… GÚ®…∂…&
8.5 ±……J… +…ËÆ˙ 9.9 ±……J… Ø˚. +…EÚ ±…i…  EÚ™…… M…™……* 1991
E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… E÷Ú±… ±……¶… |…S……±…x… ±……M…i… EÚ®… EÚÆ˙E‰Ú 3.4 ±……J… Ø˚
+…ËÆ˙  x…¥…±… ±……¶… {…⁄Æ˙“ ±……M…i… EÚ®… EÚÆ˙E‰Ú 75 Ω˛W……Æ˙ Ø˚ +…EÚ ±…i…
 EÚ™…… M…™……* 1992 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… E÷Ú±… ±……¶… 3.9 ±……J… +…ËÆ˙  x…¥…±…
±……¶… 1.2 ±……J… Ø˚. l……*
M……‰+… ®…Â ±…M…¶…M… 200 EÚ…‰π… ∫…∆{……∂… {…EÚb˜ E‰Ú W… Æ˙B E÷Ú±…
Æ˙…V…∫¥… 210 EÚÆ˙…‰b˜ Ø˚. +…ËÆ˙ EÚ…‰π… ∫…∆{……∂……Â {…Æ˙ E÷Ú±…  x…¥…‰∂…
±…M…¶…M… 150 EÚÆ˙…‰b˜ Ø˚. +…EÚ ±…i…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛*
EÚ…‰π… ∫…∆{……∂… +¥…i…Æ˙h… ∫…‰ |……{i… 210 EÚÆ˙…‰b˜ Ø˚. ®…Â 42
EÚÆ˙…‰b˜ Ø˚ <»v…x… ¥™…™… +…ËÆ˙ ∂…‰π… 168  ¥… ¥…v… ¥™… HÚ™……Â E‰Ú ¥…‰i…x…
E‰Ú ∞¸{… ®…Â V……i…‰ ΩË˛* +i…& E÷Ú±… +…™… EÚ… 80% Æ˙…π]≈ı“™… +…™… ®…Â
±…“x… Ω˛…‰ V……i…… ΩË˛*
|… i… ]≈ı{… ±……M…i… +…ËÆ˙ +V…«˜x…
∫……v……Æ˙h…™…… M……‰+… ®…Â EÚ…‰π… ∫…∆{……∂… ®…i∫™… E‰Ú ±…B |… i…  n˘x…
BEÚ Ω˛“ §……Æ˙ V……i…… ΩË˛* |… i… n˘x… +…Ë∫…i… <»v…x… ±……M…i… 1991 ®…Â
750 Ø˚. +…ËÆ˙ 1992 ®…Â 1,050 Ø˚ l……* BEÚ  n˘x… EÚ… ®…W…n⁄˘Æ˙“
 §…±… 1991 ®…Â 1,200 Ø˚. +…ËÆ˙ 1992 ®…Â 1,340 Ø˚ l……*
|… i… n˘x… |… i… BEÚEÚ |…S……±…x… ∫…‰ |……{i… {…EÚb˜ 1991 ®…Â 6
]ıx… +…ËÆ˙ 1992 ®…Â 1.8 ]ıx… l…… +…ËÆ˙ E÷Ú±… +V…«x… GÚ®…∂…&
4,240 +…ËÆ˙ 4,950 Ø˚ l……* EÚx……«]ıEÚ +…ËÆ˙ E‰ÚÆ˙±… E‰Ú EÚ…‰π…
∫…∆{……∂……Â EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â ™…Ω˛ Æ˙EÚ®… EÚ®… ΩË˛* ™…t {… M……‰+… ®…Â ¥……Ãπ…EÚ
®…i∫™…x…  n˘¥…∫… EÚ“ + v…EÚi…… Ω˛…‰M…“*
®……Ë∫…®…“™…x…
M……‰+… ®…Â EÚ…‰π… ∫…∆{……∂… |…S……±…x… E‰Ú ±…B  ∫…i…∆§…Æ˙- n˘∫…∆§…Æ˙
i…EÚ EÚ“ +¥… v… +…ËÆ˙ ]≈ı…À±…M… E‰Ú ±…B V…x…¥…Æ˙“-®…<« EÚ… ∫…®…™…
∫…§…∫…‰ = S…i… ΩË˛*
|…S……±…x… EÚ… <π]ıi…®… ∫i…Æ˙
¥…i…«®……x… <π]ıi…®… ∫i…Æ˙ E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ 200 BEÚEÚ 200
|…S……±…x…  n˘x……Â ∫…‰ +…ËÆ˙ |… i…  EÚ.O…… +…Ë∫…i… 3 Ø˚ {…Æ˙ Ω˛Æ˙ BEÚEÚ
EÚ…‰ |… i…  n˘x… |…S……±…x… ∫…‰ 1.5 ]ıx… ®…UÙ±…“ |……{i… EÚÆ˙x…“ ΩË˛* +i…&
E÷Ú±… EÚ…‰π… ∫…∆{……∂… {…EÚb˜ ±…M…¶…M… 60,000 ]ıx… ®…UÙ±…“ Ω˛…‰x…“
S…… Ω˛B* ™… n˘ {…EÚb˜ ™…… ®…⁄±™… ®…Â ¥…ﬁ r˘ ΩË˛ i……‰ +l…«I…®…i…… EÚ…‰
¶……Æ˙i… EÚ“ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…B∆
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
81
|…¶…… ¥…i…  EÚB  §…x…… ¥…i…«®……x… |…S……±…x… ∫i…Æ˙ §…f¯…™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
{…Æ∆˙{…Æ˙…M…i… ®……Œi∫™…EÚ“ {…Æ˙ EÚ…‰π… ∫…∆{……∂… |…S……±…x… EÚ… |…¶……¥…
M……‰+… E‰Ú {…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… ∫…∆¶……Æ˙ Æ˙…®{…‰x…“, ™…‰xb˜“ (i…]ı ∫…∆{……∂…)
+…ËÆ˙  M…±… V……±… ΩË˛* <x…  M…+ÆÂ˙ E‰Ú W… Æ˙B 1975 ®…Â 60%
+¥…i…Æ˙h… Ω÷˛+… l……* ±…‰ EÚx… 1984 ®…Â ™…Ω˛ EÚ®… Ω˛…‰EÚÆ˙ 10% Ω˛…‰
M…™……* EÚ…‰π… ∫…∆{……∂……Â +…ËÆ˙ ]≈ı…±…Æ˙…Â V…Ë∫…‰ ™…∆j…“EﬁÚi… BEÚEÚ…Â E‰Ú W… Æ˙B
1992 ®…Â 96% +¥…i…Æ˙h… Ω÷˛+…* EÚ…‰π… ∫…∆{……∂……Â EÚ“ ±…M……i……Æ˙
§…f¯i…“ ∫…‰ ®…UÙ±…“ EÚ“ E÷Ú±… {…EÚb˜ +…ËÆ˙ ®…⁄±™… §…f¯ M…<« +…ËÆ˙
®……Œi∫™…EÚ“ ∫…‰ ∫…∆§…∆ v…i… EÚ<« EÚ…™…«EÚ±……{……Â EÚ“ ∫l……{…x…… Ω÷˛<«  V…∫…∫…‰
{…Æ∆˙ {…Æ˙…M…i… ®……Œi∫™…EÚ“ EÚÆ˙x…‰¥……±……Â EÚ…‰ Æ˙…‰W…M……Æ˙ ¶…“  ®…±… M…™……*
±…‰ EÚx… EÚx……«]ıEÚ Æ˙…V™… E‰Ú ∫…®……x… ™…Ω˛…ƒ ¶…“ x…™……  ¥…EÚ…∫……Â ∫…‰ ∂…Ω˛Æ˙“
±……‰M……Â EÚ… Ω˛“ ¶…±……<« Ω÷˛<« ΩË˛* ™…Ω˛ ¶…“ x…Ω˛”, EÚ…‰π… ∫…∆{……∂… +{…x……x…‰
E‰Ú ±…B ¶……Æ˙“  x…¥…‰∂… EÚ“ +…¥…∂™…EÚi…… {…b˜i…“ ΩË˛* <∫… ±…B ™…‰ ±……‰M…
EÚ…‰π… ∫…∆{……∂……Â E‰Ú ®…… ±…EÚ §…x…x…‰ E‰Ú §…n˘±…‰ EÚ…‰π… ∫…∆{……∂……Â ®…Â ®…W…n⁄˘Æ˙
§…x… V……i…‰ ΩË˛* EÚx……«]ıEÚ ®…Â n‰˘∂…“ ™……x……Â EÚ… UÙ…‰]‰ı EÚ…‰π… ∫…∆{……∂……Â EÚ“
|…∫i…÷ i… x…‰ EÚ…‰π… ∫…∆{……∂……Â EÚ… |…¶……¥… EÚ®…  EÚ™…… ΩË˛* M……‰+… ®…Â ¶…“
<∫…EÚ“ |…∫i…÷ i…  EÚ™…… V……B i……‰ M……ƒ¥… {…Æ˙ +…v…… Æ˙i… ®…i∫™…x…
 GÚ™……EÚ±……{……Â EÚ… =r˘…Æ˙ Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛*
¥…‰±……{…¥…i…‘ ∫…∆{…n˘…B∆ ®…⁄±…i…& ¥…±…™… ∫…∆{……∂… ∫…‰ {…EÚb˜“ V……i…“ ΩË˛* n˘ I…h… {…Œ∂S…®… i…]ı ®…Â  ¥…∂…‰π…EÚÆ˙
E‰ÚÆ˙±… +…ËÆ˙ ®……ƒM±…⁄Æ˙ E‰Ú ∫…®…÷p˘ ®…Â ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®…UÙ ±…™……ƒ EÚ…‰ ±… I…i… EÚÆ˙E‰Ú <∫…EÚ… |…S……±…x… Ω˛…‰i…… ΩË˛*
¥…±…™… ∫…∆{……∂… (ring seines)
82  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 109
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
+…®…÷J…
EÚ… ±…EÚ]ı ®…Â ∫…“Æ˙  °Ú∂…, ]¬ı™…⁄x…… +… n˘ M…÷h…i……™…÷HÚ ®…UÙ ±…™……Â
EÚ… +¥…i…Æ˙h…  b≈˜°¬Ú]ı V……±… ∫…‰ Ω˛…‰i…… ΩË˛* <∫… ±…B ¥…… h…V™…EÚ o˘Œπ]ı
®…Â <∫…  M…+Æ˙ EÚ… ®…Ω˛i¥…{…⁄h…« ∫l……x… ΩË˛* §……Ω˛Æ˙“ <∆V…x… EÚ“ |…∫i…÷ i…
x…‰ M…Ω˛Æ‰˙ ∫…®…÷p˘ ∫…‰ ®…UÙ±…“ {…EÚb˜x…‰ EÚ“ ∫…Ω˛…™…i…… |…n˘…x… EÚ“ ΩË˛  V…∫…
∫…‰ {…EÚb˜ ®…Â ∫…Æ˙…Ω˛x…“™… ¥…ﬁ r˘ Ω÷˛<« ΩË˛*
+…x……™…EÚ +…ËÆ˙ ∫…∆¶……Æ˙
{…÷Æ˙…x…‰ b˜M…+…Ë]ı EÚ…x……‰∫… E‰Ú ∫l……x… ®…Â °Ú…<§…Æ˙ M±……∫… ∫…‰
+…¥…ﬁi… {±……<¥…÷b˜ {……‰i……Â EÚ… {… Æ˙S……±…x… Ω˛…‰i…… ΩË˛* EÚ®…«∂… HÚ ¶…“ EÚ®…
EÚÆ˙  n˘™…… ΩË˛, 3-4 ±……‰M……Â E‰Ú §…n˘±…‰ n˘…‰ ¥™… HÚ™……Â ∫…‰ EÚ…®… S…±……i……
ΩË˛*
|…™……∫…& ®…i∫™…x… |…™……∫… ®…Â =i……Æ˙-S…f¯…¥… n‰˘J…… M…™……* 1989-
90 EÚ“ ¶……Æ˙“ P…]ıi…“ E‰Ú §……n˘ 1991-92 ®…Â  x…™… ®…i… §…f¯i…“ n‰˘J…
M…™…“* +E¬Úi…⁄§…Æ˙ ∫…‰ V…x…¥…Æ˙“ i…EÚ EÚ“ +¥… v… ®…Â |…™……∫… + v…EÚ
l……*
{…EÚb˜ +…ËÆ˙ {…EÚb˜ |… i… BEÚEÚ |…™……∫…
+…Ë∫…i… 604.6 ]ıx… ®…UÙ ±…™……Â EÚ… +¥…i…Æ˙h… Ω÷˛+…  V…∫…®…Â
47.2% ]¬ı™…⁄x…… +…ËÆ˙ 35.7% ∫…“Æ˙ ®…UÙ±…“ l…“* 1988-89 ®…Â
]¬ı™…⁄x…… +¥…i…Æ˙h… +…ËÆ˙ E÷Ú±… {…EÚb˜ +x™… ∫……±……Â EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â
V™……n˘… l……* 1989-90 ®…Â +¥…i…Æ˙h… EÚ®… Ω˛…‰ M…™…… +…ËÆ˙ 1990-
91 ®…Â §…f¯EÚÆ˙  °ÚÆ˙ P…]ı M…™……*
EÚ… ±…EÚ]ı E‰Ú ¥…‰±±… ™…±… ®…Â  b≈˜°¬Ú]ı V……±… ®……Œi∫™…EÚ“ EÚ“ ¥…i…«®……x… Œ∫l… i…
{…EÚb˜ EÚ… |… i… BEÚEÚ |…™……∫… ¥…π…« 1988-89 ∫…‰ 1991-
92 i…EÚ EÚ®… l……*
{…EÚb˜ ®…Â ¥……i……¥…Æ˙h…“™… =i……Æ˙-S…f¯…¥…
E÷Ú±… {…EÚb˜ +…ËÆ˙ ]¬ı™…⁄x…… {…EÚb˜ EÚ… @∆ÒM…EÚ…±… +E¬Úi…⁄§…Æ˙ l……
i……‰ ∫…“Æ˙ ®…UÙ±…“ EÚ… @∆ÒM…EÚ…±… x…¥…∆§…Æ˙ l……*  b≈˜°¬Ú]ı V……±… EÚ“
|…®…÷J… {…EÚb˜ ]¬ı™…⁄x…… +…ËÆ˙ ∫…“Æ˙ ®…UÙ±…“ l…“* x…¥…∆§…Æ˙ ∫…‰ °ÚÆ˙¥…Æ˙“
i…EÚ ∫…“Æ˙ ®…UÙ±…“ {…EÚb˜ ®…Â |…®…÷J… l…“*
V…… i…  ®…∏…h…& ∫…“Æ˙ ®…UÙ±…“ ®…Â ∫EÚ…‰®§…‰Æ˙…‰®……‰Æ˙®… EÚ®…Ê∫…x… EÚ…
|… i… x… v…i¥… l……* ]¬ı™…⁄x…… ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â UÙ& V…… i…™……ƒ ={…Œ∫l…i… l…“*
<x… ®…Â ™…÷ l…x…∫… + °Ú x…∫… (66%) |…®…÷J… l……* +x™… ®…UÙ ±…™……Â
EÚ… |… i…∂…i… +…ÏŒC∫…∫… l……∫……b«˜ (28%) l…÷z…∫… ]ı…ÂM……‰±… (2%)
]ı“. +…‰§…“∫…∫… (2%) B∫…. +…‰ Æ˙™…x]ı… ±…∫… (1.1%) +…ËÆ˙ B.
Æ˙…‰S…‰<« (0.9%) <«. + °Ú x…∫… +…ËÆ˙ B. l……∫……b«˜ Ω˛®…‰∂…… ={…±…§v…
l…‰* <« + °Ú x…∫… EÚ… @∆ÒM…EÚ…±… +|…Ë±… ∫…‰ V…⁄x… +…ËÆ˙ x…¥…∆§…Æ˙ ∫…‰
®……S…« i…EÚ EÚ… ∫…®…™… l……* V…÷±……<« ∫…‰ +E¬Úi…⁄§…Æ˙ i…EÚ EÚ“ +¥… v… B.
l……∫……b«˜ EÚ… @∆ÒM…EÚ…±… l……*  n˘∫…∆§…Æ˙ ∫…‰ V…x…¥…Æ˙“ i…EÚ EÚ“ +¥… v…
]ı“. ]ı…ÂM……‰±… E‰Ú ±…B +…ËÆ˙  ∫…i…∆§…Æ˙ ]ı“.+…‰‰§…“∫… +…ËÆ˙ B∫….
+…‰ Æ˙™…x]ı… ±…∫… E‰Ú ±…B = S…i… ∫…®…™… l……*
+ v…EÚi…®…  ]ıEÚ…> =i{……n˘ +…ËÆ˙ <π]ıi…®… |…™……∫…
∫…“Æ˙ ®…UÙ±…“ EÚ… B®… B∫… ¥……<« +…ËÆ˙ B°Ú B®… B∫… ¥……<«
GÚ®…∂…& 238.1 26 ]ıx… +…ËÆ˙ 11835 ]ıx… +…ËÆ˙ 8262 n‰˘J…
M…™……*
+¶™…÷ HÚ™……ƒ
+v™…™…x… ∫…‰ ¥™…HÚ Ω˛…‰i…… ΩË˛  EÚ  b≈˜°¬Ú]ıV……±… ®……Œi∫™…EÚ“ {…⁄h…«i…™……
]¬ı™…⁄x…… +…ËÆ˙ ®…UÙ±…“ {…Æ˙  x…¶…«Æ˙ ΩË˛* ¥…π…« 1988-89 EÚ“ +¥… v… E‰Ú
 Æ˙{……‰]«ıÆ˙
B®….  ∂…¥…n˘…∫…
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<«  ®… x…EÚ…‰™… +x…÷∫…∆v……x… E‰Úxp˘,  ®… x…EÚ…‰™…,
±…I…u˘“{…
¶……Æ˙i… EÚ“ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…B∆
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
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+E¬Úi…⁄§…Æ˙ ®…Â {…EÚb˜ + v…EÚ l……  V…∫…E‰Ú ±…B |…™…÷HÚ |…™……∫… ¶…“
+x™… ∫……±……Â E‰Ú <∫…“ ®…Ω˛“x…‰ ®…Â |…™…÷HÚ |…™……∫… EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â + v…EÚ
l……* <∫…E‰Ú + i… Æ˙HÚ 1988 +E¬Úi…⁄§…Æ˙ ®…Â §…… Æ˙∂… +x™… ∫……±……Â ®…Â
<∫… ®…Ω˛“x…‰ ®…Â |……{i… §……Æ˙“∂… EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â EÚ®… l…“* +E¬Úi…⁄§…Æ˙ ®…Â
®……x…∫…⁄x… E‰Ú §……n˘ EÚ“ ∂……xi… +¥…∫l…… i…“µ… |…™……∫… E‰Ú ±…B ∫…Ω˛…™…EÚ
§…x… M…™…… Ω˛…‰M……*
¥…π…« 1989-90 ®…Â |…™……∫… ®…Â n‰˘J…“ M…™…“ EÚ®…“ EÚ… EÚ…Æ˙h…
®……x…∫…⁄x… l……* 1989-90 ®…Â |…™……∫… §…f¯… l…… ±…‰ EÚx… {…EÚb˜ |… i…
BEÚEÚ |…™……∫… EÚ®… Ω˛…‰ M…™……* ±…‰ EÚx… {…EÚb˜ ®…Â EÚ®…“ x…Ω˛” n˘“J…
{…b˜“*
™…Ω˛ n‰˘J…… M…™……  EÚ ]¬ı™…⁄x…… +…ËÆ˙ ∫…“Æ˙ ®…UÙ±…“ EÚ… +…Ë∫…i…
{…EÚb˜ 1989-90 ∫…‰ 1991-92 i…EÚ + v…EÚi…®… ¥…Ω˛x…“™… =i{……n˘
∫…‰ EÚ®… l…“* <∫…∫…‰ ¥™…HÚ Ω˛…‰i…… ΩË˛  EÚ ∫…∆{…n˘… EÚ…  ¥…n˘…‰Ω˛x… +…ËÆ˙ ¶…“
 EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
 b≈˜}]ı V……±…/+{…¥……Ω˛“ V……±… - drift net
∫…∆¶……Æ˙/ M…+Æ˙ - gear
§……Ω˛Æ˙“ <∆V…x… - outboard engine
b˜M…+…Ë]ı EÚ…x……‰∫…/J……i… b∆˜M…“ - dugout canoes
¶……Æ˙i… EÚ“ E÷Ú±… ∫…®…÷p˘“ {…EÚb˜ ®…Â +…v…‰ ∫…‰ + v…EÚ ¶……M… ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®…UÙ ±…™……Â
EÚ… ™……‰M…n˘…x… ΩË˛*  {…UÙ±…‰ ¥…π…« 2011 ®…Â ¶…“ <x…EÚ… ™……‰M…n˘…x… 56% l……* ¶……Æ˙i… ®…Â ∫…§…
∫…‰ + v…EÚ {…EÚb˜x…‰¥……±…“ ®…UÙ ±…™……ƒ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ∫…∆{…n˘… E‰Ú i……Æ˙±…“ ∫……Æ˙ b˜x…‰±±……
±……Â M…∫…‰{∫… +…ËÆ˙ ¶……Æ˙i…“™… §……ƒM…b˜… Æ˙…∫]≈‰ı ±…M…Æ˙ EÚ…x……M…÷i……« ΩË˛  V…x…E‰Ú E÷Ú±… ®…UÙ±…“
{…EÚb˜ ®…Â ¥…π…« 2011 EÚ… ™……‰M…n˘…x… ™…l……GÚ®… 29% +…ËÆ˙ 13% l……*
¶……Æ˙i… EÚ“ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®…UÙ±…“ - {…EÚb˜ |…¥…h…i……
¶……Æ˙i… ®…Â 2011 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®…UÙ±…“ ∫…∆{…n˘…+…Â EÚ… |… i…∂…i… ™……‰M…n˘…x…
®…÷J™… ¥…‰±……{…¥…i…‘ ∫…∆{…n˘…B∆ i……Æ˙±…“ +…ËÆ˙ §……ƒM…b˜… E‰Ú 2011 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… E÷Ú±… {…EÚb˜ ®…Â |… i…∂…i… ™……‰M…n˘…x…
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=k…Æ˙ {…Œ∂S…®…“ i…]ı…Â E‰Ú S…÷x…‰ Ω÷˛B E‰Úxp˘…Â ®…Â +n∆˘˘∞¸x…“ <∆V…x……Â ∫…‰ ∫…ŒVV…i…
™……x……Â E‰Ú W… Æ˙™…‰  EÚB V……x…‰¥……±…‰  M…±…x…‰]ı ®…i∫™…x… EÚ… +l…«∂……∫j…
Ω˛…±… ®…Â ¶……Æ˙i… E‰Ú =k…Æ˙-{…Œ∂S…®…“ i…]ı…Â E‰Ú ®…i∫™…x… ®…Â ™…∆j…“EÚÆ˙h…
EÚ“ |…¥…ﬁ k… §…f¯ V…… Æ˙Ω˛“ ΩË˛* M…÷V…Æ˙…i… +…ËÆ˙ ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı ∫…‰ {…EÚb˜“ M…<«
®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú n˘…‰  i…Ω˛…<« ∫…‰ + v…EÚ ¶……M… ™…∆j…“EﬁÚi… ∫…‰C]ıÆ˙ EÚ…
™……‰M…n˘…x… ΩË˛* n˘…‰x……Â Æ˙…V™……Â E‰Ú +…v…‰ ∫…‰ + v…EÚ ®…i∫™…x… ™……x…Â
+n∆˘˘∞¸x…“ ™…… §……Ω˛∞¸x…“ <∆V…x……Â ∫…‰ ∫…ŒVV…i… ΩË˛* §……Ω˛∞¸x…“ <∆V…x……Â EÚ“
i…÷±…x…… ®…Â +n∆˘˘∞¸x…“ <∆V…x……Â EÚ“ EÚ“®…i… + v…EÚ Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… ™…Ω˛…ƒ
E‰Ú ®…U÷ÙB §……Ω˛∞¸x…“ <∆V…x……Â ∫…‰  °Ú]ı  EÚ™…‰ ®…i∫™…x… ™……x……Â EÚ… V™……n˘…
<∫i…‰®……±… EÚÆ˙i…‰ ΩË˛* B‰∫…‰ ™……x……Â ®…Â ®…÷J™…i…:  M…±…x…‰]ı EÚ… ={…™……‰M…
 EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
§……Ω˛∞¸x…“ <∆V…x……Â ∫…‰ ∫…ŒVV…i… ™…⁄ x…]ı…Â E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â +v™…™…x…
S…±……x…‰ EÚ…‰ ®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı +…ËÆ˙ M…÷V…Æ˙…i… ∫…‰ BEÚ BEÚ E‰Úxp˘ S…÷x…  ±…™……
M…™……* |…i™…‰EÚ E‰Úxp˘ E‰Ú §…“∫… §…“∫… ™…⁄ x…]ı ¶…“ b˜…]ı… ∫…∆EÚ±…x…
E‰Ú ±…B {…Ω˛S……x…  EÚB M…B* b˜…]ı… ∫…∆EÚ±…x… n˘…‰ +x…÷∫…⁄ S…™……Â ®…Â
 EÚ™…… M…™……* {…Ω˛±…“ +x…÷∫…⁄S…“ ®…Â ™……x…,  M…™…Æ˙, ∏…®…, +¥…∫…∆Æ˙S…x……,
G‰Ú b˜]ı,  ¥…{…h…x… +…ËÆ˙ {… Æ˙Æ˙I…h… +… n˘ E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â +…ËÆ˙ n⁄˘∫…Æ˙“
+x…÷∫…⁄S…“ ®…Â  x…™…i… EÚ“®…i…, {… Æ˙S……±…x… ¥™…™…, {…EÚb˜ Æ˙S…x…… +…ËÆ˙
®…UÙ±…“ EÚ… n˘…®… +… n˘ E‰Ú  ¥…¥…Æ˙h… l…‰*  x…Æ˙“I…h… E‰Ú ¥…π…« 1986-
87 EÚ…‰ ®……Ë∫…®… E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ S……Æ˙ i…÷±™…  i…®……Ω˛“ ®…Â  ¥…¶…… V…i…
 EÚ™…‰ ®……x…‰ ®……x…∫…⁄x… EÚ…±…, ®……x…∫…⁄x…-{…⁄¥…«EÚ…±…, ®……x…∫…⁄x……‰ii…Æ˙ EÚ…±…
+…ËÆ˙ ∂…“i… EÚ…±…*
®…Ω˛…Æ˙…π]≈ı E‰Ú EÚ…‰S…  x…¥… i… +…ËÆ˙ M…÷V…Æ˙…i… E‰Ú P…®…±…‰V… <∫…
 ¥…π…™… E‰Ú +v™…™…x… E‰Ú ±…™…‰ S…÷x…  ±…B M…B* n˘…‰x……Â M……ƒ¥……Â EÚ“ ®…÷J™…
{…‰∂…… ®…i∫™…x… ΩË˛* EÚ…‰S……- x…¥… i… ®…Â EÚÆ˙“§… 1500 ®…U÷ÙB +…ËÆ˙
P…®…±…‰V… ®…Â 3000 ®…U÷ÙB §…∫…i…‰ ΩÈ˛*
GÚ…°¬Ú]ı ¥…  M…+Æ˙
n˘…‰x……Â E‰Úxp˘…Â ®…Â §……Ω˛∞¸x…“ <∆V…x……Â ∫…‰  °Ú]ı  EÚ™…‰ x……ƒ¥… +…ËÆ˙
 M…±…x…‰]ı EÚ… ={…™……‰M…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* n˘…‰x……Â E‰Úxp˘ E‰Ú + v…EÚ…ƒ∂…
§……‰]ı…Â ®…Â 8 BS….{…“. ™…®…Ω˛… <∆V…x… EÚ… <˛∫i…‰®……±…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
EÚ…‰S……- x…¥… i… ®…Â n˘…‰x……Â i…±…∫l… +…ËÆ˙  x…i…±…∫l…  M…±… V……±… EÚ…
={…™……‰M… EÚÆ˙i…‰ ΩË˛* ∂…“i… EÚ…±… +…ËÆ˙ {…⁄¥…«-®……x…∫…⁄x… EÚ…±… ®…Â i…]ı ∫…‰
15-30  EÚ.®…“. EÚ“ n⁄˘Æ˙“ {…Æ˙ +…ËÆ˙ ®…x…∫…⁄x……‰ii…Æ˙ EÚ…±… ®…Â 15
 EÚ.®…“. n⁄˘Æ˙“ {…Æ˙ ®…i∫™…x…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* V…⁄x…-®…<« E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ∫…÷Æ˙…
E‰Ú ®…i∫™…x… E‰Ú ±…™…‰ ¥…M…÷±… V……±… EÚ… <∫i…®……±…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
EÚ¶…“ EÚ¶…“ Æ‰˙ ¥… ∫E‰Ú]ı ®…UÙ±…“ <∫… ®…Â °ƒÚ∫… V……i…“ ΩË˛* V…x…¥…Æ˙“ ∫…‰
B|…Ë±… i…EÚ EÚxb˜…±…“ x……®…EÚ  M…±… x…‰]ı EÚ… ={…™……‰M…  EÚ™…… V……i……
ΩË˛* <∫… ∫…‰ EÚÆ∆˙  V…b,˜ C±…⁄ {…b¬˜∫…, °Ú“i…… ®…“x… +… n˘ EÚ…‰ {…EÚb‰˜ V……i…‰
ΩË˛* i…±…∫l…  M…±…x…‰]ı V……‰ ®……Ω˛“ ™…… C¥…‰Æ˙“ x……®… ∫…‰ {…÷EÚ…Æ˙… V……i…… ΩË˛,
EÚ… ={…™……‰M… ®……x…∫…⁄x……‰i…Æ˙ EÚ…±… ®…Â  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* <∫… ∫…‰ ∫…÷Æ˙…
®…“x…, P……‰±… +…ËÆ˙  ∫…±…¥…Æ˙ §……Æ˙ {…EÚb‰˜ V……i…‰ ΩÈ˛* ®…x…∫…⁄x……‰i…Æ˙ EÚ…±…
®…Â P……∆M±…… x……®…EÚ i…±…∫l…  M…±… x…‰]ı ∫…‰ §…b‰˜ ∫…÷Æ˙… ®…“x……Â EÚ…‰ {…EÚb˜i…‰
ΩË˛* {……∫…… V…… ±… x……®…EÚ i…±…∫l…  M…±…x…‰]ı ∫…‰ {……‰®£‰Ú]ı…Â +…ËÆ˙ À∂…M… ]ı™……Â
EÚ…‰ {…EÚb˜i…‰ ΩË˛*
<∫… |…EÚ…Æ˙ P…®…±…‰V… ®…Â ¶…“ EÚ<« |…EÚ…Æ˙ E‰Ú i…±…∫l… +…ËÆ˙
 x…i…±…∫l…  M…±… V……±……Â EÚ… ={…™……‰M… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* ™…Ω˛…ƒ §…b‰˜ §……‰]ı V……n˘…
V……±… EÚ… +…ËÆ˙ UÙ…‰]‰ı §……‰]ı V…“x…… V……±… +…ËÆ˙ {…CEÚ… V……±… EÚ…
<∫i…‰®……±… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛* V…“x…… V……±… ∫…‰ ∫…“Æ˙  °Ú∂…, C±…⁄ {…b¬˜∫…, EÚÆ∆˙ V…b˜∫…,
GÚ…‰EÚ∫…« ¥…  Ω˛±…¬∫……  ®…±…i…“ ΩÈ* {…CEÚ… V……±… ∫…‰ ®…÷J™…i…& {……Ï®£‰Ú]ı
 ®…±…i…… ΩË˛* V……n˘… V……±… ∫…‰ P……‰±…, m…‰b˜ °Úx… •…“®…, ∫…÷Æ˙… ®…“x…,
À∂…M…]ı“ +…ËÆ˙ EÚÆ∆˙  V…c˜∫… |……{i… Ω˛…‰i…‰ ΩÈ˛*
±…‰J…EÚ
 b˜.§…“.B∫…. ∫…‰Ω˛Æ˙… +…ËÆ˙ V…‰.{…“. EÚÆ˙¥……Æ˙“,
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<, EÚ…‰S…“, E‰ÚÆ˙±…
¶……Æ˙i… EÚ“ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…B∆
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 ¥…{…h…x…
EÚ…‰S……- x…¥… i… ®…Â ®…i∫™……Â EÚ…‰ ∂…“ i…EﬁÚi… EÚÆ˙E‰Ú M……‰¥…… +…ËÆ˙
Æ˙ix…M…“Æ˙“ ®…Â Œ∫l…i… ∫…∆∫……v…x… {±……∆]ıˆ…Â ®…Â ¶…‰V… n‰˘i…‰ ΩÈ˛* §……EÚ“ ®…UÙ±…“
E⁄Ú]ı±… ®……EÊÚ]ı ®…Â §…‰S… n˘“ V……i…“ ΩË˛* + v…EÚ ®…UÙ±…“ EÚ… ∫l…±…x…
Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙ x…®…EÚ b˜…±…EÚÆ˙ ∫…÷J……i…“ ΩË˛* v…®…±…‰V… ®…Â {…EÚb˜x…‰¥……±…“
®…UÙ±…“  x…V…“ ®…UÙ±…“ ¥™……{…… Æ˙™……Â EÚ…‰ V……‰ ®…U÷Ù+…Â EÚ…‰  ¥…k…“™…
∫…Ω˛…™…i…… n‰˘i…‰ ΩÈ˛, §…‰S…i…“ ΩË˛* §……‰]ıˆ…Â ∫…‰ {…EÚb˜x…‰¥……±…“ 25% ®…UÙ±…“
§……‰]ı-®…… ±…EÚ…Â EÚ“ ∫…Ω˛…™…i…… EÚÆ˙x…‰¥……±…‰ M…÷V…Æ˙…i… ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú
E‰Úxp˘“™… ∫…Ω˛EÚ…Æ˙“ ∫…∆P… EÚ…‰ §…‰S…i…“ ΩË˛*
{…EÚb˜ ∫…®§…xv…“  ¥…¥…Æ˙h…
EÚ…‰S……- x…¥… i… EÚ… ¥……Ãπ…EÚ ™…⁄ x…]ı {…EÚb˜ 14,773  EÚ. O……®…
+…ËÆ˙ v…®…±…‰V… EÚ… 16,947  EÚ. O…… ΩË˛* EÚ…‰S……- x…¥… i… ∫…‰ {…EÚb˜“
M…™…“ ®…÷J™… ®…UÙ±…“ ∫…÷Æ˙…®…“x… (16.5%), À∂…M…]ı“ (16%),  ∫…±…¥…Æ˙
§……Æ˙ (10.8%),  Ω˛±∫…… (11.5%) +…ËÆ˙ EÚ…‰EÚ∫…« (12.5%)
+… n˘ V…… i… EÚ“ ΩË˛* v…®…±…‰V… ∫…‰ {……Ï®£‰Ú]ı (16.8%), ∫…÷Æ… ®…“x…
(12.6%),  ∂…∆M…]“ (12.2%) +… n V…… i… EÚ“ {…EÚb  ®…±…“*
EÚ…‰S……- x…¥… i… ∫…‰ {…EÚb˜“ M…™…“ ®……Œi∫™…EÚ“ (45.6%) EÚ… ®……x…∫…⁄x……‰k…Æ˙
 i…®……Ω“ (24.8%), 24.8% ∂…“i… EÚ…±… +…ËÆ (29.6%)
®……x…∫…⁄x…{…⁄¥…« +…ËÆ ®……x…∫…⁄x…  i…®……Ω˛“ ®…Â |……{i… Ω÷˛<«* v…®…±…‰V… ®…Â ∫…§…
∫…‰ + v…EÚ {…EÚb˜ ®……x…∫…⁄x……‰i…Æ˙  i…®……Ω˛“ (3.6%) ®…Â  ®…±…“* EÚ…‰S……-
 x…¥… i… E‰Ú E÷Ú±… ®…i∫™…  n¥…∫… 228 +…ËÆ P…®…±…‰V… E‰Ú 212 ΩË*
+i…& ∫…§… ∫…‰ + v…EÚ +…™… ®……x…∫…⁄x……‰k…Æ˙  i…®……Ω˛“ ®…Â |……{i…
Ω÷˛+… (46%)* ∂…“i… EÚ…±… {…⁄¥…«-®……x…∫…⁄x… +…ËÆ˙ ®……x…∫…⁄x… E‰Ú  i…®…… Ω˛™……Â
®…Â ™…l……GÚ®… 27.2%, 23.2% +…ËÆ˙ 3.6%+…™… |……{i… Ω÷˛+…*
+…™… E‰Ú ®…÷J™… ™……‰M…n˘…i……B∆ {……Ï®£‰Ú]ı 36%, ∫…÷Æ˙… ®…“x… 13.8% +…ËÆ˙
GÚ…‰EÚ∫…« ΩË˛*
∫…∆P…]ıEÚ…Â E‰Ú ±…B Œ∫l…Æ˙-J…S…«
§……‰]ı, <∆V…x…, V……±… +…ËÆ˙ +x™… ®…i∫™…x… ={…∫EÚÆ˙ ±……<∫…Â∫…
°Ú“∫… +…ËÆ˙ GÚ…°Ú]ı +…ËÆ˙  M…+Æ˙ EÚ“ §…“®…… +… n˘ E‰Ú ±…B Œ∫l…Æ˙
±……M…i… Ω˛…‰i…… ΩË˛* EÚ…‰S…… - x…¥… i… E‰Ú §……‰]ı EÚ… +…Ë∫…i… ¥™…™… 28,000Ø˚
ΩË˛* <∆V…x…  M…±…x…‰]ı +…ËÆ˙ +x™… ={…∫EÚÆ˙ E‰Ú ±…B ™…l……GÚ®… 17,000,
24,000 +…ËÆ˙ 8,000 Ø˚ J…S…« EÚÆ˙x…… {…b˜i…… ΩË˛* <∫… |…EÚ…Æ˙ BEÚ
 M…±…x…‰]ı ™…⁄ x…]ı EÚ… +x…÷®…… x…i… v…x… ±…M……¥… 77,000 Ø˚ ΩË˛* <∫…EÚ…
¥……Ãπ…EÚ ®…⁄±™…ø…∫… 18,200 Ø˚ +…ËÆ˙ +¥…∫…Æ˙ 9,240 Ø˚ +…ƒEÚ…
M…™…… ΩË˛*
v…®…±…‰V… ®…Â |…i™…‰EÚ §……‰]ı EÚ… +…Ë∫…i… ¥……Ãπ…EÚ ¥™…™… 36,000Ø˚
+…ËÆ˙ ®…⁄±™…ø˛…∫… 3,600 Ø˚. +…ƒEÚ… M…™……*  M…±…x…‰]ı…Â E‰Ú ±…B  x…I…‰{…
27,000 Ø˚˙ +…ËÆ˙ ®…⁄±™…ø˛…∫… 9,000 Ø˚ +…ƒEÚ… M…™……* |…i™…‰EÚ ™…⁄ x…]ı
EÚ… ¥……Ãπ…EÚ E÷Ú±… Œ∫l…Æ˙ ±……M…i… 21,500 Ø˚ +…ËÆ˙ +¥…∫…Æ˙ ±……M…i…
10,920 Ø˚  |……CEÚ ±…i…  EÚ™…… M…™……*
{… Æ˙S……±…x… {… Æ˙¥™…™…
<∫… ¥™…™… EÚ…‰ {……ƒS… ∂…“π……Á ®…Â §……ƒ]ı  n˘™…… ΩË˛* {…Ω˛±…‰ ∂…“π…« ®…Â
<∆v…x… V…Ë∫…‰  ®…]¬ı]ıˆ“ EÚ… i…‰±…, {…‰]≈ı…‰±… +…ËÆ˙ ±…⁄ •…EÚx]ı∫… ΩË˛* n⁄˘∫…Æ‰˙
∂…“π…« ®…Â ®…U÷Ù+…Â +…ËÆ˙ ∏… ®…EÚ…Â EÚ… ∏…®…-¥™…™… ΩË˛* i…“∫…Æ‰˙ ®…Â {… Æ˙Æ˙I…h…
 ¥…{…h…x… +…ËÆ˙ {… Æ˙¥…Ω˛x… +…i…‰ ΩË˛. S……Ël…‰ ®…Â {…÷x…« x…®……«h… +…ËÆ˙ {……ƒS…¥…Â
∂…“π…« ®…Â °÷Ú]ıEÚÆ˙ ¥™…™… ∂…… ®…±… ΩË˛* EÚ…‰S……- x…¥… i… ®…Â ¥……Ãπ…EÚ
{… Æ˙¥™…™… E‰Ú 15.3% <∆v…x…, 62.8% ∏…®…, 9.8% {… Æ˙Æ˙I…h…
 ¥…˘{…h…x… +…ËÆ˙ {… Æ˙¥…Ω˛x…, 7.8% {…÷x… x…®……«h… +…ËÆ˙ 9.3%  ¥… ¥…v…
¥…∫i…÷+…Â E‰Ú ±…B J…S…«  EÚB M…B* P…®…V…‰±… ®…Â ¥……Ãπ…EÚ {… Æ˙¥™…™… E‰Ú
16.1% <∆v…x…, 5.69% ∏…®…, 15.7% {… Æ˙Æ˙I…h…,  ¥…{…h…x… +…ËÆ˙
{… Æ˙¥…Ω˛x… 7.9% {…÷x… x…®……«h… +…ËÆ˙ 3.8%  ¥… ¥…v… ¥…∫i…÷+…Â E‰Ú ±…B
J…S…«  EÚB M…B*
 M…±…x…‰]ı ™…⁄ x…]ı ∫…‰ +…™…
EÚ…‰S……- x…¥… i… ®…Â §……Ω˛∞¸x…“  M…±…x…‰]ı ™…⁄ x…]ı ∫…‰ |……{i… ¥……Ãπ…EÚ
E÷Ú±… +…™… 1,16,932 Ø˚ +…ƒEÚ M…™…… ΩË˛* {… Æ˙S……±…x… ¥™…™… P…]ı…x…‰
E‰Ú §……n˘ EÚ… ∂…÷r˘ +…™… 28,289 Ø˚ ΩË˛* |…i™…‰EÚ ™…⁄ x…]ı EÚ… +¥…∂…‰π…
+…™… V……‰ +…®…n˘x…“ ∫…‰ Œ∫l…Æ˙ +…ËÆ˙ +Œ∫l…Æ˙ ±……M…i… P…]ı… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙
 ®…±…i…… ΩË˛, 10,039 Ø˚ ΩË˛* ®…⁄±…v…x… EÚ… +¥…∫…Æ˙ +…™… ∫…‰ +¥…∂…‰π…
+…™… EÚ“ i…÷±…x…… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙  |…i™…‰EÚ ™…⁄ x…]ı EÚ… ¥……Ãπ…EÚ ±……¶… 799
Ø˚  x…EÚ±……*
v…®…±…‰V… ®…Â +xn˘∞¸x…“  M…±…x…‰]ı ™…⁄ x…]ı ∫…‰ |……{i… ¥……Ãπ…EÚ E÷Ú±…
+…™… 1,49,556 Ø˚ ΩË˛* E÷Ú±… {… Æ˙S……±…x… ¥™…™… 1,49,256 Ø˚ ΩË˛*
|…i™…‰EÚ ™…⁄ x…]ı EÚ… +¥…∂…‰π… +…™… 13,869 Ø˚ ΩË˛ +…ËÆ˙ ®…… ±…EÚ EÚ…
86  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 109
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
¥……Ãπ…EÚ ∂…÷r˘ ±……¶… 2,939 Ø˚ ΩË˛*
E÷Ú±…  ®…±……EÚÆ˙ EÚΩ˛ V……™…Â i……‰ §……Ω˛∞¸x…“ <∆V…x… ∫…‰  °Ú]ı  EÚ™…‰
V……±……Â ®…Â  M…±…x…‰]ı E‰Ú W… Æ˙™…‰ ®…i∫™…x… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ |…i™…‰EÚ ®…U÷Ù+…Â EÚ…‰
|… i…¥…π…« 14,000-15,000 Ø˚ EÚ… ±……¶…  ®…±…i…… ΩË˛* +i…& §……Ω˛∞¸x…“




À∂…M…]ı“ - cat fish
 ∫…±¥…Æ˙ §……Æ˙ - silver bar
GÚ…‰EÚ∫…« - croakers
 Ω˛±∫…… - hilsa
+∆n˘∞¸x…“ <∆V…x… - inboard engine
 M…±…x…‰]ı ®…i∫™…x… - gillnet fishing
§……Ω˛∞¸x…“ <∆V…x… - outboard engine
GÚ…}]ı ¥…  M…™…Æ˙ - craft and gear (™……x… ¥… ∫…∆¶……Æ˙)
Æ‰˙ ¥… ∫E‰Ú]ı ®…UÙ±…“ - ray and scate fish
C±…⁄{…“b˜∫… - clupeids
 x…i…±…∫l…  M…±… V……±… - bottom set gill net
¶……Æ˙i… ®…Â ∫…ii…Æ˙ E‰Ú n˘∂…EÚ ®…Â ™…∆j…“EÚÆ˙h… +…ËÆ˙ x…B  M…+Æ˙…Â E‰Ú |…S……±…x… ∫…‰ ∫…®…÷p˘“ ®…UÙ±…“
{…EÚb˜ §…f¯x…‰ ±…M…“* +…>]ı §……‰b«˜ <∆V…x… ±…M……B §……‰]ı ∫…‰  M…±…x…‰]ı {…EÚb˜ EÚ… ∫…∆O…Ω˛h…*
¶……Æ˙i… EÚ“ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…B∆
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
87
 {…UÙ±…‰ E÷ÚUÙ ∫…®…™… ∫…‰ ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… i…]ı {…Æ˙ l…‰®……ÊEÚ…Ï±… E‰Ú +{… ∂…π]ı…Â
+…ËÆ˙ ∂…“]ı…Â EÚ…‰ UÙ…‰]ı“ ®…i∫™…x… x……¥……Â +…ËÆ˙  ¥… ¶…z… +…EÚ…Æ˙ +…ËÆ˙
+…EﬁÚ i… E‰Ú {±…¥……Â E‰Ú  x…®……«h… E‰Ú  ±…B ={…™……‰M… EÚÆ˙i…… +… Æ˙Ω˛… ΩË˛*
+…EÚ…Æ˙ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙ ™…‰ {±…¥… ({……‰™……) +…ËÆ˙ l…‰®……ÊEÚ…Ï±… x……¥… E‰Ú
∞¸{… ®…Â V……x…‰ V……i…‰ ΩË˛*
¥…‰®§……Æ˙ E‰Ú E÷ÚUÙ ®…U÷Ù+…Æ˙…Â x…‰  ¥… ¶…z… +…EÚ…Æ˙ +…ËÆ˙ +…EﬁÚ i…
E‰Ú l…‰®……ÊEÚ…‰±… +{… ∂…π]ı…Â ∫…‰,  ∫…xi…‰ ]ıEÚ {…È EÚM… ∂…“]ı…Â ∫…‰  x…Ã®…i…
§……‰ Æ˙™……Â ®…Â {±…¥… ¥…∫i…÷+…Â EÚ…  x…®……«h…  EÚ™……* l…‰®……ÊEÚ…Ï±… ]÷ıEÚb˜…Â
EÚ…‰ x……<±……Ïx… ]¬ı¥……<x… ∫…‰  ∫…±……<« EÚÆ˙E‰Ú EÚ¶…“ EÚ¶…“ +SU‰Ù +…EÚ…Æ˙
E‰Ú {±…¥……Â EÚ… ¶…“  x…®……«h… Ω˛…‰i…… ΩË˛* E÷Ú±… Æ˙S…x…… E‰Ú >{…Æ˙“ ¶……M… EÚ…‰
UÙ…‰b˜EÚÆ˙ ∂…‰π… ∫……Æ˙… ¶……M… x……<±……Ïx… V……±… ™…… {……Ï ±…∫……EÚ ∫…‰ +…¥…ﬁi…
 EÚ™…… V……i…… ΩË˛*
BEÚ ®…i∫™…x… x……¥… E‰Ú ∞¸{… ®…Â l…‰®……ÊEÚ…Ï±… {±…¥……Â EÚ“ ={…™…÷Ci…i……
∫…‰ |…‰ Æ˙i… Ω˛…‰EÚÆ˙ x……¥… E‰Ú i…±… +…ËÆ˙ {……∂¥……Á E‰Ú  x…®……«h… §…‰EÚ…Æ˙
l…‰®……ÊEÚ…‰±… EÚ…‰ UÙ…‰b˜EÚÆ˙ 10-15 ∫…‰ ®…“ E‰Ú l…‰®……ÊEÚ…Ï±… ∂…“]ı…Â ∫…‰
 EÚ™…… V……i…… ΩË˛* +…¥…∂™…EÚ P…x…i¥… E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ ∂…“]ı…Â EÚ“
∫…∆J™…… §…n˘±… V……BM…“* ∂…“]ı…Â EÚ…‰  ∫…±……<« EÚÆ˙E‰Ú V……‰b˜ n‰˘i…… ΩË˛* i…±…
+…ËÆ˙ {……∂¥…« ±…EÚb˜“ ™…… §……ƒ∫… EÚ“ Æ˙“{…Æ˙…Â ∫…‰ f¯…ƒ S…i… Ω˛…‰i…‰ ΩË˛  V…x…EÚ…‰
x……<±……Ïx… Æ˙∫∫…“ ∫…‰ |…§…±… ∞¸{… ∫…‰ §……∆v…EÚÆ˙ ®…W…§…⁄i… EÚÆ˙  n˘™…… V……i……
ΩË˛* EÚ“±……Â EÚ… ={…™……‰M… x…Ω˛”  EÚ™…… V……i…… ΩË˛*  x…®……«h… E‰Ú §……n˘ f¯…ƒS…‰
EÚ…‰ x……<±……Ïx… V……±… ∫…‰ +…‰f¯  n˘™…… V……i…… ΩË˛* +…V… l…‰®……ÊEÚ…Ï±… x……¥……Â
EÚ…‰ ∫…‰<±… ™…… +…‰Æ˙ ∫…‰ S…±……x…‰ EÚ… |…§…xv…x… ¶…“  EÚ™…… M…™…… ΩË˛*
®……z……Æ˙ EÚ“ J……b˜“ ®…Â ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… i…]ı {…Æ˙ l…‰®……ÊEÚ…Ï±… ∫…‰  x…Ã®…i…
®…i∫™…x… ™……x… +…ËÆ˙ =x…EÚ“ +…Ãl…EÚi……
∫……v……Æ˙h…i…™…… l…‰®……ÊEÚ…Ï±… {±…¥……Â EÚ… ={…™……‰M… Œ∫C¥…b˜ ™…… EÚ ]ı±…
®…UÙ ±…™……Â E‰Ú Ω˛∫i…S…™…x… E‰Ú  ±…B  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* <∫…E‰Ú {…Ω˛±…‰
Ω˛∫i…S…™…x… E‰Ú  ±…B 2.3 ®…“ ±…∆§……<« +…ËÆ˙ 0.5 ®…“ S……Ëb˜…<« E‰Ú UÙ…‰]‰ı
EÚ]ı…®…Æ˙“x……Â EÚ… ={…™……‰M… Ω˛…‰i…… l……* BEÚ ®……‰]ı…‰Æ˙“EﬁÚi… ¥…±±…®… 8-
10 UÙ…‰]‰ı EÚ]¬ı]ı…®…Æ˙“x……Â EÚ…‰ ®…i∫™…x… i…±… ±…‰ V……i…… ΩË˛* i…±… ®…Â
{…Ω÷ƒ˛S…x…‰ E‰Ú §……n˘ |…i™…‰EÚ EÚ]¬ı]ı…®…Æ˙“x… EÚ…‰ BEÚ ™…… n˘…‰ ¥™…ŒCi…™……Â E‰Ú
∫……l…, ®…÷J™… x……¥… ∫…‰ 1-3  EÚ ®…“ n⁄˘Æ˙ E‰Ú I…‰j……Â ®…Â i…ËÆ˙EÚÆ˙ EÚ]ı®…ÆË˙x…
∫…‰ Œ∫C¥…b˜ +…ËÆ˙ EÚ ]ı±… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú  ±…B  V…M… EÚ… |…S……±…x…
EÚÆ˙i…‰ ΩË˛* BEÚ ∫…Ω˛™……‰M…“ |…S……±…x… Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… EÚ®… ∫…®…™… ®…Â
 ¥…∫i…ﬁi… I…‰j… EÚ… ®…i∫™…x… EÚÆ˙x…… +…∫……x… Ω˛…‰ V……i…… ΩË˛* ®…i∫™…x… E‰Ú
§……n˘ ™…‰ EÚ]ı…®…Æ˙“x… ®…÷J™… x……¥… E‰Ú ∫……l… V……‰b˜EÚÆ˙ ¥……{…∫… i…]ı {…Ω÷ƒ˛S…
V……i…‰ ΩË˛* +i…: <∫… i…Æ˙“E‰Ú ∫…‰ =SS… {…EÚb˜ +…ËÆ˙ +…™… |……{i… Ω˛…‰i…‰
ΩË˛* +…V… ¥…‰®§……Æ˙ ®…Â UÙ…‰]‰ı EÚ]ı…®…Æ˙“x……Â E‰Ú ∫l……x… {…Æ˙ l…‰®……ÊEÚ…Ï±…
x……¥……Â/{±…¥……Â EÚ… J…⁄§… |…S……±…x… Ω˛…‰i…… ΩË˛* EÚ®… ±……M…i… +…ËÆ˙ n˘…‰ ¥…π……Á
i…EÚ E‰Ú V…“¥…x… EÚ…±… ∫…‰ |…‰ Æ˙i… Ω˛…‰EÚÆ˙ ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… E‰Ú +x™… M……ƒ¥……Â
®…Â ¶…“ l…‰®……ÊEÚ…Ï±… x……¥… ®…∂…Ω⁄˛Æ˙ Ω˛…‰i…“ V…… Æ˙Ω˛“ ΩË˛* ∫E⁄Ú±… ®…Â {…f¯x…‰¥……±…‰
UÙ…‰]‰ı ±…b˜E‰Ú ¶…“ ∫E⁄Ú±… E‰Ú §……n˘ +…ËÆ˙ U÷ÙŒ]¬ı]ı™……Â ®…Â l…‰®……ÊEÚ…Ï±… x……¥……Â
∫…‰  V…M… +…ËÆ˙ UÙ…‰]‰ı  M…±… V……±……Â EÚ… |…S……±…x… EÚÆ˙i…‰ ΩÈ˛ +…ËÆ˙ +…™…
¶…“ EÚ®……i…‰ ΩË˛*
]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… i…]ı ∫…‰ |…S…… ±…i… l…‰®……ÊEÚ…Ï±… x……¥……Â EÚ“ ∫…∆J™……
+…ËÆ˙ =x…EÚ“ +…Ãl…EÚ ∂…C™…i…… V……x…x…‰ E‰Ú  ±…B BEÚ |……l… ®…EÚ
∫…¥…ÊI…h… S…±……™…… l……,  V…∫…EÚ…  ¥…¥…Æ˙h… x……¥……Â EÚ“ ±…∆§……<«, S……Ëb˜…<«,
>ƒS……<«, ¶……Æ˙, ±……M…i…, ={…™……‰ M…i… ∫…∆¶……Æ˙ E‰Ú |…EÚ…Æ˙ +…ËÆ˙ {…EÚb˜“
M…<« ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú  ¥…¥…Æ˙h… E‰Ú ∫……l… ∫……Æ˙h…“-1 ®…Â |…∫i…÷i…  EÚ™……
M…™…… ΩË˛*
™…‰ x……¥… ¶…“ EÚ]ı…®…Æ˙“x……Â EÚ“ i…Æ˙Ω˛ {…÷ ±…x… ®…Â +¥…i…Æ˙h… EÚÆ˙x…‰
¥……±…“ ΩÈ˛* <∫…EÚ“  ¥…∂…‰π…i…… ™…Ω˛ ΩË˛  EÚ <∫…EÚ… |…S……±…x… BEÚ Ω˛“
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙
]ı“.B∫…. §……±…∫…÷•…®…h™…x…, <«.B®…. +§n÷˘∫…®…n˘ +…ËÆ˙ E‰Ú.E‰Ú.
V……‰∂…“
∫…“ B®… B°Ú +…Æ +…< ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘, ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x…
88  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 109
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
+…n˘®…“ ∫…‰  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* 10  EÚ ®…“ i…EÚ E‰Ú +{…i…]ı“™…
V…±… I…‰j……Â ®…Â <x…EÚ… |…S……±…x…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫… I…‰j… E‰Ú
=SS… V¥……Æ˙“™… i…Æ∆˙M……Â +…ËÆ˙ v……Æ˙…+…Â EÚ“ +…‰Æ˙ ™…‰ ∫…I…®… Æ˙Ω˛i…“ ΩË˛*
®……x…¥…“™… |…™……∫… E‰Ú  ∫…¥…… <x…E‰Ú |…S……±…x… ®…Â +…ËÆ˙  EÚ∫…“ ¶…“ |…EÚ…Æ˙
EÚ… |…S……±…x… ±……M…i… ∂…… ®…±… x…Ω˛” ΩË˛* Ω˛…±… ®…Â ¥…‰®§……Æ˙ E‰Ú +{…i…]ı“™…
V…±…I…‰j……Â ®…Â ∫l…… {…i… EÚ“ V……x…‰¥……±…“ EﬁÚ j…®…  ¶…Œii…™……Â E‰Ú I…‰j…
®…Â Ω˛…xb˜ Ω÷˛EÚ |…S……±…x… E‰Ú  ±…B ™…‰ J…⁄§… +x…÷E⁄Ú±… ∫…… §…i… Ω˛…‰
V……B∆M…‰*
∫……Æ˙h…“ 1. ]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… i…]ı ∫…‰ |…S…… ±…i… l…‰®……ÊEÚ…Ï±… {……‰™…… +…ËÆ˙ x……¥……Â EÚ“ ∫…∆J™…… +…ËÆ˙ +x™…  ¥…¥…Æ˙h…
®…i∫™…x… BEÚEÚ…Â ±…∆§……<« S……Ëb˜…<« >ƒS……<« ¶……Æ˙ ±……M…i… ={…™……‰ M…i… {…EÚb˜“ M…™…“ ®…÷J™… nË˘ x…EÚ
M……ƒ¥… EÚ“ ∫…∆J™…… (®…“) (®…“) (∫…‰ ®…“) ( EÚ O……) (Ø˚.) ∫…∆¶……Æ˙ ∫…∆{…n˘…B∆ {…EÚb˜ +…™…
(Ø˚.)
§…‰®§……Æ˙ 85 2.3-3.5 0.5- 22. -24 8-15 1000- EÚ…ƒ]ı… EÚ ]ı±… ®…UÙ±…“ ∂…“π…«- 100-




¥…‰±±……{{……]¬ı]ı“ 9 2.5-4 0.5-0.9 20-22 6-12 200- EÚ…ƒ]ı… EÚ ]ı±… ®…UÙ±…“ EÚE«Ú]ı 100-500
2500  V…M… Œ∫C¥…b˜
EÚE«Ú]ı V……±… EÚE«Ú]ı
]⁄ı ]ıEÚ…‰ Æ˙x… 5 2.8-4.2 0.3-0.6 22-24 10-15 1000- EÚ…ƒ]ı… EÚ ]ı±… ®…UÙ±…“ EÚE«Ú]ı +…ËÆ˙ 100-400
|…®…÷J… 2000 EÚE«Ú]ı V……±… Œ∫C¥…b˜ S……∆EÚ
{……‰i……∏…™… b˜…<À¥…M… EÚE«Ú]ı
Z…”M……
{…π…√™… 3 2-3.5 0.5- 20-25 8-15 800- ΩË˛xb˜ Œ∫C¥…b˜ Z…”M…… 100-300




{…÷z…CEÚ…™…±… 4 2.5-3.5 0.5- 22-25 8-15 1000- ΩË˛xb˜ EÚE«Ú]ı À∂…M… ]ı™……ƒ 100-500
0.75 1500 Ω÷˛EÚ Z…”M……
 M…±… V……±…  ∫…M…… x…b¬˜∫…
À∂…M…]ı“
EÚ…™…±… 3 2.5 0.5- 22-25 10-15 100- ΩË˛xb˜ EÚ ]ı±… ®…UÙ±…“ ®…Ω˛…ÀS…M…]ı 100-700





¶……Æ˙i… EÚ“ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ®……Œi∫™…EÚ“ ∫…∆{…n˘…B∆
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
89
¶……ıÆ˙i…“™… +x…x™… +…Ãl…EÚ ®…‰J…±…… EÚ“ |…®…÷J… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“
∫…∆{…n˘…+…Â ®…Â ]ı ⁄¨x…… +…ËÆ˙  §…±… ®…UÙ ±…™……Â EÚ… +i™…xi… ®…Ω˛i¥…{…⁄h…«
∫l……x… ΩË˛* Ω˛®……Æ‰˙ i…]ı“™… V…±… I…‰j……Â ∫…‰ ]ı ⁄¨x…… B¥…∆ ∫…V……i…“™… ®…UÙ ±…™……Â
EÚ… ¥…i…«®……x… =i{……n˘x… 52,297 ]ıx… (2001) +…EÚ ±…i…  EÚ™……
M…™…… ΩË˛* ¶……Æ˙i…“™… i…]ı…Â ®…Â ±…I…u˘“{… u˘“{… ∫…®…⁄Ω˛…Â EÚ…‰ UÙ…‰b˜EÚÆ˙ ]ı ⁄¨x……
E‰Ú ±…B EÚ…‰<« ∫…∆M… `i… ®……Œi∫™…EÚ“ x…Ω˛” ΩË˛* ¶……Æ˙i…“™… ]ı ⁄¨x…… ®……Œi∫™…EÚ“
EÚ…‰ i…]ı“™… +…ËÆ˙ ®…Ω˛…∫……M…Æ˙“™… ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â ¥…M…‘EﬁÚi…  EÚ™…… V……
∫…EÚi…… ΩË˛*
i…]ı“™… ®……Œi∫™…EÚ“ : <∫… ®……Œi∫™…EÚ“ ®…Â ={…±…§v… ∫……®……x™…
V…… i…™……ƒ ΩÈ˛ ™…⁄ l…x…∫… + °Ú x…∫… (EÚ…¥……EÚ…¥……), +…ÏŒC∫…∫… l……∫……b«˜
( £ÚM…‰]ı ]ı ⁄¨x……), B. Æ˙…‰S…“ (§…÷±±…‰]ı ]ı ⁄¨x……), ∫……Æ˙b˜… +…‰ Æ˙™…x]ı… ±…∫…
(+…‰ Æ˙™…x]ı±… §……‰ x…]ı…‰), l…z…∫… ]ı…ÂM……‰±… (±……ÂM…]‰ı±… ]ı ⁄¨x……), ]ı“.
+±…§……EÚ…Æ‰˙∫… (™…‰±±……‰ °Úx… ]ı ⁄¨x……), ]ı“. +…‰§…‰∫…∫… ( §…M… +…<
]ı ⁄¨x……), EÚ…]ı∫…÷+…‰x…∫… {…‰±…… ®…∫… (Œ∫EÚ{…V…ËEÚ ]ı ⁄¨x……), ]‰ı]≈ı…{]ı ⁄¨Æ˙∫…
+…Ïb˜…C∫… (∫]≈ı…<{b˜ ®……Æ˙ ±…x…), ®……EÚ…<Æ˙… <Œxb˜EÚ… (§±……EÚ ®……Æ˙ ±…x…)
+…ËÆ˙ <Œ∫]ı™……‰°Ú…‰Æ˙∫… {±…… ]ıŒ{]ııÆ˙∫… (∫…‰<±…  °Ú∂…)* E÷Ú±… ]ı ⁄¨x……
+¥…i…Æ˙h… ®…Â <«. + °Ú x…∫… u˘…Æ˙… ™……‰M…n˘…x… 65% ∫…‰ ¶…“ V™……n˘… ΩË˛
V…§… EÚ ±…I…u˘“{… u˘“{… ∫…®…⁄Ω˛…Â EÚ“ ]ı ⁄¨x…… {…EÚb˜ ®…Â 75% ∫…‰ V™……n˘…
 Ω˛∫∫…… E‰Ú. {…‰±…… ®…∫… EÚ“ ΩË˛* ]ı ⁄¨x…… ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú ±…B |…™…÷Ci…
 M…±…V……±…, J……i… b˜…Â M…™……Â, EÚ]ı…®…Æ˙“x……Â V…Ë∫…‰ UÙ…‰]‰ı ™…∆j…“EﬁÚi… +…ËÆ˙
+™…∆j…“EﬁÚi… V…±…™……x… ΩË˛* ±…I…u˘“{… u˘“{… ∫…®…⁄Ω˛…Â ®…Â ™…Ω˛ ®……Œi∫™…EÚ“
{……Ï±… +…xb˜ ±……<x… ®…i∫™…x… +…ËÆ˙ ]≈ı…‰±… ±……<x… {…Æ˙ +… ∏…i… ΩË˛*
1985-1995 EÚ“ +¥… v… ®…Â ]ı ⁄¨x…… +…ËÆ˙  §…±… ®…UÙ ±…™……Â EÚ…
¶……Æ˙i…“™… +x…x™… +…Ãl…EÚ ®…‰J…±…… ®…Â ]ı ⁄¨x…… EÚ…‰π… ∫…∆{……∂…x… ®…Â ""{……™……‰''
EÚ… |…™……‰M… - BEÚ {… Æ˙o˘∂™…
+ J…±… ¶……Æ˙i…“™… ¥……Ãπ…EÚ =i{……n˘x… 39,691 ]ıx… l……* ¥…π…« 1990
®…Â =SS… {…EÚb˜ (52,060 ]ıx…) E‰Ú ∫……l… ]ı ⁄¨x…… {…EÚb˜ ®…Â BEÚ
|…M… i…∂…“±… |…¥…h…i……  n˘J……™…“ {…b˜“* ™…t {… <∫…E‰Ú §……n˘ E‰Ú +¥…i…Æ˙h…
x…‰ P…]ıi…“ EÚ“ |…¥…h…i…… n˘∂……«™…“*
∫……M…Æ˙“™… ®……Œi∫™…EÚ“ :  Ω˛xn˘ ®…Ω˛…∫……M…Æ˙ ®…Â ]ı ⁄¨x…… +…ËÆ˙  §…±…
®…UÙ±…“ =i{……n˘x… {…Œ∂S…®…  Ω˛xn ®…Ω˛…∫……M…Æ˙ E‰Ú 74.1% (820,189
]ıx…) +…ËÆ˙ {…⁄Æ˙§…  Ω˛xn˘ ®…Ω˛…∫……M…Æ˙ E‰Ú 28.88% (286,329 ]ıx…)
™……‰M…n˘…x… E‰Ú ∫……l… 11,06,518 ]ıx… (1995) l……* ]ı ⁄¨x…… =i{……n˘x…
x…‰ 1985-1995 E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… |…M… i… n˘V…« EÚ“ l…“* ¥…π…« 1995 E‰Ú
n˘…ËÆ˙…x…  Ω˛xn˘ ®…Ω˛…∫……M…Æ˙ E‰Ú E÷Ú±… ]ı ⁄¨x…… =i{……n˘x… ®…Â I…‰j… 51 ∫…‰
80,779 ]ıx… +…ËÆ˙ I…‰j… 57 ∫…‰ 11,804 ]ıx… V……‰b˜ E‰Ú ¶……Æ˙i… EÚ…
™……‰M…n˘…x… 92,583 ]ıx… l……* ]ı ⁄¨x…… {…EÚb˜ EÚ… ±…M…¶…M… 65% ¶……b‰˜
{…Æ˙  ±…™…‰ V…±…™……x……Â u˘…Æ˙…, 33.5% <Œxb˜™…x… }±……M… ™……x……Â u˘…Æ˙…
+…ËÆ˙ 1.55% ∫…Æ˙EÚ…Æ˙“ ∫…¥…ÊI…h… ™……x……Â u˘…Æ˙… |……{i… Ω÷˛+… l……* ¶……b‰˜
{…Æ˙  ±…B ™……x……Â EÚ“ ®…÷J™… {…EÚb˜ ™…‰±……‰ °Úx… ({…“i… {…J…) ΩË˛ i……‰
¶……Æ˙i… EÚ… +{…x…… V…±…™……x…  §…M…+…< ]ı ⁄¨x…… EÚ…‰ ±…I™… EÚÆ˙E‰Ú
®…i∫™…x… EÚÆ˙i…… ΩË˛*
∂…C™… =i{……n˘x… : =ii…Æ˙-{…Œ∂S…®… i…]ı, n˘ I…h…-{…Œ∂S…®… i…]ı,
n˘ I…h… {…⁄Æ˙§… +…ËÆ˙ =ii…Æ˙ {…⁄Æ˙§… i…]ı, ±…I…u˘“{… +…ËÆ˙ +…xb˜®……x…
 x…EÚ…‰§……Æ˙ u˘“{… ∫…®…⁄Ω˛…Â E‰Ú 50-200 ®…“ M…Ω˛Æ˙…<« ∫…‰ i…]ı“™… ]ı ⁄¨x……
®…UÙ ±…™……Â EÚ“ ∂…C™… |……Œ{i… 2,63,000 ]ıx… {…Æ˙ +…EÚ ±…i…  EÚ™……
M…™…… ΩË˛* +x…x™… +…Ãl…EÚ ®…‰J…±…… ®…Â ]ı ⁄¨x…… ®…UÙ ±…™……Â EÚ“ +…EÚ ±…i…
∂…C™…i…… 5,00,000 ∫…‰ 8,00,000 ]ıx… ΩË˛ +…ËÆ˙ + i… Æ˙Ci…  x…¥…‰∂……Â
+…ËÆ˙ ]ı¨ ⁄x…… ®……Œi∫™…EÚ“ E‰Ú  ¥…EÚ…∫…  EÚB V……B i……‰ ±…M…¶…M… 2,50,000
]ıx… EÚ…  ¥…n˘…‰Ω˛x…  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
¶……Æ˙i…“™… +x…x™… +…Ãl…EÚ ®…‰J…±…… ®…Â ]ı ⁄¨x…… ®…UÙ ±…™……Â EÚ“
 Æ˙{……‰]«ıÆ˙
{…“. ±…I®…“±…i……
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< EÚ… ±…EÚ]ı +x…÷∫…∆v……x… E‰Úxp˘, E‰ÚÆ˙±…
90  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 109
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
∫…®…ﬁr˘ ∂…C™…i……, ∂…“ i…i… B¥…∆ i……W…… ]ı ⁄¨x…… ®……∆∫… (∂… ∂…®…“) EÚ“
=SS…  x…™……«i… ®……ƒM… +…ËÆ˙ ]ı ⁄¨x…… ®……Œi∫™…EÚ“ =t…‰M… E‰Ú  ¥…EÚ…∫…
E‰Ú ±…B <xb˜…‰-{… ∫… °ÚEÚ ]ı ⁄¨x…… |……‰O……®… (+…< {…“ ]ı“ {…“) u˘…Æ˙… n˘“
M…™…“ |……l… ®…EÚi…… EÚ“ o˘Œπ]ı ®…Â ]ı ⁄¨x…… E‰Ú  ±…B  EÚ™…‰ V……x…‰¥……±…‰ EÚ…‰π…
∫…∆{……∂…x… ®…Â ""{……™……‰'' |…∫i…÷i… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙ |…i™…… ∂…i… §…Ω˛k…Æ˙ =i{……n˘x…
+…ËÆ˙ ±……¶… E‰Ú §……Æ‰˙ ®…Â ™…Ω˛…ƒ S…S……« EÚ“ V……i…“ ΩË˛*
""{……™……‰'' - ]ı ⁄¨x…… ®…i∫™…x… ®…Â ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ BEÚ j…i…
EÚÆ˙x…‰ EÚ“ S……±……EÚ“ : ""{……™……‰''  °Ú ±…{{…“x∫…, i……™…¥……x…, V……{……x…,
EÚ…‰ Æ˙™……, i……™±…Ëxb˜, <xb˜…‰x…‰ ∂…™…… V…Ë∫…‰ EÚ<« n‰˘∂……Â ®…Â  Ω˛xn˘ ®…Ω˛…∫……M…Æ˙
®…Â ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ +…EÚÃπ…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B EÚ“ V……x…‰¥……±…“ BEÚ
S……±……EÚ“ ΩË˛*
""{……™……‰'' ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ +…EÚÃπ…i… EÚÆ˙x…‰ ™…… ±…÷¶……x…‰ E‰Ú  ±…B
®…U÷ÙB u˘…Æ˙… + ¶…EÚŒ±{…i… ∫…÷Æ˙I…… ∫l……x… ΩË˛* ™…Ω˛ §……ƒ∫…, ∫]ı“±… ™……
+x™… S…“W……Â ∫…‰ {±…¥…®……x… ™…… b⁄˜§… Æ˙Ω˛x…‰ ¥……±…‰ ™…… Œ∫l…Æ˙EÚ E‰Ú ∞¸{…
®…Â §…x……™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛* <∫…E‰Ú x…“S…‰ BEÚ ™…… + v…EÚ ∫…∆J™…… EÚ“
Æ˙∫∫…“ b÷˜§…EÚ…Â E‰Ú ∫……l… §……ƒv… n‰˘i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú ∫……l… x…… Æ˙™…±… {…k…‰
™…… {…‰b˜…Â EÚ“ ∂……J……, {±……Œ∫]ıEÚ v……Æ˙“, V……±… ™…… B‰∫…“ EÚ…‰<« ¶…“ S…“W…
±…M…‰ n‰˘i…‰ ΩË˛*
BEÚ §……ƒ∫…-ÆË˙}]ı {……™……‰ EÚ… |……∞¸{… : <∫…E‰Ú S……Æ˙ ∫…∆P…]ıEÚ
Ω…‰i…‰ ΩÈ˛- §……ƒ∫… ÆË˙}]ı £‰Ú®…, ¶……Æ ±…M……B ±…∆M……Æ˙ Æ˙Œ∫∫…™……ƒ, ®…÷J™… ±…∆M……Æ˙
¶……Æ +…ËÆ ""Ω˛…§……ÂM…'' ™…… x…… Æ˙™…±… {…k……  V…∫…EÚ…‰ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰
+…EÚÃπ…i… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… {……™……‰ EÚ“ |…®…÷J… ∫…∆P…]ıEÚ ®……x…… V……i……
ΩË˛, <x…EÚ…‰ Æ˙∫∫…“ ®…Â BEÚ ™…… n˘…‰ ®…“]ıÆ˙ E‰Ú §…“S… ®…Â §……ƒv… n‰˘i…‰ ΩË˛*
""{……™……‰'' EÚ“ ∫……l…«EÚi…… i…“x… ¶……Ë i…EÚ-V…Ë ¥…EÚ i…i¥……Â {…Æ˙ +… ∏…i…
ΩË˛* ™……x…“ ]ı ⁄¨x…… ®…UÙ±…“ |…EÚ…∂… EÚ“ +…‰Æ˙ +…EÚÃπ…i… Ω˛…‰ V……i…“ ΩË˛,
<x…EÚ…‰ ∫…÷Æ˙ I…i… ∫l……x… {…Æ˙ ∂…Æ˙h… ±…‰x…‰ EÚ… +…ËÆ˙ ∫…®…⁄Ω˛ ®…Â Æ˙Ω˛x…‰ EÚ…
∫¥…¶……¥… ΩË˛ +…ËÆ˙ ""{……™……‰'' {…Æ˙ =M…x…‰¥……±…‰ B‰±M…‰ J……EÚÆ˙ <∫…E‰Ú
+…∫…{……∫… ∂…Æ˙h… ±…‰x…‰ ¥……±…“ UÙ…‰]ı“ ®…UÙ ±…™……ƒ §…b˜“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰
±…÷¶……i…“ ΩË˛*
∫……v……Æ˙h…i…™…… i…]ı“™… V…±…I…‰j……Â ®…Â Æ˙J…‰ V……x…‰ ¥……±…‰ ""{……™……‰''
EÚ…‰ M…¶…“Æ˙ V…±…I…‰j……Â ®…Â ¥…… h…ŒV™…EÚ ®…i∫™…x… E‰Ú ±…B,  ¥…∂…‰π…i…&
]ı ⁄¨x…… EÚ…‰π… ∫…∆{……∂…x… +…ËÆ˙ ±……ÂM… ±……<x… ®…Â |…™…÷Ci… EÚÆ˙x…‰ ±……™…EÚ
{… Æ˙πEﬁÚi…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛* ""{……™……‰'' E‰Ú |…™……‰M… EÚÆ˙x…‰ ∫…‰ M…¶…“Æ˙ ∫……M…Æ˙
]ı ⁄¨x…… =t…‰M… ®…Â +¶…⁄i… {…⁄¥…«  ¥…EÚ…∫… <∫… ±…B {……™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛
 EÚ ™…Ω˛ ∫…®…÷p˘ ®…Â ]ı ⁄¨x…… E‰Ú  ±…B f⁄ƒ¯f¯x…‰ EÚ… ∫…®…™… EÚ®… EÚÆ˙E‰Ú
=i{……nx… §…f¯…x…‰ E‰Ú ±…B +¥…∫…Æ˙ |…n˘…x… EÚÆ˙i…… ΩË˛*
""{……™……‰'' E‰Ú x…“S…‰ + v…EÚ ∫…∆J™…… ®…Â ®…UÙ ±…™……ƒ BEÚ j…i… Ω˛…‰
V……x…‰ E‰Ú  ±…B ®…i∫™…x… ®……Ë∫…®… E‰Ú BEÚ ®…Ω˛“x…‰ {…Ω˛±…‰ ""{……™……‰'' EÚ…
∫…∆∫l……{…x…  EÚ™…… V……i…… ΩË˛* i…]ı Æ‰˙J…… ∫…‰ 15 ∫…‰ 50  EÚ ®…“ n⁄˘Æ˙
1000 ∫…‰ 3000 ®…“ EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« E‰Ú I…‰j… ®…Â ]ı ⁄¨x…… ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú
|…¥……∫… ®……M…« ®…Â <x…EÚ“ ∫l……{…x…… EÚ“ V……i…“ ΩË˛* n˘…‰ ""{……™……‰'' E‰Ú §…“S…
®…Â 5 ∫…‰ 10  EÚ ®…“ EÚ“ n⁄˘Æ˙“ Ω˛…‰x…… ¶…“ + x…¥……™…« ΩË˛*
""{……™……‰'' E‰Ú |…™……‰M… ∫…‰ ±……¶……Œx¥…i… Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ ∫…∆¶……Æ˙ ΩÈ˛,
±……<x… ®…i∫™…x…, ®… ±]ı{…±… ±……<x… ®…i∫™…x…, {……Ï±… +…xb˜ ±……<x…,
]≈ı…Ï±… ±……<x…, V……±… ®…i∫™…x… ®…Â +{…¥……Ω˛“ ( b≈˜}]ı) V……±… ¥… ¥…±…™…x…
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